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PRIMERA SESIÓN. 
PALABRAS RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL: 
VÍCTOR MANUEL MONCAYO. 
En este semestre académico la Cátedra Manuel Ancizar se ha dedicado al problema del 
conflicto armado. ' .v* '"• 
Desde una perspectiva jurídico-poiítica, representa de nuevo la expresión de la Universidad 
Nacional en el debate necesario sobre los problemas centrales de la sociedad colombiana. 
Es, en el mundo académico de la capital, una insignia de lo que nuestra Alma Mater 
representa por lo cual lleva el nombre de nuestro primer rector. Manuel Ancizar, no solo por 
razones ligadas a la historia de la Universidad, sino por lo que ese personaje, ligado al 
surgimiento de la Universidad hace 130 años, señalo y subrayo como elemento central y 
principal del Estado colombiano. 
En esta ocasión debemos agradecer la colaboración de otras universidades a través de las 
facultades ligadas al área jurídica, las cuales han contribuido al éxito seguro de está nueva 
versión de la Cátedra Manuel Ancizar. 
El tema que nos convoca es central para la Universidad colombiana, ya que en el panorama 
actual de guerra y en la angustiosa búsqueda de la paz en que todos nos debatimos, aquella 
tiene una responsabilidad central, en razón de que esa búsqueda pasa necesaríamente por 
el conocimiento y la Universidad es fundamentalmente eso, conodmiento. 
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Atraviesa por el universo del conodmiento porque el problema de la guerra no solo es una 
cuestión militar o represiva, ni tampoco es una cuestión tan simple como pensar que unas 
personas o sectores sociales han enarbolado desde hace muchos años la bandera de la 
subversión. La guerra hay que entendería a partir del conodmiento de las relaciones de la 
sodedad colombiana, relaciones sodales vigentes que unidas por unos elementos de 
inequidad y de injustída son las que constituyen el telón de fondo del conflicto que vivimos 
desde hace muchas décadas. -> 
La Universidad, por tanto, tiene la responsabilidad de escudriñar desde el conodmiento 
nuestra realidad social, y este es el aporte que la academia tiene que brindar en ese anhelo 
angustioso de paz. .. •" . ' • * < 
• # 
La persona evocada en esta versión de la Cátedra representa el mejor símbolo de lo que es 
el mundo académico volcado a la reflexión y a una actitud frente a la injustída sodal; me 
refiero al doctor Ciro Angarita Díaz, quien es el mejor ejemplo de lo que se debe hacer desde 
las disdplinas académicas frente a la injusticia de las relaciones sociales, ya que el entendía 
el derecho al servido de la justída. Su paso por la Corte Constitudonal dejo honda huella en 
el panorama de la jurisprudenda nacional, ya que su preocupadón por la fígura de la acdón 
de tutela lo indino siempre hacia el lado de los marginados, de las minorías, de los 
separados de la sodedad por las reladones de inequidad que la rígen. Su práctica del 
derecho fue una práctica al servicio de la paz porque su preocupadón fue la justicia que las 
normas det)en tradudr. 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, MAGISTRADO DE 
LA CORTE CONSTITUCIONAL 
Para el tema alrededor del cual va a girar el seminario Derecho, Conflicto Amnado y Paz, es 
conveniente evocar el pensamiento del Doctor Ciro Angaríta, sin pretender agotarío. 
Es importante señalar el derecho a la normalidad como uno de los derechos básicos y más 
importantes de los dudadanos. ' * t 
Gradas al pensamiento de Ciro Angarita, hoy somos consdentes de que no podemos hablar 
de conflicto armado ni de sus visiones sin establecer como premisa inidal el derecho de 
todos a vivir en condiciones de normalidad. 
Después de expedida la Constitución de 1991 los gobemantes se vieron en la necesidad de 
apelar al uso de los estados de excepdón. En este caso le correspondió a la Corte 
Constitudonal definir la Constitudonalidad de varías declaraciones de estados de 
emergenda y de conmoción interior, en esta oportunidad la Corte señalo, gracias a los 
argumentos del maestro Ciro Angarita, que la competenda de la jurisdicdón constitucional 
no podía limitarse al análisis formal del decreto que dedaraba la emergenda sino que debía 
entrar al estudio de fondo del mismo, si se daban los presupuestos fáctícos en virtud de los 
cuales el Presidente de la República podía asumir poderes extraordinarios. 
íf ' ' , • 
Se dijo entonces que la Corte era plenamente competente, como guardiana que es de la 
integridad de la Constitudón, para entrar a estudiar si el Presidente, en esa ocasión, tenia 
ante sí causas válidas para asumir plenos poderes desde el punto de vista constítucional. 
Empero, el pensamiento del Doctor Ciro Angarita iba más allá, y pese al aporte sustancial 
que hizo respecto de la sentenda, en esta ocasión salvo el voto considerando que la Corte 
debía no solamente mirar si se daban las causales del estado de emergencia, sino que tenía 
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que calificar en términos negativos, en ese caso concreto, la dedaración de emergencia 
pues a su juicio no se daban esas causales. 
Ciro Angarita estímaba que la posidón que habíamos adoptado los magistrados restantes 
era en exceso benevolente para con el gobiemo, y aquí entonces formula su tesis del 
derecho a la normalidad. Considera que es propio de toda sodedad vivir en conflicto, siendo 
este un nutriente de la vida social y política, no debiendo ser esquivados sino que los 
conflictos son necesarios, debiendo ser tramitados a través de los canales democráticos y de 
forma padfica resolviéndolos con base en los valores y los prindpios constitucionales. 
Se trataba de una situadón en la cual el gobiemo no tenía medios jurídicos para aumentar 
los salarios de algunos servidores públicos y apelaba entonces al estado de emergenda 
para decretar dicho aumento a través de decretos legislativos. 
El conflicto en el Estado de Derecho hace parte de la dinámica social y por tanto tiene que 
resolverse dentro de la normalidad y a partir de los instrumentos que la constitudón concede 
y entrega a los gobemantes. No se puede en ningún momento confundir lo que es una crísis 
del gobiemo con lo que es una crísis de la sodedad. 
Según el Doctor Angarita, en una sociedad democrática hay una separadón entre el poder 
político y la sociedad. Muchas veces en Colombia, crísis coyunturales de grupos económicos 
se han hecho pasar por problemas de orden sodal, simplemente con el interés de facdones 
y grupos sociales. Aquí señala Ciro Angarita que los estados de excepción, la conmoción 
interíor y el estado de emergenda son males necesaríos a los cuales solo se podría apelar 
en condidones extremas sin confundir crísis de gobiemo con crisis de la sociedad. 
Terminaba el Maesti-o Ciro sus reflexiones con la siguiente pregunta; El marasmo de la vida 
instítudonal colombiana no estará predsamente en la dificultad para llevar las crísis 
institudonales y de gobiemo hasta sus últimas consecuencias, impidiendo de esta manera 
que la solución final provenga de la sodedad dvil?. 
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En este sentido era pues importante que se reivindicara por la Corte Constitudonal el 
derecho de todos los colombianos a acceder sin dilaciones y sin escamoteos al ignorado 
reino de la normalidad real. 
Este es el tema del curso en este semestre; Derecho, Conflicto armado y soludones a ese 
conflicto social. Es importante tener presente que a esa paz, a esa normalidad, tenemos 
derecho todos los colombianos, este es un derecho que hay que ejercitarío y que no necesita 
de reconodmiento por parte del derecho positivo, sino que hace parte del ejerdcio de la 
dudadanía plena. ' . ' . 
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Otio aporte muy significativo del maestro Ciro esta referido al papel del juez en la sociedad y 
en el conflicto social. En este sentido la prímera predsión del pensamiento de Ciro Angarita 
consiste en considerar que la sodedad contemporánea, su complejidad fáctica, la crísis del 
concepto mismo del interés general, la inexistencia de grandes artículadones que puedan 
congregar un discurso sodal coherente, obliga a los jueces también a contiibuir a ese 
proceso de formadón del consenso social. 
La Constitución de 1991 está basada no solo en reglas de competenda asignadas a ios 
órganos y poderes del Estado, sino también en principios y valores como la justicia, la 
igualdad, el bienestar general, etc,. Esos príndpios tienen que ser delimitados políticamente 
por el juez en sus sentencias, de ahí que la fundón del juez sea tan creativa desde el punto 
de vista del derecho como aquella que también cumplen los legisladores. Ambas fundones 
son necesarias para crear y fortalecer el consenso sodal. Pero el juez no puede ser 
simplemente el instrumento frío y mecánico al servicio de un dego radonalismo, no, el juez 
debe ser ese condiiador permanente enti'e el derecho positiva y los dictados de equidad que 
surgen de las situadones reales que enfrenta el juez, de esta, manera misión del juez es 
evitar las consecuendas injustas que traería la desnuda aplicación del derecho. 
A través de los miles de acciones de tutela y de las sentencias múltiples que se expiden se 
está exigiendo a los jueces del país que se abran a esa realidad polifacética, sufrida y 
angustiosa del país para que el derecho que flnalmente se produzca sea un derecho que 
sirva de puente a la justicia. v . . 
Para Ciro Angarita la Constihjdón de 1991 incorporo una nueva estrategia consistente en 
que los textos de la Constitudón que prodaman los derechos fundamentales no es una 
simple retórica, sino que con^sponde a un actor muy importante (el juez), haceríos efectivos. 
En esta estrategia se compromete todo el aparato judidal (jueces dviles, laborales, de 
familia, contendoso administrativos), para ser juez constitucional. Esta estiategia reivindica 
el papel del juez en la sodedad y en la resoludón de los conflictos sociales. Aquí la fundón 
del juez también se convierte en fundón de control del poder. Se ha aludido a que una causa 
de la violenda lacerante en Colombia son las condiciones infrahumanas en que vive una 
parte de la población colombiana. 
La Constitución de 1991 ha erigido al Estado en Estado Sodal de Derecho. Al consagrar los 
derechos económicos, sodales y culturales, ha establecido allí un programa perenne de 
acdón social y de mandato a los órganos del poder, pero muchas veces los órganos del 
poder no actijan, o sí adúan lo hacen a partir de intereses de facdón política y aquí, según 
el maestro Ciro, el papel del juez es muy destacado. No se trata, según el, de que la 
Constitución haya establecido la separación de órganos del poder, simplemente hay una 
separadón del ámbito fundonal que corresponde a cada órgano del poder. Pero cuando uno 
de esos órganos, que puede ser el legislador, deja de aduar ese programa sodal y 
económico que se recoge en la formuladón de los derechos económicos y sociales, le 
corresponde al juez ordenar que adué, y desde el punto de vista de la emuladón 
constitucional que propicia este último en las distintas causas de tutela, puede en últimas 
obligar al legislador y a la administración a que asuman esa responsabilidad direda que les 
confiere el texto constitucional. 
Que hacer firente a la omisión del legislador y/o de la administradón? Es decir, que hacer 
frente a la abulia de un Estado que ha olvidado el compromiso social recogido y plasmado en 
la Constitudón? 
Frente a estos interrogantes el maestro Ciro dice que el juez ti'ene que actuar con prudenda 
de que no puede sustituir el proceso democrático pues carece de legitimación directa 
eledoral, empero, el juez tiene que aduar con dedsión y por lo tanto exigir que esas normas 
del presente, que no son normas programáticas ni meras intenciones políticas, se conviertan 
en nomnas con contenido deóntico, con valor jurídico, porque la Constitución es norma de 
normas y esta destinada a cumplirse, y es precisamente el juez, el órgano que tiene que 
exigir siempre el cumplimiento real de la Constitución. 
Estos dos aportes de Ciro Angaríta, el derecho a la normalidad y el derecho a tener una 
Constitución en el tiempo presente y no en el tiempo futuro, son aportaciones dedsivas y 
significativas ^ 
que apuntan a la idea de que la Constitución supone, presupone y exige una dudadanía 
plena, ya que los ciudadanos no son "inválidos" sino que tienen en sus manos todo el poder 
y hay que realizario. 
Para que ese poder se realice y los colombianos entiendan que tienen derechos plenos que 
deben ejerdtar sin previo reconodmiento, es pertinente traer a colación una de las pocas ' 
mendones que el maestro Ciro hacía de su propia situación, para entender como en El la 
voluntad de poder fue dedsiva; voluntad de poder que en este momento es necesaria para 
que los colombianos asumamos esa dudadanía plena sin la cual no tendríamos derecho a 
exigir vivir en la nomnalidad, y derecho a que la Constitudón, con lo que ella contiene, sea 
una norma del presente: *-
t . 
"todo pude lograrlo desde una silla de ruedas, y lo traigo a cuento no como pudiera 
pensarse por infatuación o alarde de presuntos méritos, sino porque quiero poner de 
presente que los horizontes no están cerrados para las numerosas personas que 
como yo, padecemos de los impedimentos propios de la condición de "inválidos". 
Nada de lo que hasta ahora he hecho, exige el concurso de esfuerzos sobrehumanos, 
solo me ha sido preciso fortalecer y encausar esta valiosa y muchas veces 
despilfarrada fuerza que comunica al hombre su condición de tal; la voluntad, 
"ciertamente, tiene razón el gran chaplin al afírmar que la vida es deseo". 
4 . ' 
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definida por un teórico sodal contemporáneo, Habremos, y por un jurista, el profesor español 
Eliar Díaz violarían. 
En el caso de la teoria de la acdón comunicativa de Habermas, la teoría de la democracia 
radical habbenmasiana, hay un tírípode compuesto por los derechos fundamentales. Estado 
de derecho y soberanía popular. 
En Eliar Díaz ya hay una operadonalizadón analítica; Díaz señala unos elementos 
definitorios, que el llama necesarios, para la existenda real, para la vigenda fáctica, 
empírica, de un Estado de derecho. 
Conexos cuatíro elementos señalados por Eliar Díaz, puede demostirarse empíricamente que 
el Estado, el aparato de domínadón, etc., en Colombia se satisfaga, luego, la condusión de 
aplicar una teoría sobre esa base, a una realidad es que empíricamente en Colombia no hay 
un Estado de derecho. 
En rédente reunión Iberoamericana de constitudonalistas, ilustres profesores de distintas 
universidades de América Latina, se alarmaban porque hacíamos constituciones, que 
pueden ser principios, nomnas y/o dedaraciones, pero que están muy alejadas de la realidad. 
En todos esos ideales constitudonales hay una confrontadón con la realidad; es importante 
porque generalmente en la cultura jurídica siempre hay abogados que creen que las normas 
son realidad, es dedr, las vuelven realidad, las reedifican, y desde luego ni hablar del resto 
de los mortales que creímos que con la Constitudón de 1991 ya habíamos resuelto todos 
nuestros problemas. 
Todo eso tiene un gran impado sobre este conflido armado, que consiste en que se esta 
hadendo un conflido armado y la pobladón esta siendo indiferente ante el conflido, salvo un 
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sedor de la dase alta que realmente podría estar interesada en tener alguna comunicadón 
con la guerrilla. 
Los sodólogos espedalistas en Colombia son absolutamente escépticos sobre la 
terminadón del conflido, uno de ellos dice que si no seria mejor, para que el conflido pueda 
llegar a resolverse, si ya se llevan dncuenta años de guerra sin que pase nada, dejar que 
pasen oti'os cincuenta años de guerra como para poder empezar a pensar en la resolución 
del conflido. 
Una aftemativa que da la misma personalidad académica es la siguiente; que centenares de 
helicópteros artillados terminen el problema de una vez. 
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GUERRA Y DELITO POLÍTICO. 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR IVAN OROZCO. 
El derecho Internacional Humanitario y el Delito Político. 
Kari Smith piensa su concepto de lo político en el horizonte de la enemistad y 
completamente imbricado al concepto de violencia. 
Hanna Arent por su parte de la premisa de que violenda y poder son ténminos 
contradidorios, de tal manera que donde hace su aparición la violenda mata el poder y 
donde las estnjduras de poderes, de poder comunicativo, de interacdón libre humana, de 
tejido libre comunicativo humano, donde esas estixjduras están integras es poco probable 
que la violencia pueda hacer su aparición. 
En los términos de Hanna Arent son términos contradidorios no solo violencia y poder sino 
además guenra y política, pues lo político lo define desde el poder y la guerra desde la 
violencia, de tal manera que el conflido profundo entre violenda y poder se transfomna en la 
incompatibilidad profunda enti'e guerra y política. 
Tenemos de un lado un autor que compacta por lo menos pardalnnente los términos 
violencia y política, guenra y política, y un autor que los separa de manera radical. 
Apelando a una frase afortijnada de un teórico del Estado de comienzos de siglo en la 
Alemania de Weimar, Henman Heller, podríamos dedr que mientiras Hanna Arent piensa el 
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problema de lo político como el problema de la construcción de polis, Kari Smith en cambio, 
apelando a una genealogía espúrea de las palabras, piensa el problema de lo político como 
polemus. 
A pesar de que Hanna Arent sigue siendo una pensadora de lo político como puro ejercicio 
de la libertad comunicativa con exclusión de la violencia en términos generales, y de que Kari 
Smith no deja de ser en ningún momento a través de su obra un pensador con una profunda 
tendenda a compactar violenda y política, sin embargo los puntos de contado entre ellos 
son interesantes y fasdnantes. 
En obra postuma de Hanna Aren (Que es la política), hay un capitijlo magistral sobre la 
guenra, en donde se empieza por observa como, tanto el pueblo romano como el gríego 
remiten su fundamentadón, el comienzo de su historia articulada como pueblos a un mismo 
acontedmiento (la guerra de Troya); en ese sentir, como dice el historiador Monnsen, se 
trata de pueblos gemelos, que fundan sus mitos de orígen en el mismo acontecimiento 
dramático, en una guenra de exterminio como la de Troya. 
Las guenras de exterminio no las invento el siglo XX, el pueblo gríego pradico la guerra 
contra sus enemigos extemos a la polis como guenras de aniquilamiento, pero no las elaboro 
con la misma barisaríe con que las vivió. 
Homero no canta solo las glorias de Aquiles, las glorías de los gríegos, también canta las 
hazañas de Hedor, de tal manera que con la remembranza de la guen'a de Troya Homero 
recupera los puntos de vista de ambos partidos en conflido, y dice que es cierto que el 
destíno ya había previsto que Aquiles triunfara sobre Hedor y que los griegos triunfaran 
sobre los tiroyanos, pero grandes fueron las hazañas de Aquiles y grandes fueron las 
hazañas de Hedor. 
- Guenra y Delito Político -
El poeta adopta un punto de vista extemo a la guenra y en la dístanda de la reelatx)ración 
poétíca, con enorme independenda frente a la bart^ arie que se produjo, tíene la ecuanimidad 
sufidente para recuperar los puntos de vista de ambas partes. 
En ese sentido, utilizando el lenguaje de Karí Smitii, los griegos no tenían capaddad por 
fuera de la polis pana relativizar la enemistad frente a un pueblo extranjero, por el contrarío 
miraron a los troyanos como un enemigo absoluto y en esa medida los enfrentaron con una 
guerra de aniquiladón. 
La memoría homérica al adoptar ambos puntos de vista contríbuye a una suerte de 
relativizadón poética de las enemistades, esa tiradidón se continua en la cultura gríega y se 
vuelve a encontrar en Herodoto quien como historíador independiente abandona el punto de 
vista intemo del nacionalismo gríego, y como observador no tíene dificultad para recuperar 
los puntos de vista de ambas partes. 
Con Roma sucede algo distinto, Hanna Arent nos recuerda como los romanos a diferencia 
de los gríegos no son los herederos del vencedor sino del venddo, es decir, de los troyanos. 
En la Eneida lo que se cuenta es el drama del vencido. Eneas después de la destrucción de 
Troya tiene que desplazarse, y es en la erranda a que lo obliga el desplazamiento por la 
bmtalidad de la aniquiladón donde llegan a las tierras de la Italia de hoy, y lo que es 
fasdnante los romanos cambian el final de la historia. 
En la Eneida, ya sobre suelo romano, se repite la guenra de Troya pero se invierte su 
signiflcado, de tal manera que si antes teníamos a Hedor y a Aquiles, ahora tenemos a 
Eneas y a Tumus que ya sobre suelo romano vuelven y se enfrentan como se enfrentaron 
griegos y troyanos, pero esta vez es el héroe troyano quien hace correr y persigue al 
equivalente del héroe griego Aquiles. 
Pero no solo trastoca la dialéctica de la guerra sino su final, la guerra no temnina en la Eneida 
conno guerra de aniquilamiento, sino que temnina por una alianza y por un pado. 
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En ese sentido Hanna Arent estaría completamente en contra de la posibilidad de pensar 
que la pax romana es la paz de los cementerios. 
El fundamento mismo de la res pública romana va a ser una alianza entre el vencedor y el 
venddo, una alianza que pasa por un reconocimiento radical de la politicidad del otro, que 
recupera ya no como memoria poética sino en ténminos de institudonalidad jurídica los 
puntos de vista de los enemigos enfrentados. 
En ese sentido, releyendo los planteamientos de Hanna Arent en ténminos Smitíiianos queda 
daro que si los gríegos vivieron la guenra de Troya en ténminos de enemistad absoluta y que 
solo fueron capaces de una relativizadón poética de la enemistad, los romanos en cambio 
en su mito fundadonal enfrentaron el problema de la guenra como una guenra peleada en 
términos de enemistades relativas como única posibilidad para una pax que fuera mas que 
una paz de los sepulcros y que pudiera ser una reivindicadón de los puntos de vista 
enconti^dos en la guerra. 
Es sorprendente encontrar esto en la obra de la señora Arent, porque si mi prejuicio inicial 
era que violencia y poder son términos conti'adidoríos, en este texto ella nos esta didendo 
que hay posibilidades de construir algo político a pesar de la guenra, la guerra es capaz de 
generar un mínimo común siempre que se viva en términos de enemistades relativas. 
El mínimo común de polis, de mundo en términos de Hanna Arent, que se gesta en esa 
contradicdón bnjtal que es la guenra, es el mínimo que se deríva de que por lo menos lo que 
el uno hace el otiro lo padece y ya eso los pone en un contexto mimético que hace posible 
que de alguna manera el uno asuma el punto de vista del otro y alcance a tener un sentido 
precarío de algo así como "no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti". 
Para Hanna Arent hay una politiddad de la guenra que no es la misma de Karí Smith quien 
deríva toda la politiddad de la existenda publica de la confrontadón, del moverse en el 
horizonte de la confiíontadón entre amigos y er>emigos, ella sigue creyendo que lo político 
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fundamental esta por fuera de la guerra, pero que esta si es capaz de produdr algo de 
mundo; un ente precario entre los enemigos y que solo en la medida en que los pados de 
paz recuperen ese algo común entibe los enemigos, la paz tendrá posibilidades de ser el 
comienzo de la articuladón de una existenda sodal y política futura. 
En dicha obra Hanna Arent nos dice que distingamos en la vida política entire fines y metas; 
la paz puede ser pensada como un fin pero también como una meta. 
Se la piensa como un fin cuando se la piensa como algo que se va a conseguir en el fijtijro, 
algo que todavía no existe hoy y que hay que producir como se producen los objetos, como 
algo que solo tendremos después de recorrer un camino en el tiempo. 
También se la puede pensar como una meta, como un críterío, como una idea regulativa, 
como una línea de acción que no esta en el futuro sino siempre en el presente para juzgar 
las acciones; en ese sentido recupera la fonnula Kantiana "por favor no hagas nunca la 
guenra de manera tan brutal que después no te pemnita hacer la paz". 
Esa formula Kantiana para Hanna Arent expresa la idea de la paz como críterío, como meta; 
esa fonmula es para ella un críterío que debemos estar aplicando a todas las acdones en 
medio de la confrontadón, un críterío para juzgar tanto los medios como los fines en las 
acdones bélicas, un críterío que nos debe pemnitir poneríe limites a la desmesura en la 
utilizadón de los medios y en la definición de los fines y, en el fondo el Derecho Internacional 
Humanitario no es sino una cristalización de la idea de la paz como meta y como criterio. 
El derecho intemadonal humanitario esta edificado sobre tres principios básicos; dignidad 
humana, proporcionalidad y distinción enti'e combatientes y no combatientes. 
Cada uno de esos principios, sobre todo el prindpio de propordonalidad, en cuanto implican 
una reflexión sobre la adecuadón de los medios a los fines, sobre la idoneidad y la 
necesariedad de los medios que se aplican para alcanzar los fines y en cuanto se cristalizan 
en la prohibidón de dertos medios y métodos de lucha, ponen en evidenda que no son sino 
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una aplicación de ese críterío fundamental que Hanna Arent llama "criterio de paz", el cual 
funda todo el D.i.H. 
Es un críterío que por estar oríentado a poner limites a los medios y a los fines constituye 
también un criterio de relativizadón de la enemistad. 
No obstante ello no sucede en el ámbito de las relaciones intemacionales ni del D.I.H. como 
derecho intemo, por lo menos en el ámbito del derecho intemadonal. 
Históricamente se han relativizado las enemistades en ténminos de derecho penal político 
intemo a través de la figura del rebelde. 
Si el D.I.H. adopta un punto de vista extemo para juzgar a los que están en la guerra lo hace, 
siguiendo la tradidón Weberiana, desde la neuti^lidad valorativa, se abstiene de juzgar 
valorativamente a los partidos en conflido, por eso desde el siglo XVII, y sobre todo desde la 
obra de Alverico Gentíle, se dice la guerra es justa para ambas partes. 
El derecho se pone por fuera de los conflidos annados, adopta un punto de vista extemo a 
los partidos que están en la guerra confesional, sin importarte que confesión practican, en 
que "dios" creen, solo le basta con que cumplan dertas caraderísticas como 
organizaciones. 
Hoy día esas caraderísticas objetivas para las organizadones en guerra están descritas en 
lo que atañe a las guenras no intemadonales en el artículo prímero del protocolo dos que 
alude a tener dominios territoriales, estruduras de mando y obediencia, etc, sin importar la 
confesión o el dios en que se cree, por eso para no tener que darie la razón a ninguno se 
abstiene de juzgar desde fuera, practica una suerte de neutralidad valorativa y dice la guerra 
es justa para ambas partes. 
Ambas causas le resultan al D.I.H. igualmente justas, como le resultan igualmente justas a la 
tradidón gríega la causa de Homero y la causa de Hedor, pero la distanda no se toma con 
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un sentimiento mimético de adopdón de ambos puntos de vista sino con un distandamiento 
radical. 
Por el contrarío el derecho penal político adopta el punto de vista homérico en el sentido de 
que recupera la politicidad del otro, no simplemente la extirpa y asume una actitud de 
neutralidad valorativa sino que la recupera. 
Hay que distinguir esas dos aditudes cercanas pero diferentes de neutralidad valorativa en 
el derecho de los conflidos anmados, y de independenda pero compromiso mimético con las 
opiniones de ambas partes en el derecho intemo penal en cuanto asodado a una tradidón 
< 
de tratamiento privilegiado de la rebelión. CQ 
El rebelde es un "fanmacon". Esta es una categoría ambigua, ambivalente, que sirve O 
O 
simultáneamente para designar medicina y para designar un veneno y, el rebelde es O 
< 
igualmente una categoría ambigua entire medidna y veneno para la salud del Estado, en la } 
medida que es una categoría que esta entroncada simultáneamente entre el derecho de 
rebelión y el delito de rebelión. 
La recuperación del altruismo motivadonal de quien se rebela implica tácitamente un 
reconodmiento pardal y acotado del derecho de rebelión, pero el castigo que se hace del 
rebelde significa la afirmadón de su carácter delincuencial para el Estado. 
El caráder de famnacon que tíene la categoría del rebelde se muestra también en ténminos 
de lo que significa, desde el punto de vista de las reladones del derecho intemacional y del 
derecho intemo; el rebelde es una figura ambigua entre el combatíente del derecho, enti'e el 
beligerante del derecho intemadonal de los conflidos anmados y el simple delincuente propio 
de las lógicas de derecho publico intemo. 
En ese sentido el fanmacon se estrudura también en el sentido de que el rebelde es una 
punta de lanza, del beligerante de los conflidos anmados intemacionales en el derecho 
LU 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR MANUEL CEPEDA, DECANO DE LA FACULTAD DE 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 
. • 'v , • • 
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En la Universidad de los Andes se ha creado una Cátedra para sembrar una semilla de paz 
que lleva el nombre de Ciro Angarita Barón, dedicada a una de sus causas (la de la niñez), 
por la cual ak)ogo Ciro en su compromiso inquebrantable por la justicia social. La cuestión es 
exti°emadamente critica, puesto que los niños están cotidianamente expuestos a grandes 
amenazas como la agresión, no solo en las calles y en las zonas de conflido annado, sino 
indusive en el hogar de sus progenitores donde det)erían encontrar protecdón y amor. Esta 
de más recordar las estadísticas al respedo. Podemos obviarias no porque carezcan de 
C 
valor para demostrar cuan dramática es la condidón de vida de quienes padecen la Q 
( • - • 
violencia, sino porque sería olvidar una de las más bellas lecdones que divulgo con su 
ejemplo Ciro Angaríta, vertaigrada, que el compromiso de defender la vida y la dignidad 
2L t3 
humana es completamente independiente del numero de potendales benefidaríos. El i^/ *— 
hubiera luchado con la misma entrega y generosidad para asegurar el respeto de la vida y de 
la dignidad del último de los colombianos olvidado, maltratado, marginado o violentado en el 
nncon mas apartado de nuestro país. • • • 
Ciro Angarita no era un combatiente político, sino un gladiador ético, siempre dispuesto a 
hacerie frente a los más poderosos solo si las circunstancias así lo exigían. Cada vez que 
sus prindpios y su sensibilidad se lo indicaran. Pero esta fortaleza de espíritu, esta voluntad 
de poder, no derivo en el fanatismo ciego ni en el radicalismo inconsecuente. Sus 
compromisos éticos estaban acompañados por dos cualidades igualmente estrenas en la 
humanidad; la habilidad del estratega y la padenda del labriego. Y con esas virtudes iba 
sembrando con deslumbrante entusiasmo que otros perdbían como ilusiones vanas, 
semillas de tx>ndad y justida al recorrer la mente de quienes lo escuchamos en las aulas, en 
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intemo de los países, e implica un entrecruzamiento del afuera y del adentro de los Estados 
que también ofende la daridad de la distinción entre adentro y afuera. 
Aunque suene abstracto las implicadones pradicas son profundas, el hecho de que se trate 
de una categoria ambivalente lo enfrenta de manera brutal a las ilusiones de daridad y 
distindón categoriales que hay en todo el proyedo de la modernidad estatal. 
El Estado moderno, como lo pensó Kari Smitin con un profundo sentido de realidad, esta 
edificado como un status de claridad en la distinción entie afuera y adentix); hada afuera 
existe la guerra potencial entre los Estados, hacia adentro la paz interíor, hada afuera ot)ran 
los ejércitos y hacia adentro la policía; hada afuera hay beligerantes y hada adentro 
delincuentes. Sobre esa distindón merídiana se estnjduro el Estado en ocddente, y se pudo 
estitidurar asi precisamente bajo la premisa de que lograron los Estados occidentales 
mayores pacificar durante siglo y medio muy a fondo sus espados interiores, en parte a 
través del consenso y en parte a través de la coacdón, pero se pnsdujeron espados 
interiores allanados que hacían posible que ese discurso tijviera sentido erAre nosotros que 
vivimos a mitad de camino entre la guenra y la paz. 
El afuera y el adenti^ o son porosos y se confunden, y últimamente mas a través de las lógicas 
de intervención extranjera. De pronto hace mas sentido que, para pensar y manipular y 
manejar nuestra propia realidad trabajemos con categorías ambiguas, que también están a 
mitad de camino enta% la guenra y la paz, como lo es esa categoría ambivalente del 
delincuente político y del rebelde. 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR REYNALDO VILLALBA. 
Para hablar del derecho a la resistencia, que es el origen del delito político, no vamos a tener 
en cuenta la Edad Media ni toda aquella época en que se hablo del tiraniddio, donde 
indusive los religiosos lo aceptaron, como el jesuíta Juan de Mariana o el propio Tomas de 
Aquino. 
En época mas inmediata, con la aparidón de las constítudones o de las declaraciones 
burguesas, se puede mirar como desde estas nonmatívidades ya se hablaba del derecho a la 
resistenda mas no de delito político. : "-'^ 
La dedaración de derechos de Virginia, proclamada el 12 de junio de 1776 y que anima la 
dedaradón de derechos de la Revoludón Francesa, en algunos de sus artículos dice 
textijalmente; "Que el gobiemo es o debe ser instituido para el común provecho, protecdón y 
seguridad del pueblo, nación o comunidad, que de los varios modos o fonmas de gobiemo, el 
mejor es aquel que es capaz de producir el mayor grado de feliddad y seguridad, y ofrece 
mayor garantía conti^ a el riesgo de una mala administradón y, cuando un gobiemo fuere 
manifiestamente inadecuado o conti^rio a estos prindpios, una mayoría de la comunidad 
tiene el derecho indiscutible, inalienable e imprescriptible de reformarío, alterarío o at}olirío en 
la fomna que juzgue mas conveniente al bienestar publico". Aquí tenemos un antecedente del 
i 
derecho a la resistenda. 
La dedaración de independenda de los Estados Unidos del cuatro de julio de 1776, dice en 
uno de sus apartes; "Sostenemos como bien de estas verdades, que todos los hombres son 
aeados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre 
estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la feliddad. Que para garantizar estos 
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derechos se instituyen enti'e los hombres los gobiemos que derívan sus poderes legítimos 
del consentimiento de los gobemados. Que cuando quiera que una fonma de gobiemo se 
haga destrudora de estos prindpios el pueblo tíene derecho a refonnnaría o atx)liría, e insistir 
en un nuevo gobiemo que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la 
fomna que a su juido ofrecerá las mayores posibilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. 
Pero cuando una larga seríe de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo 
objetivo, demuesti^ el designio de someter al pueblo a un despotisnno absoluto, es su 
derecho, es su deber, derrotar ese gobiemo y establecer nuevos resguardos para su futura 
seguridad". .> . Í . 
Mas adelante, el 26 de agosto de 1789 en la Revolución Francesa, mediante la Asamblea 
Nadonal del pueblo francés en su dedaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 
en el articulo 2o. dice; "La finalidad de toda asodación política es la conservación de los 
derechos naturales e imprescriptible del hombre. Estos derechos son la libertad, la 
propiedad, la segurídad y la resistencia a la opresión". 
El 10 de didembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en uno de 
sus considerandos dice; "Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 
por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso 
de la rebelión conti^ la tiranía y la opresión". 
Con estas leduras textuales lo que he querido mostrar es como las mismas constituciones y 
dedaraciones demo-liberales, o dicho en otros ténminos, las dedaraciones de la democracia 
burguesa, establecen el derecho a la resistenda y el derecho a la rebelión como un recurso, 
como un derecho de los pueblos cuando los gobiemos no cumplen con sus objetivos de 
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crear la felicidad entre sus asodados, de respetar los derechos humanos, es dedr, cuando 
los gobiernos resultan absolutamente antidemocráticos, tiránicos, oprobiosos y represivos. 
Hay una dedaradón un poco desconocida, me refiero a la Dedaradón de Argel que también 
se llama Dedaradón Universal de los Derechos de los Pueblos, la cual fue promulgada el 4 
de julio de 1976 siendo una dedaradón de los pueblos del tercer mundo que hace un 
llamado a la lucha antiimperialista contra el imperio y contra el coloniaje, es dedr, para la 
expulsión del imperío y de los países colonialistas, y por supuesto esta dedaradón resalta el 
derecho de los pueblos a la autodeterminadón. *^ 
El articulo 28 de esta dedaradón que es de una importancia mayúscula dice;" Todo pueblo 
cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados, tiene el derecho de haceríos 
valer especialmente por ta lucha política o sindical, e induso, como ultima instancia, por el 
recurso de la ftjerza". sn 
Con estas dedaraciones históricamente se ha reconoddo a la rebelión como un derecho. Y 
si las propias constitudones y declaraciones burguesas, para hablar ya de nuestro tiempo y 
del delito político dentro del marco de los sistemas capitalistas, la reconocen así, ¿porque 
razón es un delito si lo que se ha visto es que se establece como un derecho, e indusive 
como un deber? 
> 
Las conti^dicdones que se generan en la sodedad, ei desarrollo de la lucha de dases y el 
levantamiento de los pueblos de manera violenta o pacifica, a través de las armas o sin ellas, 
provocaron que el Estado se inventara una respuesta para mantener el status quo, para 
asegurar sus privilegios, y entonces pasaron al código penal el derecho de la rebelión, 
estableddo por ellos mismos, como delito político. 
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Al hacer unas predsiones conceptijales se entiende que el delito político es un produdo 
históríco y sodal, hablar del delito político es hablar de la historía de la hunnanidad, aquí se 
condensa porque es la pelea por el poder; A contra B, A defendiendo sus privilegios, B 
buscando esos privilegios para otras mayorías, así se puede ver en todas las etapas de la 
historia. 
De esas contradicciones al seno de la lucha de dases y la respuesta que da el Estado surge 
el delito político, y es por ello que el delito político es un produdo históríco y sodal. 
Otira caraderístíca es que el delito político es un fador de evoludón y de cambio social. Se 
supone que quienes combaten el Estado es porque no están de acuerdo con las estmduras 
vigentes y altruistamente luchan por constuir un Estado en mejores condidones, que brínde 
mayores garantías a los asociados, es decir, que buscan eliminar las estmduras aduales 
para establecer oti^s mejores. 
Aquí hay que diferendar que existen gmpos armados que no pretenden esos fines sino que 
persiguen lo contrario, el mantenimiento del status quo, concretamente en nuestra realidad 
los gmpos de autodefensas y el paramilitarismo, en ese sentido estos últimos no son 
delincuentes políticos en la medida que no son generadores de ideas progresistas, de una 
evoludón hacia adelante, sino que al contirario su actihjd genera involudón y defensa del 
status quo. 
El delito político es un produdo de la lucha de clases y por tanto tíene un caráder desista, 
en la medida que el aparato estatal, a pesar de que la Carta Constitucional reconoce unos 
derechos para todos los ciudadanos, si se tiene una estinjdura capitalista estará hecho para 
defender los privilegios y principios de un Estado de tal naturaleza. 
Por ello se puede explicar porque el delito de secuestro tiene una pena de 60 años de prisión 
mientras que la desaparidón forzada aun no ha sido convertida en delito. ^ 
Para hablar del delito político se puede hacer desde lo legal y desde lo no legal. ^ ^ 
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El delito político en Colombia se ha venido desnaturalizando paulatinamente, han habido 
varias formas de buscar ese desconocimiento. 
Desde ei punto de vista del código penal el delito político es un delito complejo, que es aquel 
que recoge oti^s conductas que si se miran de manera independiente serian delitos 
autiinomos, pero que por tratarse de una rebelión solamente se sancionaría al delincuente 
político por rebelión. 
Es nonmal que un rebelde utilice un documento falso, por ejemplo su cédula de ciudadanía, 
al responder ante el Estado, si es detenido por este, lo haría solamente por rebelión porque 
al portar la cédula falsa lo hace para garantizarse su seguridad y como un medio para 
garantizar su labor como rebelde. 
Esa situación ha sido histórica en la filosofía del delito político, sin embargo, últimamente eso 
se ha desconoddo y hoy día es difícil encontrar que alguien sea juzgado exdusivamente por 
rebelión, sino que se le juzga también por otros delitos (porte ilegal de armas, falsedad en 
documentos, homiddios así estos hayan sido cometidos en combate, etc.). 
En rédente fallo de la Corte Constitudonal sobre la inconstitudonalidad del articulo 127 del 
código penal que decía; "Los homicidios que se cometen en combate están exentos de 
pena", es dedr, que si a un rebelde se le acusaba de dar muerte a un miembro de la fuerza 
publica en un combate, se le sancionaba por rebelión, tal como hoy esta. 
La cúpula de las fuerzas militares presento demanda de inconstitudonalidad de dicho 
artículo, didendo que ese articulo estaba animando el desangre del país y la Corte 
Constítijdonal en dedsión dividida dedaro que efectivamente ese articulo era 
inconstitudonal. 
Este fallo de la Corte a hecho que el delito político quede en leti^ muerta, al preso político se 
le dice "usted es rebelde pero al participar en tal enfrentamiento det^e responder por tal 
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homicidio", es decir, el preso político hoy día tendrá una pena de 25 años de prisión para 
aniba por esa aditud que se asume. 
Ese fallo es como una zancadilla a eventuales procesos de negodación, de desmovilizadón 
o de reinserdón, en la medida en que preso político entendido como el que se levanta en 
amnas pasa a ser un delincuente común, lo cual genera dificultades serias a la hora de 
futuras negociadones, porque en otras desmovilizaciones ya se tiene la experienda de 
gmpos que se han desmovilizado dejando a decenas de sus combatientes en las cárceles, 
ya que los indultos y amnistías se dan de forma limitada. 
En el gobiemo de Julio Cesar Turbay Ayala, en su famoso Estatuto de Seguridad aparece un 
tipo de terrorismo donde se tenia por tal actividades propias y legales del ejercido a la 
protesta popular, sindical, etc. A partir de ese momento ya no se hablaba de preso político 
sino de terrorísta. 
En 1988 aparece el decreto 180/88 llamado Estatuto Para la Defensa de la Democrada, 
donde se maquilla y se mejora el Estatuto de Seguridad, hadendo mucho mas represivo y 
violatorio de los derechos fundamentales. A través de este decreto se dio un paso grande 
hada la desnaturalízadón del delito político en la medida en que muchos comportamientos 
propios de la "delincuenda política", han sido considerados por los fundonarios judiciales 
como simples ados terroristas. 
Hay que entender que en una guerra hay violenda tanto de parte del Estado como de parte 
de la insurgenda, pero no toda violenda es ado de tenrorismo como se ha venido 
entendiendo, siendo un ado propio de la guerra que se enmarca dentro del D.I.H. y no 
contradice sus reglas, y sin embargo toda acción de los rebeldes va constituyendo en 
tenrorismo, así se rompe entonces la t>anrera entre el rebelde y el terrorista. 
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Los estados de excepdón han sido otro instmmento que han utilizado los Estados para 
desnaturalizar el delito político, en el sentido de que se utilizan para aumentar penas, para 
crear tipos penales, para fadlitar detendones masivas y arbitrarias, para fadlitar 
intenrogatorios arisitrarios que degeneran en torturas, para justificar encarcelamientos, etc, 
además que la vida colombiana ha sido víctima de un penmanente estado de excepdón, 
antes estado de sitio hoy conmodón interior, y se sabe \o nefasto que ha sido para la 
democracia y el respeto a los derechos humanos. 
Otra situadón a tener en cuenta es la militarizadón de que viene siendo objeto el derecho 
penal; en época no lejana el sistema famoso de los consejos vert)ales de guerra para juzgar 
a dviles, los cuales se acabaron en 1987 mediante dedsión de la Corte Suprema de Justicia. 
En la Constitudón de 1991 se prohibió expresamente que la justida penal militar investigue y 
juzgue a dviles, predsamente para evitar que a través de otro mecanismo legal se 
restabledera la competenda de la justicia penal militar para juzgar civiles; empero, y pese a 
la prohibidón constitudonal, los estados de conmodón interior también han servido para dar 
facultades de policía judidal a las fuerzas militares, por lo cual estas hacen el ínfonne de 
inteligenda, el allanamiento (generalmente arisitrario), practican la detendón, realizan 
interrogatorios ilegales que a veces degeneran en torturas y, por supuesto, entregan al 
fundonario judidal el paquete listo para la condena. Y existe una justicia que le ayuda 
llamada "justida sin rostro". 
La justida sin "rastro", o la llamada de fonma eufemística justida regional, supuestamente 
nadó para combatir la cadena de atentados dinamiteros que se provocaron en el país en la 
época de la guenra del Cartel de Medellín, no obstante lo cual se ve que la justida secreta se 
viene aplicando con espedal celo firente a los presos políticos, reales o presuntos, porque se 
considera que el derecho de opinión es igual al delito de rebelión. 
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Esta justicia sin rostro es muy cuidadosa en daríe libertad a los presos políticos, cuando llega 
una libertad provisional se colocan sumas astronómicas como caudón a un campesino que 
tiro el azadón cogió el fusil y se fue; de donde sacara 7(X) salarios mínimos mensuales. O si 
se tirata de una libertad condidonal se dice que se requiere ti'atamiento penitenciario, y que 
se debe cumplir absolutamente toda la pena. 
Cuando se mira ese comportamiento de la justida sin rostro y se lo compara con el 
tratamiento hada los carteles, hada la delincuenda de cuello blanco, se ve como es de 
benévola. 
En derecho penal se viene aplicando lo que se conoce como "derecho penal de enemigo", 
que consiste en desconocer la presundón de inocencia que es un postulado universal en el 
debido proceso, el cual postula que toda persona se presume inocente hasta tanto no se 
demuestre lo conti^rio a través de sentenda ejecutoriada; pero en el derecho penal adual la 
persona se considera como enemigo, tan enemigo, que muchas veces ni siquiera es 
entregada a las autoridades judidales sino que se le ejecuta exti^ oficialmente, como una 
manera de buscar eficientismo para mostrar resultados, creyendo de esa manera fortalecer 
el concepto favorable hada la administración de justicia cuando lo que hace es 
deslegitimarse. 
En Cíolombia hay lo que algunos teóricos han venido llamando como una "guenra punitiva", 
que se expresa en creación de oti'os delitos, aumento de penas, pemnitir que personas de la 
sodedad dvil se conviertan en policías que denunden y si no lo hacen pueden ir a la cárcel, 
es dedr, metiendo a la población dvil dentro del conflido; también existe una guenralización 
de la justida en la medida que el aparato de justicia viene partidpando en la guenra, como 
tintando que el sea el que sirva para soludonar el conflido que se vive y no tratando de 
eliminar las causas estmdurales del conflido, es dedr, se ha insüumentalizado el derecho 
penal en favor de la guen^, muchas de esas nonmas ningún bien le han hecho a la paz y 
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desde el misnno derecho se generan causas de violencia, como fue el caso de la creadón de 
las zonas espedales de orden público que permiten allanamientos masivos, capturar 
personas porque se parecen a otras, etc. 
El derecho puede ser un auxiliador para resolver conflidos, pero una guenra punitiva hace 
que ese derecho se convierta en un fador desestabilizador y generador de violenda. 
El Estado ha tenido un manejo equivocado de las desmovilízadones porque las amnistías e 
indultos han sido bastante limitados y muchos combatientes de esas organizadones han 
penmaneddo en las cárceles, y además porque aun estando en lil)ertad e indusive en ei 
Congreso están amenazados pemnanentemente de que de un momento a otro se abra un 
proceso en su contra, pero también porque se supone que la filosofía de las 
desmovilízadones es mennar la guerra pero lo que sucede es que los desmovilizados dejan 
sus armas y se les da otra para que ingresen al DAS mral; esa no es una política adecuada, 
lo que hace es agudizar la guerra, el conflido, es como un manejo satánico de los procesos 
de desmovilizadón, luego el Estado tiene que reflexionar sobre ello porque no brinda 
confianza pana futuras posibilidades de desmovilizadón. 
La descalificación del delincuente político se hace desde lo verí^ al cuando se habla de 
terrorístas, de perros rabiosos, de dínosauríos, de narco-tenrorístas y hasta de ratas; este es 
un lenguaje utilizado desde el presidente de la República hasta altos fundonarios de las 
fuerzas militares. Esa descalificadón que busca crear un rechazo hacia el delincuente 
polítíco lo que muestra son políticas guenreristas del Estado antes que voluntad política de 
soludonar el conflicto. 
En cuanto a la dodrina de la Seguridad Nadonal, para muchos desde la caída del muro de 
Beriín es anacrónico hablar de dicha dodrína. Eso del enemigo intemo, que dentro de las 
fronteras esta el comunismo, y que todo aquel que disienta de las políticas del 
establedmiento es un comunista y es el expansionismo comunista, esta pasado de moda. 
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los fonos de la sociedad dvil, en las deliberaciones públicas o prívadas y por supuesto, en la 
Corte Constitucional. 
Algunas semillas arrojadas en el surco adecuado y en el momento oportuno ya han rendido 
frutos, no tantos como El hubiera querido, especialmente en lo que réspede al mandato por 
la paz. Otras, ante la ausenda del labriego todavía esperan nuestro cuidado para germinar. 
La Carta de 1991 le entrego a Ciro Angarita la posibilidad de desplegar el caráder totalmente 
improbable en una misma persona, del gladiador ético, el estratega aitmista y el labriego 
visionario. Supo asimismo explorar los espacios de participación que ella abrió, los cuales 
deplorablemente solo desplegaran todo su potencial, cuando los colombianos comprendan la 
I'-
concepdón de dudadanía plena que El encamaba magistralmente. ' ' 
También interpreto desde una perspediva sodal la Carta de Derechos, la cual gradas a la 
tutela ti^aslado poder a los que no tenían nada que hacer ante la fuerza del dinero, de la 
autoridad art)itnaria, de la organizadón insensible, de los estereotipos implacables o de los 
prejuidos incuestionados. Hizo suyo el mensaje de paz de la Carta del 91 y entendió el 
enorme potendal recondiiador de las henramientas que esta nos ofrece. 
Su visión constitudonal fue cmcial durante la etapa mas delicada de la transición 
constitijcional, se puede afirmar con justida, que sentó alguno de los pilares de las dodrínas 
jurídicas que permitieron darie vida a los derechos, y lo hizo con admirable elocuencia e 
infatigable entereza, porque estaba en juego lo que El consideraba "la causa inextinguible de 
la dignidad humana". Pero seria equivocado enconti'ar ingenuidad en sus propuestas. Su 
UTOPIA era sólida conceptualmente y arraigada a la vez en nuestiras necesidades más 
concretas y en nuestras inimaginables posibilidades de superación, por eso hablo, actúo y 
juzgo como si estuviera marcado por ese signo que muy pocos han tenido el privilegio de 
vivir. Borges lo resumió bellamf nt^ ^n una frase; "La esperanza es un deber". 
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La dodrína de seguridad nadonal esta vigente en Colombia, en la medida que no haya 
espados democráticos para debatir, en la medida que el derecho de expresión se castiga 
con la muerte o con la cárcel, esa guerra de baja intensidad que tiene su expresión en la 
guenra suda y que ha matado mas de ti^s mil militantes de la Unión Patiiótica, a dantos de 
campesinos, trabajadores, estudiantes, a defensores de derechos humanos, a sacerdotes, a 
sindicalistas, a indígenas, etc. 
Para terminar con la dodrina de seguridad nadonal como doctrina contira-ínsurgente, el 
Estado debe eliminar de sus políticas dicha dodrina. 
La criminalizadón de la protesta popular es otro mecanismo utilizado para vincular 
penalmente a las personas por ejercer sus derechos a la libertad de concienda, de reunión, 
de asodadón, de expresión, de sindicalización, etc. Cualquier delito, desde la injuria y la 
calumnia en adelante, se le endilgan a las personas, pero uno de los que mas se le endilgan 
a las personas es el delito de ret)elión, así sucedió con los tirabajadores de Telecom y de la 
U.S.O. acusados de ten'orismo y de ret)elión. 
Aquí se desadualiza el delito político en la medida en que se da esa categoría a personas 
que hacen oposídón política desde lo legal y sin embargo se considera que están incursas 
en delito político. 
En una dedsión de la justida sin rostro se ve como la críminalización de la protesta popular o 
del ejerdcio sindical es pmeba de la comisión del delito de rebelión, y de que se sigue 
aplicando en Colombia la dodrína de segurídad nadonal. La masacre de la Chinita en el 
Urabá fue un hecho utilizado para perseguir a adivistas de la Unión Patriótica. Para llamar a 
juido a algunos de los procesados INOCENTES de haber cometido el hecho endilgado dice 
la fiscal; "Frente a la desbocada ola de sangre y a la inveterada inerda de nuestra justicia 
espedalmente tangible en la zona de Urabá, era de esperarse la aparidón de los "comandos 
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populares", que obviamente han cobrado también su gran cuota de vidas humanas muchas 
veces totalmente ajenas al conflido. 
"Pero la problemática no consistía únicamente en un enfrentamiento entre la guemlla y unos 
desmovilizados sino entre los partidos y movimientos políticos que en ambos casos 
constituyen su fachada dvil y legal, porque seria una candidez llevada al extremo si la 
fiscalía y todo el país no entendieran que a pesar de su reiterada cantinela de desvinculadón 
del movimiento anmado el Partido Comunista, pero espedalmente la U.P., por sus orígenes 
han sido, son y seguirán siendo, hasta que algún día se logre la paz, el brazo político de la 
subversión. 
"Pero la guerrilla no se expresa en su violencia, sea política, o como en este caso terrorista, 
exdusivamente a través de su violenda urt^ana. Cada vez mas alejada de los fines 
netamente políticos adúa a través de organizadones sicariales llamadas muidas, 
noonalmente redutadas en las bajas esferas de la militanda de los partidos que 
ideológicamente le son afines, y patrodnadas por las directivas de sus partidos que las 
conocen y las utilizan para fines no santos, espedalmente cuando han accedido al poder dvil 
y tienen dertos pecadillos que esconder y ciertas cuentas politiqueras que cobrar aun entre 
sus mismos prosélitos. 
"Así las cosas, para marinski para fin (sic), que nada tiene que ver con la toma del poder a 
través de las anmas, la guerrilla y algunos dirigentes políticos de la U.P., que seguían al pie 
de la letra las orientadones de aquella, conformaron con elementos de su seno, bien 
guerrilleros, bien milicianos, bien militantes del partido, una organizadón de sicarios que 
desde mucho antes de la masacre y con caráder de pemnanenda hacia el futuro...". 
Ese es el pronundamiento de la fiscalía en ese proceso. Esos señalamientos, esas palabras, 
son las que estimulan el avance de la guerra suda, esas acusaciones inresponsables, no 
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dertas, son las que han alimentado el genoddio de la Unión Patiiótica y de todo aquel que 
disienta y piense un poco distinto de las políticas del establedmiento. 
El Estado debe reflexionar sobre el tratamiento al defíto político y sobre la fomna de la 
conducdón del conflido, es urgente que el respeto a los derechos humanos sea la bmjula 
que oriente las políticas ofidales y que se haga un convenio entre las partes en conflido 
anmado para adecuar a la realidad colombiana el D.I.H., y que míenti^ as la guenra persista el 
Estado adelante sus políticas con respeto a los derechos humanos, porque solo así se 
fadlita una salida política al conflido anmado, lo cual presupone la eliminación de las causas 
que lo generan, para asegurar un sistema donde imperen el humanismo y la justicia social. 
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CÁTEDRA MANUEL ANCIZAR 
DERECHO, CONFLICTO ARMADO Y PAZ 
SEXTA SESIÓN. 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y 
DERECHOS HUMANOS. 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR FABRICIO LÓPEZ ACONI. 
Tanto los derechos humanos como el D.I.H. son limitadones al uso del poder, en el caso de 
los derechos humanos son limitaciones al poder que ejercen las autorídades estatales, en el 
caso del D.I.H. son limitadones al poder que ejercen las autorídades estatales pero también 
los gmpos annados organizados opositores 
a ese Estado colocándolos en un plano de simetría, de tal manera que al hablar de derechos 
humanos se habla de derechos y garantías que logran un bienestar, un desanrollo y un goce 
integral de la persona humana en todo tiempo pero particulanmente en tiempos de paz, y al 
hablar del D.I.H. se habla de un derecho de supervivencia para poder sobrellevar con las 
garantías fundamentales básicas los períodos de conflido annado. 
Entonces en condusión, derechos humanos jurídicamente se esta hablando de una 
limitaciones al uso del poder que ejercen las autorídades estatales, y en D.I.H. se esta 
hablando de unas limitaciones al poder organizado de los gmpos armados al margen de la 
ley y también de las propias autorídades estatales. 
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Las motivadones y causas del conflido annado colombiano que podrían asimilarse a la 
ausenda de paz, encuentran su asidero en razones de caráder político, ideológico, 
económico, sodal y cultural. 
Las motivadones y causas de la degradadón del conflido armado colombiano, que equivale 
a dedr, la violación sistemática del D.I.H., también encuenti'a motivadones de caráder 
político, ideológico, económico y sodal. 
t 
En el plano político-ideológico muchas de las partes sostienen que este es un derecho 
inventado para obstaculizar la acdón amnada y que son reglas que solo se aplican en 
conflidos armados regulares que no están diseñadas para un conflido annado de caráder 
irregular como el que padece nuesti'o país desde hace tantas décadas. Eso trae dificultades 
para la aplicadón del D.I.H.. 
Desde el punto de vista económico la guenra es un gran negodo del cual se lucran pocos y 
se perjudican muchos, y entonces poneríe obstáculos al ejercicio de la lucha armada 
significa ponérselos a las grandes utilidades que devengan los empresaríos de la industria de 
la guen'a y de la muerte, que supera en mucho a la industiia del narcotráfico. 
Desde el punto de vista social se tienen fadores que determinan problemas para la 
aplicación de las reglas del D.I.H., uno de los cuales es el de la ignoranda sobre su 
contenido y el de la manipuladón y tergiversadón sobre su finalidad y sus propósitos. 
Hay que descontaminar esos fadores que nos alejan de la paz y de la aplicadón del D.I.H., y 
si se puede encontrar un común denominador se puede dedr que en ambos casos ello tiene 
•<?• 
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que ser fmto de un proceso. El proceso hacia la paz tiene fadores cualitativos y 
cuantitativos, complejos y profundos, que no son los misnnos del proceso que nos debe llevar 
a la aplicadón concreta del D.I.H. 
En primer lugar porque las condidones no están dadas. Teniendo muchas coinddencias 
entre las partes en conflido se habla de las causas que generan la violencia política en el 
país, pero que no hay una voluntad política de mejorarías y superarias, y se busca en esos 
témninos un escenario propído para hablar de esos fadores generadores de la violencia con 
el objeto de superarios y enconti^r la paz. . " • 
En segundo lugar se dice que las condidones, por parte de algunos sedores, no están 
dadas para la aplicación del D.I.H., como quiera que todavía no hay un lenguaje común, 
todavía hay diferendas sobre dertos términos y reglas, diferendas de interpretación donde 
desafortunadamente las razones humanitarias están en quinto lugar tratando de luchar 
contra las razones de caráder político, estratégico y militar. 
En tercer lugar porque hay un pronundamiento expreso en metería de paz de los gmpos 
armados organizados en el sentido de que si se establecen las condidones para hablar de 
paz, en esa agenda no figura una desmovilizadón, una entirega de armas, sino otros fadores 
que no dependen de la entrega de armas, de la desmovilización y reincorporación de los 
militantes y miembros de los gmpos annados a la vida institucional. 
El gobiemo plantea que todas las exigencias u objetivos de máxima son un punto de llegada 
y no un punto de partida, y es lo que ellos denominan dialogo útil. 
La guenilla plantea que una mesa de diálogos por la paz, en primera instancia estaría 
constituida no para hablar de paz, sino 
para hablar de las condiciones que se establecerían para empezar los diálogos por la paz, 
de tal manera que se quisiera que el proceso de descontamínadón fuera rápido, pero 
todavía no se cuenta con los instiumentos y se piensa que esos procesos de 
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descontaminación para llegar a la paz y para llegar a una verdadera aplicadón del D.I.H. 
están muy lejos de ser alcanzados. 
En ambos casos, si no se toman medidas y acciones concretas para empezar ya ta 
descontaminación, por cada día que nos demoremos en empezar hay diez años mas de 
degeneradón y degradadón; esa lejanía, eso que parece todavía una utopía, si no 
empezamos a constmir desde ya, tanto las condidones para generar procesos de paz 
durables y verdaderos, como para generar condidones en donde se respete el D.I.H., lo que 
se tendrá a cambio será una degradación progresiva y acelerada de nuestro conflicto 
anmado, en donde el peso de las consecuendas humanitarias las llevara la pobladón civil. 
Simultáneamente la pregunta es si se puede hablar de paz y de D.I.H. al mismo tiempo. 
Creemos que si, que los dos no se exduyen, que hablar de D.I.H. en medio de una 
perspectiva de paz es saludable en la medida en que penmite quitaríe bart>aríe al conflido y 
penmite un punto de acercamiento enti'e las partes, además de ser una necesidad porque si 
se sigue en esta política de irrespeto al D.I.H., lo que se esta provocando es una 
desestinjduradón acelerada de lo que queda del Estado, de la sociedad misma, de la 
legitimidad del objetivo político de las partes, a mas de aumentar la ya escandalosa cifra de 
dviles ajenos al conflido perjudicados por las estrategias y tácticas de todas las partes en 
conflido. 
Puede darse la simultaneidad entibe diálogos por la paz y por la aplicación del D.I.H.? Si, ya 
que estos son procesos diferentes pero interdependientes. 
La aplicación del D.I.H. cuyo escenarío es la guerra, no cuestiona los motivos políticos o 
ideológicos que tienen las partes en conflido para combatir, sino el ejercido de los métodos 
y los medios, es dedr, la aplicadón del D.I.H. no esta en contra de la guenra, sino de la fonma 
como hacen la guerra los portadores de armas. Esta es una primera caraderística del D.I.H. 
que lo pone como un cuerpo normativo exdusivamente humanitario, y que además en sus 
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propias normas contiene la prohibidón de, so pretexto de aplicar las reglas humanitarias, 
modificar el estatuto político o jurídico de las partes en conflido. 
El derecho humanitario es en segundo temnino un derecho regulador, que establece 
prohibidones, deberes y derechos, para los adores armados; prohibiciones como la de 
torturar, rematar a un herido fuera de combate; deberes como el de proporcionar asistencia y 
socorro a las personas privadas de la libertad en relación con el conflido armado, el de 
respetar la vida del enemigo en cautiverio, el de fadlitar la acción humanitaria de las 
organizaciones que desempeñan estos fines. 
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inmunidad; deberes de la población dvil de aduar solidariamente, de no necesitar pertenecer 
a organizaciones de ayuda humanitaría para aduar solidariamente en favor de las víctimas 
de la violenda; si tiene un derecho esendal que es el de no ser atacada, tiene una 
prohibición esencial que es la de no partidpar en el conflido armado como combatiente si 
quiere gozar de esa inmunidad. 
El D.I.H. no es un código penal, es una gran mandíbula sin dientes, un catalogo que tíene 
una serie de disposiciones que se podrían denominar como un código de conducta para el 
portador de amnas. Leyendo el Protocolo I, o el Protocolo II, o los cuatro convenios de 
Ginebra, no se encuentran sanciones sino simplemente prohibiciones, deberes y derechos, 
lo cual quiere decir que las sanciones coerdtívas para castigar a los violadores del D.I.H., 
deben provenir del propio Estado, de un sistema judidal fuerte con un código penal que 
consagre como tipos penales las infracdones al D.I.H., tanto en el código penal común como 
en el código penal militar 
Esas sandones de caráder coerdtivo si no se toman internamente las pueden tomar 
tiibunales penales intemadonales, como en el caso de la ex-Yugoslavia o ei de Ruanda, 
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pero esto ya es una dinámica de la propia comunidad intemadonal; esta haciendo can-era la 
posibilidad de que se instaure un tribunal penal penmanente para castigar individualmente a 
todos los violadores del D.I.H., tanto agentes estatales como miembros de gmpos armados 
organizados opositores al Estado. 
Esas acciones coercitivas tienen que estar consignadas no solo en ios códigos penales 
estatales, ofidales, fonmales, sino también en esos códigos intemos que tienen los gmpos 
anmados organizados, consignadas como tipos "penales" y también no solo consagradas en 
letra sino con mecanismos efedivos que de cara al interíor de esas organizadones pemnitan 
sandonar ejemplamnente, como se exige con las autorídades estatales, a los miembros de 
esas organizaciones que violen las reglas del D.I.H. 
En el plano de las sanciones sociales estas deben operar simultáneamente con las de tipo 
coerdtivo de carácter judidal, o separadamente de ellas cuando hay ausenda de justida 
judicial, y esta es la sanción que deberíamos imponer todos los no combatientes y todas las 
personas que estemos en contra de la fomna de hacer la guenra, para quitaríe ese respaldo 
sodal que tienen los adores anmados indistintamente de cualesquiera que ellos sean cuando 
quiera que violen las reglas del D.I.H., espedalmente aquellas que violan la inmunidad de la 
pobladón dvil, es decir, no se le puede seguir extendiendo un cheque en blanco a las partes 
del conflido anmado interno en Colombia, que violan la regla básica que es la de distinguirse 
de la pobladón civil no combatiente desanmada y la de atacaría. 
El D.I.H. es un sistema. La Corte Constitucional en las sentendas que apmeban las leyes 
que incorporaron los Protocolos 1 y II a nuestio ordenamiento jurídico dice que el "D.I.H. es 
un todo, que para efedos de protecdón y asistenda a las vidimas del conflido anmado, a los 
combatientes fuera de combate y a los propios combatientes, no se puede redudr el derecho 
humanitarío a una dasificación académica, en un lado los cuatro convenios de Ginebra para 
el conflido intemacional, y en el otro el Protocolo II para el conflido intemo", de igual manera 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR LEOPOLDO MUÑERA R., DECANO DE LA FACULTAD 
DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA. 
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El diálogo universitario. 
Esta Cátedra se hace en asocio con la Universidades de los Andes, Extemado, Javeríana y 
del rosarío porciue hace unos meses bajo la iniciativa del dodor Manuel Cepeda, se empezó 
una acdón conjunta en defensa de la acción de tutela, la cual fue apoyada por Ciro Angarita. 
A pesar de las diferencias se ha tenido un objetivo común; la reapropiadón de espacios 
jurídicos para la protecdón de los derechos fundamentales. 
Se ha querido hacer un diálogo pluralista que enfrente el conflido y permita establecer un 
escenario común para la búsqueda de soludones, que no necesariamente deben ser 
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comunes. 
Ese dialogo no tiene por fin acabar el conflido sino enriquecer el mismo, por lo cual esta 
Cátedra esta orientada no a llegar a un objetivo común, sino a consbuir diversos objetivos en 
conflido. 
De igual modo se ha pretendido romper el temor del otro, el desconocimiento y la ignorancia 
del otro y, sobre todo romper los límites de los feudos académicos, y en ello la Universidad 
Nadonal debe estar a la cabeza, pues hay que constixiir una Universidad Pública en todo el 
sentido de la palabra. ' 
Se det)e contiibuir a la constmcdón de lo público, como una apropiadón colediva del saber 
social. Esto es y seguirá siendo la Cátedra Manuel Andzar. 
Sobre Ciro Angaríta hay algunos puntos relacionados con la cátedra. 
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ha dicho la Corte Constitucional que "todo ese cuerpo de normas humanitarias esta al 
servido de la aplicación en Colombia cuando quiera que ello mejore las garantías de 
protecdón y asistenda a las víctimas, o potenciales vidimas, del conflido". 
Eso es lo que nos hace dedr que el D.I.H. es un sistema, que podemos servimos, si así lo 
quieren la sodedad civil y las partes en conflido, de todas las mas de seiscientas (600) 
disposiciones del derecho humanitario, para regular el conflido anmado intemo colombiano. 
Por otro lado, las reglas t>ásicas del D.I.H. articulan todo el sistema, es decir, son la columna 
vertebral por la que están regidos tanto los instmmentos de derecho humanitario para las 
guenras intemacionales, como los instiumentos para las guenras de caráder intemo. 
Para demostrar que el D.I.H. es un sistema se tiene el articulo 3o. común de los convenios 
de Ginebra cuyo ultimo inciso (sic) dice; "Que las partes en conflido podrán celebrar 
acuerdos espedales (acuerdos de caráder humanitario) para aplicar las disposidones del 
Protocolo II o del articulo 3o., en el conflido armado, o si les viene en gana (sic) aplicar todas 
las seisdentas disposiciones del D.I.H. contenidas en los cuatixi convenios de Ginebra, sin 
que por ello se internacionalice el conflido annado". 
En esas caraderísticas el derecho humanitario no es igual a paz, es un instmmento que 
puede servir para adimatar, para crear condiciones de dialogo para la paz. Cuando se habla 
de un derecho que regula la guenra pero no la prohibe, no se puede dedr que sea un 
derecho consustandal a la paz. En esta óptica hay pues libertad para interpretar cual es el 
propósito del D.I.H. 
Creo que se tiene un propósito regulador del conflido annado mas no un propósito de 
humanización del conflido; que como consecuencia de esa reguladón hayan avances 
positivos en el respeto a las vidimas, o potendales víctimas, de un conflido anmado es otra 
cosa, pero se puede dedr que el derecho humanitario es un regulador de la guenra mas no 
prohibe la guerra. 
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Y ahí se enfrentan problemas éticos difíciles de entender, vgr, al Comité Intemadonal de la 
Cruz Roja, y a la Cnjz Roja Colombiana las han cuestionado desde muchos sedores porque 
visitan a los secuestrados para llevaríes asistenda medica, o intercambiar mensajes 
familiares; y se ha dicho que lo que debe hacer la Cnjz Roja es ir con una escolta militar para 
poder liberar a los secuestrados; es por ahí por donde tienen que empezar y no con 
prolongar el secuestro llevando medidna y correspondenda familiar que de razones, o que 
de signos de sobrevivencia. 
Aquí se demuestra como esta de equivocada la gente desde nuestro punto de vista; la 
voluntad para manejar el problema de la libertad personal, con ocasión del conflido anmado, 
reside en 
prímera instanda en ios adores annados. 
Ni ustedes ni nosotros, como personas aun no vidimas de la violencia, conocemos lo que es 
tener un paríente secuesti^do por meses o por años sin saber si vive o muere, si la insulina 
para tratar su problema de diabético, o si la droga para prevenir los infartos o los problemas 
cardiacos le llega o no a esa victima. 
Esas son acciones humanitarias en medio del conflido sin que ello legitime el secuestro. 
Con la vinculación de menores de edad al conflido se ha dicho que como es posible 
propender únicamente porque los menores de 18 años no vallan al conflido, cuando se 
debería propender es porque ninguno, el que no quiera, no se valla al conflido; por algo se 
tiene que empezar y desde el punto de vista ético y moral se puede dedr que la prímera 
prioridad para salvar de los peligros de la guenra a la pobladón dvil la deben tener los niños 
y los jóvenes. 
Esto plantea una serie de dificultades que existen en la interpretadón del D.I.H., pero esas 
dificultades existen en la medida en que mudnos sectores de la población dvil y de los 
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combatientes en este país, piensan que el derecho humanitario es una formula mágica para 
obtener la paz, y no es así. 
En el caso de las Delicias lo que se hizo con el respeto al derecho humanitarío fue crear un 
nuevo ambiente para hablar de paz, para poner la paz en la agenda del ida a partir de la 
aplicación de unos códigos humanitaríos para liberar setenta (70) militares en Cartagena del 
Chaira, pero no fue la paz. <* 
No se puede pensar que regulando el conflido armado se pueda booar de tajo o se pueda 
atacar problemas estmcturales que ocasionan la violencia política en Colombia, como la 
conxipción, la falta de oportunidades, la desigualdad en la distríbudón de la ríqueza, la falta 
de justicia, etc. * . ' 
La reguladón del conflido annado solo pretende aear condidones mínimas de 
supervivenda en medio del conflido armado, no la paz verdadera y duradera. 
Por ello vale la pena luchar y también por tener tres mil detenidos políticos vivos y no por 
conferios entre la cantidad de muertos que hay; vale la pena abogar por la suerte de los 
secuestrados teniendo acceso a ellos para brindaríes una asistencia humanitaría, que 
dejarios morir a su suerte en un sitio escondido de Colombia; vale la pena abogar por la 
lucha contira las anmas prohibidas como las minas anti-personales, para que la pobladón civil 
no siga siendo mutilada por estos artefados; mientras se llega a condiciones de paz reales y 
duraderas vale la pena luchar por sacar gente del conflido armado y por darie asistenda y 
protecdón a la gente vídima, o potencial vídima, de aquel. 
El problema para ambas partes es que ellos dicen que las reglas del derecho humanitario no 
se ajustan a este conflido, que ello hay que ajustarío al conflido irregular, pero cuando dicen 
eso se piensa que por ejemplo el ti'ato humano que debe recibir un herido o una persona en 
cautiverío, empezando por lo esencial, respetaría la vida y no torturaría, y se dice; será que 
esa regia estort^a, será que esa regla de no torturar a una persona privada de la libertad solo 
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vale en un conflido armado intemadonal? O será que estortDa estaríe didendo a los 
combatientes distíngase de la pobladón dvH y no la ataque? Porque si se le quita esa 
compuerta al conflido lo que se esta hadendo es darie un salvocondudo ya oficial para que 
sigan agrediendo impunemente a la población civil. 
Es fádl hacer una guenra no entre los que tienen las armas sino contra los que no las tienen, 
de manera que cuando se escuchan estas expresiones de lado y lado, que esas reglas hay 
que ajustarías, que esas reglas obstaculizan, que esas reglas estort)an, realmente no se 
entiende que es lo ellos quieren. Induso cuando algunos sedores estatales dicen que la 
Constitudón politica hay que reformaría porque esa Constitución es para un Estado en paz y 
este Estado esta en guenra, y que hay una cantidad de derechos allí que estorí^an, entonces 
uno se pregunta cuales serán los derechos que estorí^an. 
De manera pues que se tiene ese problema, pero al mismo tiempo esa coinddenda de 
planteamientos entre los adores puede llevar a un dialogo útil. 
Hay otro coinddenda y es que todos los actores annados invitan a la población civil a tomar 
parte en el conflido, y se dice que la gente tiene derecho a optar a que bando se adscribe, 
con las consecuencias que eso tiene para su vida personal y familiar; pero asi como tiene 
ese derecho a optar por la guenra, también tiene derecho a deciríe no a la guenra, a dedr que 
no quiere tomar las armas e irse con alguno de los adores armados, y este derecho debería 
ser respetado por las partes; las partes en conflido deberían tener en sus filas únicamente 
gente que voluntariamente y por convicción quiera estar allí, no gente forzada ni obligada por 
cualquiera de los sistemas coerdtivos que existan, morales, físicos o jurídicos. 
Cuando se dice que la población dvil ha sido el prindpal objetivo militar de las partes en 
conflido, simplemente se dice basados en las estadísticas; Entre 1996 y 1997, lo dicen las 
organizadones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, mas de 190.000 dviles 
ajenos al conflido annado cayeron como produdo de las balas y de los atropellos de todas 
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las partes en conflido, mientras que el numero de combatientes armados caídos en la lucha 
no pasa de 1200. 
Siendo ello así, ei derecho que tiene la población dvil a ser inmune, a no ser atacada, se 
piensa que la aplicadón y la garantía de ese derecho únicamente reside en ia voluntad de 
los adores armados. 
Es un ado de generosidad que ellos le hacen a la pobladón el teneríos en vilo hasta el 
momento en que generosamente digan tranquilos, los vamos a respetar? O la población civil 
óebe tomar medidas para que los adores anmados desarrollen su lucha anmada 
respetándola a ella? 
Estas preguntas son solo reflexiones porque el problema es que en Colombia esa 
coledividad organizada para exigir derechos no existe, y de eso se nutren los adores 
anmados, de esa fragmentación y fradura de la población y de la sodedad civil colombiana, 
para seguir dándole mas de lo mismo. 
En el derecho humanitario si existe una herramienta concreta para que la pobladón civil, 
principal destinataria de las nomnas del D.I.H., no solo se confomne con abstenerse de 
participar en el conflido, sino para que ejerza ios mecanismos necesarios para que las 
partes en conflido la respeten. 
Como? Se ha planteado el tema de los acuerdos humanitarios, que no son acuerdos de paz, 
acuerdos sobre derecho humanitario para la regulación del conflido, a través de ello es 
posible, un ejemplo concreto fue la liberación de los soldados de las Delicias. 
Un acuerdo humanitario son condiciones de modo, tiempo y lugar, para respetar esas reglas 
del D.I.H., y eso fue lo que se dio en Cartagena del Chaira; un sitio, unas condidones de 
seguridad, unos verificadores, para devolver sanos y salvos a sus hogares setenta personas 
vinculadas a las fuerzas militares. 
u 
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Esos acuerdos humanitaríos a diarío se dan en Colombia, aunque no tan visibles, tan 
publidtados, pero esos acuerdos no pueden ser solo promovidos por los adores del conflido 
annado, la pobladón civil como principal doliente de aquel tiene que tomar medidas para 
estar ahí, y para exigir que esos acuerdos se cumplan. 
Ya existe un marco jurídico dado por el D.I.H.; esta la legisladón colombiana; hay sufidente 
manifestadón politica para aplicar el D.I.H.; la guerrilla ha expresado que quiere aplicar y 
hablar sobre el D.I.H.; hay una necesidad estratégica y táctica desde el punto de vista militar 
de incorporar ei derecho humanitario; pero lo que pasa es que falta voluntad de aplicación, 
es dedr, todo ese marco jurídico, todos los convenios y protocolos, las leyes, las 
manifestadones publicas de ios adores armados de que están de acuerdo con el derecho 
humanitarío hay que atennzarias, y el único indicador de respeto, o si se quiere el mas 
concreto, es que esa estadística de 190.000 vidimas civiles baje; mienti'as esa estadística 
no baje todo esto simplemente es retórica; hay que promover y presionar para que los 
adores armados que hoy ida hacen que en Colombia se entierren mas de 190.000 
colombianos ajenos al conflido como produdo de sus tácticas y estrategias, para que 
demuesti^ en la voluntad política de cumplir, y eso solo se logra disminuyendo esa fatal y 
vergonzosa estadística de compatiotas asesinados, desplazados, violados, torturados, 
masacrados, por los adores del conflido en Colombia. 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR MAURICIO HERNÁNDEZ MONDRAGÓN. 
La relación entre los derechos humanos y el D.I.H. hace parte del contexto mucho mas 
amplio de esta cátedra; las relaciones entie el derecho, la guenra (o el conflido anmado) y la 
paz. 
Se han susdtado una serie de preguntas sobre los dos grandes temas que nos convocan: 
sobre la reladón enti'e los conflidos armados y la paz y, sobre las reladones entre los 
derechos humanos y el D.I.H. 
Un primer problema es que muchas de esas preguntas tienen respuestas daras cuando se 
trata de las reladones intemadonales y del derecho internacional publico, ¿pero cuales son 
las respuestas cuando se trata de la aplicación del derecho interno de los Estados y de los 
conflidos armados intemos? 
1-. Que es la guenra y que son los conflidos anmados? 
2-. Cual es la reladón entre la guenra y el derecho? 
3-. Existe el derecho a hacer la guenra? 
4-. Esta prohibida la guen^ por el derecho? 
5-. Cuales son las excepciones a la prohibidón de la guerra? 
6-. Como regula el derecho las facultades de los jefes de Estado, gobemantes y 
comandantes militares para hacer la guenra? 
7 : Umita el D.I.H. las facultades de los jefes de Estado, de los gobemantes y de los jefes 
militares para hacer la guenra? 
8-. Pueden los gobemantes poner a un lado los derechos humanos para poder hacer la 
guema? 
9-. No es la guerra en si misma una negadón de los derechos humanos? 
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10-. Como proteger los derechos humanos cuando los guerreros que quieren ganar la 
guenra, usan las armas contra los defensores de los derechos humanos, siempre inermes y 
desamparados? 
11-. No seria mejor renundar a la guenra para ganar la paz? 
12-. No es la paz el mejor momento para el pleno disfrute de los derechos humanos? 
13-. Que es ia paz? 
1-. Que es la guerra y que son los conflictos armados? 
La guenra es un fenómeno históríco, social, económico, militar y político complejo; no basta 
para entender las relaciones entre guerra, derecho y paz, analizar la guenra solo desde el 
punto de vista del derecho o de las ciendas jurídicas, hay que recurrir a la historía, a la 
sodología, a las ciencias políticas y militares. 
Hace apenas un mes el gmpo de universidades que han creado la Red de Universidades por 
la Paz, realizaron en la Universidad Nacional el Seminario Guenra, Violencia y Terrorismo, 
que comenzó con el panel sobre la historia de la guerra, donde el prindpal expositor, el 
profesor Alain Jopseh de la Escuela de Altos Estudios en Ciendas Sodales de París, decía 
que los historiadores saben con certeza cuando comenzó la guenra como fenómeno 
históríco; en Summer hace 6000 años. También dijo el profesor Jopseh que por el contrario 
no sabemos cuando temninara la guenra, y sí la humanidad terminara o dejara de usar la 
guerra. 
Alain Jopseh, en su libro Viaje a las Fuentes de ia Guenra, nos presenta su interesante punto 
de vista sobre la guerra como fenómeno histórico y sodológico. 
En el libro titulado La Guerra de Gastón Butinol, se encuentran muchas respuestas de orden 
históríco y sociológico sobre la guerra, y en el libro El Desafío de la Guerra, del mismo autor, 
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se expone su enfoque sobre la Polemologia, nueva rama de las ciendas sodales que 
estudia la guerra como fenómeno sodológico. * -
Para entender porque debemos conocer mejor ia guenra como fenómeno históríco hay que 
recondar a Nortserto Bobbio quien dice; "La guerra es para la filosofía de la historia un tema 
tan importante como el orígen y el fundamento de la propiedad y el surgimiento y caída de 
los Estados. La historía humana parece tender hacía tres fines; la libertad, la igualdad y la 
paz. : • . •' '"^.í: •  •. •" ^ '• •' . . ' ' 
"En un hipotético estado de naturaleza los hombres vivían libres, iguales y pacíficos, pero ta 
CTeadón del Estado con la consiguiente distindón entre gobemantes y gobemados, ha 
sofocado definitivamente la libertad (según Tomas Hobbes); el nacimiento de la propiedad ha 
introducido la desigualdad (según Rosseau), y ia guen'a ha hecho imposible la convivencia 
padfica entre los Estados confonme al derecho (según Kant)". 
"ti 
Bobbio nos hace caer en la cuenta de que tan importante como estudiar ia propiedad y el 
Estado es estudiar la guerra. — 
Sobre la guerra como objeto de la historía podemos encontirar en Colombia tres textos 
básicos; La historía de la guenra, de John Kegan; La guen-a en la historia europea, de Michel 
Hawart, y La historía de ia incompetencia militar de Jofreg Reagan. 
Tengo la intima convicción de que la guenra es una fonma pre-modema de relación entre los 
pueblos, las sodedades y los Estados, así Charies Rousseau la defina como "una lucha 
annada entre Estados que tiene por objeto hacer prevalecer un punto de vista político, 
utilizando medios reglamentados por el derecho intemacional. 
Para sustentar una hipótesis como la que aquí planteo hay que hacer una caricatura de la 
historía. 
El Homo Sapiens saltó o evolucionó de cazador a guenrero. Las mañas de la cacería son 
una antidpadón de las estrategias y de tas tácticas militares, tal vez en la prehistoría el 
• ^ ^ , • ' , • - . . , , • 
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pastor prímitivo no consideró viable conversar con el agricultor, para conseguir una vía de 
paso para su ganado, y lo atacó para dembar la cerca y ia sementera que lo estorísaban, los 
agricultores acosados y atacados desarrollaron tácticas de defensa y fortificadón que dieron 
origen a la guenra, a los ejércitos y a los Estados modernos, o contrataron los siete samurais 
para aprender a defenderse. 
Por esta misma vía, durante casi seis mil años de historia conocida, la humanidad apeló 
preferentemente a la guenra para resolver sus diferendas mediante el arisitrio de las anmas y 
la ley del más fuerte; apenas ahora, tres años antes del siglo XXI, la humanidad vislumbra en 
el lejano horizonte, la posibilidad de sustituir la guerra por oti^s fonmas de soludón de los 
conflidos y controversias entre los Estados, así, resolver los conflidos y controversias 
intemacionales por medio de la guenra, es hacerío mediante el empleo de una fonma pre-
modema, lo moderno sería resolverías sin destmir y sin derramar sangre. 
•!"T r . 
2-. Cual es la relación entre la guerra y el derecho? ./ ' 
• ' • . • ' 
: r - ' - ' ' ' . ' 
.< : 1 . . . . 
Tres teorías han predominado para responder a esta pregunta de acuerdo con ia manera 
como lo expone Charíes Rousseau; 
La primera considera a la guenra como un fenómeno superior, supra-juridico. El nazismo y el 
fasdsmo fueron las mas aterradoras y cmeles expresiones de esta tendencia. 
La segunda teoría, la positivista, considera la guerra como un fenómeno extraño al derecho, 
un fenómeno extira-jurídico, que el derecho no se preocupa por regular ya que, o es 
imposible, o no conviene poner limites al ejercido de los poderes soberanos de los príncipes 
reinantes y de los Estados. 
1 , 
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Derecho y Conflido. La fonma directa, dara y decidida con la cual Ciro relacionaba los 
conflidos familiares, de genero o de dase con toda daridad y mencionándolos con el 
derecho, convirtiendo en conaeto un discurso jurídico con todas sus contradicdones que 
con frecuenda se queda en los enundados abstrados. Siempre empezaba sus reflexiones y 
diarias con casos conCTetos. "^^  
V-
I •* -
> " . ' I . - , • . - • / 
Derecho y vida cotidiana. Para el dodor Ciro ia reflexión sobre el derecho debía estar 
profundamente arraigada en nuestra vida cotidiana, en el presente de la sociedad 
colombiana, y debía salir defínitivamente de la ciudadela libresca compuesta por articulados 
y técnicas descamadas. El combatía ese derecho encerrado entire los códigos o en un saber 
c 
repetitivo. También esta cátedra esta orientada a poder reladonar el derecho con la vida 
cotidiana. y 
Reflexión entre el derecho y la violencia. La preocupadón de Ciro Angarita por la 
desestmcturadón produdda por la violencia, y la ilusión de que ob'o derecho, otra dimensión 
jurídica, nos ofredera siquiera una trocha hada una sodedad considerada, por quienes viven 
diferentes fonmas de sufc)ordinación, como más justa. 
En la reflexión sobre el tema derecho y conflido se tiene una pluralidad de interpretaciones; 
j 
En primer lugar el presupuesto lógico, teórico, y quizás utópico de que el derecho es el 
medio mas idóneo para resolver de forma pacifica los conflidos, esa fue una posibilidad que 
alimento el maestro Ciro. 
/r.. 
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Hoy la guerra es considerada un fenómeno contirario al derecho, antijurídico, siendo esta la 
posidón dominante en las reladones intemadonales y en el derecho intemacional publico, 
•í¿- , 
^ " - ; • í • " 
en la adualidad. 
Muchos de quienes sostuvieron las dos primeras tendendas, nunca quisieron considerar 
siquiera como hipótesis la posibilidad de renunciar a la guerra, y todavía hay quienes 
pretenden que como la guerra es superior o exb^ña al derecho, las normas jurídicas que 
pretender regularía o prohibiría, son inaplicables por idealistas o por utópicas. 
Como llego la humanidad de manera dominante a aceptar la ultima tendencia? 
Un párrafo de Michel Acorst puede adaramos un poco las ideas: "Los sufrimientos sin 
precedentes ocasionados por la primera guerra mundial produjeron un cambio radical de 
actitud hada la guerra, hoy la opinión publica, al menos en Europa, considera la guerra como 
una desgrada abmmadora. < ' 
-^ ' • . r . - ' -
( • •• V- . , • • « - • , . 
í , ' • w . ; 
"Resulta adualmente difídl entender como, a excepción de unos pocos pacifistas, la opinión 
publica mundial consideraba a la guenra durante los siglos XVII y XIX, como algo parecido a 
un invierno duro, es dedr, que producía ciertas incomodidades, pero que fonmaba parte del 
orden establecido y propordonaba la oportunidad de tomar parte en apasionantes 
adívidades deportivas, ni siquiera el soldado que resultase herído pensaba que se hubiese 
cometído una injustída alguna, de la misma manera que el esquiador no considera injusta la 
fradura de una pierna. _ , 
"l-as aditudes cambiaron en 1914, aunque el derecho tardo algo en adaptarse a este cambio 
de la opinión publica". . , * , 
• i .' 
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3-. Existe el derecho a hacer la guerra? ' ^ 
En las reladones intemadonales y en el derecho intemadonal ya no existe el derecho a 
hacer la guerra, los Estados ya renundaron a la guerra. Hay que recordar que en 1928, los 
Estados renundaron a emplear la guenra como instiumento de la política nacional en el 
Tratado General de Renunda a la Guerra o Tratado Briand-Kellog de 1928, que fije 
originalmente un pado entre los Estados Unidos y Francia que luego enconti'ó aceptadón 
entre un número muy grande de Estados miembros de la Comunidad Internacional; luego, 
los mismos Estados ratificaron esa voluntad de renunda a la guerra de manera casi unánime 
por la caso universal adhesión a la Carta de las Naciones Unidas. . . '-
r-Jff- ' .•"• • * .• . 
^ • > • . . • 
' k ' . • 
4-. Esta prohibida la guerra por el derecho? 
Hoy se puede afinmar que esta prohibida la guerra en el derecho intemadonal publico, con 
base en la casi universal aceptación de la norma del articulo 2o. de ia Carta de la O.N.U. que 
dice: "Los miembros de ia organización en sus relaciones intemadonales, se abstendrán de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contira la integridad tenitoríai o la independenda 
política de cualquier Estado, o en cualquier otra fonma incompatible con los propósitos de las 
Nadones Unidas". 
La Carta de las Naciones Unidas define y regula las altemativas modemas a la guerra, como 
la convivenda pacifica, la cooperadón intemacional y la soludón pacifica de los conflidos y 
contioversias intemadonales; gran parte del desarrollo moderno del derecho intemacional 
publico se dedica a la regulación e institucionalizadón de esas fonmas modemas de solución 
de los conflidos y controversias intemacionales. 
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5-. Cuales son las excepciones a la prohibición de la guerra? ' 
1-
La misma Carta de las Naciones Unidas deflne las excepciones a la prohibidón de la guen^, 
en su capitulo 7o. artículos 39 y siguientes, sobre la acdón en caso de amenazas y 
quebrantamientos a la paz, o ados de agresión; las excepciones son: 
a). Medidas adoptadas por el Consejo de Segurídad de las Nadones Unidas para el 
establedmiento o restablecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz y segurídad 
intemacionales. Por lo que se ha visto en los 53 años de existenda de las Naciones Unidas, 
son medidas de fuerza, incluyendo medidas militares ofensivas. 
b). Legitima defensa contra la agresión. Es un derecho inmanente de los Estados, y que 
pueden ejercer de manera individual o colectiva; la defensa colediva es la base de la 
CTeadón de las alianzas militares como la OTAN. 
c). Guerras de liberadón. Tienen su fundamento político y jurídico en la larga serie de 
resoludones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que contemplan la 
eventualidad de que los pueblos luchen conti^ la domínadón colonial, la ocupadón 
extranjera y los regímenes radstas en el ejercicio del derecho a la autodetenminación de los 
pueblos. r 
•' ! '- - r • 
• > • ' " . . •. • . . 4 
i , ' V 
6-. Como regula el derecho las facultades de los jefes de Estado, , 
gobemantes y comandantes militares para hacer la guerra? 
Para responder esta pregunta se necesita contemplar dos hipótesis; 
En la primera se trataría de un Estado agresor que pretende utilizar la guerra como 
instmmento de su politica nacional y que opta por una conduda que es ilícita. 
En la segunda se trataría, o bien de un Estado que se defiende confra la agresión, o de 
Estados que incumplen una resolución del Consejo de Segurídad de las Nadones Unidas 
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para restablecer la paz y seguridad intemacionales alteradas por una agresión, o por la 
iniciación de un conflido annado intemacional. 
En los textos de derecho intemadonal no se encuentra una defínidón clara de las facultades 
de los jefes de esos Estados, de sus gobemantes o de sus comandantes militares sobre sus 
facultades relacionadas con hacer la guenra. Aunque aquí hay un campo interesante para la 
investigadón histórica y jurídica, no CTeo que se encontrara derecho positivo que definiera 
esas facultades, por lo tanto, solo queda contemplar la hipótesis según la cual siempre en la . 
historia de la humanidad, las facultades de los soberanos y gobemantes para hacer la guenra 
quedaron bajo la regulación de las costumbres o la moral internacionales, y por medio de la 
estrategia y de las tácticas militares que son el arte de la guerra. ** 
La Constitución Colombiana de 1886, en su articulo 121 decía: "El gobiemo tendrá, además -
de las facultades legales, las que la Constitudón autoriza para tiempos de guerra o de 
perturíaación del orden publico, y las que confonme a las reglas aceptadas por el derecho de 
gentes, rigen para la guenra enti'e naciones". 
Cuales eran las facultades que la Constitudón de 1886 autorizaba para tiempos de guerra o 
de perturbadón del orclen publico? \> 
Nunca, durante la vigencia de esa Constitudón, se supo cuales eran esas facultades, nunca 
se puso en vigor una reglamentación legal de las facultades del gobiemo en los estados de 
sitio y se sufrieron las consecuencias. 
El articulo 120 de esa misma Constitución, definía las facultades o fundones del presidente 
de la República como jefe de Estado y suprema autorídad administrativa, tales facultades 
quedaron casi iguales en el articulo 189 de la Constitución Política de 1991, cuyos numerales 
3 a 6 establecen lo que se podría llamar las fundones militares o policiales del presidente de 
la República: "Conresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de 
gobiemo y suprema autoridad admínistrati'va: 
' . : . ^ - - - • • • ' 
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"3-. Dirigir la fuerza publica y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas ,,, 
annadas. 
"4-. Conservar en todo el territorio el orden publico y restablecerío donde fuere turtsado. 
"5-. Dirigir las operadones de guen^ cuando lo estime conveniente. 
"6-. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independenda y la honra 
de la nadón y la ínvioiabílidad del terrítorío; dedarar ia guen'a con permiso del Senado, o 
haceria sin tal autorizadón para repeler una agresión extranjera, y convenir y ratificar los 
tintados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso". 
El numeral sexto del art. 189 facultad al presidente de la República para declarar la guerra 
con permiso del Senado, pero; 
Acaso dedarar la guenra no es una conduda prohibida por el derecho intemadonal en la 
Carta de las Naciones Unidas? 
. . . . 1, V . . _ . , . 
Acaso una declaración de guenra no es lo mismo que una amenaza prohibida en la Carta de 
las Naciones Unidas? • "^  > 
Si de dedara la guerra o se inicia una agresión contra otro Estado soberano, se aplica 
también el derecho intemadonal humanitario? 
El preámbulo del Protocolo adidonal I de 1977 considera esta posibilidad, y luego de 
recordar las nonmas de la Carta de las Naciones Unidas sobre prohibición de la guerra, 
considera que es necesarío reafirmar que las disposiciones que protegen a las vidimas de la 
guenra deben ser ratificadas y desamalladas; en consecuencia, para aplicar el D.I.H. no se 
toman en cuenta la licitud o ilicitud del conflido armado, ni los motivos o razones que 
pudieron dar origen a los conflidos annados. • ^ 
En relación con lo demás, la Constitudón habla de restablecer el orden publico, dirigir las 
operadones de guerra y de hacer la guerra, y entonces: donde están definidas las facultades 
para hacer la guerra? T.'. 
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El articulo 217, que se refiere a las fuerzas militares, define que la nadón las tendrá para su 
defensa, y la defensa de la soberanía, independenda e integridad del temtorío y del orden 
consttucional. 
Las fuerzas militares son para la defensa, no para la agresión o la ofensa, lo cual hace 
superfluo que el presidente tenga facultades para dedarar la guerra, pues la defensa la 
puede hacer sin penmiso del Senado y obviamente sin declarar la guenra. 
Los constituyentes de 1991 olvidaron, o pasaron por alto, el derecho intemadonal en 
relación con este aspedo; nuestro presidente tiene facultad para declarar la guenra con 
permiso del Senado, lo cual es una conducta ilícita y prohibida por el derecho intemadonal. 
Pero se sigue sin encontrar las facultades para hacer la guerra y por lo tanto sin encontrar 
como regula el derecho dichas facultades; estas ultimas tienen que ver con la posibilidad de 
redutar tropas, movilizar las fuerzas anmadas, dirígir las operadones de guema y atacar a los 
combatientes y objetivos militares enemigos. .„: ,. L 
En otiras épocas todo eso estuvo prolijamente regulado en las leyes militares colombianas, 
cuyo origen fue el código militar de 1868, fmto de la experíenda y el talento militar de Tomas 
Cipriano de Mosquera, código militar sistemáticamente derogado por pedadtos, hasta que 
dejo de regir en los años 30s. después de la misión chilena; chilena de nadonalidad, 
pmsiana de mentalidad, que asesoro al gobiemo en la refonna militar de la época posterior a 
la guerra con el Perú. -' ' 
Esas facultades militares para hacer la guenra, si se mira bien, son implícitas, salvo la tercera 
que si esta expresa en el inciso 5o. del articulo 189 de la Constitución vigente, es decir, las 
facultades para hacer la guen'a están ocultas en el contexto implídto de la Constitución, lo 
que implica, valga la redundanda, que se reducen a prepararse para utilizar o para hacer 
uso de la fuerza o para, como lo dice el articulo 3o. del Protocolo adidonal II de 1977, 
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"mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado, o de defender la unidad nadonal y la 
integridad del territorio del Estado por todos los medios legítimos". 
7-. Limita el D.I.H. las facultades de los jefes de Estado, de los gobemantes y de los 
jefes militares para hacer la guerra? ^ '"' . 
La respuesta direda es si. 
Examinemos las facultades a la luz de las nonmas vigentes del D.I.H. 
a). Al redutar tropas el gobiemo tiene que entrenarias para cumplir la misión militar que les . 
vaya a encomendar; necesita entrenarias para planear y ejecutar las operaciones militares 
ofensivas y defensivas; debe organizarias, dotarias y muñirías con los medios materíales 
indispensables para sobrevivir en las duras condidones del teatro de operaciones militares; 
debe formarías en el conodmiento de las leyes y costumbres de la guerra y debe mantener . 
entire ellas la disciplina necesaria para que sean soldados exitosos, honrosos y dignos, 
b). Al movilizar las fuerzas annadas debe poder distinguir entre sus propíos combatientes y 
su propia población civil no combatiente, debe crear y poner en operadón fuerzas annadas 
organizadas y daramente distinguibles de los no combatientes; debe CTear y poner en 
adividad una jerarquía de mando militar responsable de la conducta de sus hombres o 
mujeres de armas; debe poder establecer cuales, en el territorio del país, son los bienes 
protegidos y señalaríos con los signos intemadonales de protección; debe organizar los 
servidos de apoyo para el combate o servidos logísticos necesaríos para atender a sus 
propias tropas herídas o enfenmas, de manera que puedan ser recogidos y asistidos en el 
campo de batalla, y evacuados a la retaguardia de inmediato; debe organizar y poner en 
actividad sus propios servidos de sanidad militar, señalados con el símbolo intemacional de 
los servidos de sanidad militares; debe organizar los servidos castrenses encargados de la 
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administración de los campos de prisioneros de guerra o de los lugares de detendón de las 
personas privadas de la lit}ertad por motivos relacionados con el conflido; debe organizar y 
poner en actividad los servicios encargados de buscar en el campo de batalla los soldados 
muertos en combate, de efeduar su identificación, su inhumación o inmersión y de infonmar 
a los familiares; debe CTear una oficina nadonal de información sobre sus propios 
combatientes y sobre los combatientes enemigos en su poder; debe poner en vigor leyes 
disdplinarias y penales necesarias para sancionar las infracdones contra el D.I.H. o 
CTímenes de guenra; det>e abstenerse de conculcar las garantías fundamentales de las 
personas protegidas por el D.I.H. .. -.. • 
c). Al dirigir las operadones de guerra el presidente y sus mandos militares deben 
abstenerse de utilizar las estrategias y tácticas prohibidas por el D.I.H., como el 
desplazamiento forzado de la pobladón civil, el sometimiento por hambre de la población 
dvil enemiga y la perfidia; debe abstenerse de emplear o de ordenar emplear amnas 
prohibidas o de hacer uso prohibido de las anmas; debe abstenerse de ordenar la guerra sin 
cuartel y de ordenar que no haya sobrevivientes; debe abstenerse de emplear ados de 
ten'orismo y de amenazar a la población dvil; debe abstenerse de ordenar represalias contra 
ia pobladón civil y las personas dviles; deben abstenerse el presidente y los comandantes 
militares, como en todo lo anterior, de emplear métodos o medios de combate que causen 
daños graves, extensos y duraderos al medio ambiente natural. 
d). Al atacar los combatientes y objetivos militares enemigos, deben poder distinguir enti'e los 
combatientes y los no combatientes, y entre los objetivos militares y los bienes protegidos; 
deben abstenerse de ordenar ataques indiscriminados; deben adoptar las precauciones que 
ordena el D.I.H. en los ataques y contra los efedos de los ataques; deben respetar los 
bienes protegidos, en espedal los bienes y servicios sanitaríos militares y dviles enemigos; 
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deben respetar y proteger a la pobladón civil enemiga y abstenerse de utilizar a la población 
como escudo de los objetivos militares. 
Esta larga lista son apenas algunas de las limitadones, dtadas de memoria, que impone ei 
D.I.H. a las facultades de los gobemantes y jefes militares cuando hacen la guerra. 
Pocas de ellas se expresan en ténminos directamente reladonados con los derechos 
humanos, tal como están reconoddos en los instiumentos jurídicos internacionales del 
derecho internacional de los derechos humanos, o de las nomnas nadonales sobre la misma 
materia. . -
8-. Pueden tos gobemantes poner a un lado los derechos humanos para poder hacer 
la guerra? v 
La dura realidad es que sí lo pueden hacer. Los mismos Estados se han autorizado para 
poner los derechos humanos a un lado, o como lo dice el Pado Intemacional de Derechos 
Civiles y Políticos en su articulo 4", y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
articulo 27°, "a suspender su ejercido en las graves situaciones de emergenda que 
amenacen la vida de la nadón". La más típica de tales situadones es la guerra. 
Cual será el derecho que primero se le ocunirá suspender a quienes hacen la guenra o 
quienes dirigen operadones militares? 
Lo de bulto es que se tintaría de limitar la libertad de movilizadón; a partir de ahí se les 
ocurrirá limitar otros derechos quien sabe hasta donde. 
En esta metería hay un limite que los mismos Estados se auto-impusieron en los artículos ya 
dtados del Pado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención 
Amerícana sobre Derechos Humanos, que son el núdeo básico, inderogable o intangible de 
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los derechos humanos. Por lo tanto pueden poner a un lado algunos derechos pero no 
todos. 
En este aspedo la Constitución de 1991 fue mas generosa o protecdonista que los tiratados 
intemadonales, pues el articulo 214 limita al gobiemo que no puede suspender el ejerdcio 
de los derechos fundamentales y además debe respetar las reglas del D.I.H. Una reguladón 
mas detallada se encuentiB en la ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepdón. 
En este punto se encuentra la zona de contado o de intersecdón entire los derechos 
humanos y el D.I.H. Los derechos humanos fundamentales cuyo ejerddo los Estados no 
pueden suspender son básicamente los mismos derechos protegidos por el D.I.H., en las 
nomnas sobre los derechos inalienables de las personas protegidas y en las nomnas sobre 
las garantías fundamentales. ^ 
t • • ••' . ' ' * ' ' ' . : . ^ J: 
• • , ' . , . • • ' I . ^ . 
9-. No es la guerra en sí misma la negación de los derechos humanos? 
V 
Pretender que es licito comenzar una guerra, un conflido anmado, parte de negar los 
derechos fundamentales y la misma condidón humana. ' ' 
Algunos dirán que el ser humano es guenrero por naturaleza y que la agresividad predomina 
sobre el espíritu padfico; yo CTeo lo contrario, pero también creo que todavía le falta mucha 
madurez a la humanidad para renundar a la guerra de manera deliberada y radonal. 
Sí la ciencia logro derrotar a las enfemnedades y las sociedades dvilizadas lograron 
renundar a la esclavitud, porque pretender que no se puede renunciar a la guenra. Mientras 
exista la guen'a o su posibilidad, hay que morigerar sus daños y consecuencias, la 
destiTJcción, la muerte, la mutiladón, la locura y la insensatez de la venganza. 
A. . . . 
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En segundo lugar se puede pensar que el derecho esta en el centro de esos conflidos y 
pennite resolverios en fundón de adores que ejercen la domínadón sodal, y no olvidar que 
el derecho puede no ser una fomna de resolver conflidos sino estar en ei centro de los 
mismos. 
Se puede desanrollar la idea de acuerdo con la cual, en la sociedad colombiana, el derecho 
en todas sus acepdones, legisladores, jueces, puede ser una fuente de conflidos o un 
instmmento de ellos. A veces el derecho se convierte en el origen de los conflidos en la 
sodedad colombiana, o por el contrario debemos aprender a fonmular nuestros intereses en 
conflido en términos de derecho tratando de universalizarios y generalizarios para que se 
conviertan en derecho, y en este sentido el derecho es un horizonte a alcanzar Quizás 
frente al derecho se esta ante un dimensión abierta y conflictíva, y en este sentido estas y 
otras aflrmadones son parcialmente válidas. Así pues, el derecho puede estar en un terreno • 
del conflido. 
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Del convendmiento de que la guenra es la negación de los derechos humanos nació la 
Organización de las Nadones Unidas, ttasta leer el preámbulo de la carta y estudiar los 
antecedentes de su preparadón, discusión y aprobadón. 
10-. Como proteger los derechos humanos cuando los guerreros, que tienen que 
ganar la guerra, usan las armas contra los defensores de los derechos humanos, 
siempre inermes y desamparados? 
Los guerreros y los guerreristas siempre nos dirán que tienen que ganar la guerra, que no 
hay otira altemativa; pero lo que sucede es que no ven otra altemativa, porque están degos o ^ 
porque les falta imaginadón política o ideológica, para buscar otras vías para la lucha -^ 
política, o porque les sobra desespero por destmir lo que no les gusta o lo que no pueden 
UJ < 
tolerar. - i , ,,. 
<^  
En los últimos años la protección de los derechos humanos en los casos de desintegración o ^ 
de incapaddad de la autoridad estatal, se ha convertido en un tema central de la ^ 
Z 
preocupadón de la comunidad intemadonal, de las organizaciones humanitarias y de las Q 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, al fin y al cabo, lo que se espera 
es que sean los Estados los que garanticen la plena protección de los derechos humanos, ya 
sea por medio de sus propias institudones nacionales o por medio de las instandas O 
intemacionales; pero que sucederá cuando los Estados, si es que todavía existen como 
tales, ya no puedan protegemos. . 
11-. No sería mejor renunciar a la guerra para ganar la paz? 
12-. No es la paz el mejor momento para el pleno disfrute de los derechos humanos? 
13-. Que es la paz? 
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Quiero encontrar una respuesta a estas tres preguntas en la ledura atenta de unas paginas 
de Estanislao Zuleta y de Nort^erto Bobbio. 
Estanislao Zuleta nos dice sobre la guenra: "Pienso que lo mas urgente cuando se trata de 
combatir la guenra, es no hacerse ilusiones sobre el caráder y las posibilidades de ese 
combate. Sobre todo de no oponerie a la guenra, como lo han hecho hasta ahora casi todas 
las tendendas pacifistas, un reino del amor y la abundanda, de la igualdad y de la 
homogeneidad, una enti'opía social. En realidad, la idealizadón del conjunto sodal a nombre 
de Dios, de la razón, o de cualquier cosa, conduce siempre al terror, y como decía 
Doestoyesl^y, "su fonmula completa es libertad, igualdad, fraternidad, de la muerte". 
"Para combatir la guerra con una posibilidad remota pero real de éxito, es necesario 
comenzar por reconocer que el conflido y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del 
vinculo sodal, como la interdependenda misma, y que la nodón de una sodedad armónica 
es una contradicdón en los términos. 
"La radicadón de los conflidos y su disoludón en una calidad convivencia no es una meta 
alcanzable ni deseable, ni en la vida personal, en el amor y la amistad, ni en la vida colediva; 
es predso por el contrarío constmir un espado sodal y legal en el cual los conflidos puedan 
manifestarse y desanrollarse sin que la oposición al otro conduzca a la supresión de este 
último, matándolo, redudéndolo a la impotenda o silendándolo. 
"Es verdad que para ello la supresión de las contradicciones antinomias entre las clases, y 
de las reladones de dominación entre las nadones es un paso muy importante, pero no es 
sufidente y es peligroso CTeer que es suficiente, porque entonces se tratara inevitablemente 
de redudr todas las diferendas, las oposiciones y contradicdones a una sola diferenda, a 
una sola oposídón y a una sola confrontadón. 
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"Es tratar de negar los conflidos intemos y de redudríos a un conflido extemo con el 
enemigo, con el otro absoluto, ia otia dase, la otra religión, la otra nadón. Pero este es el 
mecanismo mas intimo de la guema y el mas eficaz, puesto que es el que genera la felicidad 
de la guerra. 
"Los diversos tipos de pacifismo hablan abundantemente de los dolores, de las desgradas y 
las tragedias de la guerra, y esto esta muy bien aunque nadie lo ignora, pero suelen callar 
sobre este otro aspedo tan inconfesable y tan dedsivo que es la felicidad de la guerra, 
porque si se quiere evitar al hombre el destino de ta guerra hay que empezar por confesar 
serena y severamente la verdad; la guerra es fiesta. Fiesta de la comunidad al fin unida con 
el mas entrañable de los vínculos, del individuo al fin disuelto en ella y liberado de su 
soledad, de su particularidad y de sus intereses; capaz de dario todo, hasta la vida; fiesta de 
poderse aprobar sin sombra que podemos dar testimonio de la verdad con nuestra sangre. 
Si esto no se tiene en cuenta la mayor parte de las guerras parecen exfravagantemente 
inracionales porque todo mundo conoce de antemano la desproporción existente enti'e el 
valor de lo que se persigue y el valor de lo que se esta dispuesto a sacrificar. 
"Cuando Hamiet se reprocha su indecisión en una empresa aparentemente clara como la 
que tenia ante si, comenta: "Mientras para vergüenza mía veo la destmcdón inmediata de 
veinte mil hombres que por un capricho, por una estéril gloria van al sepulcro como a sus 
lechos, combatiendo por una causa que la multitud es incapaz de comprender, por un 
terreno que no es sufidente sepultura para tantos cadáveres"; quien ignora que este es 
frecuente el caso? Hay que dedr que las grandes palabras solemnes; el honor, la patria, los 
principios, sirven casi siempre para racionalizar el deseo de enti'egarse a esa borrachera 
colediva. ..^ 
"Los gobiemos saben esto, y para negar la disensión y las dificultades íntemas imponen a 
sus subditos la unidad mostrándoles, como decía Hegel "la figura del amo absoluto, la 
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muerte", los ponen a elegir entre solidaridad y denrota. Es tríste sin duda la muerte de los 
muchachos argentinos y el dolor de sus deudos, y de los muchachos ingleses y de los 
suyos, pero tal vez mas triste ver la alegría del pueblo argentino unido detraes de Galtiere y 
la del pueblo ingles unido desde Martgare Teacher. 
"Por ultimo, si alguien me objetara que el reconodmiento previo de los conflidos y las 
diferendas, de su inevitabilidad y de su conveniencia, aniesgaría paralizar en nosotit)S la ... . 
dedsión y el entusiasmo en la lucha por una sodedad mas justa, organizada y radonal, yo le \ 
replicaría que para mi una sodedad mejor es una sodedad capaz de tener mejores ^' 
conflidos, de reconoceríos y de contenerios, de vivir no a pesar de ellos, sino produdiva e 
inteligentemente en ellos, que solo un pueble escéptico sobre la fiesta de la guenra, maduro 
para el conflido, es un pueblo maduro para la paz". i . , 
, • . . - . . - . - , ^ ' ' 
•^ • ' - I 
Si los Estados renunciaron a la guenra desde 1928, aunque tal renuncia no haya sido 
acatada de manera total, no existirá alguna altematíva para que se renunde a la guenra al r 
interior de los mismos Estados? 
Para finalizar cito a Noriserto Bobbio, en un pasaje que nos tiene que hacer reflexionar a los 
colombianos y a las colombianas: 
"El porvenir de la paz se encuentira estrechamente vinculado al de la democracia, y entiendo 
por democrada aquella fonna de gobiemo que se fundamenta en; 
"1- . Un pado preliminar y negativo de no agresión entre las partes que pretenden constmir 
una situadón permanente. ,, v 
"2-. Un segundo pado positivo por el que las partes deciden establecer normas para la 
resolución de las conti'oversias futuras, sin necesidad de recurrir al empleo de la fuerza 
redproca. t 
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"3-. El sometimiento a un poder común que posea la fuerza capaz de hacer respetar los 
anteriores pados. 
"4-. El reconodmiento y la protecdón efectiva de algunas libertades dviles y políticas, 
capaces de impedir que el poder, así constituido, se convierta en despótico". 
•1 • :-•• 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR DIEGO PÉREZ. 
Perspectiva sociológica del desplazamiento intemo. .,-*• 
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1-. Contexto de desarrollo del fenómeno del desplazamiento en Colombia. 
A menudo se escucha en los diferentes análisis que se han hecho del problema, que el 
desplazamiento es básicamente una consecuenda del conflido anmado intemo, y que por lo 
tanto son entonces los adores del conflido armado los inmediatos responsables del 
fenómeno del desplazamiento. » ' 
>'. - f :• • •• ' .. ;• ' •. . 
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Este primer elemento es derto. H desplazamiento en los ténminos mas generales es una 
consecuenda del desarrollo y evolución del conflido anmado, caraderizado por un estado de 
escalamiento y degradación. 
De escalamiento en la medida que los distintos adores anmados se han planteado una serie 
de acdones militares por toda la geografía nacional, en la que en algunas de estas regiones 
signiflcan acciones penmanentes, presencia permanente, conti-ol territorial, pero en oti'as 
significa simplemente acdones de guerra o acciones violentas. ^ 
Degradadón del conflido en la medida en que los actores annados no observan los 
elementos básicos y fundamentales del D.I.H. y de las normas de la guerra. 
Los adores armados han tomado la decisión ariDítraría de elegir cuales son los objetivos 
militares, y en esa medida el objetivo central de la guenra en estos momentos es la pobladón 
dvil no combatiente; esto significa ya un estado de degradadón del desanrollo del confiido 
en la medida en que se convierte a la población dvil en el objetivo militar fundamental, 
justificando cada uno de los gmpos el que es la base social o de apoyo del gmpo 
' # " . - . ' • • • ' . 
conti'adidor y por eso se ataca a la población dvil. '' 
En el marco de este desarrollo, evoludón y dinámica que esta tomando el conflido anmado 
intemo, obviamente es esa pobladón civil afectada la que se obliga a desplazarse, a dejar 
sus lugares de origen. v T 
Durante 1997 se contabilizaron 250.000 personas que fueron desplazadas en Colombia por 
razones de violenda, dfra que viene en ascenso en los últimos tres años, y que de continuar 
este desarrollo y evoludón del conflido armado va a continuar en ascenso; en este año 1998 
se han registrado siete éxodos masivos de población de un promedio enti'e dos mil y dos mil 
quinientas personas, es dedr, es un fenómeno que va creciendo cada vez mas en su 
dimensión, en su caraderística de masividad de poblaciones enteras que tienen que 
,. abandonar sus regiones de vivencia, de trabajo, etc. ,, * 
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El desplazamiento es consecuenda también de violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos, coledivos, económicos, sociales y culturales, en regiones muy determinadas del 
país, es dedr, no conresponde solamente a acciones de guen'a, sino también a violaciones 
diredas y sistemáticas por organismos de segurídad del Estado en regiones muy 
importantes del país, y esa violación sistemática de los derechos humanos obliga también a 
que familias líderes de organizadones cívicas, sodales, sindicales y populares., o miembros 
de organismos no gubernamentales que trabajan a nivel regional, se vean obligados también 
al desplazamiento. 
El desplazamiento también es consecuencia de toda una estrategia de desarrollo regional 
pensada desde grandes empresas nacionales y transnacionales que se están 
implementando en diferentes regiones del país, y este elemento es bien importante porque 
se tiene una visión reducdonista cuando se habla de que el desplazamiento es solo una 
consecuenda del conflido armado interno. , • 
En regiones como el Urabá antioqueño, chocoano y cordofc»és no solamente hay la disputa 
de terrítoríos por parte de adores annados, y por lo tanto no solo hay acciones de guen^ en 
el marco de esa confrontadón entre guerríllas, paramilitares y fuerzas de seguridad, sino que 
también hay intereses económicos estratégicos muy grandes en esta región del país. 
La manera como se empiezan a implementar ese tipo de proyedos económicos, y como se 
van desenrollando ese tipo de intereses en la región, necesariamente pasan por la expulsión 
de pobladón de esa región; un mega-proyedo económico que se quiera instalar en la zona 
mendonada, requiere de otro tipo de pobladón distinta a ia que hay allí en estos momentos, 
una pobladón que sea fundonal al tipo de economía y de proyedo que se quiere desanrollar 
en la región; entonces la implementación de un proyedo de estos pasa necesariamente por 
un recambio de la población que vive y tirabaja en esa región. 
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Aquí ya se tiene una mezcla y una combinación de distintos fadores y adores polfticos y 
annados en la región. 
La manera como se va tejiendo una maraña y una red compleja de adores y de fadores 
sodales, económicos y políticos, están a la base del desplazamiento forzado que ha vivido la 
pobladón del Choco y del Urabá en los dos últimos años. 
Igual caso sucede en la región del Arauca en donde desde hace muchos años ha existido la 
guerrilla, sin embargo un desplazamiento de las dimensiones que hemos constatado en los 
dos últimos años es esta región, no se había produddo antes, pero empieza a produdrse 
casualmente cuando empieza a generarse allí todo un mega-proyedo de desanx)llo de la 
región en tomo a la explotación del petix)leo. 
Con ello se ve como se van entrelazando fadores de caráder económico y proyedos de 
desanrollo con adores de violencia ya presentes en ia región, o con adores annados, lo cual 
se convierte en algo mucho mas explosivo que expulsa ya no solo a individuos y familias, 
sino también a gmpos, comunidades y pobladones enteras. 
En este contexto en el que se produce el desplazamiento forzado esta también lo que se ha 
denominado las acciones jurídicas encaminadas hada una críminalización de la lucha y 
protesta sociales, y de la organización de la comunidad. 
En regiones altamente conflidivas en donde hay un desanrollo y evoludón del conflido 
anmado, las organizadones sodales, cívicas y populares son mucho mas vulnerables en 
contexto de guenra; y se hacen mucho mas vulnerables porque son estigmatizadas como 
organizaciones colaboradoras de uno u otro gmpo en contienda, y en la medida en que se 
estigmatizan se realizan sobre ellas también acdones de caráder jurídico (muchas veces se 
les acusa a estas organizaciones de colaboración con la subversión, con el tenrorísmo, etc.), 
y sobre todo los dirigentes de estas organizadones empiezan a tener procesos de caráder 
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EL DERECHO A LA PAZ. 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR DIEGO URIBE VARGAS. 
Los derechos humanos son considerados como la piedra fundamental de todo nuestro 
onjenamiento jurídico, han sufrido y sufren transfonnaciones porque ellos responden a 
necesidades sentidas, siendo el resultado de angustias y preocupadones de las gentes de 
cada generadón y cada época. " " 
El intento de dedr que los derechos humanos provienen del derecho natijral, que tienen una 
tradición muy antigua, que son parte de la esencia del ser humano, es una teoría que no 
tiene un tenmino indefinido y un valor inagotable o inamovible. Por el contrarío, los derechos 
humanos cambian porque son ese conjunto de príndpios y de instituciones que tienen por 
objeto defender la vida y la libertad del ser humano dentro de la sociedad. 
En la Revoludón Francesa los derechos humanos fueron un motor de la misma, ya que se 
redamaba una autoridad que respetara la lit>ertad de los seres humanos y un Estado que no 
interviniese, que no fuese absori^ente ni autoritario. Esos fueron los derechos civiles y 
políticos que hoy se conocen con el nombre de primera generación. 
Esos derechos impiical:>an contra el absolutismo que la persona pudiera expresarse y vivir 
dignamente. . , -
Hay una segunda tarea de los derechos humanos, que es la que entendemos como la 
segunda categoría de derechos humanos, aunque es mejor hablar de familia y no de 
categoria pues este temnino tiende a rebajar el concepto mismo de derechos humanos. 
La segunda generadón de derechos humanos son los derechos económicos y sodales que 
aparecen en la mitad del siglo XIX y en Colombia son parte de nuestix) ordenamiento a partir 
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jurídico; y como una reacdón de estas organizaciones a esas acdones penalizadoras, 
prefieren salir o abandonar la organizadón en la que trabajan, y salir de la región. 
Se han encontrado no pocos casos de líderes y de familias que tienen una tirayectoría muy 
larga en la organización popular, en el trabajo de organizadón sindical, etc., en varías 
regiones conflictivas del país que se han desplazado a otras regiones, o que incluso han 
tenido que solicitar el refugio por razón de esta perspediva de criminalizadón de su acción 
como ador social y político, como activista social, o como miembro de una organizadón 
sodal o de una ONG regional. 
Es en este contexto entonces en donde se da el desplazamiento en Colombia. -v 
El desplazamiento adual se podría caraderizar con cuatro elementos: 
a). Se tíene un desplazamiento individual, es decir, personas que individualmente toman la 
dedsión después de una amenaza o de un hecho violento contra su familia, o después de 
algún típo de acdón de terror en la comunidad, de abandonar la región. 
Ese desplazamiento individual se hace normalmente hada las ciudades mas grandes, y esas 
personas desplazadas se van mímetizando dentro del resto de la pobladón, y es después de 
algunos meses de pasado el desplazamiento que empiezan a aparecer, a visitar 
organizaciones, a solicitar ayuda humanitaria. 
b). ¡Desplazamiento familiar, en que toda ta famiiía sale y recorre mas o menos el mismo 
proceso de los desplazados individuales. 
c). Desplazamiento masivo. Es el que se manifiesta mucho mas hoy ida, consistente en 
éxodos de pobladones enteras que después de una masacre, de una acdón de atomizadón 
por los gmpos paramilitares, por la presenda guerrillera o por la presencia de acdones 
militares, deciden salir de la región. • - , ^ 
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Estos éxodos en masa son una caraderística de los últimos años que se combinan 
fádimente con el desplazamiento individual, pero tienen unas caraderísticas importantes de 
señalar 
1)- Salen de su sitio de vivienda y de ti^bajo pero no se van a las grandes ciudades, sino 
que prefieren quedarse en centros urt^anos intermedios cerca de su sitio de origen; este 
elemento indica algunas pautas de resistencia de los desplazados frente a los adores 
anmados, pero también indica el que el desplazado tiene la intendonalidad de mantener 
algún control mínimo sobre los bienes, sobre la tierra, sobre los cultivos que abandono, 
abrigando la esperanza de que desde los sitios de asentamiento pueda ir a cultivar o a 
recoger algo de ios produdos, o a tener una mirada sobre su casa y sobre los bienes que allí 
quedaron. . ^ 
2)- Son desplazamientos un poco mas organizados que desplazamientos anteriores; la 
comunidad pemnanece junta y establece algunos elementos de organizadón a través de 
comisiones para la salud, para la atención humanitaria, para la atención a los niños, para la 
reCTeación, para la protecdón y seguridad de la comunidad, etc. 
3)- Llegan a asentamientos totalmente improvisados donde no se han preparado ningunas 
condidones para la acogida y recepdón de estas comunidades. 
Los desplazados que se encuentiran en estos momentos en la zona de Urabá, en Turix>, en 
Pavarandó, en Bocas del Atrato, o que se encuentran en la costa atiántica, en Bolívar, en el 
Meta, en Villavicencio, están en condiciones totales de hadnamiento en campamentos o 
asentamientos totalmente improvisados, sin condiciones de salubridad ni de ningún tipo de 
vivienda mínimamente digna para esta población. 
4)- Estas poblaciones desplazadas generan todo un proceso, bastante rápido, con ei Estado, 
con la Consejería Presidencial para Desplazados y con las autoridades locales. 
•.ií 't • : ' • • • , ••••" 
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got)emadones y alcaldías, para iniciar un proceso de negodación tanto de la atendón 
humanitaria que requieren, como de la reubicadón o de los procesos de retomo. 
. , J . 
2-. Consecuencias fundamentales de la población desplazada. 
a). La pobladón desplazada es en ténminos generales estigmatizada por la población, 
muchas veces por la misma pobladón que le acoge, por las autoridades locales, regionales y 
nadonales, quienes consideran que estos desplazados son un problema de caráder social, 
y se les da por lo tanto un tratamiento de problema de orden publico y no de carácter 
: , „ • " ' ' - . 'T . •'. •..•- -
humanitario. 
• ' • • i . • • •,• 
Para muchas autoridades locales los desplazados que llegan a su jurisdicción son un 
problema de orden publico y por lo tanto las medidas que se toman son normalmente 
medidas policiales, para ti^tarío como fenómeno de orden publico. 
Pero también son estigmatizados en témninos mas generales en la medida en que una 
pobladón que sale de una zona de confiido, salió porque es colaboradora de los gmpos 
guerrilleros o paramilitares, y la pobladón camina entonces con este estigma, que hace que 
ia ayuda humanitaria, que la acogida incluso de familiares y de amigos, vaya siendo cada 
vez menor, porque tienen temores de que al acoger, redbir o apoyar a un desplazado, se 
están complicando la vida, se están metiendo en problemas. 
Este estigma que se ha generado sobre los desplazados se convierte en una barrera de 
mucho peso y muy fuerte para el acceso de ellos hada la atendón humanitaria como tal. 
b). El desplazamiento fundamentalmente lo que genera es la destmcción de un proyedo de 
vida individual, familiar y colectivo. „ •'.' 
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En la medida en que ei gmpo sale y se desplaza, el proyedo vital, el proyedo de vida que 
significa su proyedo como realizadón de familia, su proyecto económico, político, social y 
cultural, en esa región en donde vivían se destmye inmediatamente; y esta destmcción del 
proyedo vital tiene entonces serias consecuendas emocionales de caráder psico-social de 
estabilidad de los individuos y de la coledividad que se tiene que desplazar. 
c).Otra consecuencia en témninos mas económicos, es que la población empieza a vivir 
necesariamente de la ayuda humanitaria, es dedr, su trabajo, sus henramientas de ti^bajo, 
su relación con la tien^ y con la producción quedaron allí, y empieza a vivir entonces de lo 
que le den, de la ayuda humanitaría que se le pueda bríndar, lo cual genera elementos de 
desestabilidad y mptura de sus lazos de pertenencia hada un tenitorío como tal. 
El desplazamiento desestmdura el tejido social, rompe el tejido social, desestmdura la 
familia; muchas de las familias desplazadas que en este momento hay en Colombia tienen 
un hijo todavía en Urabá, oti'o en Medellín, el padre o la madre están en Bogotá, Ban'anquilla 
o Cartagena, es dedr, la familia empieza a dispersarse, a desestmdurarse; y así, desde la 
familia hasta la organizadón comunitaria, se empieza a desestmdurar 
El desplazamiento rompe las redes de solidaridad, de interacdón enti'e las familias y las 
comunidades como tal. , „ -.• *' "-
... « ' . 
d).EI desplazamiento tiene una seríe de consecuencias político-jurídicas en la medida en que 
la pobladón desplazada es victima de múltiples violadones de sus derechos fundamentales; 
desde el derecho a vivir en un terrítorío espedfico (son poblaciones flotantes que van de aquí 
para allá y que no tienen ligazón a un territorio), hasta otra seríe de derechos coledivos y de 
caráder económico, social y cultural, que también son violados por el problema del 
desplazamiento como tal. 
•i 
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3-. Cuales son las acciones que se han hecho hasta el momento frente al fenómeno 
del desplazamiento. 
En témninos globales las acdones han estado centradas en la ayuda humanitaría y 
asistencial la cual ha sido insufidente, extemporánea y de mala calidad, incluso sin ninguna 
concepdón general de dignidad de las personas desplazadas, se da cualquier cosa, de 
cualquier manera y ni siquiera en el momento que se requiere. 
Es una ayuda humanitaría que se esta bríndando desorganizadamente, a pesar de que han 
venido dándose esfuerzos importantes de coordinadón tanto al interior del Estado y del 
gobierno como de las ONGs., pero que todavía es una acción desordenada. 
Elementos tan importantes como la prevención de nuevos desplazamientos para nada se 
esta trabajando sobre eso; a pesar de que exista un documento de política global integral 
frente al fenómeno del desplazamiento en Colombia, estos aspedos tan centirales como el 
de la prevención se están dejando de lado. 
En el campo de la protecdón hay algunos aspedos que se han intentado desanrollar pero 
que todavía son muy pocas las acdones relativas a la protección de la población 
desplazada; muchos de ios desplazados siguen siendo amenazados y asesinados en sus 
lugares de asentamiento provisional, muchos de ellos siguen siendo perseguidos y 
hostigados en las ciudades a donde han llegado y donde se encuentran provisionalmente. 
Además de esa persecución, los gmpos o comunidades desplazadas que están en 
asentamientos coledivos han sido también vidimas de acdones amenazantes de 
paramilitares, han sido víctimas de un conti^ ol tremendamente rígido de las fuerzas militares y 
de policía, que tienen prácticamente acordonados los campamentos de desplazados, los 
cuales pasan a ser campos de concentración de pobladones como el de Pavarandó. 
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Estos dos campos centrales, el de la prevendón y protección, se han ti^bajado y 
desarrollado muy poco, siendo los elementos fundamentales en donde habría que poner las 
respuestas y la atendón. 
Existe además, desde las respuestas del Estado y de las ONGs., una falta de concepción del 
fenómeno en sus particularidades; la atendón que se hace es general, para los organismos 
que hacen atendón es lo mismo un desplazado del Choco, que uno del Meta o del 
Putumayo; en el momento en que se generen unos programas de atendón se tiene que 
hacer una diferendación de pobladones de acuerdo a las regiones, a las culturas y a los 
contextos. 
Ahí hay una concepción de la atención humanitaría en la que los aspedos de dignidad de los 
desplazados no son tomados en cuenta para el tipo de planes que se diseñan en la atendón 
humanitaría como tal. 
Las condidones culturales, geográficas, regionales, no son tomadas en cuenta; las 
condidones de genero para ver que necesidades espedficas tienen las mujeres desplazadas 
(dentiro de los desplazados el 65% son mujeres, de ellas el 32% son mujeres cabeza de 
familia, existen en los campamentos mujeres embarazadas, lactantes y que dan a luz en los 
mismos), y todos los elementos particulares del fenómeno no son tomados en cuenta en el 
momento de realizar la atendón humanitaría. 
En los dos últimos años a habido una preocupadón muy grande de la comunidad 
intemacional para atender este fenómeno en Colombia; hay que valorar como positivo esa 
preocupadón de organismos importantes como la ONU, la Unión Europea, el Alto 
Comisionado de la ONU para los refugiados, pero esa preocupadón esta también centi'ada, 
con mucho énfasis, en la atención de emergencia y humanitaria, y habría que trabajar con 
mas fuerza en los campos de prevención y de protección al fenómeno como tal. 
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l_a Unión Europea ha destinado recursos importantes a través de agendas de cooperación y 
de ONGs., para la atendón a gmpos de desplazados en el pais, pero esa atendón y esos 
recursos exigen un mayor nivel de coondinadón, en el que se atiendan las necesidades 
reales y concretas que la población desplazada necesita en estos momentos. 
Hay un proceso todavía muy inicial y muy en gemnen de retomo de algunos de los 
desplazados a su sitio de origen; estos esfuerzos de retomo si bien son la aspiradón 
fundamental que tienen los mismos desplazados, el poder regresar a su tierra y a su sitio de 
origen, se están dando sin las sufidentes garantías y condiciones de dignidad para et 
retomo. " ' ^ - "••- 7^  
a). Hay que considerar que los retomos se hacen a una zona que sigue en guenra, donde 
continúan presentes los adores armados, lo cual implica negodar en el marco del D.I.H., 
unos principios básicos y unos criterios de respeto de los adores armados a esa decisión de 
retomo de las pobladones desplazadas; ahí hay todo un trabajo de convenios dentro del 
derecho humanitarío para que se respete esa dedsión de las comunidades. 
.• . • Ii, • - . " • • " 
b). Los retomos que ha(»n las comunidades se hacen a tenritoríos donde toda la 
infraestiudura que había se perdió; perdieron su casa, los ranchos fueron quemados, no 
existen ya los cultivos, las tierras están enmontadas y hay que empezar entonces de nuevo a 
cultivar, a producir ,, . . 
La infraestiudura para la producción es fundamental, todas las herramientas y elementos 
básicos para que puedan nuevamente generar su anterior economía. 
. : } 
• » • 
1 » . J - . 
c). Los procesos de retomo necesitan de un acompañamiento muy grande de organismos no 
militares y polidales, sino de organismos descentralizados del Estado; estas comunidades 
II 
1 
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retomadas necesitan presencia del I.C.B.F., de una ofidna de la Defensoría del Pueblo, de 
una ofidna de la fiscalía, de la Procuraduría General, es decir, de otros estamentos civiles, 
estatales, de control y de desanrollo que acompañen todo el proceso que la comunidad 
quiere iniciar para recrear, reelaborar su proyedo de vida coledivo y familiar. 
4-. Pautas importantes a seguir hacia el futuro. 
a). El desplazamiento va a continuar en sus dinnensiones de masividad. Una línea importante 
desde la cual deberíamos empezar a generar discusiones y acciones es la de la prevención. 
Esta anundada una masacre en Paratebueno y si no se hace nada la masaCTe será llevada 
a cabo, y será desplazada toda la población de Paratebueno. •••'* . -'é-
Porque no nos movilizamos para prevenir eso? Porque no nos movilizamos para protestar y 
para exigir a las autorídades que se pare esa masacre anundada que hay allí, y por lo tanto 
el desplazamiento de esa comunidad? • ^ 
Esta inquietud queda en el escenarío para que pensemos como podemos trabajar en la 
prevendón de las acciones ya anundadas y que seguramente se van a ejecutar. 
» £ • ' ' 
b). Es necesario dar el salto de la atención y asistencia humanitarias, a entender el 
fenómeno del desplazamiento dentro del contexto de guerra que vive el país, y por lo tanto 
de las soludones mucho mas políticas que requiere el país en estos momentos, es decir, 
que la necesidad de la soludón política del conflido armado, que la necesidad que tenemos 
de que se llegue por lo menos a acuerdos mínimos humanitarios entre los adores armados, 
el Estado, la sodedad civil a nivel regional y nadonal, son un elemento y un fador 
importantes que van a bajar los niveles de violenda, por un lado, y por el otro de 
desplazamiento forzado de población. 
•^ 12 
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c). Se hace necesario una labor de acompañamiento desde los distintos campos jurídico, 
político, económico, psico-sodal, etc, a las comunidades desplazadas, a las familias 
desplazadas, a los asentamientos de desplazados y a los procesos inidales de retomo que 
estas comunidades han iniciado. 
• . ....,^í 
Si no hay un acompañamiento desde la sodedad civil, desde organizadones de la sodedad 
y desde temas diferentes, es muy probable que estas comunidades que ayer retomaron a su 
tierra, dentro de unos días o meses tengan que inidar un nuevo éxodo. ' 
A-
4. . t 
. \ i . 
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; r INTERVENCIÓN DEL DOCTOR RAFAEL NIETO LOAIZA. 
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. '• J l • • . . . •-••«•• . .. ^ ., ;, ~ •,. i"" .^  •' . 
Algunas precisiones en la línea de la protección que podría prestar el D.I.H. en 
relación con el desplazamiento forzado. 
" ' l l " ' " n 
. - • ' : - • , . . • \ ' f ' 
1-. Una primera distindón es saber de que se esta hablando cuando se habla de 
desplazados. v, 
El gran genero puede ser la migradón o la movilidad humana con dos espedes 
fundamentales: ' , 
i ». .. L _ . 
: , . • - : • k • . 4 
a). La migración económica que tiene usualmente una naturaleza voluntaría, la colonizadón, 
el flujo y reflujo de pobladones en virtud de los ciclos de cultivo y de cosechas. 
L- . • ' • ' , • 
b). La migración forzada que por definidón tiene un eje motivador que es la involuntaríedad; 
el desplazado que tiene que hacerío en virtud de que se ve obligado a ello, porque se coloca 
en peligro su vida, su integridad física o su libertad. 
•f. • 
Como se distingue un refugiado de un desplazado. I 
En ténminos muy sendllos el refugiado es aquel que debe salir del terrítorío nadonal, es 
dedr, que trasciende las fronteras del tenitorío en el cual oríginalmente habita, en virtaJd de 
persecución que se hace contira el por razones religiosas, políticas, de sexo, de nacionalidad. 
El desplazado por definidón se mantiene en las flnonteras del tenritorío del Estado. 
- ^ i r • , . • ' • - ( • •••"' ' 
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de la refonma constitucional de 1936, impulsada por el gobiemo del Presidente Alfonso 
López Pumarejo. 
Los derechos de segunda generadón tienen como caraderística ya no la pasividad del 
Estado, sino el que este tenga un papel prímordial para poner en marcha esos derechos que 
se tiaducen en igualdad, educación, salud, etc., siendo derechos que requieren acción del 
Estado. ; ' ' 
Esas dos familias de derechos son las que se yuxtaponen en la Declaración de los derechos 
del hombre, tanto la Americana de 1948 como en la Declaración Universal. 
Todos los derechos humanos a los cuales aspiramos o e>dgimos, están en esa dedaradón 
de derechos humanos de la ONU? No. ,, 
No lo están porque han aparecido nuevos fenómenos sodales, y como los derechos 
humanos no son una cosa acartona y quieta sino que viven en fundón de las realidades 
sodales de cada época, se debe aceptar que hay muchos derechos que se quedaron fuera 
de esa enumeradón. Entre otros, fundamentalmente en el derecho al medio ambiente sano, 
hoy es muy difícil pensar que la vida pueda transcum'r tranquila y onjenadamente si esta 
envenenada, sí el oxigeno falla, sí se han envenenado las aguas, el derecho al medio 
ambiente sano es indudablemente un nuevo derecho. Y lo es sin duda, pues lo recogen una 
cantidad de instiumentos intemacionales. 
También el derecho al desarrollo es otro de los nuevos derechos que esta incluido dentro de 
dedaraciones y reconodmientos explícitos de organismos intemacionales, pero 
fundamentalmente de las Nadones Unidas. 
Que es el derecho al desarrollo? Es el derecho a que los pueblos puedan alcanzar, si no una 
completa igualdad, por lo menos se encuentren en condidones de adquiriría. El derecho al 
desanrollo es un compromiso, es indispensable, pero no se puede pretender que sea i ^ 
/^ , - Derecho y Desplazamiento Interno-
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El derecho intemadonal dodrinaríamente tiene una gran corriente, que llamaremos el 
derecho intemacional de protecdón de la persona humana, el cual tiene tras vertientes 
fundamentales; " .-
• . . » » • 
-I 
a). El derecho intemadonal de los derechos humanos. 
b). El derecho intemadonal de refugiados. . . . 
c). El derecho intemacional humanitario. " '^  
Son tres corrientes que si bien pertenecen a un mismo tronco común, tienen fundamentales 
diferendas entre unas y otras. ' * . ' 
• - i , . ' • ' 
" M - r ' • ' ' 
El derecho de los derechos humanos es un derecho por definición para la paz, es un 
derecho de la nonmalidad, del ida a ida, de lo cotidiano, es un derecho penmanente que esta 
ahí, es un derecho promodonal de la persona humana que busca el desanrollo del ser 
humano en todas y cada una de sus facetas; de ahí que haya derechos civiles y políticos, 
económicos, sodales y culturales, y derechos de solidarídad. 
El derecho intemacional de refugiados por su parte tiene una motivación y un eje básico 
estiudural que es la protecdón del refugiado, aun cuando la Ofidna del Alto Comisionado de 
Nadones Unidas para los Refugiados (ACNUR), viene hadendo desde hace varios años un 
esfuerzo para efedos de extender su mandato de protección a las pobladones desplazadas, 
es dedr, a aquellos que por tener en peligro su vida, su libertad o su integridad física, deben 
movilizarse al interíor del territorio de un Estado. ' 
15 
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El D.I.H. es un derecho de los conflidos amnados, y en tanto y en cuanto es un derecho de 
ese tipo, es un derecho temporal que se aplica en tanto y en cuanto se este en un conflido 
anmado, esa por definidón debería ser una condición temporal; es un derecho no de 
nomnalidad, del ida a ¡da, de la cotidianidad, como el derecho de los derechos humanos, sino 
un derecho de emergenda, excepdonal; y por supuesto no es un derecho promocional de la 
persona humana ni un derecho de asistencia como el derecho intemacional de refugiados, 
sino un derecho de supervivencia; el D.I.H. no quiere buscar condiciones que pemnitan la 
promoción de todas las facetas del ser humano como sí lo hacen los derechos humanos, 
sino básicamente proteger en la mas difídl, en la mas álgida, en la mas cmel de las 
situaciones en la cual puede estar situada una persona humana, en un confiido annado. 
En esa situadón, proteger una esfera mínima de dignidad, de tal forma que aun en esas 
condidones, se pueda seguir llamando al ser humano, ser humano, porque mantiene unas 
condidones de dignidad sustantivas. , r 
. • , *• • - .. • i. • • - " - . 
El derecho de los derechos humanos es un derecho que se exige básicamente frente al 
Estado porque en su constmcdón histórica lo que se buscaba era generar una estera de 
protecdón alrededor de la persona humana, en relación con aquellos que detentaban el 
poder, y quienes detentan el poder son aquellos que están en el Estado, de manera tal que 
la exigibilidad jurídica del derecho de los derechos humanos se hace frente al Estado. 
En esa dodrina ya empieza a haber unas fisuras, no aceptadas mayoritariamente aun, pero 
que muestran que se esta buscando un ejerddo de constmcdón de teoría de los derechos 
humanos en la línea de proteger no solamente a la persona humana frente al Estado, sino 
también frente a todos aquellos que se coloquen en una situadón de poder frente al 
individuo semejante a la del Estado. ' -^  - ^^ .A 
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Eso es lo que explica por ejemplo que el ínfonne de la Comisión de la Verdad constituida por 
Rellanado Figueredo, Tom Beghental y Belisario Betancourt, en ei Salvador, con motivo de 
los acuerdos de paz entre el F.M.L.N. y el gobiemo del Salvador, fallara en su infomne para 
juzgar la conducta del F.M.L.N. no solamente sobre la base del D.I.H., sino también sobre la 
base del derecho de los derechos humanos, entendiendo que el F.M.L.N. en aquellas zonas 
geográficas del territorio salvadoreño en las cuales fungia como el Estado, hacia las veces 
del Estado, también estaba obligado a proteger a la persona humana en los términos del 
derecho intemacional de los derechos humanos. ^ 
El D.I.H. es exigible a todos los adores armados; al Estado, pero también a aquellos que no 
son Estado. . •- • .^  
En su corriente que nos interesa el D.I.H. de los conflidos anmados no intemacionales, hay 
una nonna que es fundamental, el articulo 3o. común, que es una norma de derecho 
imperativo y como tal es una norma que esta por encima de las otras nonmas del derecho 
intemacional, que no puede ser modificada sino por otra norma de igual categoría, es decir, 
por otra norma de derecho imperativo; es una nonma que se impone aun en conti'a de la 
voluntad de las partes y que no admite acuerdo en contirario. 
Et articulo 3o. común es, de tildas las nomnas del D.I.H. de los conflidos annados no 
intemacionales, aquella que se aplica en todos y cada uno de los conflidos annados que no 
tengan caráder intemacional en el mundo, bien porque en ese conflido partidpen Estado y 
guenillas; Estado, paramilitares y guerrillas; o simplemente porque lo que haya sea unas 
bandas, por ejemplo con caráder étiníco, que se enfi'enten entire ellas; es el caso de Ruanda 
donde el enfrentamiento no era entibe el Estado y las guemllas sino entibe Tutsis y Hutus. 
A esos conflidos, cualquier conflicto annado sin caráder intemadonal, se le aplica el articulo 
3o., luego en Colombia dicho articulo se le aplica a todos y cada uno de los actores del 
-•- . • ' ' ' • • ' 17 
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conflido, sin excepdón, aun en contira de su voluntad y sin que tengan que manifestar esta 
ultima para efedos de quedar obligados. 
El intenrogante sobre la sanción del D.I.H. en lo que hace al artículo 3o. esta resuelto, porque 
hay dos ejemplos aduales, vigentes, que demuestran que aun cuando no exista un tribunal 
intemacional permanente encargado de juzgar las infracdones graves al derecho 
intemacional humanitario, es perfectamente factible la constitudón de tribunales a posteriori 
encargados de juzgar esas infracdones, cuando tienen su origen en condudas que no 
respetan el articulo 3o. común; esos dos tribunales son el de Ruanda que esta constmido 
básicamente sobre el articulo 3o., y el tribunal de Nadones Unidas para la antigua 
Yugoslavia, que si bien tienen su orígen básico en las nonmas de los conflidos annados 
intemacionales, también tiene resoludones en las cuales el eje de constiucdón de la 
sentenda es también el articulo 3o. común. 
No seria de extrañar que de seguir como va el conflido amnado en Colombia, en el ejercido 
de degradadón profundo y paulatino, tengamos en el país un tribunal penal ad hoc espedal 
para el caso colombiano encargado de juzgar las infracciones al D.I.H. cometidas en el 
conflido. , - . 
Ello es perfedamente posible, a lo cual cabe agregar que en junio del presente año en Roma 
hay una conferenda internacional para efedos de deddir lo que debe ser el estatuto de un 
nuevo tribunal penal intemacional penmanente, el cual tendrá dentro de sus facultades la 
posibilidad dejuzgarlas infracciones graves al D.I.H. . ^ . 
Con esto quiero resaltar que: o bien por medio de un tiibunal ad hoc, deddido por el Consejo 
de Seguridad de Nadones Unidas en el momento en que considere que la paz y la 
seguridad intemadonales se encuentran afectadas por lo que ocurre en el tenritorio 
colombiano y su conflicto armado intemacional, o bien por vía del ti'ibunal penal intemacional 
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pemnanente que debe constituirse muy pronto, es perfedamente factible que las infracdones 
graves al conflido en Colombia sean juzgadas. 
El Protocolo II es una norma muy distinta al articulo 3o. común, porque no es una nonma de 
derecho imperativo y para su aplicadón se requiere que el Estado sea parte del mismo; 
además el Protocolo II no regula todos los conflidos armados no intemadonales, solamente 
regula los conflidos annados con unas particularidades, unos "sui generis" conflidos 
annados. . • . . , -^  ^ .•• 
» • • • • . . . . - . 
La primera condidón es que en el conflido participen activamente las fuerzas armadas del 
Estado, lo que no ocurre en el articulo 3o. común. •» • 
La segunda condidón es que haya otros que se enfrenten con esas fuerzas anmadas del 
conflido, unos focos armados organizados que tienen que tener por lo menos estas 
condidones: ' -v ^ , 
a). Un mando responsable. 
b). Un control tenitorial que les pemnita realizar operadones militares sostenidas y 
concertadas. ' , 
c). Aplicar el Protocolo II. 
Si el gmpo annado organizado no reúne estas condidones no se aplica ei Protocolo II. 
Alguien podría dedr que si es que acaso el Protocolo II no tiene una finalidad humanitaría tan 
dara, pero si la tiene; o podría decir que el Protocolo II lo que esconde es una ideología 
capitalista y de ocddente en su fomnación, lo cual no es cierto, porque en la formadón del 
Protocolo II partidparon tanto los Estados occidentales como los países de la Cortina de 
Hierroen 1977. • ':'' "'^ •^ 
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Lo que se esconde detraes del Protocolo II es la lógica de los Estados, independientemente 
de su color o de su ideología, o sus simpatías políticas; es la lógica de un Estado que no 
quiere tener amarres para efedos de enfrentar a quienes se levantan en armas contra et, 
porque el Protocolo II significa una camisa de fuerza para quienes contienden, y como en 
prindpio el manejo de un confiido armado es de competencia soberana de los Estados, 
excepto en lo que a los derechos humanos y al D.I.H. se refiere, los Estados no querían que 
hubieran mas limitadones a su competenda reservada y soberana. 
Lo que hay pues detraes del Protocolo II y sus muy altas condiciones de aplicadón no es ta 
lógica ocddental ni capitalista, sino una lógica en la cual todos los Estados sin excepción, sin 
importar sus ideologías, sus afinidades políticas, su color, coinciden; tener las manos lo mas 
libres posible para poder enfrentar a aquellos que se levantan en anmas contira el. 
. . . . ' , > • . .*• 
' • - ^ ' ' . • . . -
• i V 
En Colombia ha habido dos grandes posidones en tomo a las condiciones de aplicadón del 
Protocolo II: -'^ , ,, . v 
La primera sostiene que se dan las condidones de aplicadón, básicamente porque hay 
contiol territorial y operadones militares sostenidas y concertadas. 
1^ segunda, muy minoritaria, sostiene que no se dan las condiciones de aplicación. 
t_a discusión sobre et control tenitisrial se basa en que tipo de control se trata; para la 
coniente mayoritaria se trata de un conti'ol territorial a la manera de un área de infiuencia, un 
control nómada, típico de una guenra de guerrillas; para otros el control tenritorial es a la 
manera del Estado, posidón con la cual estoy acorde, porque de la constmcdón y los 
antecedentes del Protocolo II eso es lo que se desprende, por un lado, y segundo porque no 
conozco un solo dodrinante intemadonal que asuma la tesis que en Colombia se constuyo. 
La nomna que se refiere a desplazamientos internos de pobladones del D.I.H. de los 
conflidos annados no intemadonales es una nomna del Protocolo II, el articulo 17 que 
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prohit}e el desplazamiento forzado de pobladones pero que al mismo tiempo le abre un 
hueco a la prohibidón, por vía de sostener que esa prohibición admite dos excepdones: la 
primera es que así lo exija la seguridad de las personas que deban desplazarse; la segunda 
son razones militares imperiosas. 
En oti'as palabras, aun cuando el Protocolo II prohibe el desplazamiento forzado de 
pobladones, al mismo tiempo pennite que por esas dos razones se pueda hacer el 
desplazamiento forzado, en unas condidones en las que la movilización y el asentamiento 
de esas pobladones desplazadas suponga condidones satisfadorias de alojamiento, 
salubridad, higiene, seguridad y alimentadón. 
En la óptica y la lógica del derecho de los derechos humanos es imposible pensar en el 
desplazamiento forzado de pobladones, ello seria una violación a dicho derecho, por lo cual 
habria que mirar que dice el derecho nadonal para tal efedo y nuestro derecho nadonal 
tiene una nonma constitucional, articulo 214 num.2o., que establece que no se pueden 
suspender los derechos humanos ni aun con ocasión de los estados de excepción; "No se 
podrán suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se 
respetaran las reglas del derecho intemadonal humanitario". 
i-a Coste Constitudonal ha entendido que esa expresión "no podrán suspenderse", significa 
eso literalmente, es decir, que en todo momento, aun en estados de excepdón, estarán 
vigentes la totalidad de los instmmentos de derechos humanos en el país. 
Al mismo tiempo en la sentenda C-225 de 1995, que dedara la exequibilidad de la ley 
aprobatoria del Protocolo II, sostiene la Constitudonal que "en todo tíempo y en todo lugar se 
aplicara el D.I.H. en Colombia", es decir se tiene una Corte Constítucional que dice que no se 
pueden suspender los derechos humanos, y al mismo tiempo dice que en todo tiempo y en 
todo lugar se puede aplicar el D.I.H., y por supuesto, la aplicadón simultanea de ambos 
ordenes jurídicos en su totalidad es imposible, no se puede tener la prohibidón de los 
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derechos humanos en razón del desplazamiento y al mismo tiempo la autorizadón, por vía 
excepdonal, del Protocolo II, porque entonces como se manejaría el conflido. 
Si se toma en consideradón que el D.I.H. es por deflnición un derecho mínimo, de 
supervivenda, excepdonal y de emergenda, en tanto que el derecho de los derechos 
humanos es un derecho amplio, pennanente, promodonal de todas las facetas de la persona 
humana, que se aplica del D.I.H. sí ya todo el ejerdcio de protecdón esta hecho por vía del 
derecho de los derechos humanos. « v. -^  y 
Lo que aquí señalo es un problema que no ha sido resuelto en el país, en búsqueda de una 
salida que permita una constmcdón logico-juridica que pemnita efectivamente la aplicación 
de los ordenes jurídicos intemacionales y del derecho intemo. 
Esa discusión no se ha dado en el país, lo que supone una interinidad en el tratamiento que 
ha de darse al tema del desplazamiento, esta o no prohibido el desplazamiento de personas 
. . . . _ j - .••" 
en Colombia. . ¿ ' ; •. 
I - . . .'"• " '*• 
En ia lógica del derecho de los derechos humanos tiene que estar prohibido el 
desplazamiento, pero si se va en la lógica del D.I.H. no esta prohibido por razones militares 
imperiosas o porque la segurídad de las personas desplazadas lo exige. 
Sí se baja de la discusión teóríco fonmal a la aplicadón practica del problema, las 
consecuendas son todavía mas complicadas; si se va a realizar una operación militar en el 
marco del conflido armado, se puede desplazar o no se puede? 
Si se mira a los desplazados, por medio de que derecho se les protege; por vía del derecho 
de los derechos humanos? por vía del D.I.H.? 
La reguladón intemadonal del D.I.H. en el tema del desplazamiento es mejor y mas 
profunda que la de los derechos humanos, porque en esta ultima es obvio que el 
desplazamiento esta prohibido y por ende no hay una contempladón del problema de fonma 
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especifica; conno en la lógica del D.I.H. es perfectamente explicable que se produzca el 
desplazamiento de pobladones, ahí si hay una reguladón del problema. 
Habría varias cosas que dedr 
1-. En la lógica de los derechos humanos todos los desplazamientos forzados en Colombia 
suponen violaciones enonmes, evidentes a los derechos humanos. ^ 
• • • ' ' I .v^' . •- • • . . . • • . • 
" , . ip. , * ' • ' " ~ ' 
2-. En la lógica del D.I.H. también se suponen esas violadones porque en Colombia nunca 
se ha hecho un desplazamiento que contemple las condiciones y las razones que el 
Protocolo II establece, admitiendo que sean las condidones de aplicación. ¿' 
' . - . . . . _j • • 
_ — • ' • ' ' ' ' 
Que ocurre con los asentamientos. ^i r >•, 
La aproximadón que hace el Estado y en general las ONGs., con algunas excepdones, al 
problema del desplazamiento en Colombia es insuficiente y desafortunado, enti'e otras 
razones porque va en la óptica del existendalismo. 
Cuando se presentaron los problemas de refugio y desplazamiento intemo de pobladones 
en Centinoamérica, en ta década de los 80s. y principios de los 90s., ante el fracaso total de lo 
que habían sido los programas de asistenda, Naciones Unidas con finandación de la 
Cooperación Italiana, busco un mecanismo de aproximadón distinto a través de un 
programa llamado PRODERE (Programa de Desanrollo para Refugiados y Repatríados en 
Améríca Central). '^  
PRODERE busco una apro)dmación al problema nnuy correda porque no discrímino. 
Entendió que en muchas ocasiones el asentamiento de los desplazados se hace en 
comunidades tanto o mas marginales que las de orígen, y que por tanto hacer una asistenda 
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dirígida solamente a los desplazados generaba un ejerddo de discriminación con la 
pobladón en la cual se estaban reasentando, que generaba dificultades para la 
reconstmcción del tejido social y el reacomodo real, y que por tanto la intervención tenia que 
ser integral sobre la zona en la cual había el asentamiento y no directamente dirígida al 
desplazado. 
Entendió también que la aproximadón tenia que hacerse en todas las facetas y no solo en la 
de emergenda, y que por tanto la respuesta de la generadón de proyedos de desanrollo era 
una mejor respuesta a mediano y largo plazo que ta mera asistenda que quedaba perdida. 
Estudiar la experíenda de PRODERE y verificar las dificultades de su aplicadón en 
Colombia y por tanto aquellos cambios que sean necesarios, puede ser un camino para que 
los esfuerzos que se hacen en materia de reasentamiento puedan fmdificar, lo cual supone ^ ( 
de enti^da romper con el criterio de asistenda; por supuesto, en los nnomentos primarios det 
desplazamiento tiene que haber un acompañamiento y una asistenda de emergenda. 
La pregunta es que vamos a hacer después, y ahí me parece que no hay sufidentes 
respuestas. . •, ' O 
Mas que produdr unas conclusiones, lo que pretendo es sembrar algunas dudas para 
efedos de una discusión que en Colombia no se ha dado, y frente a la cual hay una gran 
reticencia para que se de. \^ • ' -"4 
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derecho justiciable como no lo es en nuestro país el derecho a la salud o el derecho a la 
educadón; son derechos de desanrollo progresivo que se van imponiendo. 
En esa categoría de derechos de la tercera generadón se tiene el DERECHO A LA PAZ. 
La paz es una palabra de difídl definidón; la obvia es que se identifica con la ausenda de 
guerra, pero se te pueden poner todos tos adjetivos que se quieran, porque generalmente se 
entiende que es la paz y cuales son sus benefidos y su importanda. 
Los anteriores tres derechos los catalogamos como derechos de solidaridad, lo cual indica 
que no son y no dependen de que el Estado se margine y deje aduar a la dudadanía, y 
tampoco son un derecho que necesite la intervendón exclusiva del Estado. La solidaridad se 
puede entender como el esfuerzo coledivo del gobiemo, de las personas y las instituciones 
para llevar a efedo una paz que garantice exactamente la vigenda del resto de derechos. 
La importancia de esta teoría del derecho a la paz radica en que sin paz es muy difídl 
conseguir que el resto de los derechos fundamentales se puedan aplicar, cumplir o respetar. 
Es difídl pensar que sin paz pueda hak>er vida, respeto a la persona, sin paz es muy difídl 
redamar o ejercer las tilsertades publicas, sin paz, en fin, todos ios derednos están 
amenazados y con grandes dificultades de ejercido. 
Son derechos nuevos porque van apareciendo. Que no los necesitaron o no se pusieron en 
evidenda en épocas antiguas es claro; la destiucdón del medio ambiente es un fenómeno 
contemporáneo, pero el que no apareciera en los viejos catálogos no le quita la importancia 
de ser un derecho fundamental. Y la paz en este momento cuando ia guerra es tan 
exti-emadamente extendida y peligrosa, cuando ya no es el enfrentamiento entre unos pocos 
cmzados o individuos que libran comk>ates singulares como ocunría en Grecia, cuando la paz 
es un poco el destino del genero humano y su supervivenda, cuando las amnas de 
destiucdón alcanzan hoy una evoludón rapidísima y amenazante, cuando la guenra ha 
perdido aquellos elementos cat>allerescos que en algún momento la enaltederon, es 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ARMANDO BORRERO. 
Relaciones entre los conflictos armados y la economía. 
Aproximación al caso colombiano. ' 
r -• . r • .^ 
La relación entre la economía y el conflido annado es inmediata, toda enemistad, todo 
conflido armado, comienza cuando un gmpo sodal, una asodadón política o un Estado, ve 
amenazada, siente que esta amenazada su fonma de vida, de existenda, lo que considera 
existencialmente definitivo para su permanenda. , * , , ' 
Toda asodación tiene la idea de que su cohesión soda, su manera de estar en el mundo se 
funda en valores universales, y la existencia del otiro, del que es distinto, del extraño, 
amenaza su fonma de vida porque le hace ver que su fomna de vida es contingente, que su 
orden sodal no necesaríamente se funda en valores universales, que hay otros ordenes 
sodales alternativos que también le sirven de base a una asodadón, que también son 
fundamento para la cohesión sodal; por eso en el mundo prímitivo la enemistad era definida 
de una manera tan rápida, cualquier extraño tenía que ser alejado ya que ponía al 
descubierto la contingencia del propio orden. 
Uno de los elementos que mas amenaza la existencia de un gmpo social es la economía; 
cuando se compite por un recurso escaso, cuando oti'o gmpo amenaza el tenritorío, las 
• • • • * • ' . • • M ' ••' 
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fuentes de vida, el acceso a determinados recursos, la enemistad se define muy 
rápidamente; ello nos define entonces a la economía como causa del conflido annado. 
Además de ver la reladón en términos de causas, se puede examinar como el conflido 
anmado pone en tensión todas las fuerzas sociales y particulanmente las económicas del 
gmpo que esta en conflido; los costos de la guenra, lo que le significa a una sociedad un 
conflido bélico y sus consecuencias son también ítems que se ponen en tensión. 
i 1-. Las causas de la guerra. >? ^ 
"3 
Muchos conflidos t)élicos tienen su orígen en disputas por intereses económicos; Estados 
Nadonales u otit> tipo de asodaciones políticas que se disputan un recurso escaso. 
Los conflidos en el continente europeo por cuencas metalúrgicas, por un rio como medio de 
transporte, por el dominio de los mares, son buen ejemplo de ello. 
Toda la geopolítica modema esta penmeada por la economía. El Imperio Británico busco 
controlar por todo el mundo las mtas marítimas, de acuerdo a lo que fue la tecnología 
disponible en los siglos XVI, XVII, XVII y XIX, que implicaba tener bases de abastecimiento 
cercanas y puntos donde la flota pudiera proteger su trafico mercantil, pues su geopolítica se 
oriento a estar presentes en puntos importantes de las mtas marítimas del mundo; controlar 
Gibraltar en la entibada del mediterráneo, controlar Malta en la mitad del mediterráneo, 
Chipre, Alejandría; controlar después de constiuido el canal de Suez ese paso que era el 
mas cercano a las posesiones británicas de la India. . , . ^ 
Como el anterior hay muchos ejemplos muy disientes; los británicos defienden el Imperio 
Turco decadente frente al Imperio Zarista en la guerra de Crimea para que ninguna potenda 
importante contirole el paso de los Dardanelos. •' 
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Otras potendas se orientan no por la protección del trafico marítimo porque no son potendas 
marítimas y tienen mas interés en el tenitorío como un elemento económico importante. 
En los siglos XIX y XX la intendón alemana de constmir un imperío en el críente europeo, 
convertir el oriente en una zona de at>astedmiento alimentario para la Gran Alemania. 
Control de mtas marítimas, aéreas, de fuentes de recursos energéticos, de recursos 
importantes en términos de tierras fértiles, de los mares, de zonas de pesca, etc, son 
elementos importantes de conti^dicdón enb^ los distintos tipos de asodadones políticas v . 
que ha conoddo la humanidad. > 
Cuando un conflido bélico se desata tiene la particularidad de que pone en tensión todas las 
fuerzas sodales de una asodación, es uno de los fenómenos sociales mas espectaculares, 
mas hondos que se puede ver, que mas desnuda las relaciones sociales y pone al 
descubierto que es lo que mantiene cohesionado a un gmpo. ^ '* 
Esa tensión es particularmente intensa en la economía; hay que orientar el esfuerzo de ,, 
guenra, desde los gmpos primitivos que necesitaban abastecer a sus guerreros de 
anmamento elemental convirtiendo las armas de caza en anmas de guerra, hasta las guerras 
modemas en las cuales la tensión económica es enorme; abastecer ejérdtos enonmes, 
millones de hombres que combaten, que necesitan aprovisionamiento, municiones, anmas, 
etc. :,;' '. "^  
Toda la economía de las nadones se dirige a sostener el esfuerzo de guerra; la mayor parte 
de la mano de obra que nonmalmente tíene una asodación va al frente a combatir y tiene que 
ser reemplazada; la prímera guenra mundial fue un paso importante en el ingreso de la mujer 
ai mercado laboral porque los hombres estaban ausentes en el frente, en la segunda guenra 
mundial el esftjerzo demográfico de los contendores también fue enomne; la guerra se ha 
convertido en una guenra de materíal, el típo de armas modemas implica costos elevadisimos 
por lo cual la tensión es enorme. 
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La tensión es muy fuerte también sobre el conocimiento, la ciencia y la tecnología, para 
poder obtener ventajas en el campo de los armamentos contira el enemigo; mejorar las 
armas, los sistemas de infonmadón y de detecdón del enemigo y todos los campos que 
tengan que ver con el esfuerzo bélico; hay una tensión muy fuerte también en este plano, 
aprovechar el conodmiento y la tecnología disponible y desanrollar nuevos medios para 
ganar ventajas. . . .^-fi. • , . - , , 
Esa tensión es sumamente importante y es uno de los efedos mas interesantes de la guerra 
sobre la economía. •, " 
Hay que matizar un poco el asunto porque se piensa que las guerras estimulan la dencia y la 
tecnología; lo hacen de derla manera pero también provocan retardos muy fuertes; al 
examinar la historía de las guerras lo que se encuentra es una tensión enorme por utilizar y 
mejorar lo que ya se tiene, pero muchas veces las guenras, sobre todo cuando han exigido 
grandes esfuerzos demográficos, limitan las posibilidades de investigadón y de aplicación de 
conodmientos; en la segunda guenra mundial fue evidente que las potendas que tuvieron 
que hacer menos esfuerzo demográfico, que tuvieron menos tensión en ese sentido, 
pudieron dedicar mas gente al tirabajo investigativo y a la aplicadón tecnológica, vgr el caso 
norteamerícano en la segunda guenra mundial que supero ampliamente en aplicadones 
tecnológicas a la Alemania nazi, que era la potenda tecnológicamente mas avanzada del 
eje, porque esta tuvo que utilizar casi toda su gente en tareas propiamente militares. 
' • < •( 
• • ' • ' ; . ' • ' • 
2-. Los costos de la guerra. ^ 
La guenra implica costos enormes; prímero un gran costo en recursos humanos, sobre todo 
en las guerras modemas que son muy sangrientas hay una enonme perdida de vidas; esa 
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perdida afecta cohortes demográficas que son muy importantes en los procesos productivos 
y de distribución. 
La primera guerra mundial, donde las perdidas fueron mayomnente de combatientes y no se 
afedo tanto a la pobladón dvil, fue una guenra que destmyo una generadón entera de 
to'abajadores europeos, la juventud de Francia, de Alemania, de la Gran Bretaña y buena 
parte de la juventud Rusa, murió en las trincheras entre 1914 y 1918 en ese desangre . 
espantoso que fue ese primer conflicto mundial. 
Esa guenra implico una perdida económica muy grande si se mira fríamente la perdida de 
vidas humanas, en perdida de potendal produdivo, científico y tecnológico; generaciones 
enteras de jóvenes que se perdieron para el conocimiento y la aplicadón laboral. 
•i' 
Hay costos enomnes en recursos; la mano de obra va al frente y buena parte tiene que ser ' 
reemplazada por otra, hay un montón de recursos que no se pueden destinar a los usos 
normales de la vida cotidiana de una sodedad; la industiia, la distríbudón, las 
comunicaciones, se tienen que poner de manera prioritaria al servido de la guerra, y 
entonces la producción de elementos que nonmalmente van a mejorar la calidad de vida de 
los asodados, tienen que destinarse al esfuerzo bélico. 
Las exportadones de los países sufrieron mucho porque los países en conflido solamente 
compraban lo estiidamente necesario, e impusieron además topes a los predos de algunos 
produdos básicos para que el mundo entero se comprometiera en ese esfuerzo. 
La pobladón tiene que hacer saCTífldos; el viejo adagio de "cañones o mantequillas" ha sido 
derto a lo largo de la historía de las guerras, el esfuerzo se tiene que ir a sostener el esfuerzo 
bélico, lo cual en el siglo XX a llegado a sumas astronómicas en costos; los costos de las 
guenras mundiales, o de guerras limitadas como las de Corea y Vietnam, han sido 
verdaderamente astronómicos. . • 
• - . ' i ' , 
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Por otra parte las amnas modemas son cada vez mas sofisticadas, técnicamente muy 
\ complejas y por tanto muy costosas; no solamente es costoso produdrías sino también 
mantenerías; el uso de armas automáticas con un gasto enomne de munición implica 
.> también un esfuerzo enonme en la producción de estos elementos. 
Todo lo que implica la logística de la guerra hoy en día es tan compleja, que esta 
amenazando induso, afortunadamente, la posibilidad de hacer guenra; hacer una guerra 
modema implica tales costos que puede resultar mas gravoso intentaría que los intereses a 
defender, y para el tercer mundo ese es un problema definitivo; sin embargo la irracionalidad 
humana lleva muchas veces a confiidos que implican unos costos enormes para las 
sodedades que hacen el esfuerzo, y una destmcdón gravosa para las posibilidades del 
desanrollo. 
' ' ' " . •;. , ' - • V , - . 
3-. Consecuencias económicas de la guerra. * 
La relación economía-guenra también se da en el plano de las consecuendas. 
Hay consecuencias por la destmcdón de medios de comunicadón; las consecuencias 
posteríores por el cambio en la nomnalidad demográfica, sodedades que pasan décadas 
reponiendo una estriidura demográfica perdida en una guerra, es el caso de Francia 
después de la prímera guenra mundial, que fue el país que hizo el esfuerzo demográfico mas 
elevado, o el caso de la Unión Soviética después de 1945, que quedo con una brecha 
enonme en su pirámide de edades por el esfuerzo tan grande que tuvo que hacer. 
Las consecuendas económicas también se dan en otros planos: muchas veces los países 
que se empeñan en el conflido aun siendo vencedores acaban perdiendo económicamente 
la guenra en favor de potendas que gradas al conflido se convierten en dominantes. 
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Entre 1914 y 1918 los Estados Unidos se convirtieron en la gran reserva finandera de las 
potendas aliadas europeas, cuando termina la guerra el capitalismo norteamerícano aparece 
como el dominante en el mundo, la deuda de los aliados con los EE.UU. era gigantesca, y 
finanderamente ese capitalismo paso al frente; con la segunda guenra mundial afirmo 
todavía mas su supremacía económica, al finalizar la guenra mas de la mitad del P.I.B. del 
mundo era norteamerícano y su posibilidad de dominar económicamente a los aliados era 
evidente, pues se constituyo en el único recurso finandero importante para la reconstmcdón 
de los países devastados por el conflido bélico. 
Una guen^ además de sus consecuencias puede tener también efedos perversos para el 
vencedor Una potenda, o un partido político en una guenra civil, gana un conflido y luego se 
encuentira con unas consecuendas económicas de la guenra que hacen nulo el esfuerzo 
anteríor; uno de los ejemplos mas dramáticos del mundo moderno es el caso vietinamita, 
Vietinam se empeña en una guenra con todos los recursos que puede poner a disposición del 
conflido, con un esfuerzo casi nunca visto en la historía de la humanidad en sacrífido de 
vidas, de recursos, etc. y cuando logran la vidoría sus estudiosos se encuentiran con que 
reconstmir lo perdido en el conflido puede implicar cincuenta años o hasta un siglo, y llegar a 
algo tan dramático como que los dirígentes se cuestionen en un debate publico si valió la 
pena et esfuerzo bélico, cuestionamiento que es muy difícil de hacer mientras se esta en 
guerra porque los elementos ideológicos y la bola de nieve que en todo sentido es una 
guenra, impiden hacer ese tipo de críticas. 
' :'í 
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Aplicación al caso colombiano. 
El caso colombiano también puede ser un buen ejemplo de ese típo de efedos económicos 
que no son muy tangibles, no son muy mensurables, pero que son un ejemplo claro de los 
efedos perversos de un conflido prolongado. 
En el conflido colombiano se tienen un montón de efedos perversos en el plano económico 
produddos por el conflido. - ' ' 
En los años 60s. una de las guenillas mas importantes de Colombia prodama que su lucha 
es por una revoludón agraría y antiimperialista, y el desarrollo del conflido intemo genera en 
el campo unas condidones tan espedales que treinta y dnco años después, por efedo 
perverso de la guerra, lo que Colombia ha contemplado es la mas gigantesca contra-refonma 
agraria de su historia; se crean tales condidones de insegurídad en el campo que en el no 
pueden invertír sino los que tienen mucho dinero para pagar su propia seguridad, para pagar 
ejércitos privados, sabiéndose ya quienes son; el país esta en un proceso de acumulación de 
tierras gigantesco que esta agravando el problema agrario que se pretendía soludonar 
Hay un problema de coste económico en el conflido colombiano que es en la destmcdón de 
medios productivos; cuanto le cuesta al país el sabotaje a los oleodudos, a los aeropuertos, 
a otros medios de comunicación, cuanto le cuesta la disputa por recursos económicos de 
todo tipo que se da entre los contendores; sin entirar en calificaciones políticas ni morales, en 
todo conflido hay disputa por recursos económicos y se produce destmcdón de medios 
produdivos, la sodedad colombiana en conjunto pierde cuando se destmye una red 
elédríca, un polidudo, buses, camiones, carreteras, etc. independientemente de las 
justificaciones que se puedan hacer de eso hay un coste económico grande. 
Hay un costo económico también muy grande en perdida de vidas; una vida que se pierde es 
un potendal económico perdido; cuantos años de expectativa de vida tenia una persona; 
" ' • ' 8 
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cuanto hubiera podido produdr en ese tíempo; cuanta gente dependía económicamente de 
esa persona sí era cabeza de familia y que implicaciones va a tener para quienes dependían 
de ella y todavía no pueden defenderse en el plano económico. Hay unos costos muy 
difídles de medir en ese sentido, se puede intentar una medición pero los costos intangibles 
son mayores que los mensurables. . 
Hay unos costos intangibles todavía mas difíciles de medir cuanto ha dejado de produdr el 
país por alejamiento de inversiones tanto nacional como extranjera, o por no implicarse en 
un esfuerzo pnxJuctivo de la mano de obra, la gente que no va a trabajar a detemninados 
sitios porque son peligrosos, los que prefieren sacar el dinero del país porque no sienten 
confianza en el ambiente económico que hay para invertír, los inversionistas extianjeros que 
se alejan por la inseguridad, etc. * 
^ El conflido colombiano tiene muchísimos elementos, no es solamente el conflido armado 
entre la guerrilla y el Estado, y los paramilitares como nuevo ador, sino también un problema 
de desmoralización y desintegración social generalizado que complica mucho la segurídad 
dudadana, y ello tiene unos costos enonmes. ,; 
, Cuanto le cuesta al país mantener unas fuerzas militares de un tamaño superíor al que 
histórícamente tuvo; hasta 1986 éramos junto con Costa Rica y México, los países de 
. América latina que gastaban una proporción menor del P.I.B. en defensa y seguridad 
nadonal, Costa Rica no tiene ejercito y México lo tiene muy pequeño para su tamaño, ha 
crecido en los últimos años pero por otix) tipo de razones, México es una sociedad 
privilegiada en ese sentido porque no tiene enemigos, al norte tiene una potenda tan 
gigantesca que no puede ser enemigo, y al sur tiene unos países tan débiles que tampoo) 
pueden ser enemigos, por lo cual su establedmiento militar nunca ha sido importante en el 
siglo XX. - •! ^ ^ . ' . ' \ 
•'r;-
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posiblemente la hecatombe, la destiucdón de todos los elementos de la vida social, y desde 
luego de la cultura y de la muerte de miles de hombres como ha ocurrido con las bombas 
atómicas. 
Es por eso que los derechos tienen que ir cambiando y aparecen unos nuevos como 
requisito para que et hombre pueda sobrevivir, pueda ejercer su libertad. Que haya distintas 
maneras de poneríos en pradica, de acuenJo, ese es el espirítu del articulo 22 de la Carta 
Política que dice "l_a paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". 
Aquí aparece otra cosa sobre la cual los occidentales hemos hecho un énfasis negativo, hay 
que tener en cuenta el viejo prindpio oriental de los hindúes quienes consideran que primero 
es el det)er ai derecho, y no al revés, porque si no hay un del>er por la paz automáticamente 
se desconoce la posibilidad de que se ejerzan los otros derechos. 
Ese concepto oriental tiene su fondo y su significado porque hay que reconocerse como 
parte de un mundo, como una persona que tiene un compromiso con la humanidad y que 
ese deber es lo que permite que los derechos existan y se respeten. 
El Derecho a la Paz ha comenzado a formularse en textos positivos. I_a Constitución de 
Japón después de la ultima gran guerra consagra el derecho a la paz, y nuestra Constitudón 
también la consagra, nosotros creemos que el derecho y la paz son dos bienes inseparables, 
98 Estados miembros de la UNESCO son partidarios del derecho a la paz y de su 
consagradón inmediata. 
El derecho a la paz es criticado por las potencias industriales, es una batalla porque esas 
potendas viven de la guerra y la estimulan, potendas que agotan los presupuestos de las 
nadones débiles, ya estimulando conflidos entre unas y otras nadones, ya buscando que la 
guenra les abra posibilidades de comercio en el campo mas vedado posiblemente como son 
las amnas. Hoy cuando ya se generalizan y las armas químicas tienen el peligro de constituir 
la gran dimensión del mundo en que vivimos, el gran riesgo que tenemos, hoy las potencias 
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Colombia ha pesar de su conflido intemo estaba con esos países, pero hoy ida gasta la 
proporción mas alta de P.I.B. en defensa y seguridad nacional, junto con Chile que es un 
caso espedal, por causa del aumento de la intensidad de nuestro conflido intemo. 
Cuanto le cuesta al país mantener una proporción alta de la pobladón joven en fuerzas 
militares, el presupuesto de defensa, la utilizadón de instalaciones, el esfuerzo logístíco de 
mantener una fuerza en combate, todo lo que ello significa en todos los campos. 
La reladón entre economía y guerra es intensa, inmediata y permanente. ' 
La seguridad nadonal, la seguridad de una asodadón política, la segurídad intema de un 
Estado, porque el problema no solamente es extemo, tiene un costo; como toda acción del 
Estado implica por lo menos una erogación, porque incluso una ley de honores implica 
gastar en el pergamino en que se escríbe en nota de estilo, todo ado del Estado implica un 
costo y la defensa y la seguridad nadonal es uno de ios mas costosos. 
.... ^ ..^  . ^^  ... ^ , . _^. . 
En el mundo moderno el costo de los conflidos es astronómico por la sofisticación de los 
medios que se utilizan, vgr. cohetería, artillería readiva en la que una descarga de un camión 
de misiles sendllos puede valer medio millón de dólares, la guerra modema se come 
recursos en una proporción gigantesca y afeda todas las esferas de gasto en una sodedad, 
en la cual todo es tocado por esa reladón tan intensa y tan inmediata. 
-. ' ' ' V . . " 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR UBARDO GONZÁLEZ. 
, . T I , 1 
Consecuencias económicas del conflicto armado en Colombia. 
El gasto militar en Colombia ha tenido una evoludón que va desde 1985 hasta la adualidad, 
y se ha ubicado enti'e un 2.2% y un 4% del P.I.B., lo cual nos conduce a varias reflexiones. 
Una de ellas tiene que ver con el conjunto de la macroeconomia y otra con la voluntad ' 
política o la observadón que se podría hacer acerca de los cambios en el mismo régimen 
político. ' . 
I_a tendenda vertiginosa que ha tenido el gasto publico desde 1990 nos muestra que el gasto 
militar se ha disparado desde esa época; no es que no lo hubiera o no fuera muy fuerte en el 
periodo anterior ^) } ' 
En 1990 la Contraloría General de la República había publicado un infomne financiero en el 
cual alertaba acerca del CTedmíento del gasto militar en el conjunto de la economía, y 
mostraba que en ese tiempo el gasto militar era del 2% del P.I.B. y el 15% del presupuesto, 
en la adualidad se ha doblado esa cifra con respedo al P.I.B. y es de un 20% del 
presupuesto nadonal. ^ , • ' " 
Ello nos lleva a la consideración de que el presupuesto militar que esta alrededor de 3.2 
billones, es dedr 3200 millones de dólares, en este momento constituye un monto que hace 
que sea la tercera empresa mas grande del pais después del gmpo del Sindicato Antioqueño 
y el gmpo Santodomingo. 
Todo lo que se denomina la fuerza publica que esta integrada por la policía, el ejerdto, la 
marina, la fuerza aérea, el conjunto de todo esto es la tercera empresa del país. En esa 
empresa están ocupadas unas tresdentas mil personas, lo que en témninos de absordón de 
empleo la ha convertido en la empresa mas grande; ello le confiere unas caraderísticas de 
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fuerza, de importancia y de lo que se podria denominar como el posisionamiento de la fuerza 
publica y de las fuerzas militares en la sodedad colombiana. 
Mirando otros temas mas concernientes con el tema a tratar, hay otros aspedos del gasto 
militar que vale la pena considerar ' .t 
Dentro de ese gasto hay una serie de componentes entre los cuales se encuenti^n por 
ejemplo las indemnizadones, que equivalen a 58.000 millones aproximadamente, que 
comesponden a los pagos que debe hacer el Estado en reladón con lo que puede haber sido 
un abuso de la fuerza publica y que sufre un castigo por parte del presupuesto. 
Si se observan las tendencias de los últimos años, es dedr, la masacre de Los Humos, las 
masaCTes de indígenas y campesinos en el Cauca, la masacre de Tmjillo, los problemas de 
Río frío, etc. con ello se puede demostrar que mientras los militares implicados en estos 
ados han resuelto su situadón penal por la vía de la prescrípcíón, o de cualquier otra vía, al 
mismo tiempo el Estado ha sido quien hace erogaciones para cubrír las indemnizadones 
comespondientes, lo cual es un monto muy elevado de los dineros públicos destinados al 
efedo. " . . . ' : l 
¡i t . 
• • . - • - . . ' i , ' ."'>•• 
Ir 
Desde el punto de vista económico se puede observar que ello tiene implicaciones en la 
economía, ya que si observamos el déficit fiscal, que es un punto sobre el cual los expertos 
discuten penmanentemente, y que esta alrededor del 3.5 y el 4%, constatamos que el mismo 
ocasiona desde el punto de vista económico dos efedos que aparentemente son 
contiradidorios pero que se encuentran en esa fuente que es el déficit fiscal; 
. . . • 1 
a). Por un lado ocasiona la infladón porque el Estado no tiene recursos sufidentes para 
sostener su presupuesto y tiene que acudir a la deuda intema o extema, pues ya no puede 
acudir a las emisiones frecuentes antes de 1991. ^ 
• ' • • • • • '• '^'. y *'^' • ' , 12 
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b). Oti'o problema es la partidpación del Estado en la recolección de dinero para solucionar 
sus problemas, lo cual hace que la economía colombiana tenga tasas de interés tan altas 
que no pueden bajarse de manera voluntarista porque ello tiene que ver con un problema de 
competendas; si el Estado esta acudado por necesidades de recoger dinero llega al 
• > i - . 
mercado y paga con una tasa de interés alta, eso hace que los demás papeles de intereses . 
y el D.T.F. se pongan en el mismo nivel, por esa razón nuestras tasas de interés son 
' ' • , • i . 
altísimas y el debate sobre las Upas lo muestra. 
Si se hace una correladón del déficit fiscal y el gasto militar se puede ver allí que el vacío -^^  
que se ha provocado esta en oti'a parte, lo cual tiene consecuencias económicas en un país 
que no tiene recursos tan grandes. - ' - .'^  &.4, ^ (j> 
Otro punto importante es el desfase que hay entre las tendendas con respedo al gasto 
militar en el país y las tendendas que oríentan la economía y la política mundiales, para el 
caso concreto la Casa Blanca y el Banco Mundial. 
La mentalidad del momento sobre el problema de los gastos militares en esos centros de 
poder intemadonales, es diferente de la que existía antes, en ese sentido nosotros estamos 
un poco desfasados asiméticamente, puestos en una balanza diferente con respedo a las 
tendencias mundiales. 
En los Estados Unidos y en el mundo capitalista hasta la guerra fría hubo una expansión del 
gasto militar bastante fuerte; la OTAN por un lado, todos los proyedos militares en el mundo, 
además de las guerras que Estados Unidos libro en Vietinam y anteríormente la guerra de 
Corea, fueron guenras que se desan-ollaron a partir de una emisión monetaría de Estados 
Unidos, que en la medida en que el dólar era una moneda intemadonal era asumida por los 
demás países que terminaron finandando sus guerras por la vía de recoger dólares que eran 
13 
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depredados, es decir, de tener comercio con Estados Unidos a través de dólares 
depredados. 
Entre el período de Ronald Reagan y George Bush se fue terminando la guenra fría a 
instandas de Mijail Gorvachov. Durante el gobiemo de Reagan y parte del gobiemo de Bush, 
a pesar de su propuesta neoliberal, de prívatizadones y de abandono del Estado de toda el 
área de la salud y la asistencia social, el gasto publico se disparo enomnemente porque 
Reagan por un lado se propuso la "guerra de las galaxias" y Bush estuvo en la guerra del 
golfo que fue bastante onerosa para Estados Unidos. •-' 
En la medida en que los países aliados ya no han estado tan dispuestos a colaborar en esas 
empresas de guerra, como se vio redentemente en un nuevo intento de guerra contra Irak, 
hubo que redudr el gasto militar lo cual ocasiono una reducdón del défidt fiscal. 
Hada 1991 el Banco Mundial hizo una reunión en una conferenda anual en la cual comenzó 
a plantearse un nuevo esquema con respedo al problema del gasto militar 
Robert McNamara quien fue secretario de defensa de Johnson y dirigió la guen'a de Vietnam 
en buena parte, expreso en un documento presentado allí lo siguiente; "En 1988 los gastos 
militares de los países en desan'ollo llegaron a aproximadamente 170 billones de dólares, o 
sea el 4.3% del P.I.B. Las erogaciones se quintuplicaron en dólares constantes entre 1960 y 
1988, CTedendo a una tasa del doble de la del ingreso per capita y , 
alcanzaron un nivel solo por debajo del gasto total para salud y educadón". H' 
Pueden todas esas erogadones tan grandes en países tan drásticamente necesitados de 
capital, acelerar la tasa de avance económico y sodal, pudiendo ser reduddas? 
Desde 1991 comenzó la discusión acerca del problema de la reducción del gasto militar en 
todo el mundo y fundamentalmente en los países atrasados. 
• ••"-a • •^ í^ '.;,; 
.. • ' ' - ^ í 
, ; . • • _ . » » 
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A partir de esa conferenda se inicia una nueva idea acerca de las reladones que ya deben 
ser multipolares según los Estados Unidos, es decir, se acabo la bipolaridad de la guerra fría, 
y por esa razón los gastos militares tienen que redudrse porque no hay guerras a gran 
escala que se puedan sostener con otra potenda, induso el plan de McNamara que fue 
bastante discutido, fue el de reducir la cantidad de cabezas nudeares casi al 1% dejándolas 
como una referenda para evitar las guerras posteriores, pero no para entrar en una guenra 
en el corto o mediano plazo. ' ' . 
De acuerdo con esta perspediva se ha venido hablando sobre el problema del control de 
amnas, sobre lo cual hay bastantes eventos que se han venido produciendo en Nadones 
Unidas y en todo el mundo. 
. • * • 
Nuestro país se encuentra de acuerdo con estos estimativas en una asimetría con respedo 
a la evolución que hay en el mundo, y se esta desarrollando una economía de guerra que 
surge a partir fundamentalmente de las finanzas publicas. 
Sí las finanzas publicas comienzan a implementar una escalada de gastos militares, van 
montando una estiudura burocrática, lo cual se ve en las fuerzas militares ya en lo que se 
refiere al estudio de la Comisión del Gasto Publico, como no es claro si en las fuerzas 
militares hay una mayor composidón de personal administrativo con respedo al personal 
combatiente, es decir hay unos gastos de fundonamiento mayores que los otros gastos que 
se refieren fundamentalmente al personal. 
Por ejemplo uno de los puntos a que se refiere la Comisión del Gasto es el problema 
pensional de las fuerzas militares, el cual es muy grave para las finanzas publicas ya que 
tiende a CTecer mucho mas de lo que CTece el presupuesto y en ese sentido el gasto militar 
va teniendo unos componentes de conformar un sedor de la pobladón que vive de dicho 
gasto, y que al hacerío se tienen unas implicadones de tipo social y polítíco. 
' i - . . ' 
j " 
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De acuerdo con ios estimativas de los economistas, algunos de los cuales dicen en la 
discusión a la que hicimos referenda; "en un nivel optímo de gasto el valor del ultímo dólar 
gastado en defensa iguala la utílídad del dólar marginal gastado en el sedor dvil". Ello quiere 
dedr que hay que mirar con Griteríos técnicos que tanta eficacia tíene el ultimo dólar gastado 
en defensa con respedo a ese dólar ocupado en el sedor civil, es decir, en educadón, en 
salud, en la economía, etc. « 
Ese calculo no se ha hecho pero se puede inferir de los datos que se muestran en este 
momento; por ejemplo la revista Poder y Dinero dice en uno de sus artículos que "las fuerzas 
publicas son una empresa de tres billones de pesos que no marcha", además de tener el 
articulo un titulo que todavía es mas duro "NI PARA ADELANTE, NI PAF?A ATRÁS". 
- i f . . 
Todo esto tiene que ver con el problema de lo que mendonaba el profesor Amnando Borrero, 
acerca de las necesidades que tiene una sociedad para resolver un conflido. 
Lo que se tiene que mirar es si se esta aplicando una solución adecuada, es dedr, si el 
gobiemo, que se supone que representa a la nación, esta aplicando una solución adecuada 
inCTementando ese gasto militar y provocando una espede de bordaverrarízación (sic) de la 
política colombiana, es dedr, por Bordaven i^, aquel presidente que fue colocado por los 
militares y que fungía como una espede de títere mientras que la cúpula militar tomaba las 
dedsiones centrales. 
Este es un fenómeno que se podría observar a partir de mirar el comportamiento de los 
mandatarios en los últimos tiempos, y el comportamiento, por supuesto, de la cúpula militar 
en los medios de comunicación, etc. 
A que tendríamos que comprometemos para resolver ese problema, es dedr, ese problema 
es grave o simplemente lo dejamos así, o hay que atacarío desde otra perspectiva diferente 
a la que cada vez que surge un descalabro de las fuerzas militares un general pide 20.000 
• 1 • ' • ' • ••'• t í . 
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soldados mas, mas presupuesto, y se quejan pemnanentemente de la falta de dinero que 
tienen para sostener la guenra. 
Hasta que punto esa guerra esta inflada en el sentido del enemigo, de sí el enemigo 
efectivamente requiere todo eso, dado que además de los recursos de las fuerzas militares 
están los recursos del paramilitarísmo y de los sectores civiles, que nos parecen un poco 
especulativos pero que sin embargo muestran algunos efedos en la economía por parte de 
los sedores civiles, mostrando también como están compuestas las flnanzas de las 
guenrillas, lo que resulta bastante conjetural porque es muy difídl establecer cuales son los 
montos que están administrando estas organizaciones armadas. 
Quedaría simplemente la pregunta de cual puede ser la perspectiva que se puede plantear . 
para solucionar y para tener condenda del problema económico que significa el conflido 
anmado, y de como se podrían plantear altemativas a la manera como se esta resolviendo, 
que es a ti'avés del incremento del gasto militar "^^ ' '-... 
. r • 1 
^ 
r 'i 
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que las preparan y tienen la tecnología y el dinero, estamos viéndolo todos los días en el 
mundo, que la fabrícadón de amnas es uno de los grandes recursos económicos de las 
grandes potendas Europeas, los Estados Unidos, el Japón, etc., quienes redaman por la 
libertad de vender armas, en la gran contradicción de nuestaro tíempo, que los países que 
hideron las dos ultimas grandes guenras sean ios mismos que hoy están negándonos a 
consagrar el derecho a la paz. ^ 
Algunos dirán que el derecho a la paz no es un derecho justidable, pero eso no es ningún 
problema, con el mismo críterío no sería el derecho a la salud o a la educación un derecho 
humano esendal, porque esos son derechos de transformación gradual, de realización 
sistemática pero, desde luego, no automática. 
Como se puede defender el derecho a la paz? Hay que enervar las causas sociales que 
producen los grandes desequilibrios y las grandes miserias. Sobre eso no es que no lo 
comparta, pero si miramos la historia del genero humano e incluso de nuestro país, veremos 
que han sido los ricos, los pueblos industrializados, los supuestamente mas cultos, los que 
mas guenras han desatado en el mundo, sí no, veamos quienes hideron la primera y 
segunda guenras mundiales y como en nuestro país la violenda que nos ha causado tanto 
mina y tanta miseria, esta mucho mas y se desarrollo mucho mas en departamentos y 
regiones ricas que en las mas pobres. 
Otra causa fuera de la miseria, de la crisis económica que azota a tantas gentes, que les 
crea hambre, que produce toda dase de desequilibrios e injustidas sociales, radica en que la 
justida en Colombia tampoco fundona, se acartono, se ha hecho demasiado engorrosa y 
costosa, por eso para que haya paz en muchas regiones vamos a tener que indinamos por 
los jueces de paz, que sean jueces que fallen en equidad, ese es uno de los grandes temas 
de nuestro tiempo si se observa como las cárceles están llenas de personas a las cuales no 
se les ha dictado una providencia condenatoria, y que pennanecen, vegetan y mueren 
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Conflicto Annado y Movimiento Sindical. 
Movimiento Sindical y Paz. 
r^  \ ",;•• • • • • • 
1-. Conflicto armado y movimiento sindical. 
Para desarrollar este punto me permito plantear algunas verdades que por las drcunstandas 
nadonales generalmente se impide el decirías. 
• r- ' -»' 
a). Existe una unidad temática entie la mayoría del movimiento sindical y la indulgenda 
anmada en Colombia. 
Que signíflca una unidad temática entre la mayoría de luchas que adelantan los tirabajadores 
organizados en este país y las organizaciones insurgentes. \ 
Significa que luchan por lo mismo: Por una mejor redistríbución del ingreso; por una mejor 
distiibudón de la riqueza en el país; por una transformadón de la tenenda, de la posesión y 
de la propiedad de la tierra en este país; por mejores ejerdcios, mas participativos, de la 
democrada en este país; por transformadones de los aparatos de poder en el país; por 
ampliar los escenarios de satisfacdón de las necesidades de la población; por que se sepa 
«^ r^ ^^ ' - Conflictos Sociales, Derecho y Paz-
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lo que sucede en el país; por la verdad; contra la impunidad; por la reparadón, y si se 
quisiera se podría seguir hadendo un listado muy extenso donde coindden las plataformas 
de lucha de la mayoría de las organizadones sindicales con la mayoría de las 
organizaciones insurgentes. 
• • ' ^ - • ' 
Algunas de ellas que se pueden plantear para ensayar algún ejerddo serian: •> 
Con las FARC, el tema de la economía nacional. ' 
Con el ELN, refonna agraria. ^ \ , ' 
- • - i . : . . . . - 1 
Con el EPL, la soberanía nacional y la explotación económica. 
Induso, para notar expresiones perversas, tendrían coincidendas las organizadones 
sindicales con las propias autodefensas en cuanto dice reladón a la refonma agraria, al 
reordenamiento tenitorial, a una refonma urtjana, a una refomna que garantice el medio -
ambiente, a una política de hidrocari^uros, que son entre otras las propuestas que hacen las 
autodefensas. ,< , /i?*^  
En sentido estiido estaríamos frente a una unidad temática de agenda, propósitos y 
platafomna, pero la diversidad esta en las acciones. , 
El movimiento sindical ejerce acdones amparadas constitijdonalmente en protesta, acciones 
amparadas legalmente en protesta, huelga, negodación colediva de pliegos de peticiones y 
en derecho de asodación. 
Las organizaciones insurgentes ejercen derechos supuesta o realmente reconoddos en , . 
carta de las Naciones Unidas, el derecho a rebelarse contra la tiranía, señalan; ejercen 
acdones que se ubican generalmente al margen de la ley, que se ubican para transfonmar el 
régimen constitudonal vigente por medio de las anmas, etc. 
j . . 
'* • - i ' • . . ' -
Que hacer con la coinddenda temática y la diversidad de las acciones. 
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Predsamente respetar que el movimiento sindical no hace parte de las organizaciones 
insurgentes en este país, porque queda daro que hay muchas temáticas que son muy 
similares que se desarrollan en el movimiento sindical y en el movimiento insurgente. 
Rememorando expresiones de Eduardo Umaña Mendoza, quien le señalaba en reuniones al 
presidente de la República; "Entonces que hace el ELN si la USO es la que está planeando y 
ejecutando los atentados contra los oleodudos?", se puede empezar a separar que sí bien 
es derto que existe unidad temática, no se comparten las acdones detenminadas. 
r" -^ , . . , .. • 
b). Dentro de la estmdura de seguridad del Estado, dentio de sus estrategias de seguridad, 
se ha venido planteando de tiempo atrás que el movimiento sindical es el brazo sindical de 
las agmpaciones insurgentes que tienen acción militar en este país. 
En general, esto se conoce como la Teoría de la Seguridad Nadonal y estmdura la Teoria 
del Enemigo Interno, entendiendo que existen contradicciones en la sodedad, las cuales 
pueden ser tramitadas por diversas fonmas, - la contradicdón capital-trabajo que tíene tramite 
legal y constítucional, las contradicdones de lucha contra la impunidad que tienen igual 
tramite, y esas otras contiradicciones donde en la medula del Estado se debate la existencia 
misma del Estado colombiano y la tiransfonmadón en otra estiudura estatal -, esto es, el 
movimiento sindical ha sido tradidonalmente considerado como auxiliador de ta indulgenda 
annada. ' . i , . 
Expresiones cx^ mo la del General Manuel José Bonet, donde señala que ahora en la 
formadón de los militares ya no se esta usando que el movimiento sindical hace parte del 
movimiento insurgente, implican que en un pasado, no se sat}e que tan lejano, sí se hacia 
esa instmcción militar ; ' v ' 
Expresiones como la crimínalízación por rebelión de la mayoría de dirigentes de la USO, 
pmeban que se hace una asimilación de movimiento sindical con movimiento insurgente. 
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Expresiones como el ubicar historias personales de algunos dirígentes de la indulgenda 
amnada con tradición sindical, ponen en el ojo del huracán de la reacdón al movimiento 
sindical, hago referenda a quien era antes sindicalista y ahora es un hombre fuerte en las 
FARC denominado Manuel Mamlanda Velez. J - , -: 
Se podrían poner infinidad de casos, pero pongamos los mas graves: 
Magdalena Medio; la indulgencia tíene un brazo sindical. De hecho, uno de los analistas del 
conflido anmado (Alfredo Rangel), en los últimos tiempos ha venido hablando del corredor 
del ELN y plantea que dentro de ese corredor una estmdura sindical como la USO, hace 
parte de su estrategia. 
Estas expresiones ubican ai movimiento sindical en una arena movediza para desempeñar 
sus acciones sindicales. 
• i" . •* 
c). Esto nos da una tercera expresión muy popular Quitaríe el agua al pez. 
En el entendido que el pez es la indulgenda anmada y el agua es toda esa pobladón donde 
j ' i - ' • • • 
el pez se mueve. 
La tesis proviene de un autor que decía que el movimiento insurgente debía moverse como 
el pez en el agua. ' ' 
Hay infinidad de casos: Urat>á, donde fue fuerte eso de quitaríe el agua al pez; Magdalena 
Medio; Meta, sitios todos estiDS donde se compromete al movimiento sindical y a una 
pobladón que no partidpa diredamente en el conflido anmado, en expresiones de represión 
del conflido anmado que se vive en este país. 
Casos redentes como el de Banrancabenneja plantean esta expresión de quitaríe el agua al 
pez, donde gmpos fuertemente anmados llegan a pobladones que supuesta o realmente 
tíenen alguna inddencia de organizadones insurgentes annadas, y se llevan a una gran 
cantídad de pobladón para provocar ten'or en la misma, alejamiento de el agua del pez. 
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Genocidio contra el movimiento SindicaL 
En realidad, si se pudiese ahondar en una reladón del conflido armado y el movimiento 
sindical, se tendrían estudios como el que a venido realizando el Proyedo Nunca Mas, el 
cual se encarga adualmente de bregar por la verdad dentro de los marcos de un proceso 
eventual de negodadón, es decir, si en otros procesos de negodadón en Améríca no se 
tenía la oportunidad de conocer siquiera una base de datos sobre crímenes de lesa 
humanidad, lo que pretende el proyedo nunca mas es que ante eventual proceso de 
negodadón se tenga claramente cuales fueron los crímenes cometídos contra la humanidad 
en el conflido armado que se vivió en Colombia. 
Esta es una tarea gigantesca, y ellos han venido realizando la base de datos desde 1966 
hasta 1996, frente a todos los sedores déla pofc)ladón. :, 
Para el sedor sindical empieza en 1966, "en odubre lo. de ese año Angelino Badillo era 
asesinado siendo fiscal agrícola del sindicato agrícola de Cunday". 
Pagina 33 del infonme: "en Bello (Antioquia), José Ignado Vargas, presidente del sindicato de 
la empresa textilera Fabrícate, asesinado por seis hombres que lo interceptaron en su ofidna 
y le dispararon con anmas automáticas en varías oportunidades, y luego huyeron en un 
vehículo de servido publico. Según algunas versiones, había recibido amenazas de muerte". 
Pagina 50: "Chigorodó" (Antioquia), Osear Quejada Maturana, profesor de la Escuela Simón 
Bolívar, es asesinado junto con otros profesores en horas de la mañana", es dedr, hay varias 
pistas para asumir que lo que le ha pasado al movimiento sindical en el marco del conflicto 
anmado que se vive en Colombia es un genoddio, entendiendo por tal un sistemático y 
masivo exterminio de una pobladón determinada por tener una identidad determinada, por 
ejemplo por tener una identidad religiosa, étnica, política y se podría señalar que por tener 
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una identidad sindical, es dedr, este estudio lo que muestra es que a los diferentes líderes y 
militantes de las organizaciones sindicales los asesinaban por ser sindicalistas, por tratar de 
extenminar físicamente a los sindicalistas, por tratar de exterminar su identidad como 
sindicalistas, por produdr tal temor en la pobladón que todo aquel que este trabajando 
señale que las organizaciones sindícales pueden ser muy próximas a su sentencia de 
muerte. ,; . -^ ^ - . 
Ese genoddio cometido en Colombia ha tenido una gran dosis de legitimidad por parte de la 
pobladón; cuando se aproxima una nuevra masaCTe se dice "ah, pero algo debían", es decir, 
se están hadendo ejerddos legítimos con el genoddio. " ' ..' 
I_a estmdura genocida no es solamente la muerte, también lo son las amenazas, gran 
número de las cuales han redbido los dirigentes sindicales; también lo son las 
criminalizadones de la protesta sindical, y muchas criminalizadones se han tenido; 
igualmente lo son todas esas estrategias de terror para que la identidad sindical desaparezca 
de la faz de Colombia. - ' 
Adidonal a esta legitimidad hay una impunidad grande, si no es absoluta es porque es del 
99%; esto ya no sucede porque estamos en un "Estado Sodal de Derecho", pero antes por 
la desaparidón de un líder sindical, cuando se lograba probar que alguna autoridad había 
sido participe, se tenia una suspensión del cargo por dos meses, una "pena" por supuesto 
"ejemplarizante" como se entiende en este país. 
Cuando algunas ONGs. planteaban ejercidos de judidalizadón de responsabilidades, la 
autoridad era trasladada bien para curso de ascenso al exterior -hay que recordar el caso de 
Tmjillo; cuando se estaba investigando las autoridades publicas comprometidas fueron 
tirasladadas primero a nivel intemo y después a cursos intemacionales-, o bien, por 
drcunstandas anteriores a este "Estado sodal de Derecho", se establecían críteríos de 
^ Ü ' 
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judidalizadón por parte de la autorídad pública que tenía al mando la brigada o el batallón, 
etc. fuero militar .'". 
2-. Movimiento sindical y su propuesta de paz. 
Los trabajadores no han limitado su acdón a la denunda de las atrocidades en el marco del 
conflido armado, el movimiento sindical tiene propuesta de paz, es decir, sin estar vinculado 
al conflido armado como partídpante diredo en el tramite de hostilidades, ha sido vídima de 
los enfrentamientos que tienen el ejerdto legitimo del Estado con las diferentes insurgencias 
annadas, para lo cual propone varías cosas: 
1)- Una partidpación de la comunidad intemadonal. ' 
Porque una participadón de la comunidad internacional en un conflido que se tramita única y 
exdusivamente en Colombia? -^  * 
Entre otras, sostienen los sindicalistas, porque se hacen muchos acuerdos en Colombia que 
después tienen que volver a hacer acdón sindical y de masas para que se cumplan los 
compromisos; los sindicalistas plantean las Marchas del Sur; recuerdan los movimientos de 
• • .r •. ' i-i - - • ' ' ' '• 
' 1987 en el Magdalena Medio con lo que acaba de revivir la Coordinadora Popular; plantean 
que evidentemente hay muchos acuerdos que son incumplidos, que deberían tener 
autoridades tutelares para que lo que se acuerde tenga un cumplimiento estrido. 
2)- Que la negodación tenga los fadores reales de poder, esto es, que las negociadones 
que se hagan para efedos de la resoludón del movimiento insurgente en Colombia, tengan 
realmente compromisos de Estado. *" '-• y-
^ 
• i-
t í 
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Señalan ellos que ta mayoría de negodadones han sido precedidas por pmebas; con et M-
19, asesinato de un comandante; con las FARC, hostigamientos; con la Corriente de 
Renovadón, asesinato de los negodadores, es dedr, plantean que debe haber unas 
estrategias reales de los que mandan para efedos de tramite real de un proceso de 
negodadón. 
3)- Que haya un acuerdo humanitario, porque señalan que la estiudura del derecho 
humanitario hoy solamente tiene como sanción lo que se observa, es decir, sandones para 
D.I.H. de conflido intemadonal, para D.I.H. conflido intemo no hay sanciones; el uso pérfido 
de signos de protecdón no tienen sanciones penales; como se vio en televisión, un miembro 
de la fuerza publica, de la policía, introdudendo granadas en una ambulancia, solo fue 
sandonado con suspensión. '> ' 
4)- En ese mismo sentido plantean que debe invertirse en el desanollo y no en lo militar. 
La USO tiene ya un programa de desanrollo y paz en el Magdalena Medio, en el entendido 
de que la paz no es solamente la negodadón con la indulgenda annada, sino que la paz 
tiene que ser una constmcdón que privilegie el desarrollo en la región donde se hacen los 
enfrentamientos militares. i 
• * - • • • • 
Conno decía el poeta (Bhertold Bretch), "la mejor critica al río es la constmcdón del puente", 
de igual manera la mejor crítica que desde la sodedad dvil, que desde la población civil, se 
le puede hacer al desanrollo del conflido anmado en este país, es la constmcdón de la paz. 
• • / : • : 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR GERMÁN SILVA. ^ 
El conflicto social y sus relaciones con el derecho, particularmente con el ámbito del 
derecho penaL -
Hay una frase de Klausevisch que dice: "La guerra es la continuación de la política por otros ; 
medios", esto quiere dedr que la guerra es un fenómeno esendalmente político que utiliza 
para el desarrollo y logro de sus flnes los medios bélicos. ' " 
A partir de esa frase y haciendo algunas modifícaciones también se podría decir que el 
derecho es la continuadón de la política por otros medios, es dedr, el derecho es 
esendalmente un fenómeno político que persigue metas de índole análoga. 
La natijraleza política del derecho y de las transgresiones que suceden en la sociedad contra 
las normas jurídicas, pueden ser considerados desde dos fonnas posibles; 
1-. En la primera se tendría que reconocer que cualquier infracdón a la ley, excepto aquellas 
de natijraleza culposa, comprende siempre un ado de insut)ordinación, desafio o rebeldía 
contra el orden político imperante en desmedro de intereses o valores que son encamados 
por ese régimen político, aun cuando ese significado no sea consciente para el autor de la 
•I . ' i 
conducta que ha sido o es calificada como delidiva. . * 
2-. Por otra parte esa naturaleza política del derecho, del delito como instmmento jurídico, es 
resultado de lo que se conoce conceptualmente como el Proceso de Críminalización, 
concepto este constiuido por autores clásicos como Howard Becker, George Bryan Bold y 
: ? , • / • 
1 - • 
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Austin T. Toure, y que demuesti^ la naturaleza política del derecho, de sus finalidades, y de 
figuras jurídica como el delito. 
El Proceso de Críminalización es un proceso por el cual determinados comportamientos, 
personas o gmpos, son seleccionados y calificados como crimínales, adscribiéndoles a sus 
adores el status de delincuentes, en virtud de las definiciones políticas y de la aplicación que 
de esas definidones se hace por dertas instancias que además tienen el poder de definir 
dertos comportamientos, personas o gmpos, como criminales, y abstenerse de definir otros 
comportamientos, otras personas y otros gmpos sociales como criminales. 
Esas definidones, que son orientadas por CTiteríos de índole politica, pretenden la realización 
de detemninados fines políticos (sin entirar a considerar casos particulares). ^ : .-^  
Lo importante es señalar que las definiciones del derecho, de lo que es licito y lo que es 
delidivo, surgen no de la naturaleza de los comportamientos, no es que estos últimos sean 
por su esenda, por su naturaleza, malos, críminales, abominables o cualquier otro apelativo 
que se les puede endilgar ^ "^  
Esos comportamientos son calificados como delictivos en razón a un ado de definidón 
política. , . t 
La definidón política, esa definición de lo que es delidivo, se realiza por instancias que 
tienen et poder de definidón; no hay que ser simplistas y en consecuenda se debe advertir 
que en esas instandas de definidón, dependiendo de las relaciones de fuerza que concun^n 
dentro de la sodedad, pueden partidpar distintos gmpos sociales con diferentes intereses, 
pero en todo caso es indispensable tener una cuota, una parcela de poder, para efedos de 
poder partidpar en ese proceso de definición de lo que es o no delidivo. 
Esa definidón de lo críminal se hace motivada por críteríos e intereses de índole política, 
intereses sodales, económicos, cultojrales, etc. 
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muchas veces en esas cárceles colombianas sin que nadie se ocupe de definiríes su 
situación. Esta es otra causa real, junto con la misaría; la insegurídad en la justicia y la falta 
de acudir a ella esta produdéndonos un desquiciamiento de caraderísticas lamentables. 
Los fallos judidales rara vez llegan, y cuando lo hacen no son el fmto de la nonma de 
equidad que es la base, desde el tiempo de los romanos, de la equitas, que es la que 
an'egla los problemas. 
Hay fonmas de poner en pradica el derecho a la paz, y en el mundo, sobre todo en el mundo 
del desarrollo, hay un reclamo por esa paz y ese desarrollo que cumpla una fundón de 
equilibrío en todos los ordenes de nuestio vida colediva. r :' 
Hay gentes que no les gusta el derecho a la paz, como las potencias que succionan nuestras 
economías, porque son las que están benefidándose de la venta de armas tanto a los 
gobiemos como a los gmpos insurgentes, con el consiguiente desastre que se observa en 
todas partes. 
No se debe temer el prodamar el derecho a la paz como un derecho nuevo, sino que se 
debe poner todo el aparato estatal para crear condiciones legitimas para ta paz, condiciones 
sodales y económicas, de justicia, pero de justida que no solo permanezca en el texto de los 
libros, sino una justicia que tenga caminos rápidos para evitar que ese abandono y esa 
demora en la misma, sea uno de los grandes fadores que enervan y hacen muy difícil 
nuestra sodedad. 
Es comprensible que se diga que la paz es muy difícil, pero por lo mismo, hay que hacería 
prímero. 
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Definir lo críminal, el delito, no es un problema de técnica jurídica, de sabios y emditos 
jurístas que preparen disposiciones técnica y semánticamente bien constmidas; tampoco es 
un problema moral de recoger lo que esta bien o mal en las disposiciones legales; la 
delincuenda tampoco es, como lo suelen considerar algunos autores, académicos y 
políticos, un problema de anormalidad social o es generada u ocasionada porque algunos 
individuos dedden comportarse de manera desviada; no es un problema cuantitativo, 
estadístico, de que existan unos determinados comportamientos que deben ser seguidos de 
manera confomnista por la sencilla razón de que supuestamente las mayorías están a favor 
de que se realicen esos comportamientos conformistas y no se vulneren detenminadas 
disposidones legales. , ; 
En realidad el delito proviene del conflicto sodal y este ultimo, en ténminos generales y 
abstrados, es resultado de una línea de acdón sodal que es divergente, y esa linea de 
acdón social divergente enti^ en contraposición, en razón a una disputa de intereses o de 
valores, con oti^ acdón sodal que es también divergente respedo de la prímera. -
Para entender el concepto de divergencia hay que recurrir un poco a la geometría: se 
supone que hay un punto de partida en las reladones sodales dado por la interacdón sodal, 
que esta situada a la altura de los hombros; hay se producen los intercambios entre los 
individuos que son diferentes, que tienen status sodales distintos, orígenes socioeconómicos 
diferentes, facultades disimiles, que pertenecen a etinias diferentes, etc. 
A partir de esa interacdón entre los individuos surge una primera línea de acdón social con 
una dirección, y surge otra línea de acción sodal con dirección distinta, es dedr, surgen dos 
lineas de acdón sodal que son diferentes entire sí y entre las cuales se produce un campo 
de separadón que es el que evita que esas líneas de acdón sodal sean convergentes, en 
cuyo caso las líneas tendrían que estar superpuestas; pero predsamente por la 
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^ • , • • 
contradicdón que se presenta como resultado de la existenda de ese campo de separación, 
las líneas no son convergentes sino que son divergentes. 
En ese campo de separación se encuenti^n las razones, los fadores, las causas, las 
motivadones que impiden que las líneas de acción social sean convergentes, y en ese 
campo se ubican también los intereses sodales, económicos, políticos, los valores sodales, 
que son diferentes para los individuos o gmpos sodales que han desarrollado esas líneas de 
acción social divergentes. - ' • y 
Que es lo que hace que una de esas líneas sea mejor que la otra? 
•iT 
En principio nada. Ambas son divergentes la una respedo de la otra, recíprocamente, no se 
puede dedr a priori que detenminada línea de acción social es la conceda. 
Pero entonces comparece el Estado a través de sus agendas, que frente a esas líneas de 
acdón, que representan intereses sociales, políticos y económicos distintos y que son una 
abstracdón de la diversidad, entra a apropiarse del conflido a través de las deflniciones 
políticas que ha hecho de lo que esta bien y de lo que esta mal, de lo que es jurídico y de lo 
que es antijurídico, y sencillamente va a descalificar a una de las líneas de acción social y a 
reivindicar como licita, como legal y exigible, a la otra línea de acción sodal. 
La línea de acción sodal que es descalificada, en realidad es calificada adscríbiéndole un 
rotulo, una etiqueta de criminal; y si nos situamos en otros ámbitos del deredno, será 
considerada como una infracdón laboral, civil o administi^tiva, con la responsabilidades que 
se le deban imputar a esa línea de acción. 
Desde el ángulo del derecho penal esa línea de acción social va a ser calificada política y 
jurídicamente como criminal, y en consecuenda va a ser objeto de todas las sandones 
propias de un instiumento de control sodal como lo es el derecho penal. 
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La diferenda entre esas líneas de acción social es solamente la calificación política que se 
hace por quienes tienen el poder para hacer esa calificación política de criminal de esa línea 
de acdón social. ' , , 
Que importancia tiene eso para el conflido social? 
En primer temnino hay que considerar que todo depende de las reladones de fuerza, es 
dedr, si la posibilidad del poder de intervención para califlcar una de esas líneas de acdón 
> sodal como criminal es produdo del poder, importa esencialmente la cuestión de la reladón 
de fuerzas que exista dentro de los adores sociales de ese conflido. 
Las posibilidades, en virtud de esa reladón de fuerzas, donde el derecho es un instmmento 
de poder político, serán la integradón del adversario, su destiucdón física, su desaparidón, 
. la sumisión o la negodación. _. > i 
Si se trata de la negodación, que es una de las altemativas que se consideran con reladón 
al conflido amnado colombiano, el tema es que la ley será una expresión de ta reladón de 
fuerzas entre las partes que están en conflido y en consecuenda, si es como parece ser que 
es la situadón del caso colombiano -aquí existe un equilibrio relativo de fuerzas entre 
aquellas que pretenden defender al Estado y aquellas que pretenden su derrocamiento, la 
eliminadón del adual régimen constitucional y legal vigente-, el derecho tendrá que 
adaptarse a esas condiciones de la relación de fuerzas, es decir, tendrá que haber un 
regateo de las nonmas jurídicas de tal manera que estas sean un mecanismo que fadlite la 
negodadón y se ajuste a bs objetivos de la misma. , f 
Desde ese punto de vista el derecho no es, ni puede ser, un obstáculo para el cambio social 
ni para la negodadón del conflido anmado en Colombia, porque lo que menos importa es el 
derecho, mas sí la reladón de fuerzas que existe entre las partes involucradas en el conflido. 
13 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HILDEBRANDO VELEZ. 
•* . • 
¥ '.^  / _ 
Geopolítica, Ambientalismo y Paz. " 
. i ' 
En donde se origina el derecho? 
Cada vez que el río Nilo crecía, inundaba y removía tas fierras, y cuando volvía a su cauce 
normal los inventores de la geometría debían volver a repartir esas tierras enti^ los 
agricultores. ^ 
•y.. 
Ese es quizás el origen del derecho. Allí donde hay una aditud de distribución, de 
repartidón, donde a cada quien le corresponde una sombra según su tamaño, eso es lo que 
llaman el principio de distribución en el derecho. * • 
* ' » - • ' ^ - ~ . » . ' > _ • - . - -, 
.^'"' 
Porque la guerra? Que dice el derecho acerca de la guerra? 
Hobbes, al hablar de los humanos decía que ellos "extienden la mano y encuentran allí otras 
manos extendidas para poseer lo que esta a su alcance, y en el lugar donde se encuentiBn 
esas manos, cada quien queriendo agarrar lo suyo, se establece el conflido, allí esta la 
guenra y hay que invocar un pado sodal". 
En el centro del derecho y en el centio de la guerra esta la naturaleza, el Nilo con sus 
CTecidas y aquello que hace que los hombres enti-en en el pado social. ; ,= . 
Colombia es un país localizado en unas condiciones excepcionales en el globo, en donde 
nuestra riqueza de hoy y futura depende de los vientos, las mareas, el clima y todo eso que 
fue constituyendo nuestra bio-diversidad y las posibilidades de existenda de nuesti^s 
culturas, eso es en alguna manera lo que hoy es causa de la guerra; la posesión, el querer 
poseer esas riquezas, esa potencialidad de futuro, es causa de la guenra. 
. * • ^ ' 
1 
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Redentemente el Ministerio del Medio Ambiente dedaraba que iba a hacer una licitadón 
intemacional para que los recursos de nuestra bio-diversidad quedaran al acceso de las 
compañías tiransnacionales, las cuales aspiran y seguirán aspirando obtener de esa bio-
diversidad no solo la cura para los males, sino fundamentalmente grandes y exorísitantes 
ganandas. 
Eso nos llama a la preocupadón y nos hace pensar que la posibilidad de soludón al conflido 
polítíco anmado en el país, no depende solamente de que los adores que se han 
denominado amnados, detraes de los cuales hay probablemente muchos desanmados, se 
sienten y establezcan unas condiciones para tenminar con esa confrontadón, sino que 
cuando se ve que esta naturaleza que esta en el país hace parte del escenarío de la guerra, 
y que en las agendas de las empresas transnacionales esta nuestro país, debiéramos 
preocupamos no solo por el intervendón ismo militar que nos presiona, sino también por ese 
intervencionismo permitido por la legisladón intemadonal, permitido y avalado desde nuestra 
legisladón que da una patente de corso para que estas empresas se hagan a nuestros 
recursos. ' • ^ v ^ ". '' , i 
f / ' , 
*, " . . - ,^  
La soludón del conflido no es una soludón que dependa solamente de las agendas que 
tengan los adores que se enfrentan, sino que hay otras agendas. 
Si se mira, en un mundo globalizado como el nuestro, que agenda tiene el Banco Mundial 
para Colombia, se encuentra que el propósito fundamental de los seis propósitos, es el de 
hacer la paz. 
, t - " 1 • 
V • 
Que razones animan a estas agendas glot^ales a querer hacer la paz en el país? 
No será acaso que sus movimientos finanderos, que también han provocado la guen'a, son 
. t . •' f • 
los que les mueven hada esos deseos de paz? 
Eso es muy contradidorío, porque cuando se mira el movimiento de la banca intemacional y 
la manera como esos movimientos finanderos han sustraído de nuestros países las riquezas 
• • - 1 . . . ••• 15 
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natijrales, la fuerza de trabajo, mediante mecanismos que la economía bien sabe explicar, y 
han ti'aduddo en acumulación en las grandes ciudades, en el seno del capital finandero, 
cuando esos nnecanísmos se han dado lo que ha quedado son sodedades expoliadas en 
donde los recursos naturales han sido degradados, deteriorados, etc. 
Hay problemas que abocan a la guerra y que hacen pensar no solo en las causas pasadas 
de la guenra sino también en las causas futijras de la guerra de hoy; hay causas que están 
adelante y no solo atrás, por ejemplo posesión de los recursos hídrícos. 
El problema de los recursos hídricos es y va a ser - algunos analistas políticos así lo definen-
, causa de las guenras futuras. . , 
En la sabana de Bogotá ya es un hecho; han habido protestas de los ciudadanos por la 
imposibilidad del Estado de suministraríes agua potable, mientras que la industria de la 
floricultura que se extiende en la sabana como la mas grande e impadante fabrica, sustrae 
. • * -
las aguas, las agota, las contamina, y los propietarios de esa industria, que es et prindpal 
renglón de exportación de produdos no convencionales, agotan el agua que bien distríbuida 
y manejada pudiera servir para abastecer las diferentes demandas. 
Si pensamos en asuntos como los desplazamientos y movilizadones de la pobladón, esa 
caranda de agua actual y futura hará que se oríginen nuevos éxodos; probablemente los 
habitantes de Bogotá, cuando los colombianos en el año 2025 seamos alrededor de unos 60 
millones, se vean forzados a trasladarse en busca de nuevos refugios ecológicos, y serán 
entonces los migrantes, los desplazados, por razones ecológicas que están en el seno de las 
confrontadones polítícas. • >. -^ 
Redentemente se vivió una guerra local desenrollada en el Golfo Pérsico, que todos vimos 
por televisión y que de esa manera se hizo una guerra global, la cual fue una guenra donde 
los ejércitos de tienra, mar y aire, ya no jugaron el papel que antes de la guerra fría jugaron; 
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unas nuevas modalidades de hacer la guerra, donde el manejo de las franjas de espado 
eledromagnético, entran a ser fadores deflnitorios. 
Los misiles que lanzaban, hasta mil kilómetros de distanda desde sus radares, seres no 
comprometidos en el escenarío mismo de la guerra, iban a parar a los lugares donde se 
localizaban las pobladones que iban a ser vidimadas. 
Esa guerra por los espacios eledromagnéticos en el país ya se ha desatado; muestra de ello 
es la pugna enti'e los sedores mas poderosos de nuestra economía por el control de las 
franjas de radio y televisión, porque allí se están dando las dinámicas de acumulación de 
< 
capital mas grandes que se conozcan en la historía, induso mas que aquellas que se 3 
conoderon provenientes del uso de la tierra. ^ 
: ; . . . • : " O 
Bill Gates, gracias al manejo de elementos que pemniten controlar franjas de ese tipo, es hoy tJ 
UJ 
el hombre que se reconoce como el mas ríco del planeta. ' *"* 
< 
Los ejércitos nuestros, apegados a la tierra, obsoletos, temerosos de pender esos privilegios Z 
O 
que se les han otorgado, andados en unas fonnas barbaras de hacer la guenra, parásitos, O 
<C 
Z 
eunuco incapaz de engendrar vida, son ejérdtos, hoy por hoy, que nada tienen que ver con 
esas fuerzas de la comunicación modema; es un ejerdto anclado en el pasado, y que de 
alguna manera su temor a desaparecer es lo que le provoca todos esos estertores 
guerreristas. ' *. -
Hoy no se necesitan ejérdtos nadonales, hoy hay fuerzas intemadonales, hoy las guenras 
se hacen desde paneles localizados a miles de kilómetros de distancia. 
En ese sentido, una de las tareas fundamentales en cualquier proceso político de 
negodadón en el país, es la refonna y estiuduración de todos esos aparatos. 
Muchas de las organizadones ambientalistas en el país han venido confluyendo en 
intereses, que a raíz de las distintas formas de participadón y de inserdón en los procesos -
sodales en las regiones, para darse a la tarea de constmir agendas de paz en territorios. 
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No se ti^ta de acdones coyunturales sino de profundas bansformadones que es necesario 
hacer desde lo local; transformaciones profundas que tengan en cuenta la constmcción de 
seguridades como la alimentaria y la ecológica, es dedr, condidones de manejo de nuestros 
ecosistemas que permitan la supervivencia de estas generaciones y las generaciones 
futuras, lo que en derecho se denomina los derechos difusos; seguridades como la 
seguridad cultural en el sentido de constiuir no solo escenarios para mantener los genes 
culturales, sino para constmir nuevas posibilidades de cultura; seguridades en el sentido de 
la seguridad sodal, posibilitando las condiciones de existencia de las poblaciones en un 
manejo de sus necesidades que no simulen e imiten los estilos de vida que desde el norte 
nos han sido impuestos y que la globalización difunde como la única, homogénea y 
\ hegemónica posibilidad de sobrevivenda, es dedr, la posibilidad de constmir formas 
altemativas de vida en territorios, lo cual no es una papeleta ni una consigna, es el reto real 
que tenemos para hacer de nuestro país, para constiuir realmente en nuestro país, salidas a 
las crisis profundas que abocan a la guenra. > 
i • • ' • ^ • * • 
• * • ' - - .. • • ' -.••. 
Sabemos que el temor nos asiste, la historia nos lo enseña; la cadca Gaitana desmembrada; 
José Antonio Galán, quien pado un proceso de paz, desmembrado; Tupac Ámame 
desmembrado; Guadalupe Salcedo asesinado, y muchos otros conocidos nuestros, algunos 
de ellos índuso compañeros de aula, quienes pactaron procesos de paz y fueron muertos, 
nos hacen pensar que el proceso de paz en este país no es una cosa fádl, que hacer la paz 
en este país es una tarea que requiere demasiada bondad y generosidad de aquellos que 
están verdaderamente comprometidos con las soluciones profundas de las causas que 
abocan a la guerra. Í 
. . . . : . • 
N. • -•. ^ ' ' J /"'•••' *. 
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Aquí hay muchas agendas de paz y a nombre de la paz se esconden muchos intereses cuyo 
propósito y flnalídad finales no son precisamente la obtendón de la paz, de ahí que no 
debemos hacemos la ilusión de que la paz vendrá por arte de magia. 
La paz será no solo el constmdo de las mesas en que los adores se sienten, sino 
fundamentalmente la paz vendrá de la constiucdón que nosotros podamos hacer de ese 
nuevo país que nos imaginamos y que queremos. 
v-r 
- ^ - • j . 1* 
? ! . • : 
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CÁTEDRA MANUEL ANCIZAR 
DERECHO, CONFLICTO ARMADO Y PAZ 
PAZ Y REFORMAS SOCIALES 
DECIMA SESIÓN 
'íii. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE DERECHO, CIENCLVS POLÍTICAS Y SOCL\LES 
VICEDECANATURA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
- El Derecho a ia Paz -
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ANGELO PAPACHINI. 
Generalmente se escucha que en los temas de la paz y la guenra lo prioritario es una 
radonalidad estiratégica y/o una cuestión de políticas, siendo ia ética un asunto demasiado 
lejano o abstrado para esos temas tan complejos. 
Un enfoque ético sobre la paz y la guenra tiene una pretensión de universalidad, es decir, no 
debe limitarse al ámbito puramente colombiano aunque este sea su referente inmediato. 
Algunas dudas sobre el alcance del derecho a la paz. 
En un escrito del dodor Diego Uríbe Vargas (El Derecho a la Paz), la paz es presentada 
como un derecho síntesis, como condidón para todos los derechos. 
Algunos sentidos del derecho a la paz que se pueden extraer del libro citado tenemos: 
La paz como derecho a la autonomía política, que implica el derecho de participar en 
dedsiones de guerra y paz. 
En Colombia ha faltado esa participadón adiva de la sociedad dvil para que la paz y la 
guerra no sea un asunto de los gobemantes sino que todos podamos sentimos 
comprometidos en ese derecho. 
La paz como derecho a la objedón de conciencia bajo la idea de que cuando mí concienda 
moral o religiosa me impide usar las anmas o partidpar en combate, tengo derecho a no 
aceptar una nomna que obliga a todos. 
Es extraño que la Constitudón de 1991 dedare un derecho a la paz y al mismo tiempo 
dedare que todos los colombianos están obligados a participar en la guenra, es dedr no 
existe ese aspedo del derecho a la paz que es fundamental porque el derecho a la objeción 
de condenda tiene que ver con la coherencia, con un proyedo de vida. 
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* INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALVARO GUZMÁN. ' 
" ' ' ' - i • 
Violencia Urbana, Teorías y Políticas de Seguridad Ciudadana. 
Para los analistas que miran a Colombia desde afuera, el problema de la violencia en 
general es el problema que singulariza a la sodedad colombiana, que hay que at>ordar y 
analizar ' v i 
. . . . ; • " • . - • - ^ ' ^ > , 
. . , . . . . . • . . . ' •^  - _ . . T . 
Sí nos vamos por ese tema de buscar la singularidad y lo mas significativo, se podría dedr 
que en los últimos años hay un resquebrajamiento del Estado Nacional, que hace que haya 
una espede de "refeudalización" y que por lo tanto una violencia muy significativa sea 
aquella que se ejerce entre gmpos paraestatales, que con un sentido altamente económico y 
político se están disputando terrítoríos. • • > ' ' j 
Detrás de esa lucha en la cual participan la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armadas, 
hay un elemento paraestatal en el sentido de que el Estado esta oríentado a captar una 
economía y ejercer autoridad y dominación sol)re una pobladón. , 
• - r 
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Eso es muy significativo, pero aunque es menos acogido por la opinión publica, aunque es 
menos signíficatívo para la opinión publica e incluso para los analistas, es fundamental ver el 
problema de la dudad colombiana, el problema de la seguridad dudadana y en general el 
problema de la violenda urbana, que no aparece con la misma significación pero que tiene 
una magnitud, por lo menos cuantitativa, que definitivamente no podemos desestimar 
Para entender la sociedad colombiana hay que entender lo significativo y lo no significativo, 
una y otra fonma de violenda y se tiene que volver sobre el ensayo de hipótesis generales 
sobre lo que esta sucediendo en Colombia. 
1-. La magnitud que representa la violenda urbana y las formas implídtas en la misma. 
2-. Oríentadones príncipales que en teoría se han desanrollado en Colombia específicamente 
sobre el tema de la violencia urbana. ' 
3-. Políticas de seguridad ciudadana. 
4-. Énfasis sobre las políticas de seguridad dudadana. . 
1-. Magnitud y formas de la violencia urbana. 
• -^^ •.. - . • i ; f : ,- . • - . • 
Sí se toma un indicador muy general, que es la tasa de delitos para Colombia, y se mira 
entre 1981 y 1996 , nos encontramos con un dato bastante paradójico y es que la tasa de 
delincuenda decrece sistemáticamente, de tal manera que en 1981 la tasa promedio era de 
788 y en 1996 la tasa promedio es de 586 por cada den mil habitantes. 
Esta es una constatadón paradójica para el investigador porque no se compadece con el 
gran sentimiento de inseguridad que hay en la sodedad y con la gran zozobra que se vive. 
<*• 
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Hay que mirar que sucede con los diferentes delitos y con la composición intema del delito; 
aquí el delito mas organizado, sobre todo el delito violento y particularmente el homiddio, 
tienden a tener una participación cada vez mayor dentro de esa tasa de delincuenda, y en el 
caso de los homicidios hay aumentos absolutos en las cifras. En ese sentido, la 
preocupadón entonces debe girar en tomo a la dinámica de violencia mas que en tomo a la 
dinámica de delincuencia. . , 
Específicamente, los delitos contira la vida y la integridad personal aumentan su participadón 
denti'o del delito general en esos quince años, y aumenta de manera notable el homiddio. 
Colombia tiene una tasa ascendente de homiddios desde finales de los años 70, desde que 
termina el Frente Nacional, y es una tasa ascendente hasta 1991 -habría que ver que 
correlación hay con un acuerdo, si la Constitución fue un gran acuerdo que por lo menos en 
parte pudo regular el conflicto-, desde donde se ha mantenido con niveles altos, estables, 
relativamente decredentes hasta 1996 y seguramente con una tendencia al aumento para 
1997. ' ' • ., 
II • • . * . • 
Para 1991 la tasa de homiddios para Colombia llega a 77 por cien mil habitantes, y baja a 67 
en 1996. 
" * . . • 
Esta es una radiografía de la nación, pero se puede afinmar que en general el 70% de la 
pobladón colombiana es de tipo urtaano; sin embargo un dato de espedal importanda es 
que para 1997 el 27.5% de la pobladón colombiana residía en Bogotá, Cali, Medellín y sus 
áreas metropolitanas. "^  * " ' ' 
En esas dudades se cometieron 10.740 homicidios en el año, es decir, el 40.3% del total de 
homiddios acaeddos en la nadón. Sí la tasa global de homicidios para Colombia fue de 67 
r 
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por den mil habitantes en 1996, la tasa en tas tres áreas metropolitanas fue de 99 por den 
mil habitantes. 
. . . . ' ' • . , • . i 
Con estas cifras se puede destacar y mirar el peso que puede tener la violenda en la ciudad, 
particularmente la violencia homicida. 
Detrás de esas tres dudades hay caraderísticas diferentes de delincuencia y de violenda: 
En Bogotá hay una dinámica de delincuenda organizada cuantitativamente importante y 
mucho mas significativa que la de Medellín y que la de Cali, que son la mitad de la dinámica 
delidiva de Bogotá, dudad esta donde hay una tasa delictíva sunnamente grande que se 
1 1 ' 
concentra en el delito contra el patrimonio económico. 
Si se hace el ejerdcio de descomponer el delito y de ver que sucede en las dudades, se 
encuentra que la primera figura cambia y que Medellín y Cali salen por encima de Bogotá 
con tasas muy altas de delitos conti'a la vida y ia integridad personal; el total de delitos que 
se cometen en Cali y Medellín, aproximadamente el 52% y el 55% respectivamente, son 
delitos contra la vida y la integridad personal, en tanto que en Bogotá esa cifra es del 27%. 
El problema principal tiene que ver con los homiddios; la situadón es bastante dramática y 
tiene unas trayedorias cuantitativas que hacen pensar que en dertos momentos algo estaba 
pasando en esas dudades. ?; ~ 
• ! • ' ' • • ' • • • • 
En promedio, entre 1988 y 1995 la tasa de homiddios para Medellín fue de 271 por den mil 
habitantes, lo que es una tasa exageradamente alta, en algún año llego a ser de 320; en Cali 
el promedio es de 81 y en Bogotá de 56. , = -" Í. 
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Comparando las dfras de las ciudades con las dfiras nacionales, se muestra claramente que 
la delincuenda tiende a concentírarse mucho mas en Bogotá que en la nadón, en esta 
dudad se dobla el promedio nadonal; y el delito violento, partículanmente el homiddio, tíende 
a tener tasas mucho mas importantes en Medellín y Cali que el promedio nadonal. 
I 
: t 
El promedio nadonal es de 70 homiddios, en Bogotá es de 56, en Cali 81 y en Medellín de 
271, promedios estos estimados por año para un periodo de siete años. 
Detraes de todo esto, y no solamente en estas dudades, hay un problema muy grande de 
violencia en la ciudad, por lo cual es importante hacer estudios que traten de caraderizar la 
violencia de cada dudad. ^ ' 
Se conocen estudios para Calí y Medellín, pero no se conocen estudios para Bogotá que 
muestren las redes de delincuenda y el papel que juegan en la violenda urbana. 
' ' • ' • 
2-. Orientaciones Sociológicas sobre la Violencia Urbana. 
. : ^ ^ - - . I -
í / " ' • ' ' " ' . . . , " • 
Es sumamente sugestivo recordar a Daniel Pecaut en un artículo escrito en 1974 en la 
revista Ideología y Sociedad en el que se hada un planteamiento sobre la violenda en los 
años 50 en Colombia, que se ha entendido como una violenda desenrollada sobre todo en el 
campo. ' . , . \ ...,' 
El articulo de Daniel Pecaut en ese momento es tajante: el origen de la violenda en los años 
50 esta en un proceso de violenda urbana y esta relacionada con el ascenso y la fomnación 
de un Estado con la revoludón en marcha, pero sot}re todo con el ascenso de un populismo 
que fracasa por un proceso de violenda. , : 
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I ^ antesala de la violenda para Daniel Pecaut son las luchas urbanas en et país; eH 
Bogotazo en sendllamente un evento de violenda donde confluyen 10 o 15 años de historia 
nadonal anterior ^ .^ .^ .^ ^ * ^ . 
-í ^ \ . . . . . . / 
l_a violencia urísana tiene tradición pero en los últimos 15 años se ha tratado de elaborar 
alguna teoría mas específica a ese respedo, y aquí se encuentran seis enfoques 
importantes: .^  - . 
a). La prímera posición teóríca plantea que detraes de la violencia uri^ ana lo que se 
encuentra es un proceso de modemizadón que lo que ha hecho es producir una nueva 
división del trabajo con sentido económico, detraes de la cual lo que hay son nuevos adores 
sodales de la dudad que se encuenti'an restríngidos, consti'eñidos, por la tradición 
institudonal politica, por el recorte que tíenen para poder expresarse políticamente y por lo 
tanto tienden a desencadenar procesos de violencia individuales y coledivos. 
• • • -..• •íT ;- . • - • • • • 
Esta teoría tiene un origen Duri<heimiano que últimamente se esta retomando en varias 
disciplinas de las dencias sociales, particularmente en tiabajos de pensadores 
norteamericanos muy importantes. 
En Colombia, con sociólogos de diferentes universidades que han trabajado con el Estado, 
tiene una representación muy dara en el planteamiento que se hace en el gobiemo de 
Belisario Betancourt con el Plan de Rehabilitación, llamado Plan Para la Paz, donde el 
técnico sociólogo hace un diagnostico y una fomnuladón sobre el porque de la violencia 
urtjana en Colombia. "^  -
tf 
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; . . • ' • " . . I * ' . • ' 
El porque sería de nuevo porque habría nuevos adores sodales que no logran expresión 
política, un proceso de modemizadón que no logra institijdonalizadón política y 
desencadena procesos de violenda. fjz 
- ^ ' : : • • ' • • • ' " ^ - • 
Esta es una posidón que se encuentra vigente hasta hoy muy ligada a los medios de 
planificadón, y donde paradójicamente, a pesar de que desde el punto de vista sodológico 
es una posidón de corte estmdural-fundonalista o positivista, se encuenti'a en discursos que 
se plantean con una tiradidón de izquierda, de teoría critica e induso de teoría marxista. 
i . - S*l I " • 
Este enfoque tiene dos problemas grandes de validación empírica: 
El primero consiste en que las olas de modernización y urtDanización no coinciden con las 
olas de violenda urbana cuando se examinan las correspondendas. 
El segundo consiste en que los adores que se esperaría que se revelaran no son los que se 
revelan, se revelan otros. 
i ^ teoría haría un énfasis en que los sedores margínales, de desempleados y pobres, que 
no son cooptados por la modemizadón estarían alimentando los procesos de violenda, pero 
lo que se encuentra es que estos sedores difícilmente se movilizan y articulan a procesos de 
violenda urbana. - ' * 
• • < ! ' . . • • • • 
. "'• ' ' * '' i ' - • 
b). La segunda posición teórica es totalmente antagónica. ^ % - " j 
Frente a esa crisis del enfoque de modemizadón lo que se plantea es una teoría de la 
necesaria diferendadón que hay que hacer de la violencia uríaana en escenarios, porque en 
una dudad lo mas típico es que se producen como escenarío o campo sodal espedfico 
relaciones sociales altamente diferendadas, y por tanto es muy difídl hablar de una violencia 
siendo lo conveniente hablar de violencias; al hacerio, la propuesta que se hace es la de 
^ 
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organizar una tipología en tomo a dos exb^mos: el exta'^ emo del mundo privado, de ta 
intimidad puramente individual y personal, y el extremo de la violenda colediva publica o 
Estatal. El ejerddo que se hace es de diferendadón y tipifícadón de esas diferentes fonmas 
de violencia urbana. : -. 
Esta es una teoría muy fuerte pero hay que percibiría críticamente; hay que valorar como en 
la producción bibliográfica de los últimos 10 años en Colombia, se ha tratado de produdr 
teoría concreta sobre violenda familiar, comienzan a aparecer estudios sobre el suiddio; se 
empieza a predsar que se trata de violenda de gmpos annados políticos; se han planteado 
estudios sobre la mafia y el narcotráfico, y sobre los ajustes de cuenta; hay iniciativas en 
tomo a la violencia social de las riñas y de la fomna como en la comunicadón social cotidiana 
se pueden desarrollar procesos de violencia. 
No obstante, se presentan problemas; se quiere llegar a una imagen de totalidad de lo que 
sucede en la dudad, y la teoría de los escenarios en buena medida desagrega pero no 
interrelaciona, entonces es muy difídl llegar a una imagen de totalidad y a ver que dinámica 
es la que impera y domina en la dudad. 
• ' • • ' / ' 
. ,w f' 
' < ' • • • • - - ' • • • - -• : 
El ejerddo que se hizo en Cali fue tratar de ver en ciertas coyunturas cual era el escenarío 
fundamental; en 1985 y 1986 lo fundamental en Cali era la guerra urbana, hubo una 
urbanización de la guerrilla y una respuesta desde el Estado sobre dicho fenómeno. En 
1994 lo que se planteo fue el ascenso de una dase fundamentada en una economía ilegal 
que opera sobre la base de la violenda. 
>f 
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Es muy difícil llegar a una imagen de totalidad de la ciudad, por lo cual hay que reconocer 
que hay procesos de conflido y procesos generales de la dudad que son importantes para 
explicar la violenda, pero que no pertenecen al ámbito de los escenarios. 
El problema fundamental hada el que se debe ir es: como es posible la ciudad, como se 
domina en la dudad, como es posible que con las diferencias y desigualdades sociales que 
hay, con la pobreza sodal existente, Analmente todos los días se reproduzca la vida social, lo 
cual implica irse al terreno de ver la ciudad y las fonnas de hegemonía como posibles 
explícadones que también habría que vincular 
c). Hay que examinar las teorías que reladonan pobreza y violenda. 
Jorge Oríando Meló hace una reflexión muy intiJÍtiva e importante sobre esa reladón, e 
insiste en que no se puede desechar. A pesar de que no lo puede probar empirícamente, 
Jorge Oríando Meló dice que "condidones de pobreza como las que se viven en Medellín 
tienen que estar vinculadas con violenda; condidones de hadnamiento, de desempleo, de 
- • .. --^ . 
falta de educadón en la juventud, inducen a la violenda. ^ • 
• • ' . ' } ' • 
* ' • I • , 1 
Sintomáticamente, al no poder probar eso, Jorge O. Meló comienza a ti'ansitar hacia otras 
hipótesis y plantea el problema de la calidad de vida urtsana; es diferente el problema de la 
pobreza al problema de la calidad de vida, al problema del equipamiento urísano, al problema 
del espado publico y su apropiación, al problema de tener una dudad que es habitable por 
su calidad para los dudadanos donde hay mínimos servicios del Estado y de la justída que 
se proveen. : • • 
Y -
Jorge Meló plantea el problema fundamental de que la mitad de la pobladón o mas no se 
identífica con el sistema polítíco, no partídpa, y por tanto lo que se tiene es una dudadanía 
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muy precaría, o visto de otra manera, un Estado que no es legitímo en el contexto de la 
sodedad y de la dudad; luego salta al argumento de que habría que ver la historía de 
Medellín, la historía del ascenso de una burguesía industrial que esta fuertemente atada a 
valores religiosos y familiares, pero el problema que confronta esta burguesía que logra v 
anmar una dudad, que en apoyo de una hegemonía logra una fonma de domínadón para la 
dudad que es factible (su industrializadón), es que se encuentra con un sedor emergente (el 
narcotráfico), y no lo conti'an'esta, y entonces el crimen es impune, el dinero fádl es factible, 
el delito es cotidiano pero no se lo castiga y comienza a legitimarse toda una fonna de vida 
sodal que lo que hace es exacerisar la violenda. «s f 
g 
o 
Si bien en su libro Jorge O. Meto conñienza hadendo una teoría sobre la pobreza, termina u 
LU 
hadendo una teoria sobre como hacer riqueza en Medellín, lo cual se puede generalizar o 
<; 
para Colombia,; el problema no solo es de pobreza sino de la manera como se hace riqueza, ^L 
O 
y si esa manera esta articulada con fonmas de capitalismo salvaje, o con formas altamente o 
< 
asodadas con la violenda, esa violenda se entronca desde arril^a y se refleja en el conjunto ^ 
de la dudad. •, Q 
^^ d 
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d). Una cuarta teoría elatx>rada por Gustavo De Rué apunta a un elemento muy importante. ^ 
De Rué retoma el problema de una urbanización hecha de manera desordenada, con 
grandes desigualdades, que genera una pobreza muy grande, y dice que es imposible hacer ' 
una conreladón entre violencia y pobreza pero argumenta que en medios de pobreza se 
puede dar una degradadón simbólica de las relaciones sociales y la violenda puede operar 
como la manera inmediata de resolver los problemas que se adopta por detemninadas redes 
y gmpos en situadones de pobreza, es dedr, hace intervenir a un elemento de materialidad 
m 
% • • • • • ' . . - " ^ ^ ^ 
A ' 
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Los enemigos del derecho a la paz dicen que si se acepta que cada cual tiene que regatear 
con el Estado la obediencia se caería en el caos, conti^rio a ello se podría precisar en que 
condidones la concienda a la que apele el objetor de concienda no esta marcada por el 
miedo o por elementos utilitarístas sino que hay una exigencia de coherenda moral. 
Mas difídl de precisar es la idea de un derecho a la paz en el sentido de un derecho a no 
padecer la guenra, que se pueda aplicar tanto a individuos completos como a Estados. 
Un derecho es una facultad, bajo la ¡dea de que cuando hay guenra se puede deddir entrar 
en la paz. Sin embargo detrás del derecho a la paz hay un derecho a gozar de una 
condición de paz sin que esa condición se vea perturísada por conflidos anmados. 
Se podría buscar una estrategia de justificación ya que todo derecho ti'ene que tener una 
razón y no solo el hecho de que este en una carta. 
Esas justificaciones podrían ser 
El derecho a la vida. Si este derecho es príoritarío, absoluto, la paz seria la condidón de 
posibilidad para el mismo y, por ende lo que es condición de un derecho sería a su vez un 
derecho. 
Una estirategia utilitarista pasa por la idea de que la utilidad general se ve asegurada por la 
paz y no por la guenra. 
La dignidad humana se basa en que esta es el valor sustandal, fundamental, de los 
derednos humanos y en que la paz seria una derivadón de ese ideal de dignidad humana. 
Se podría justificar a nivel teórico-filosófico, sí se le diera a la vida un valor absoluto. En el 
esquema que propongo prefiero utilizar como valor fundamental la idea de dignidad humana 
Si cada derecho no quiere serio en el sentido de Hobbes (el derecho a todas las cosas), 
requiere de condidones materíales para su realizadón, de unas obligaciones 
correspondientes y de un poder al cual apelar cuando hay una violadón del derecho a la paz. 
n 
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que puede hacer la pobreza, el elemento simbólico de la degradadón de las relaciones 
sodales. 
.'•'• j i - . • ' , ' i I , . .-* 
Esa degradadón en las reladones simbólicas tampoco tienen orígen en la pobreza, sino que 
tiene un origen en la degradadón de las reladones simbólicas que son generales a la 
sodedad y, en ese sentido, la violencia y el crimen de alguna manera están incmstados en 
otios sedores sodales dominantes que no son propiamente ejemplares sobre ese elemento. 
e). El quinto enfoque apunta al narcotráfico. ^ . \ 
Lo que explica claramente aumentos y disminudones muy abmptas de la violenda es el 
* • • ' ; • ' ' - • • . • ' • . • ' " 
problema del narcotráfico. . '' , ' .. 
Aquí la teoría muestira como hay de nuevo una incmstación de los sedores de poder local 
con los sedores políticos y económicos, y como la sodedad se va volviendo aCTílica de una 
condidón como esa; hay elementos con los que se podría decir que esa dase que emerge 
sobre la base de esa economía ilegal comienza a ganar prestigio, a tener formas de 
consumo que son i^ ien vistas en la sociedad y comienza a tener cierta legitimidad. 
''• . . . . • . ' f ' ' ' . . . 
Cuando se habla de críminalidad es mejor hacerio sobre criminalidad organizada, y en 
Colombia ese es un problema latente donde la criminalidad organizada, fundamentalmente, 
es lo del narcotráfico pero se pueden examinar otras causas. 
.. . -'v ' ' .^ . - • • ., •, 
'- ' V . ' . • ' • . ' j ._ . V 
f). En la sexta posidón se pueden ubicar los tiabajos de los economistas, los cuales inician 
sus argumentos ti'atando de correlacionar violenda con una serie de fadores, y casi que 
conduyen en la idea de que la violenda se correladona con la ausencia del Estado en 
II 
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materia de penalización, hadendo entonces una teoría que prí\^ 1egia la impunidad como 
causa de la violenda. -.' 
Esto para el sodólogo no es de recibo porque la impunidad es mas una consecuencia de la 
violencia, o puede ser vista como una variable que interviene, pero las causas de la violenda 
se tienden a ver mas en la economía, en el conflido político, en la intolerancia, es dedr, en 
los llamados escenarios de violenda. , . ^ 
Igualmente los economistas plantean un modelo en el cual el punto es una dicotomía entre 
costo y benefido individual, que hace que si no hay castigo el individuo se incline por el 
camino mas fádl y opte por la violenda sin impunidad. . ^.'. . 
Ese argumento es pardalmente valido; los adores no siempre adúan radonalmente, en el 
caso de la violencia urtsana son muchos los casos en los que la radonalidad del individuo no 
es la de costo-benefido, sino que hay problemas emocionales, de emotividad; una cosa es 
explicarse la acción individual y otra la acción colediva en la ciudad, esta ultima tiene lógicas 
que no son solo las del costo-benefido, sino que tíene también lógicas que apelan a la 
tradición, al simbolismo y a otras fuerzas. 
í • -
3-. Políticas de Segurídad Ciudadana. 
. • • : , . - . , . . , , , . • • - . * . . . . 
En esta tercera parte se trata de hacer una evaluación del modelo de DESEPAZ en Calí, 
del plan de seguridad para Medellín y del plan de Antenas Mockus en Bogotá. 
Lo que se trata de mostrar es como de alguna manera allí esta presente una visión 
conceptual, teóríca, y se trata de recuperar la importanda (con todas las criticas que se han 
hecho y que se pueden hacer a la política del Estado), de meterse en diseñar políticas de 
seguridad ciudadana, porque la perspediva es: o bien la fuerza, ia coacción, el 
- 12 
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armamentismo credente, o bien la seguridad ciudadana apoyada en la refonma sodal, en el 
convendmiento, en la cooptadón, en el acuerdo. Esto es muy importante y muestra que 
puede haber una reladón entre teorías y apropiación estatal de esas teorías, siendo 
vigilantes en la forma como el Estado se apropia de las políticas. »-
Es preocupante que un enfoque como en el caso de Cali, que comenzó siendo muy sociat y 
muy epidemiológico, es decir, de ver muchos fadores que inddían en la violenda pero 
viendo que esta era controlable, termine con un discurso como sí lo prindpal en la dudad 
fueran los adores políticos anmados y la violencia de esos adores. En la dudad hay otras 
cosas que están sucediendo. El conflido anmado y los adores políticos amnados, en 
ténminos de la violencia urtíana, juegan un muy poco papel cuantitativamente en algunos 
casos; otra cosa es que no tenga significación general la ciudad para esos adores y que no 
sea un tema de discusión. ' .y 
. • , • ' » " 
¿ •" . . " 
. . . V 
T ' 
4-. Énfasis Sobre las Políticas de Seguridad Ciudadana. 
Hay que pensar mucho mas en fonnas de seguridad dudadana que no implican que haya 
adores que voluntariamente estén actuando conti^ los dudadanos, sino que implican que se 
fortalezcan un conjunto de políticas sobre: 
La vivienda; donde se constiuye, como se constmye vivienda. Es absolutamente lamentable 
que después de un aguacero fuerte en Cali haya tanta zozobra en ciertos banios. 
Sobre la seguridad laboral; examinando las cifras hay casos muy complicados. 
Sobre el transporte; este es el gran tema. No se ve cual es el transporte publico que hay en 
Colombia, con excepción del metix) de Medellín. ^ 
•3-
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El tiansporte, tal y como fundona, es un elemento de grandísima inseguridad ciudadana, y 
es en buena medida explicado porque hay una economía rapaz sobre el transporte publico y 
sobre el salario de los choferes, planteándolo desde el punto de vista de uno de sus 
elementos causales. • ^ .v. - ' -,_ 
; • • • • y ' • - '^' 
Hay que fijarse mucho mas en el espacio publico porque es un espacio de recreadón donde 
podemos vemos mas allá de nuestras diferendas de dase, de raza, de genero. 
Hay que insistir en el elemento de la pobreza por una razón que surge a partir de la ledura 
de un texto de Banrington Mure (Injusticia, Las Bases Sodales de la Obediencia y de la 
Rebeldía),. •  
• • - 1 • " ' - 1 
• ' • . . . - • • . j •• 
El problema no es la desigualdad social, porque desigualdad social hay, el problema es 
cuando el contirato social, por parte de alguno de los adores, se ve como injusto, cuando hay 
percepdón de injusticia y por lo tanto tiende a recomponerse ese conticito sodal. 
En tomo a la idea de constmir una nueva hegemonía y forma de domínadón para la dudad, 
la pregunta es: Bogotá, Cali o Medellín, a quien le interesan? 
Habría que tiabajar en el sentido de que el urtaano y la ciudad fueran un interés colectivo de 
muchos adores para tratar de hacer, mucho mas allá de un plan de gobiemo y en et 
mediano plazo, una idea de la dudad que queremos. 
Detrás de todo esta el hecho, incuestionable en sodología, de que la ciudad es un espado 
para la democracia y para la convivenda, y que no necesaríamente es un espado de 
violencia tal y como lo tenemos. -.>, 
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1-. Paz y conflido anmado. 
2-. Explicación del conflido armado colombiano. 
3-. Evoludón del conflido anmado. ' ' 
4-. La negodación del conflido anmado y su relación con las refonmas sodales. 
1-. Paz y Conflicto Armado. ,. 
" -• • ' , . ' ' 'f. ' 
Es necesarío hacer la distinción entre paz y conflido annado porque aunque con mucha 
frecuenda se tienden a usar en el lenguaje común como cuasi-sinonimos, es necesario 
hacer la distindón porque ello nos plantea dos horizontes distintos. 
Cuando se habla de paz uno podría referirse a una utopía, a un Estado similar a lo que en la 
tradición cristiana seria el paraíso tenrenal o en la tradición marxista el Comunismo, y en esa 
medida se podria aflrmar que la paz es mas una utopía que una realidad posible. 
La paz también podría entenderse como un escenarío en el que la mayoría de los miembros 
de una comunidad política aceptan por príncipio que los conflidos no se resuelven con la 
eliminación del otro, y que en esa medida el conflido, que esta presente siempre en la 
sodedad, no es un elemento ni una razón para eliminar a otro física o simbólicamente. 
El conflido intemo anmado hace referenda a una dimensión particular de confrontadón entibe 
proyedos políticos de sociedad y de Estado, enti'e adores que recunren a la fuerza de la 
violencia y a partir de ella pretenden imponer ese proyedo al conjunto de la sodedad. r^  
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2-. Explicación del Conflicto Armado Colombiano. ^ > .' 
El conflido annado intemo colombiano, que es un conflicto que tiene raíces histórícas muy 
largas, se articula a una vieja relación entre política y violencia en la historía colombiana, 
pero de manera mas cercana se entiremezcla sin duda con la violenda liberal-conservadora 
de los años 50, y a partir de allí se enraiza en conflidos regionales y sociales que tienen 
dimensiones particulares. * . , 
Porque ese enraizamiento del conflido annado en esos conflidos regionales y sociales? 
Porque de alguna manera hemos tenido históricamente una tradidón muy fuerte en nuestra 
historía política, a que la violenda progresivamente se sitúa en el centro de la mayoría de 
nuestros conflidos, lo cual esta bastante presente en nuest'a historía política e 
interconedado con esa cultura fuertemente autoritaria que nos permea, y que evidentennente 
esa cultura autoritaria, esa cultijra de la eliminadón, es una cultura que no esta solamente en 
lo político. 
Semanalmente se tiene en la vida colombiana un hecho que nos impada, que lo conocemos 
pút)licamente y que es una expresión de esa cultura de la eliminación. En esos casos 
cotidianos publicados por los medios de comunicadón se nos muestra una tendenda 
fuertemente autoritaria, en la cotidianidad, que nos lleva a resolver los conflidos por esa vía 
violenta. 
Lo que es muy importante es que se ha venido consolidando históricamente una cultura en 
esa dimensión, que de alguna manera expresa también en los conflidos colectivos y que 
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progresivamente lleva a que esos conflidos se busquen resoiver por la vía del uso de la 
violenda. ^ 
El conflido annado intemo colombiano es sin duda un conflido de naturaleza política, mas 
allá de que se este de acuerdo en que hay tendendas delincuenciales en los distintos 
actores det conflido; el que probablemente con una frecuenda que no se quisiera se recurre 
al ínCTemento de una seríe de ados bastante reprobables, no penmite dedudr que estos 
adores que son fundamentalmente las organizaciones guerrilleras y los gmpos de 
autodefensas y paramilitares, tíenen una intencionalidad política. . . . 
. . . . . . . . - ^ . . . . ^ ^ 
- i ' , . .• . . • 
Ob^ cosa completamente distinta es si sus propuestas polítícas son o no viables en el hoy 
del mundo contemporáneo, y si esas propuestas polítícas son o no compartidas por 
nosotios. •. \ . , ' * 
• . - ' , . • • * ' • • ' • ' ' ' ; 
~ . ' . . . " „ 
. . ' . . ^ • . . • . ' ' • • • " * • _ r 
Igualmente el conflido annado intemo colombiano esta asociado a lo que se podría llamar 
unas estmduras de exclusión que están muy fuertemente enraizadas en la realidad 
colombiana; una exdusión en lo político que es lo que hace que nuestro sistema político 
esbuduralmente impida la existencia de la diferenda, de la oposición. 
" • • . • . ' ib *• . • - ,.í * ' ' . . . •• • 
Nuestro sistema político es un sistema que no es capaz de resistir la oposición como algo 
nonnal, como algo importante y como algo que le da vida a ese sistema político, pero 
igualmente la exdusión esta presente en la dimensión social y económica; esa exclusión de 
la que habla Jorge Meló de casi el 50% de la población que se auto-excluye de un sistema 
polítíco a quien le reconoce una muy precaría o ninguna legitimidad política, pero que a su 
17 
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vez esta asociado íntimamente a una exdusión del modelo de desarrollo en lo sodal y en lo 
económico. . ^ 
Paredera ser algo bastante ti^gicómico, que a la mayoría de los pobladores de las barriadas 
exduidas de Bogotá, Cali, Medellín, Barrancabermeja, Banranquilla, etc. que están excluidos 
de los servidos públicos, del empleo, del trabajo, de la educadón y de la salud, se vaya a 
creer que se pueden invitar a que partidpen en lo político, a que se induyan en lo político. Se 
exduyen en lo político porque el sistema los excluye en todas las dimensiones, y sin duda 
hay un elemento adicional dado por la exdusión regional, que también es muy presente y 
reiterada en la historia política colombiana. 
^ - -
En Colombia hay regiones que son consideradas en su totalidad como regiones 
sospechosas, adversarias o enemigas; eso se encuentra en la historia politica en regiones 
como el Magdalena Medio, el Guaviare, el Caquetá, que hoy día son percibidas por algunos 
miembros del Estado como cuasi bandidos, por que allí están compatriotas dedicados, como 
única altemativa económica, a sembrar coca, es decir, nuestro sistema político es un sistema 
que también exduye, criminaliza y de alguna manera retroalimenta una mirada de adversario 
de regiones completas. . ' 
3-. Evolución del Conflicto Armado. ': > ; ^ .V 
El conflido amnado intemo colombiano es un conflicto que tiene unas raíces, una naturaleza 
política, unas ligazones sociales muy importantes y una dinámica intema muy fuerte desde 
sus inidos, lo cual es una particularidad del caso colombiano en relación con los casos 
centioamericanos. ' ; . , "^ •: ^^  
' • . / I 
- * • ' - • " * 
- ' '-'% . 
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Nuestro conflido annado siempre ha sido un conflicto mucho más dependiente de la 
dinámica intema que de lo que pase en el escenarío intemadonal. Por ello se cayó el Muro 
de Beriín y lo que eso representaba como crisis de un modelo de sociedad y de Estado, y 
evidentemente la repercusión en términos del conflido armado interno nuestro es 
prácticamente ninguna, porque aquí no habia esa ligazón tan estrecha como sí se puede 
enconti'ar en otras sociedades. . . . . ^ , : , _,. 
.^t ; , i_ •:. - ' -' . j -. 
• • ... ^ • . ^ ^ 
Hoy día encontramos un conflido en el cual los distintos adores armados están en un 
proceso de expansión tenitoríal -la expansión de la guemlla pasa, según datos de la oficina 
del Alto Comisionado para la paz, de 175 municipios en 1985 a cerca de 700 en 1998, es 
dedr, en casi el 70% del tenitorio nacional hay presenda de guerrilla-, lo cual no quiere decir 
que se contirolen esos municipios pero el conflido esta allí con mas o menos intensidad y 
presenda. .' 
Es una guerrilla que también crece desde el punto de vista de sus efedivos, aunque sigue 
siendo una guerrilla políticamente marginal, y que ha aumentado su capacidad militar lo cual 
ha llevado a que en los últimos años haya tenido éxitos militares desde el punto de vista 
táctico sin duda contundentes, y que a su vez a llevado a que se haya ti^nsfomnado en una 
guerrilla politicamente engreída y militarmente sobrevalorada. 
Sin embargo es una guenilla que cada vez mas tiene una capaddad muy fuerte de inddir en 
poderes regionales y locales, y de volverse, en algunos de estos espacios, como un real y 
efectivo poder paralelo. > A- ' . 
f» 
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Simultáneamente los gmpos de autodefensa y paramilitares viven un proceso de expansión 
de manera impresionante; cada vez mas estos gmpos, que a su vez han buscado 
transfonmarse en un proyedo nacional, buscan legitimarse y constmir unos discursos que los 
transformen en abanderados de reivindicadones sodales, en críticos del Estado y su 
acdonar, independiente de que es muy difídl que se puedan ligar toda esa carga ética y de 
responsabilidad que implican las masacres que se les atribuye al parecer con bastante 
certeza a este tipo de organizadones. 
• '• • V •" . -•• . • . , 
Esas organizadones empiezan a mostrar desde hace unos años, sistemáticamente una gran 
efícada militar sustentada en una acdón que CTea tenror en regiones y costos muy 
importantes para la sociedad no combatiente, en términos de muerte, de desplazamiento 
pobladonal con eficacia desde el punto de vista militar Por ello se ha visto que estas 
organizaciones de autodefensa y paramilitares han venido viviendo un proceso de 
expansión; Córdoba, Urabá, Magdalena Medio, Sur del Cesar, Guaviare, Putumayo, 
Caquetá, son una muestra de que es paradójico que los dos adores irregulares de este 
- • _ . M> . itr-
conflido crecen de manera acelerada, lo cual sin duda es un indido de que ese conflicto 
intemo armado, por lo menos en el mundo mral y regional colombiano, cada vez se parece 
mas a una guenra dvil no dedarada y, que en esos espados cada vez parece ser mas difícil 
la posibilidad de la pobladón dvil de mantenerse neutral a unas tendendas que buscan 
polarizar el conflido. • . ' 
• • * ''* " • * • ' • 'w^ .', • ' ' • 
' ,.- 1 . , . 
' ' J - . • - V / ' .. . 
Frente a eso se tíene un tercer ador las fuerzas annadas del Estado, perdbidas por la 
mayoría de la sodedad como unas fuerzas armadas sin capaddad, sin estrategia, mas o 
menos en una posidón pasiva, mas ocupadas al parecer en cuidarse a si mismas o en 
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Teniendo en cuenta la justifícación de los derechos, la dignidad humana sería un elemento a 
favor de la paz, pues la violadón de aquella tiene que ver con la guerra, pero no se deben 
descartar guerras que se puedan emprender por la dignidad humana, por las libertades. 
Cuando se reivindica el derecho a la paz se debe tener a alguien frente al cual hacerío valer 
Quien se abroga ei papel de defensor del derecho a ta paz? 
A nivel internacional son las potendas imperíales las encargadas de asumir ese papel de 
garantes del derecho a la paz. '"' 
l_a paradoja se da al tener en cuenta que para hacer respetar el derecho a la paz no hay otra 
fomna que acudir a la guenra. Esta ultima se disfraza como un ado judicial para castigar a un 
tercer mundo que no entiende de paz. . > 
Detrás de ello hay una debilidad del derecho intemadonal en el sentido de que sobre los 
Estados no hay un poder eficaz con fuerza al cual apelar en caso de querer reivindicar el 
derecho a la paz, o castigar a quien viole ese derecho. 
En el ámbito intemo cuando se viola un derecho a la libertad de expresión, a las libertades 
t}ásicas, a tos derechos sodales, se puede acudir a la tutela, pero acudir a esta para 
reivindicar un derecho a la paz no se puede poner un plazo tan tajante como el que se pone 
cuando están de por medio derechos sodales y económicos. 
l-a paz como un derecho moral es una aspiradón fuerte, legitima, pero todavía no se tienen 
los elementos para que sea un derecho eficaz al cual se pueda acudir 
La idea de que exista un derecho a la paz podría ser utilizada a nivel ideológico o como 
elemento de manipuladón para ser aplicado de acuerdo a los intereses que se consideren 
pertinentes a nivel intemacional. 
En el ámbito intemo la idea de un derecho a la paz podría ser utilizada como elemento 
ideológico frente al conflido, de tal forma que todo conflido sería como una amenaza por el 
derecho a la paz siendo lo mas viable entonces conservar el statu-quo. 
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cuidar instaladones fijas, sin una capaddad de respuesta, y para importantes sedores de la 
sodedad, francamente a la defensiva. 
' • , '*" i^. 
Esto genera una doble actitud que contríbuye a des-ínstítucíonalizar el conflido; por un lado, 
una aditud de convivencia con la guerrilla en aquellas regiones donde se considera que este ' 
es el poder paralelo real, o en otros casos un apoyo abierto o soterrado a esbjs gmpos de 
autodefensa considerados como la única estiategia, desde el punto de vista militar, eficaz 
contira la guerrilla. ' ' - ' 
. •'• " ' h v - ' ' • . - . 
En ese contexto es importante señalar dos elementos que son fundamentales; 
a). La sociedad dvil, sobre todo la de los ámbitos urt:>anos, empieza en los últimos años a 
preocuparse mucho mas por este conflido, y a adquirir una posidón mucho mas dara en 
favor de una soludón política del mismo. " - ' 
- • . . ." . w 
1 . . ^ ^ 
Hay múltiples pistas en ese sentido; trabajos como los de la Comisión de Conciliadón 
Nadonal, de la Red de Inidativas por la Paz, lo del Mandato Ciudadano por la Paz, los 
trabajos de la propuesta de la Asamblea de la Sodedad Civil, los trabajos mismos del Frente 
Sodal Amplio que se CTeo con la coyuntura de los últimos asesinatos, todo lo cual paredera 
mostrar que hay una sensibilidad importante, sobre todo en sedores urtsanos, alrededor de 
CTear una opinión publica favorable a la soludón política. 
-> t 
b). Una creciente preocupadón de la Comunidad Intemacional en el conflido colombiano. 
Cada vez mas nuestro conflido intemo empieza a ser un conflido que afeda la región, es 
dedr, cada vez mas el vedndario en el que esta situado Colombia, empieza a preocuparse y 
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a verse afectado por un conflido que era exclusivamente nuestro, y en esa medida nuestro 
conflicto empieza a percibirse como un conflido de tipo regional, y grandes países como los 
Estados Unidos y la Comunidad Europea, también empiezan a preocuparse por el conflido 
colombiano. 
Eso debe ser valorado positivamente porque la experienda intemacional muestra que la 
resolución de conflidos por la vía negociada, como el colombiano, requieren sin duda un 
acompañamiento importante de la comunidad intemacional, no para que lo resuelvan, 
porque este conflido lo tenemos que resolver nosoti'os, pero si que nos ayuden y apoyen, y 
eso es fundamental. 
• • * • 
4-. La Negociación del Conflicto Armado y su Relación con las Reformas Sociales. 
. . ' • # ''^ =^  t . 
Cuando se habla de la solución del conflido es necesario predsar algo; una cosa es 
negodar la desmovilización de organizadones en armas, como lo fue el caso de anteriores 
procesos que por las particularidades histórícas adquirieron esa dimensión, y otra cosa es 
negodar el conflido. >-
Cuando se negoda la desmovilizadón de organizaciones alzadas en anmas el énfasis esta 
en las condiciones políticas en las que estos adores entran a fomnar parte de la 
institudonalidad política, y eventualmente una seríe de garantías y condidones para ellos y 
su acdonar político en algunas de las zonas en las que estuvieron presentes. 
Cuando se ti'ata de negodar un conflido el énfasis debe apuntar a las causas asodadas al 
conflido, lo cual nos plantea inmediatamente la pregunta del "como" y el "que" se debe 
negodar 
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En el como, la tiradidón de negodadón de conflidos ha sido el esquema bilateral, en el que 
se supone que este tipo de conflidos los resuelven los adores anmados, es decir, para el 
caso gobíemo-guenrilla y, en el mejor de los casos, como se ha dicho, en una mesa paralela 
gobiemo y gmpos de autodefensas. • >-
'• •'"" ^ V- • , - ' — 
Pero frente a ese esquema cada vez adquiere mas importancia lo que se podría llamar un 
esquema de corte multilateral, en la medida en que cada vez mas se dice "si vamos a 
negodar las causas asodadas al conflido, eso va mas allá de los adores anmados, involucra 
al conjunto de la sodedad, y en esa medida la sodedad no puede ser simplemente un 
espectador pasivo de lo que sucede". 
Cada vez es mas claro que una negodadón de caráder multilateral implica que los sedores 
de la sodedad, de manera organizada, digan su opinión, sus propuestas, acerca de como 
resolver ese conflido; en ese sentido se podría decir que la negodadón del conflido intemo 
amnado no es otra cosa que una extraordinaría oportunidad que nos podemos dar ios 
colombianos para repensar nuestros problemas y nuestro futuro como nación. 
Por eso el que esa negodadón del conflido esta agmpada en seis grandes aspedos: 
» i , • , . k 
" I ' • ' ' •• . • -
a). El problema de los derechos humanos, que no solo es lo fundamental porque tiene que 
ver con ese derecho básico del individuo y de una sociedad que se respete de hacer que 
todos podamos vivir, sino porque no es posible adimatar ninguna posibilidad de paz si no 
logramos empezar a respetar la vida, la diferenda, la diversidad. -
" • • : ' • . ^ - ; " . • 
• V" • .'•"• ' " - '^--' --. • ' •' ' .-. ' - y 
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En esto el D.I.H. puede jugar un papel importante, mientras termina de manera definitiva una 
negodadón, proscribiendo algunas conductas totalmente bari^ aras y en lo posible 
minimizando el costo para la pobladón no combatiente. 
j ^ - . ' • ' ' • . • : . , . • " - . • ' ' •-.' 
b). El segundo tema de esa negodadón tíene que ver con lo político. 
Si se señalaba que uno de los grandes problemas de nuestio sistema político es la 
exdusión, no se puede pensar en que se va a resolver el conflido si no se crean unas 
nuevas condiciones para la competenda politica, lo cual no consiste en daríe unos escaños 
en el Congreso a la guerrilla sino en unas condiciones de equidad para la competencia 
política, en las cuales de antemano no estén derrotados los gmpos que entran a esa 
competencia política, es una posibilidad de que la opinión se pueda expresar y escoger entre 
propuestas altemativas. > 
c). El problema de la inclusión sodoeconómica, en el cual hay temas sensibles y centrales. 
El problema agrario, aunque sobre el muchos sedores de la sodedad, y entre ellos los 
académicos, tenemos una gran responsabilidad, porque que es el problema agrario y que es 
el problema de lo que se ha llamado históricamente reforma agraria en la sociedad 
colombiana de fln de siglo, mayoritariamente urísana, lo cual nos liga de manera sensible con 
• ' I' I 
el problema de cultivos ilídtos. 
' * ' - 11 • • • • • . , 
' • . * • -J • * • ' ' 
" " r ' • . ' • ^ • -^ -r 
• ' . . •-. «. • 
Sólo en el contexto de una negodadón se podrá, con un apoyo deddido de la comunidad 
intemacional, dar una altemativa seria al problema de la siembra de cultivos ilícitos; no es 
por la vía de acabar el medio ambiente con fumigaciones, como vamos a encontrar solución 
a un problema que por esa vía represiva esta demostrado que no se puede resolver 
"íi • 
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Se debe pensar una política económica y sodal que no solo haga que CTezcan como 
espuma los grandes indicadores macro-economicos, pero que las condiciones de los 
colombianos de came y hueso no mejoren o empeoren. En esa medida, la mayoría de los 
modelos ponen todo el énfasis en los equilibrios macro-economicos, en que el défldt flscal 
no este mas allá de determinados porcentajes, en la balanza de pagos, en la inflación, en la 
deuda, todo lo cual es importante pero tiene que estar acompañado de una política que 
beneflde al conjunto de la sodedad, de oti'a manera, simplemente se esta tirabajando sobre 
"-•% . • • • 
una bomba de tiempo que en cualquier momento estalla. . . - ' * 
- - \ . 
d). En esa direcdón, y por lo central que es en reladón con el conflido, el problema de la 
política energética es básico; el problema de la política petinolera, del carteen y demás 
energéticos, se vuelve fundamental, no simplemente por un problema de soberanía que 
también tiene alguna dimensión, sino porque es una política que genera recursos justamente 
para reinvertir en benefldo de las regiones y de la pobladón. Por eso la política energética 
tiene que ser una política que si bien compita en las condiciones del mundo de hoy, también 
sea una política que permita canalizar hacia el desarrollo de la región y de la gente. 
i ' • • , + ' : • , . 
e). Lo regional es fundamental, no solo porque en los espados regionales del conflido 
annado hay una dara colisión de poderes, hay muchas regiones donde el poder real es la 
indulgenda y probablemente en el escenario de una negodadón habrá que reconocer esos 
poderes, sino porque Colombia es un país diverso, con una multiplicidad de vocaciones que 
hay que reconocer; pensar a Colombia como una unidad es equivocado, hay que mirar y 
hacer un esfuerzo importante de darie gran peso a las dinámicas regionales en términos de 
desanrollo político, económico y social. - -K. 
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f). El ultimo gran tema ligado a la negodadón del conflido annado es cual va a ser el papel 
de la fuerza publica en un escenario post-conflido. - . yt 
Todos deseamos que en un escenario post-conflido se tenga una fuerza publica legítima, 
respetable y respetada, lo cual implica una re-ingeniería al interíor de las mismas, implica un 
proceso de revisión de muchas pradicas, de reestmduración, de redeflnición del rol en un 
escenario posterior en el que los colombianos podamos estar convenddos de que la fuerza 
publica se vuelve una columna de nuestra nacionalidad. "-
. » - • 
A pesar de lo dramático de nuestro conflido, este puede convertirse, sí los colombianos lo 
entendemos así, como una posibilidad importante de constmir nadón, y en esa medida, de 
constmir futuro. '' *' 
• * • . 
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V, • ' ._, i_ 
. ' . ' INTERVENCIÓN DEL DOCTOR FRANCISCO DE RUÉ. 
: ' ; ' - ^ ' r - . ' ..,• : : • " " k .. 
Esfuerzo Directo de Construcción de Altemativas en ei Magdalena Medio. 
Redentemente termino en Barrancatjenmeja un paro cívico de cuatro días, que tuvo un valor 
simbólico exti'aordinario: era la primera vez en diez años que Barrancat}ermeja lograba 
configurar un para cívico con un grado de disciplina social extraordinarío, donde no hubo 
militarizadón de la dudad y los comerdos y las calles fueron cuidadas por los mismos 
dudadanos, donde un gmpo de gente de la USO, de la Coordinadora Popular de la ciudad, 
de la Organizadón Femenina Popular de Banrancabenneja, de credos, del Programa de 
Desanollo y Paz del Magdalena Medio, de la diócesis, configuraron un conjunto de 
encuentro en las diferencias para poder dar una fuerza de tipo cívico-social que mantuviera 
dos elementos muy importantes para la ciudad; -
. f I I •' " 
a), l-a definitiva. Que en Banancabermeja ia soludón al problema de la dudad, que es 
cmcial en este conflido que se tiene en el país, no será una solución por guerra. 
b). Con toda dignidad el pueblo de Barrancabemneja luchara hasta tener otra vez en sus 
casas a los jóvenes que fueron tomados por paramilitares, y que hoy se sabe que están en 
manos de gente de Santander, que se los llevaron después de matar a ocho de ellos en el 
banrio Nueve de Abril en la Comuna Séptima de Banrancabermeja. 
Detengámonos a pensar en el contexto de estas cosas, miremos ese centro de Colombia, 
esos 29 municipios, un territorio de 30.000 kilómetios cuadrados donde hay un esfuerzo de 
una especie de red de dudadanos; campesinos, pescadores, trabajadores y empresarios, 
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que están tratando de encontrar una salida altemativa y una constmcdón económica, en 
medio de perspedivas muy difíciles y en donde por supuesto el juego de una utopía tira la 
lucha como la posibilidad de constmir juntos, en medio de un conflido que se sabe que no va 
a temnínar y que sin embargo es posible adentrarse en la constmcdón en medio de las 
dificultades. • . < ' ' ^ ' / 
j . . , . u •;.• ^ • - V - • ; . - • • • •• " 
r' . • • • • . . • • •'.•-
Hablar del tema es difícil porque quienes estamos metidos en esto sabemos que nos 
situamos en alguna fonma en la frontera de una confrontadón que no esta en nuestras 
manos solucionaría, y que tiene raíces muy profundas para que se haya situado con vigor en 
el país. El doctor Alejo Vargas marco con darídad en su conferenda esos puntos de tipo 
estmdural que no se pueden perder de vista. , 
• . . . . y - - . . ; - ^ ' ' ^ " ' '. ,'.:.- • 
El tema es difícil porque en una situación de guenra cualquiera de los que están en el 
conflido ven a los que toman este tipo de posiciones con sospecha. La guerra tiene este 
elemento típico; todo el que no esta contigo en un momento dado con toda darídad, en un 
momento en que la confrontadón entre varíos es dara, tiende a reconocer a los que están 
metidos en el berenjenal del conflido como personas sospechosas. 
Las 198 personas que fueron asesinadas en 1997 por causas políticas en Barrancabermeja, 
lo fueron porque eran consideradas sospechosas, porque se decía "le estatJan cargando 
• • • - . ' • • • 
ladríllos a uno de los t^andos en confrontadón", y en la gran mayoría de los casos nos 
quedamos sin saber si sus asesinos tenían o no razón. ,.» 
Un esfuerzo de estos no es neutral; no se puede ser neutral ante la violadón de los derechos 
de los campesinos que son desplazados, ante la destmcdón del D.I.H., ante el secuestro, no 
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se puede ser neutral ante la fomna como a procedido el avance del paramilitarísmo 
acompañando a la ganadería extensiva, no se puede ser neuti'al ante cantidades de formas 
de darse segurídad los adores privados, que terminan por ser tremendas agresiones contra 
el resto de la pobladón. ~ , «- ' 
r 
Otro punto que hace difícil un discurso como estos: no hemos terminado, estamos en la 
mitad de un ti^abajo en que el apoyo de las universidades ha sido extraordinario; 180 
estijdiantes de últimos semestres de las universidades colombianas han estado presentes, 
aportando en todas las fonmas a las comunidades con preguntas y planteamientos, la 
manera de hacer una salida rigurosa, una altemativa seria constiuida por el pueblo en cada 
una de las pobladones del Magdalena Medio. 
•• ! • . . ; 
Se esta solo en el camino, y cuando se esta ahí no se salse todavía sí se llegara a la meta en 
un río tan revuelto, pues viene a la memoría lo delicado que es presentar una utopía que 
todavía no acaba de convertirse en realidad, presentar constmcdones frágiles que todavía 
no alcanzan a apoyarse con decisión y de forma definitiva con amarres completos en medio 
del trabajo, y que el mismo hecho de aventarías sin halser acabado puede ponerias en 
peligro, por la cantidad de debate que levantan en tomo a la constmcción que esta tratando 
de hacerse. *, '- ^ -• 
•• , • • • - ' . f • -• ' 
' ' •• - . •• T- ' I . . - ' 
' - . . . . ••• ... ' < - i - ' . " • -
• J - • J ' " 
• • " " , , . ' • ' • ' . - • • " • • * 
Hace treinta meses se comenzó con la decisión de ir recorriendo tos pueblos mas 
importantes del Magdalena Medio, y haciendo reuniones de tres días en que se planteaban 
dos preguntas básicas: 
• ^ > . . 
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1). Como era posible que esa región, siendo una de las mas ricas del país, mantenga en la 
pobreza a mas del 70% de sus gentes? 
2). Como era posible que una región donde hay tanta fuerza vital, tenga niveles de violencia 
que doblan los del pais? " \ • 
t . ^ ^ •. .. 
Ahí se fueron precisando unos elementos básicos de análisis por un equipo que se 
constituyo de tal suerte que cada uno de sus integrantes se concenti'ara en una de esas 
variables que necesitaba de las oti^s para poder explicarse, y que entraba en las 
explícadones de las demás; la guerra, el petróleo, el campesinado, la situadón de las 
pequeñas dudades, la cultura con toda su fuerza, el poblamiento y ta fonma como se ha 
dado allí el Estado. 
• i " 
Resultado de ello, que se hizo al mismo tiempo con un esfuerzo grande de partidpación de 
los pobladores -aquéllas reuniones tuvieron lugar en Agua Chica, Puerto Berrio, 
Banrancabenneja, San Vicente de Chucurí, San Pablo, Morales, Landázurí, etc.- , fue ir 
configurando un análisis que ayudo a comprender lo que se ha llamado las "dinámicas 
perversas". 
La pobreza y la violencia en esos lugares son el resultado de dinámicas estmcturales muy 
hondas, produddas porque fuerzas sociales definitivas están actuando para que los hombres 
y mujeres se encuentren en una situación de desposesión y exdusión, y para que la 
confrontadón violenta se desate de maneras complejas para presentarse, pero que no se 
puede dedr de ellas que no tengan causas. ' 
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La paz como un valor y la guerra como un disvalor 
Considerar la paz como un valor o como un deber supone considerar la guerra como un 
disvalor 
Nortserto Bobbio nos ofrece una herramienta para enumerar los argunnentos en favor de la 
guenra. 
Antaño era muy común justificar la guerra como ocasión para el fomento de las virtudes 
dvicas, se consideraba que la guenra no solo servia para enfrentar a potendas enemigas 
sino también para reforzar lazos éticos intemos. 
La guenra también a sido justificada como fonnento de ta cultura. Kant, quien fue un teórico 
de la guerra llego a justificaría como un elemento que pemníte un desarrollo de fuerzas y de 
energías vitales. 
No falta la exaltadón de la guerra como una inevitable manifestadón de la voluntad de 
poder, lo cual conduce a tomaría como ia exaltadón pura, bmta, del afán de expansión y por 
consiguiente ta guerra como lo mas elevado de la vida humana. 
Todos estos argumentos han perdido vigenda en el momento adual, es decir, en una época 
en la cual la guenra puede llegar a ser la autodestiucdón de la humanidad, no tiene sentido 
hablar de una guerra que sea fador de cultura y de dvilízación. 
Empero la paz no es el valor absoluto ni la guerra el disvralor absoluto, en el sentido de que la 
paz requiere de una calificación ya que lo que se busca no es cualquier paz; no es la paz 
romana de la hegemonía revivida como paz americana, no es la paz del miedo, del terror, de 
los cementerios, ni la paz de la aniquiladón que es la que algunos pretenden buscar en 
Colombia, sino la paz de satisfacdón, calificada así por Raymond Aaron, es decir una paz 
que tiene valor no en si, sino en cuanto condición de posibilidad para los derechos humanos. 
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Algunas de esas dinámicas perversas son; , ^ 
a). I_a existenda de una economía extrayente; el Magdalena Medio produce 2800 millones 
de dólares de valor agregado por año, de los cuales se quedan en la región 500 millones, 
todo lo demás se escapa. ...: 
• ' > . _ - " • ' . • • . • : ; 
Hay una espede de economía de sifón, de extracción, que expropia a la región para 
ti^sladar el valor a otras partes; el caso mas fuerte es el del petróleo, que produjo en 1997 
dos mil millones de dólares de valor agregado, que dejo noventa millones de dólares en la 
región y lo demás fue sacado. 
L - -
. ^ • . I - • 
b). La ganadería extensiva, que aparece como otra dinámica sobre la región que produce 
efedos demoledores sobre la pobladón y los pone al t}orde de desatar la violenda. 
En el Magdalena Medio hay un hato de aproximadamente un millón dentó cincuenta mil 
reses (1.150.000), que generaron en 1997 entre 150 y 157 millones de dólares de valor 
agregado, de los cuales los ganaderos dejan en la región aproximadamente 20 mítines y lo 
demás es sacado a otiras dudades (Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Banranquilla, etc,). 
Todo ese juego va entrelazado con fonnas de proteger y darse segurídad para la manera 
como avanza la ganadería extensiva, creando situadones muy difídles que afedan 
sustandalmente el medio ambiente. " 
• .. • ^1 
c). La destmcción del medio ambiente; ante la sorpresa de la destiucdón de la selva, se 
hideron estijdios con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para tratar de perdbir en mapa <; 
sobrepuesto la manera como había sido echada abajo la selva. 
Durante veinte años, a un promedio de 98.000 hectáreas de selva virgen destmidas por año, ,»wr 
los colombianos acabamos con la selva del Magdalena Medio, 
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Quedan pequeftos redudos en el Carari-Opon, uno mas importante en la Serranía de San 
Lucas, hoy ida bastante protegido por la guenilla, y lo demás se volvió una planide cubierta 
por ganadería extensiva con dificultades muy grandes para los pobladores, porque en un 
sitio donde el tenritorio es de bosque húmedo tropical, las lluvias han seguido cayendo con la 
misma fuerza y se llevan los suelos cuando no existe el follaje de la selva, los suelos han 
sedimentado las dénagas, los peces han muerto y la pesca, que tenia allí cerca de 75.000 
toneladas por año, hoy ida saca 9.000 toneladas, con el consecuente empobrecimiento de 
las 15.000 familias de pescadores en los 300 kilómetios de río que hay en ese tenitorio. 
d). L^ fonma como se da la justida. Los estudios en esa direcdón muestiran la impunidad 
generalizada, como et caso redante de nueve niños y sus padres que fueron asesinados, 
apiñándolos y prendiéndoles fuego, en el municipio de Bolívar 
Lo que no se conoce bien es que ese lugar, es un sitio en donde las confrontadones entre 
los ciudadanos para arreglar los conflidos entre ellos se han vuelto algo natural porque nadie 
CTee en la justida, y nadie esta dispuesto, en ningún caso, a presentar una denunda ante un 
.1 • •• . . ' I . 
juez, porque no sat>e que puede pasaríe; en ese mismo sitio hay quince viudas por 
confrontadones personales y cerca de 71 huérfanos, para damos una idea de lo que pasa 
con la ausenda de la justicia como reforzadora del desate de fuerzas violentas de muy 
distinta índole. r ^r > . 
- - . * - • ' ' , ^ ^ . - • . ' I ' ' ' 
" ' ' - " ' " .U - -v - • " •" •'••| 
IDe igual manera hay una fragilidad enonme de las institijdones estatales, de ta fonma como 
se hace presente el poder munidpal en medio del esfuerzo de la política local por ticitar de 
configurar un Estado que se les escapa, y que esta sometido a inmensas presiones de todos 
los lados cuando enreda el conflido. 
n 
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e). La existenda misma de la guenra. 
En el Magdalena Medio están la totalidad de las guenras que se tienen hoy ida en el país, o 
mas exactamente de los adores del conflido, todos los gmpos paramilitares, noventa 
convivir, el ELN, las FARC, el EPL y todas las fonmas de seguridad que tiene el Estado 
- . 1 . .1 , .? - . . . - . - . -. _< 
colombiano. 
f\ , 
Banrancat>enmeja, donde se produjo ese golpe atroz contra la Comuna Séptima, es 
posiblemente la dudad mas anmada del país, donde las fuerzas armadas en todas sus 
fonnas llenan todos los espacios, lo cual es una de las razones que hacen tan cuestionable 
para los pobladores, el que las cosas se hubiesen podido producir, sin un conodmiento de 
los militares, tal como se produjeron en la comuna séptima de Banrancabenmeja. 
Puestas en evidenda las dinámicas perversas que están en el territorio del Magdalena 
Medio, lo que se tenia que hacer, juntamente con los pobladores, era tratar de configurar una 
visión de conjunto que ayudara a comenzar a trabajar entre todos una salida a la dimensión 
tan grande del problema, y se configuro un objetivo muy amplio, casi utópico, que trata en 
alguna fomna de recoger los anhelos y las decisiones de los pobladores ante esa realidad, 
objetivo que esta marcado sobre dos cosas: > 
- .f I' 
1). La constmcción del espacio de lo público. 
Hacer de ese tenritorio un lugar donde todos podamos entrar y salir con tranquilidad, 
reconocemos como ciudadanos de una patria común, constiuir la convivencia, expresar este 
sentimiento nuestro que de muy diversas fonnas se trata de dedr, lo cual por supuesto 
significa vigorización de la sociedad dvil, veeduría de la sociedad dvil sobre las institudones, 
constmcción de un Estado desde el terreno que todavía no se ha acabado de hacer. 
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garantía de que podemos tener una especie de casa común entre todos en este tenitorio 
nuestio. ' ;Í^ ;; ^ * 
El río Magdalena en esos 300 kilómetros nadie lo puede navegar antes de las 6 (seis) de la 
mañana y después de las seis de la tarde, cuando el pescador vive del río en las horas de la 
madmgada, porque si se navega en otiras horas, cualquiera de los gmpos anmados del 
Estado o de la indulgenda, puede acabar con el viaje, por lo cual las advertendas son muy 
daras para que el río que es tan nuestro este protegido, o este en alguna fonma vinculado o 
metido denti'o de este problema tan grave de la guerra. 
Una casa común para todos los colombianos, donde se pueda sentir que el espacio es de 
todos y que se puede disfmtar en cualquier hora sin permiso de nadie. 
í J í ... . r • •• _ í • • ' • ' ' 
' ' " .» i ' '*• 
* " ' • ^ ' . . . ' ' . 
2). La superación de la pobreza de manera irreversible y sostenible. 
El amanre con la dinámica económica perversa que exb'ae el valor de la región y se la lleva 
para otra parte; el empoderamiento de los pobladores para que ellos entren a controlar su 
propia economía, conodéndola con profundidad; adarando en fonma solidaria los lugares en 
donde se pueden empoderar de estos procesos y desarrollando fonnas produdivas para 
lograr la posibilidad de echar adelante una economía distinta. Esta economía tiene un punto 
centiral que paradójicamente es al mismo tiempo su talón de Aquiles. p 
En el Magdalena Medio hay cuarenta y ocho mil unidades agrarias campesinas, las famosas 
fincas familiares de cultura campesina que han resistido los embates del abandono del 
Estado, de la ganadería extensiva y de la guenra, que deberían ser particular lugar de 
atendón para constmir desde allí una altemativa. . 
•*».* 
r-M^M. 
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: . • " f 
Familias campesinas que se encuentran en la Cordillera de Los Yariguies, en el Valle de 
Chucurí, en la provincia de Soto, en el Sur de Bolívar, en las laderas de la ConJillera de San 
Lucas, en la parte alta de Yondó, en Puerto Naré, etc., lugares en que han resistido esas 
cuarenta y ocho mil familias. 
. • • • . - - - > • • ' 
Pero al acercarse un poco se encuentra que no tienen carreteras, salud y otros servidos 
públicos que crean una situación de abandono en que vive el campesino, a la que se le ha 
llevado por la fomna como se ha configurado el Estado. * ^ 
q 
Aun así, ese campesinado tiene una voluntad inmensa de pemnanecer, de poder constmir ^ 
una cosa distinta, y esta esperando una refonna agraría que les abra posibilidades para .> 
poder compartir la herenda de sus abuelos y la reconstmcdón de una región que hace 
mucho ellos comenzaron a hacer, y que tuvieron golpes, como el de la fonma en que se ^ -
•- • Z 
desanrollo el peti'oleo, que los e^qaulsaron de la región. 
" ' " " . • • • . - - • , • < " 
r , '• : -. '• • • Q 
Esas dos ideas, superar la pobreza de una manera irreversible, sostenible, y la constmcción 
del espado de lo publico, se comprendió rápidamente que no se podían desarrollar a base _j 
de un análisis académico que constiuyera proyedos en la abstiracdón, y que le llevara a la 
gente una colecdón de planes de desarrollo, que mostrara las salidas de los pobladores con 
técnicos que estiJvieran didendo para donde había que ir • ^• 
Esas cosas no fundonan; en el Magdalena Medio se encuentran pozos de agua constmidos 
por Naciones Unidas que fueron abandonados por los pobladores ponqué no fueron hechos 
con la aquiescenda de ellos, ni con su dedsión de participar en las constmcdones como 
f' 
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algo que hubiese salido de su corazón. Por ello se comenzó a avanzar desde otra 
perspectiva, utópica, difícil, muy cuestionada por todos lados pero que poco a poco se ha ido 
abriendo paso en medio de las dificultades, obligada siempre a ajustarse porque muchos de 
los cuestíonamientos que llegan son serios y razonables que obligan a replantear en el 
camino las cosas. -' 
'- \.- ' ' , í ~ ' - •' -• •"•- ' ' ' • 
La constmcción desde las comunidades municipales de propuestas de la gente en unas 
pocas cosas, que en un periodo de por lo menos diez años, les garantice a los pobladores de 
la región que ellos logran constmir un espacio de convivenda suficiente para manejar los 
conflidos, sin que haya que matarse entre quienes se enfrentan con opiniones distintas, y 
para lograr tener un empoderamiento sobre su propia economía y controlaría. 
Este esfuerzo de constmir propuestas munidpales va reventando en salidas muy distintas; lo 
que se proponen hacer los pobladores de Simiti es muy distinto a lo que piensan los 
habitantes de San Vicente de Chucurí con su pueblo, y eso es muy distinto a lo que quiere la 
gente de Puerto Naré o de Barrancabemneja, siempre desde la perspectiva de una salida 
regional porque muchas de las cosas son regionales. 
. ' ' ' ^ • ' " . • ' . ' - • ' ' • ' 
El golpe a Barrancabermeja por parte de los paramilitares efectivamente tuvo una 
repercusión en el resto de la región; las FARC entraron en la pobladón de Santa Rosa y 
hutx} una entirada guerrillera en Simiti, como una respuesta inmediata dentro del equilibrio 
regional a lo que estaba pasando en Ban'ancabermeja. Al mismo tiempo que se ti'abaja la 
propuesta municipal hay un sentido de propuesta regional que abarca el manejo del conflido, 
pero que también abarca dimensiones económicas como la transformación del petróleo, de 
lo simisólíco y de la educadón en la región, que esta lejos de tener solamente caraderísticas 
- • - • • >' •':'-• . . i - • •• -T ' 
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municipales y abarca la totalidad de esa región que no acaba de definir sus propios limites, y 
que es una de las partes en este juego interesante de tratar de posicionar la fuerza de los 
pobladores en una región en que ellos traten de constmir una simbólica colediva en las 
diferencias. . , 
. , . « ' - - * • • • ' • * . : 
Este esfuerzo se ha hecho desde una perspectiva que angustía a la realidad, porque de 
enti'ada se ha dicho que el Magdalena Medio se constmye entira todos o se acaba. 
En una reunión de 120 personas en la Ciénaga de San Silvestre, en 1997, vinieron de los 
territorios conti^ olados por la indulgenda y los paramilitares, pero no solamente mandaron 
testaferros sino que vinieron los propios dirigentes, y fue necesario empezar con un esfuerzo 
de toma de condencia muy dara de lo que estaba pasando. Se iba a discutir entre 
posidones que induso en lo militar, por defensa de la dignidad y por razones de la guerra, 
llegan a confrontadones totales, y se tenia que tratar de pensar una realidad común; en esa 
transparencia del esfuerzo de tiratar de dedr lo difídl fue posible la conversadón durante tres 
días y el pensar la posibilidad de un Magdalena Medio que exige de todo el mundo grandes 
cambios para que sea posible. 
Todo ese esfuerzo exige un respeto muy grande de todas las partes, respetar al compañero; 
afortunadamente en eso hay hombres de un valor extiraordinario como el fundador del 
Solano Sepulveda, que siempre enseño en los diferentes temtorios con una fuerza muy 
grande, el respeto a la vida que El le había inculcado a sus guem'lleros. Varías veces se le 
escucho dedr "prefíero que un guerrillero nuestro se equivoque mil veces perdonando a un 
culpable, a que se llegue a equivocar una sola vez fusilando a un inocente", con lo cual 
desato ese cuidado de la vida y se hizo muy abierto al dialogo. 
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Paradójicamente se aprende a respetar a hombres como Vídor Canranza que tiene una 
capaddad muy grande para coordinar una informadón entre los gmpos de autodefensas y 
los paramilitares, aunque él mismo dice que no tiene mando sobre ellos. A Vídor Carranza lo 
llaman el "señor" en las zonas de Chucurí y Velez porque dicen que su palabra es como la 
palabra de Dios, que lo que él dice se hace y que nunca le ha faltado en su palabra a nadie; 
en un tenitorío donde las desconfianzas son tan grandes los jefes lo son porque cumplen su 
palabra. Allí hay que aprender a respetar mucho a todos; a los compañeros de la USO, del 
ejercito, a los pescadores, a los campesinos, etc., ponqué de lo contrarío no es posible 
constmir 
Otro elemento que se ha tiratado de constiuir es transfomnar la denunda. Ahí si que hay 
muchas cosas que denundar; en 1997 los paramilitares de la zona de La Gloria y de Pailitas, 
atiravesaron el río Magdalena, cayeron sobre el pueblo de Río Viejo, lo acostaron en su 
totalidad en la única calle pavimentada y lo azotaron, mas aun, señalaron a uno de los 
jóvenes del pueblo como guerríllero, lo descabezaron delante de la pobladón y obligaron al 
médico del pueblo a que le cosiera la cabeza delante de los pobladores atemados. Esa es la 
"operación para causar terror" que se da en muchos de nuestros pueblos. 
Transfomnar el esfuerzo de no denundar sino de ir a buscar a los culpables y dedríes que se 
quiere conversar con ellos, porque lo que ha pasado es algo que nos toca a todos y porque 
se sabe que en el fondo el Magdalena Medio se tendrá que constmir con los hombres det 
Solano Sepulveda, con los hombres de los Héroes de Santa Rosa, con el frente 24 de las 
FARC, con los paramilitares de San Martín, con Ramón Isaza y sus gmpos de autodefensa y 
paramilitares de Puerto Berrio, con el jefe del batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, 
con todo el mundo, y tratar de pensar que hay que meter a los empresaríos de la palma 
T ' •, 
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afrícana, a la gente del petit)leo y de la USO, a un esfuerzo de presionar la realidad y 
empujar las tensiones de una forma descomunal, visualizando las cosas sin dedr mentiras, 
sabiendo que los conflidos son enormes y que la guerra continua, y poniendo todas esas 
cosas en realizaciones concretas. 
Es muy importante que la Universidad, como totalidad, tome una aditud distinta hoy en ida 
sobre el país y transforme sus formas de aprendizaje y de amanre con Colombia. 
Es mucho mas lo que han aprendido los estijdiantes de ingeniería de ultimo semestre que 
nos han acompañado a trazar las carreteras terciarías para que las cuarenta y ocho mil 
familias campesinas salgan a las troncales, que son el gran vacío de ese tenitorío, que lo 
que aprenden aquí en las universidades leyendo textos exbranjeros y tratando de hacer 
especuladones sobre carreteras posibles; es mucho mas lo que han aprendido los médicos 
tratando de establecer con cuidado, allí en el terreno, en medio de la lucha y cuidando 
heridos, las fonnas distintas de las enfenmedades tropicales y las posibilidades de pensar 
este país de una fomna distinta, que lo que aprende un medico pasando el ultimo semestre 
en los dausbos de las universidades. 
Se podría decir lo mismo de muchas otras cosas; obvio, para un estudiante de derecho o de 
dendas políticas, vayan al teneno donde están los paramilitares y discutan con ellos, 
conversen con frentes los guerrilleros, métanse a las comunas de Barrancabermeja, vivan en 
el sur de Bolívar, entiendan lo que esta pasando en la zona de Puerto Naré, comprendan 
porque se plantean tan duro los comerdantes de Puerto Berrio, y comprenderán que leerán 
los libros de otra manera y se darán cuenta que el país que tenemos que constmir es otra 
cosa. - - ' 
n 
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Mientras no se haga eso la Universidad seguirá constiuyéndose muy a espaldas del país, o 
tendrá del país una visión mediática, una comprensión virtual de lo que realmente nos esta 
acontedendo, y la esperanza que tienen los campesinos, los pescadores, los mineros de 
San Lucas, etc., para que se les acompañe va a quedarse fmstrada por siempre. 
No hay que dejar de lado el esfuerzo extraordinario que se hace en la Universidad Nacional 
por la presenda de sus estudiantes y de su cuerpo de profesores en el terreno, ello hay que 
destacarío y dedr al mismo tiempo que existe un terreno muy grande que hacer para que se 
pueda avanzar ^ ^ 
• > ' ^ ^ • 
Es preocupante que Colombia sea el país de América donde mas se producen títulos sobre 
violenda, se tiene la mayor producción de literatura sobre la violenda y su análisis, siendo el 
país mas violento del continente. Nuestros sabios sobre la violenda tienen que estar mucho 
mas pegados en el terreno, y nuestra gente tiene que estar mucho mas en el lugar de los 
acontedmientos si se quieren producir efedos muy difídles de fondo. 
. | - « . >»•.• . . T - I . . ^ • 
• A . ' . • 
Se han hecho mucho mas errores que adertos y posiblemente lo que se tíene para presentar 
no se debería hacer, pero quizás si para todos es un desafío ir diredamente a Colombia, 
ponemos al lado del guerrillero, del paramilitar, del hombre de la USO y del pescador, para 
tiratar de constiuirjuntos esta realidad tan difídl. ' . '^ ^ 
' s r 
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Entre los argumentos enundados en conti^ de la guenra hay por lo menos uno que podría 
tener sentido; la idea de que es posible que no toda guerra sea mala. 
El dodor Diego Uríbe cito la Revolución Francesa como una guerra a la cual se acudió para 
que los derechos no fueran pisoteados por otras potencias, es asi como no toda guerra 
desde el príndpio de la dignidad humana, de las libertades, es necesaríamente mala. 
La idea de que toda paz es buena y toda guenra es mala no es derta, pues hay cierta paz del 
miedo, del tenror, de la explotación, y hay güeñas en fundón de unos derechos y de la 
dignidad humana. 
El disvabr absoluto no es entonces la guerra sino la violencia. 
A menudo se confunden los términos guerra y violencia, pero hay evidentemente mudnas 
fonmas de violenda que no están ligadas con la guerra y al mismo tiempo es posible pensar 
la guen'a sin violencia, aunque ello pueda parecer una paradoja, pues esto es lo que el 
derecho humanitarío pretende realizar. 
Ese sería el imperativo categórico incondidonado, es dedr, mí teoría ética seria absolutista 
en el sentido que no admite regateos, no en cuanto al pacifismo, sino en cuanto al no tajante 
a la violenda. 
No tiJdo acto de fuerza es necesariamente violento. La vralencia es toda violación de la 
dignidad humana, vgr una persona que muere combatiendo puede que este utilizando la 
fuerza en respuesta a la agresión, pero otra cosa es eliminar al enemigo indefenso, a 
quemarropa, torturarío. 
Hay así un juego limpio de la fuerza que habría que diferendario de la guerra suda donde 
entra la violencia. 
Entiendo pues por violenda el ado de degradación, de violadón, de torhjra; aquí desde una 
perspectiva étíca no habría argumentos morales para justificar esa dase de acdones. 
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\ja paz parece ser una consigna, un lema, una voluntad expresa por todos los colombianos, 
pero todavía no es una decisión, ni de la sociedad dvil, ni el Estado, ni de los adores 
annados del conflido. " 
La expresión de todos ellos de voluntad de paz no signíflca que esa voluntad sea sinónimo 
de acdón hada la paz. Hay que establecer una dara diferenda entre la voluntad y la 
dedsión de paz, para no crear falsas expectativas sobre la solución del conflido armado en 
Colombia, las cuales han caído muchas veces en el problema de la desesperanza y la 
desesperanza en Colombia siempre se resuelve de manera violenta. ' 
• ' , > ' ^ -
\ 
Todavía no se ha estableddo esa decisión de paz, porque una dedsión de paz tíene que ir 
acompañada de propuestas conCTetas, viables, operativas. Y en esas convocatorias por la 
paz, que son necesarias porque durante estos diedocho años de convocatorias, las 
palomas, los pañuelos, los pitos, el minuto de silendo, no han sido negativos sino que han 
hecho que predsamente exista un consenso, que el proceso para la solución del conflido 
amnado tiene que ser mediante una soludón política negodada. 
I 
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Un aspedo es la diferenda entre la paz fomnal, en la cual todo el mundo expresa la voluntad, 
y la paz sustandal. 
La paz fomnal es la expresión, el catalogo de soluciones que se dan por cada uno de los 
adores del conflido armado, por la sociedad dvil, por las universidades, todos hacen una 
propuesta de como seria ia solución al problema. 
La paz sustandal es la que signifíca porque se esta en el conflido y cuales son las 
soludones reales al mismo. *. ' V". 
i ' • • - • \ '• 7 / * • -
Asumir el convendmiento que al flnal se impondrá la solución política negodada no significa 
el cese del enfrentamiento, sino todo lo contrario, se ve la agudizadón y degradadón del 
.'7i_ 
conflido. Lo que se ha visto en Barrancabemneja es predsamente esa connotadón de que 
todavía falta mucho para la resolución del conflido mediante la soludón política negodada. 
En esta dudad hay siete frentes de las FARC, dos del ELN, dncuenta y siete convivir, 1.500 
paramilitares, el ejercito, la policía, el DAS, el C.T.I., la fiscalía, y parecer ser que allí se 
pudiera hacer todo el proyedo de dos posibilidades: o la soludón politica negodada lo mas 
pronto posible, o et proceso de la degradación de una guerra civil. 
No significa el cese del enfrentamiento porque todos los adores del conflido continúan en la 
actualidad posidonandose militar y políticamente, no es esperable que en este momento 
alguno de los adores acepte unilateralmente no atacar al otro y menos rendirse, hoy en 
Colombia sigue siendo mas fádl amnar una guemlla o unas autodefensas, que construir un 
partido político o hacer proselitismo ideológico. 
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Ninguna guerra o conflido anmado es hasta el ultimo hombre, se trata siempre de imponer 
condidones al otro para una negodación. Hemos ganado mucho en la fonma como se debe 
soludonar el conflido, pero poco se ha avanzado en el cuando y en el como. 
Los negociadores del conflido de Guatemala y el Salvador han llegado a un primer punto de 
acuerdo diciendo que las gueneis prolongadas no benefidan a nadie. 
Recordando la historía se encuentra una referenda del General Uríbe Uribe en su prodama 
de abril de 1901 durante la guenra de los Mil Días, escrita desde New Yori< y que da idea de 
lo que se esta viviendo en estos momentos: "El objetivo de la apelación de las amnas no es 
la guerra por si misma sino et triunfó, no se trata de ejecutar hazañas sino de vencer, 
reconoddo esta por el mundo entero nuestix) anop, maravillados están todos de nuestra 
entereza heroica y gallardía caballeresca, nuestros generales han dado pmeba de pericia 
militar y de valor personal, pero hemos llegado a un punto donde se impone la cesadón de la 
lucha, el gobiemo es impotente para develar la revoludón pero la revolución es impotente 
para derribar el gobiemo. La guerra esta para resolver el problema, pero debe estar 
reservada para las batallas libradas entre los ejérdtos, no pudiendo ahora formarios 
envainemos los aceros". Después de este elegante llamamiento la guenra continuó casi por 
dos años. 
- • • , . , ; . • • , ; . , 
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Como si fuera una respuesta en el mismo tiempo y circunstancia a ese pensamiento de 
Uribe Uribe, didendo que las batallas estaban reservadas a los ejérdtos, me pemníto citar a 
Manuel Mamlanda Velez en una enti^vista a Arhjro Alape en 1994, dando respuesta a la 
pregunta; del año 84, cuál ha sido el cambio fundamental en su concepdón? Responde 
Manuel Mamlanda Velez, "Si nosotros nos ponemos a ultimar detalles para la preparadón de 
' i -
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un ejercito, encontraríamos muchas diflcultades porque, diga usted, para la preparadón de 
un ejército lo prímero que necesitamos es un gran mando estmdurado en el aspedo político-
militar que debe tener dominio sobre la situadón que vive el país, para que pueda engendrar 
los cambios que se presenten, simultáneos, o con lentitud, o con rapidez, o de un solo golpe 
de aquellas situadones inesperadas, y el conocimiento de los mandos no se da en uno, dos, 
tres o mas años, es un proceso largo, necesitamos tropas preparadas, entrenadas. Entonces 
es imposible hacerio todo en un año porque eso obedece a un proceso, no me incomoda 
pensar que nosotios en este proceso de lucha llevamos veinte años, y que hasta ahora no 
hemos tomado el poder que todavía estemos un poco retardados, no me incomoda porque 
hay que partir del análisis justo y realista de cada una de las situadones para pensar cuando 
nos tomamos el poder". -^ ^ 
. , ; r • ' . . . " - •-•• '^ ' I " -•• ' '•-•C '' ' 
Estas dos referendas nos hacen reflexionar sobre dos puntos fundamentales: 
1). Hemos llegado al punto de envainar los aceros? 
2). Están los adores armados del conflido estmdurados, ya sea para la confrontadón final, 
o para llegar fuertes a la mesa de negodación? .' 
Para analizar las opciones de continuidad o cese de las hostilidades, se hace necesario 
interpretar las interrelaciones complejas de las causas del conflido armado y de la violencia 
generalizada existente hoy en Colombia, análisis que deise partir del conocimiento, de los 
aspedos que vive ia población colombiana antes, hoy, y que puede sufrir en ei mañana. 
Las primeras dificultades se encuentiran en el aspedo sodológico; La desesperanza; eso es 
lo que se observa en cada una de las visitas que se hacen donde el conflido armado esta 
agudizado. Un hombre desesperanzado como el que se encuentia hoy en Banrancabenmeja, 
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es un hombre sin tareas, sin ilusión, sin objetivos, y como lo dijo el padre de familia de uno 
de los muertos de Barranca "Si por la denunda que tengo que hacer, sobre los autores de 
esta masacre, tengo que morir, preflero morir de esta manera en vez de callar a quienes 
asesinaron a mí hijo". 
, 1 - 1 
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Esa guenra prolongada que ha caído en esa degradadón, ha dejado en muchos colombianos 
-qué ojalá reaccionaran como ese padre de familia que todavía CTee en la posibilidad de la 
justida-, la idea de que en Colombia todavía hay muchas deudas de sangre de las violendas 
que se han vivido, y asimismo una cadena de retaliaciones de esa violencia. 
Un segundo punto de análisis para observar esas posibilidades del conflido annado en 
Colombia es el aspedo social. Podemos pensar en una paz fonmal como la quieren todos los 
colombianos en las profundas desigualdades que existen hoy en Colombia? .- . • • 
El tercer punto de análisis es sobre el aspedo político, en el cual el debate es casi 
inexistente sobre las refonmas que requiere el país. Ni el Paríamento, ni los partidos políticos, 
hacen ese debate político, de una manera profunda, sobre las soludones al conflido 
anmado. Esa partidpadón política, que es un derecho y un deber, no se hace de manera 
abierta por el temor a las balas. En Colombia hay que hacer un debate profundo sobre el 
problema de la libertad personal y colectiva de los colombianos. ' 
'" ... . ' ' ' ' ' 
En el aspedo cultural, el conflido annado ha llevado al rompimiento de los vínculos 
familiares, de las redes sodales y de las pocas estiuduras de aquellas que habia en 
Colombia. -
~^~ 
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En el aspedo moral hay dos puntos a los que es necesario hacer referenda: La ética 
individual y la ética social. >. 
^ . . . . • - . . 
Dentro de este análisis de la relatividad los colombianos ya no sabemos que es lo conedo y 
que es lo incorredo, que es lo que se debe hacer y que es lo que no se det)e hacer, esa 
ética individual se ha ido perdiendo dentro del proceso de degradadón. 
Denti'o de la étíca social el concepto de ciudadanía se ha quedado única y exdusivamente 
en la exigenda fonmal de sus derechos, se olvido que si bien ser dudadano es un derecho, 
ha de ser también una fuente de deberes, y de ahí parte esa fragmentadón del Estado-
Nadón en que estamos sumidos en este momento. 
-t . 
otro aspedo fundamental para poder hacer el proceso de negodación es que todos los 
adores y toda la población dvil, en la que hay consenso, lamentablemente durante todos 
estos años de existenda en Colombia, no han encontrado unas CTeendas comunes, hace 
falta un propósito nadonal en et cual se debe advertir que la lucha por la consecución del 
poder no debe admitir que todo es valido, que el fín justifica los medios. En Los adores 
annados del conflido paredera que ya existiera un punto de convergenda, que es la 
aplicación del D.I.H., pero causa una sensación de malestar que después de cada masaCTe, ^ 
de cada asesinato, de cada una de las violaciones al derecho de la libertad personal y de la 
libertad colediva de ios CT)lombianos, se hace alusión a la aplicación del D.I.H., y cuando se 
habla con los adores anmados del conflido, cualquiera que el sea, todos apelan al D.I.H., 
induso llegan a decir que ellos tienen su propio manual de D.I.H. 
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Esa apeladón al D.I.H. fije una búsqueda para mirar si podía haber acuerdo en alguno de los 
puntos, y así evitar esta degradación de la guerra, pero lo que se encuentra es que después 
de cada violación al D.I.H. se trata de ver como remediario. 
Dentro de los procesos de paz es necesario un consenso no solamente de la pobladón civil, 
que ya ha hecho las manifestadones publicas de la necesidad de una política negodada, 
sino también un consenso enti'e las élites de los gremios económicos, sociales y políticos del 
país, para que entiendan que la paz no es única y exdusivamente la fimna de unos acuerdos. 
1 
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Guatemala es un buen ejemplo de ello; después de la firma del proceso de paz y de cese al 
fuego, Guatemala hoy, desde el punto de vista de su extensión demográfica, que 
geográficamente es uno de los pequeños departamentos de Colombia, tíene la mas alta tasa 
de homicidios y secuestros después de la solución del conflido por medio de un acuerdo. 
Eso implica que si no hay unas refonmas profundas que eliminen las desigualdades que se 
dan..se pasa de.una soludón,.de un conflido armado entre actores organizados, a un 
conflido armado de adores focalizados. 
Para ese proceso de paz se necesita que haya una legitimidad civil en las negodadones, 
que haya una representadón civil garante de todos los procesos que se llevan a cabo para la 
finma de un acuerdo negodado. Se hace necesarío que el papel de la comunidad 
intemacional sea un apoyo a ese acuerdo negodado, mas no una injerencia, como se esta 
viendo en el cambio de un país que antes señalat>a a Colombia única y exdusivamente 
como país produdor de coca, y ahora esta interesado en sus derechos humanos. Eso no 
son mas que estrategias porque el eurodólar y la Unión Europea también juegan en estos 
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procesos, por lo cual el papel de la comunidad intemadonal det>e ser de apoyo y no de 
injerencia en los asuntos intemos. . p^^ .. 
• . i . ' 
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otro aspedo es el costo de la continuación de la guerra y cual es el benefido de la paz. 
Quienes se están benefidando con la guerra? En 1997, a pesar de toda la crisis económica y 
el proceso de devaluadón, los grandes ganadores y los que dieron mayores utilidades fueron 
las compañías de seguros. ? " r\,-
• .. • . í . • • _ , r ' 
En la mesa de negodación no se van a soludonar todos los problemas del país, lo 
fundamental en ella es que se llegue a un acuerdo sobre los espados políticos que deben 
haber para todos tos colombianos, y que el éxito de la negodación se traduzca 
indudablemente cuando haya un mejor bienestar de la población. 
.r 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CAMILO CASTELLANOS. 
La Guerra y la Paz Entendidas Como Procesos Sociales. 
El redor de la Universidad Centroamericana de San Salvador, el asesinado maestro Ignado 
t Yacuria, constiuyo cuatro tipos para caraderizar las posidones ante la guenra y la paz. 
V " ' . • • • • " . . • • 
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1-. Los padfistas. 
Quienes están por cualquier paz al predo que sea, no les trasnocha que la paz no sea 
consistente, por lo que no ligan la paz y la justida. Proponen la paz como un espejismo, lo 
que explica que en ocasiones sean ineficaces. 
2-. Los militaristas. 
En oposídón radical con los primeros confían sobre todo en la violencia, especialmente en la 
de las armas, pero están dispuestos a toda fonma de violencia, no excluyen la terrorista, la de 
la guenra suda y la de los escuadrones de la muerte. Solo el aplastamiento del enemigo 
tiaerá la paz que ellos desean, la justida puede esperar y es mejor que no llegue nunca, no 
desean el dialogo sino que tiratan de impedirío porque el dialogo pide concesiones y 
renundas, pide mirar por todos mas que por uno mismo. Este gmpo tiene su confíanza 
mayor en Estados Unidos y en la fuerza annada. ' -
3-. Los pragmatistas. / • ; t 
Quieren tenminar pronto con la guerra, y si la violencia de las amnas sirve para ello la usarían 
sin escrúpulo, la justicia les importa poco, el dialogo les parece útil siempre y cuando no 
profundice demasiado en las causas, porque dilataría demasiado la llegada del acuerdo. 
- El Derecho a la Paz -
Se esgrimen en favor de la violenda argumentos en el sentido de que ella es buena porque 
sirve para un fíno bueno, para constiuir el hombre nuevo; o hay una violenda buena porque 
es respuesta a una prímera violencia, pero quien es el autor de esa primera violenda. 
La violenda para crear el hombre nuevo, es dedr, el terror en fundón de la libertad, la 
historia ha mostrado que el fín debe ser coherente con tos medios apropiados, así pues, 
quien tortura un hombre para un fin mejor, para constmir el hombre nuevo, simplemente 
tortura y mata un hombre; lo otro es tratar de encubrir una realidad de violenda que desde 
una perspectiva de dignidad humana no se puede aceptar. 
Cual seria entonces la propuesta de paz? 
La idea es ta no violencia, el si a los derechos humanos conno herramienta para buscar la 
paz. 
Aquí habría una propuesta ética, deontología; la paz es un valor que hay que buscar, ai 
tiempo que la idea del no a la violencia y el si a los derechos humanos podrían acercamos a 
la paz. 
Lo prímero es un asunto de ética deontológica y lo segundo es una apuesta en el sentido 
que si los combatientes toman en serio los derechos humanos, el respeto de la dignidad 
humana y el no a la violencia es posible que podamos acercamos a la paz. 
Es por ello que hablo de un drculo virtuoso enti'e derechos humanos y paz que consiste en: 
1^ paz es la condición de posibilidad para el goce de los demás derechos y el respeto por los 
derechos puede servir para acercamos a la paz, en el sentido de que a menudo la guerra 
depende de la violenda, del rechazo político, de la falta de derechos económicos y sodales, 
de tal manera que luchar por los derechos, por la no violencia, seria una fonma de 
acercamos a la paz. 
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4-. Los realistas. ' v . -^  . 
Pretenden responder a la realidad y es la realidad la que los rige, saben que esta es dura y la 
sufren, están dertos de que cualquier solución es compleja pero asumen el reto de partir de 
la realidad de la situación y de los agentes nacionales y extemos, ven en la justida la clave 
fundamental de la guerra y la paz; de la guerra porque su causa es la injusticia, y de la paz 
porque su causa seria la justicia. El apego a la realidad, en su opinión, pemnitirá descubrir las 
salidas a los problemas inmediatos y mediatos de la constmcdón de la paz. .^ 
En consecuenda, por esta actitud realista, conviene que cualquier reflexión sobre la 
reconstmcción de la convivenda en Colombia, parta de la realidad de la guenra, no porque 
se pretenda tiibutar a la lógica belidsta, sino porque debe entenderse que en las causas de 
la confrontadón están implicadas las salidas, porque en la aditud y las perspectivas de los 
adores de la guerra están fljados limites y posibilidades del esfuerzo por la paz, porque en 
fin, de la coyuntura de la guenra se derivaran las oportunidades para los adores 
comprometidos con la paz. De esta obedienda a la realidad depende no solo la posibilidad 
de ver claro, sino también la de ser efectivos y eficaces. 
' i 
Algunos rasgos del proceso de la guerra en Colombia. 
En los últimos dncuenta años Colombia a acelerado el proceso de profundas 
transfonnaciones económicas, políticas y sodales. Han sido cinco décadas de violenta 
acumulación originaria, de vigorosa ampliadón de la frontera agrícola, de arrasadora 
modemizadón tanto en el campo como en la ciudad, de integración del mercado intemo. 
Estas mutaciones económicas no han interpretado a fondo las fonmas atrasadas sino que se 
a procurado mantenerías aunque adaptadas al nuevo contexto, el resultado es que Colombia 
' • ,', ' •' • .^  ' - i 'Vi H 
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es el país con la mas inicua distríbudón de la ríqueza, el 20% de la pobladón concentra el 
55% del ingreso nacional, en tanto que el 40% de los colombianos apenas alcanza al 11.2% 
del ingreso, peor aun cuando el 64% de los colombianos económicamente activos devenga 
menos de dos salarios mínimos. ^-- v 
Bien sea para dar paso a las relaciones capitalistas, para resistir a su introducción, o para 
ingresar cabalmente al mercado, este proceso a estado cmzado por muy variadas fonnas 
de violenda. - . V ' . V 
. ' É'l • I . , • - • 
'' No menos traumático ha sido el paso de la sodedad mral a la urt^ana. Un mundo de 
prejuidos y conceptos, de usos y pati'ones de comportamiento, se vino al suelo. 
Simultáneamente los medios masivos de comunicación ofrecían a la gente otros valores y 
practicas sin que la transición se pudiera elaborar. En ella se ha transfomnado la actitud ante 
ia familia y el sexo, ante la riqueza y el trabajo, ante la tiradidón y el futuro. La mujer se ha 
integrado al mundo laboral, la juventud se vive con mayor lit>ertad e intensidad, y las 
posibilidades de formación profesional se han ampliado, así la sociedad todavía brínde a 
vara las oportunidades. Mas que un vacío ético, nos encontramos ante un conjunto proteico 
de valores, que bullen sin decantar una ética estable y generalizada. 
También han sido dncuenta años de fuerte disputa por el poder, iniciados con la mas 
profunda movilizadón por la democratización que hayamos vivido (el gaitanismo). 
Amplios sedores de la sodedad colombiana vienen pugnando por su integración en la 
sodedad y el Estado, disputa que se hace sorda y encarnizada en la medida en que se vive 
en los ámbitos mas locales. .' , f ? • ';• -. "' 
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En lo nacional, con un breve interregno, se ha vivió la apadble mtina de elecciones y relevos, 
no sin uno que otiX) episodio de alteración como la ANAPO. 
El signo de los coríflidos sociales de este medio siglo ha sido la presión por ingresar al 
- mercado, por ser recibido entre los benefidarios del desarrollo, o por participar de la 
democrada. Lejos se ha estado de impugnar el orden político y social de conjunto. De 
manera sorprendente, a las demandas por indusión, los sedores del privilegio responden 
por prindpio y por sistema, con la mas insensata exclusión. Eso es lo que explica que incluso 
las expresiones de las que es dado esperar mayor radicalidad, sean en el fondo tibios 
^ refomnismos asi adopten los procedimientos mas calientes. 
. . ' ' • ' . ' • ' . , • # 
í . . . • , . - , • . -' 
En esta díalédica de indusión-exdusión, esta el meollo de la guerra multifomne que nos 
azota. En estos dncuenta años, se mantiene este telón de fondo así cambien los adores y 
los escenarios, con todo y las mpturas y cambios de ritino, porque al fin y al cabo, la 
violencia es solo el síntoma de afecdones mas estmdurales, o para dedrio de oti:^ a manera, 
el problema no radica tanto en los adores de la confrontadón, como en la sociedad que los 
ha produddo, que los estimula y patrocina, y cuyos intereses dicen defender 
Rasgos príncipales de la guerra en nuestros días y perspectiva de los diferentes 
actores armados. ^ . ' / 
• . . ^ • • - ' • . • 
En los años sesenta, la guerra revoludonaria en Colombia, era en buena medida similar a 
los demás intentos que entonces surgieron en el continente. Excepto las FARC, se trataba 
de inteleduales que poseídos por sus ideales políticos se desplazaron al campo a constiuir 
" ^ • ^ ' , • > . . . . , . , ^ ' ; " ' " \ ^ • . ^ " , ^ . ' • • - ; 
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ejércitos populares. El rasgo peculiar de la experiencia colombiana fue el precedente de los 
resistentes de los años dncuenta, base sobre la cual se levantaron las guerrillas de los 60s. 
Hoy, las guerrillas colombianas en su totalidad son mas campesinas, con menor peso de 
inteleduales y militantes urbanos, composidón a la que la profunda crisis agraria de nuestros 
días aporta simpatizantes y colaboradores. Precisamente por esta crísis, el fenómeno de la 
indulgenda reapareció incluso en territorios señalados como bases de tranquilidad hasta 
hace muy poco, como es el caso del eje cafetero. 
ti . ' . 
- " ' . • r * - ' 
•' ' ' . • ' • . . . 1 . . - . • - • 
Del mismo modo, puede hablarse de la política de erradicadón de cultivos ilídtos, cuya 
torpeza es la prindpal reclutadora de guerrilleros. Así, la guerra se ha generalizado mas por 
grada de la situación sodal, que por obra de la politica de las formadones insurgentes. 
Como a las áreas cafeteras ya mencionadas, el conflido a las dudades no llegaba sino por ' 
la televisión y la prensa. Hoy, el desempleo rampante y el deterioro marcado de los ingresos, 
no solo explican la aparición de milicias urísanas, sino la elevación descomunal de la 
violenda social que hoy asume caraderísticas endémicas. Mas que nunca, hoy es valido 
dedr, que bajo el ropaje y el discurso político lo que hay es una guerra social. 
De manera contradidoria, o acaso por ello mismo, la población dvil a llegado a ser ia 
principal víctima de esta guerra, y el terror la hen^mienta clave para asegurar el control de • 
los territorios en disputa. ^ • ' : ' > . . ' . ' 
V 
': '• " ' • M ' . . 
Esta dinámica explica que en solo 1997, se hubieran producido 185 masacres, una cada 48 
horas, y que en el mismo año el numero de desplazados rondara por los 250.000 
campesinos. Esta situadón de aberrante desconodmiento del D.I.H. muestra la t)art3ara 
degradadón de la guerra en Colombia, lo que es tal vez su rasgo mas acusado. 
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Hace mas de doce años el general Matallana escribió; "En la situadón del país, ni la fuerza 
publica por si sola puede liquidar ei problema de la violenda revoludonaria, ni los gmpos 
armados que buscan el poder pueden lograrío por la fuerza, se impone pues una soludón 
básicamente política". El concepto hizo carrera acaso porque expresaba la voluntad de paz 
de quienes lo asumían, así, se lo convirtió en el máximo argumento para sustentar la 
necesidad y la justeza de una salida política negodada; para ello se lo simplifico; "En 
Colombia ni el ejercito puede denxitar a ia guerrilla ni esta al ejercito", fue lo que se llamo el 
"empate militar negativo" o "la igualdad en la impotenda". ' 
El supuesto empate, además de no ser del gusto de ningún mando militar, encenraba una 
falada; la sodedad no había agotado todos los recursos para adelantar la guerra, quien 
pudiera acceder a ellos podía desequilibrar la situación a su favor, desde entonces todos los 
adores sin excepción, buscan mas hombres, mas equipos, mas recursos, para lo cual 
escalan la guerra en una progresión que en prindpio no tiene término. 
En esta búsqueda de la supremacía se enmarca la degradación de la guerra en nuestro 
país. Hoy, todos pueden dedr que se han fortaleddo, las fuerzas contra-estatales pueden 
argumentar que hoy tienen mas frentes y mas hombres, espejismo aun mas sedudor si se 
combina con la crisis del régimen político y las dificultades de la economía. 
Algunos investigadores ofidales crean pánico con la conclusión apresurada del contix>l 
guerrillero de mas del 50% de los munidpíos. I_as fuerzas paraestatales, por su lado, aducen 
con lógica paralela su tiiunfo en Uraba, en el Magdalena Medio y el Meta, pueden 
igualmente ufanarse de su credmiento en frentes y efectivos, para algunos poderosos estas 
fuerzas son el antídoto eficaz al fortalecimiento de la indulgenda. Las fuerzas estatales, 
objetivamente fortaleddas con mas hiombres y mejores equipos, a falta de resultados 
. . . ' - ; ^ , . • . 1 4 
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propios, redaman como suyos los de sus afines, en los últimos meses han enredado las 
criticas a la inefidencia militar, la reacción puede profundizar una conduda aislada de la 
sodedad, y mas en fundón de ofrecer los esquivos éxitos militares. De este modo, cada uno 
cree que esta en el camino de aniquilar el poder de sus contrarios, y cree ciegamente en la 
posibilidad de la propia vidoria militar. Estamos pues lejos de la situadón en la que para 
cada una de las partes resulte que continuar la guenra es mas oneroso que hacer la paz. 
En el enceguedmiento que produce la sot}erí3ía, para ningún ador anmado es improbable la 
vidoría, ni hay uno que considere que ha de pagar un predo excesivo por ella, de manera 
que si las partes combatientes fueran dejadas a su libre curso, la paz dertamente no estaría 
'r- •' ' • ' 1 " . .' • . • ' . ' 
cerca. ,, ' 
Para fortuna de este país, las fuerzas anmadas de cualquier tipo, ni están solas, ni pueden 
quedar exdusivamente sujetas a su propio curso. Cualquier ejercito necesita la solidaridad 
de aquellos a quienes pretende representar, requiere de apoyo moral y materíal so pena de 
ia derrota inminente. La razón de esta dependenda es sendlla: ningún ejercito lleva al 
matadero miles de jóvenes, si no es por argumentos surgidos de la misma sodedad. Como 
ningún ejercito produce lo que consume, ni siquiera la munidón de sus cañones, es la razón 
para que en la teoría constitucional las fuerzas armadas se consideren instmmento del 
Estado, subordinado siempre a las máximas autorídades de este, en ultimas están 
sometidas a la sociedad, esto es, a la voluntad de quienes pagan los impuestos (o las 
vacunas), suministran los jóvenes, y todo lo que demandan los hombres en amnas para 
desanrollar su "meritisima" tarea. •" " 
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Predsamente en este ámbito de la sodedad, al que generalmente no se remiten los análisis 
de la guenra y sus posibilidades, vienen apareciendo expresiones cada vez mas amplías, que 
no solo dudan de los fines de esta guerra, cualesquiera que sean, y de que la guerra sea el 
medio para conquistarios, sino también de la posibilidad misma de cualquier vidoria, aun 
mas, dada la desmesura de los costos a pagar por una vidoria inderta, si no inviable, esta 
coniente señala la insensatez de la guerra, de donde se deduce la necesidad de no 
colaborar con esta empresa en cualquiera de sus variantes; aditud que a venido 
profundizándose en el ultimo tiempo, cuando la bart^arie se ha hecho punzante, sin que el 
mas indolente pueda rehuir su filo dentado que corta y desgarra. Las manffestadones por el 
cese de la guerra serán cada vez mas radicales y multitudinarias, en la medida en que la 
guenra toque mas profundamente las áreas urí^anas, y los hijos de las familias citadinas 
compartan la desventura de los teatros de operadones. , 
Hay razones para pensar que solo la movilización de la sociedad puede sacar a los adores 
del enceguedmiento que solo les permite percibir las salidas de fuerza. Dos vacíos, empero, 
debe colmar la movilizadón por la paz; el prímero tíene que ver con la superación del 
romantidsmo inocuo, ningún símbolo crea realidades nuevas, creerío es fetíchísmo, por el 
conbBrío, el símbolo bien puede sintetizar un proceso, representar un logro o señalar un 
cambio en la mentalidad, es preciso que cada jomada por la paz traiga un resultado 
conCTeto, obtenga una modificación en los adores anmados, amplíe el radio de los 
comprometidos con la paz. La sensación de inutilidad conduce sin dificultad al mal sabor de 
la impotenda, excelente aporte de los gestores de la guenra. La segunda urgenda, 
relacionada con lo anteríor, apunta a llenar de contenido sodal la búsqueda de la paz, y es 
que con 600.000 desempleados en el campo, al discurso por la paz lo anula la realidad 
cuando aun no ha acabado de pronundarse. i-a lucha contra la guerra supone una 
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plataforma sodal de emergenda, en la que se comprometan tanto los gremios 
empresariales, las organizadones de los trabajadores, las iglesias y el Estado, una 
plataforma que no debe esperar el cese al fuego definitivo para comenzar a realizarse. 
Quien quiera detectar en esta hora de perplejidades para donde va este país, trate de 
interpretar que quiere la gente cuando no se queda callada y actúa, cuando no se deja 
arrinconar por el miedo y el terror. Quien quiera saber la vendad de este pueblo nuestro, 
sufrido pero alegre y esperanzado, recuerde el rio humano de la bogotanisima carrera 
séptima det 19 de mayo de 1998. 
Quien quiera entender que es la sociedad dvil, variada y contradidoria pero coinddente si es 
necesario, recuerde las horas del medio ida del 19 de mayo. 
, • . - • ; . • • ^ ' . - . 
Hay que dedr entonces que algo se esta codnando en la inteligenda y la voluntad de los 
colombianos. Acaso el 19 de mayo nos sugiera que algo así se esta necesitando para salir 
de la encmcijada de nuestros días, pero tal vez también nos proponga que lo que es preciso 
constmir, es posible constmirio, y quizá en esta jomada memorable estén las pistas sobre 
como realizario. . . 
* ' - I' • 
\ . - • , , " 
De que paz se esta hablando, cuando la paz se habla? La paz no es un concepto unívoco, 
cada uno la define desde su propio interés y confonme a su proyedo político. Una es la paz 
romana, la paz que se erige sobre las minas de Cartago, esto es, sobre el aniquilamiento del 
adversario. Otra puede ser la paz del ex-presidente Turbay, que le concedía al adversario la 
supervivenda a condidón de rendirse y anrepentirse en un solo tramite. Otra puede ser la 
paz imposible de quien la sueña en una sodedad imposible sin confiidos ni tensiones. 
' . • ' ^ ' • ' ^ . \ -
' / • ' * • • - • • - . • ' ' " • • " ' ' V ' ' . • » ^ 
. , • . ' > . , 
• • . ' . . ' ..-' • . . - . i j ' -
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No hay que extrañarse de esta gama variada de comprensiones pues, como todos los 
conceptos en el mundo de la política, la paz es policemica. 
• • . . . - . « -
i . 
Buena parte de la lucha política es por hacer dominante un concepto, por hacerío 
sodalmente vigente, históricamente operante. En este proceso los conceptos se moldean, se 
adecúan plásticamente con tiradidones locales, o se mezdan audazmente con conceptos de 
diferentes vertientes teóricas o políticas. ,v -
" • • • • • • • . j ,.' ' ^ • , 
Solo una paz tiene sentido; ta que se compromete en superar las causas de la \^'olencia, . 
superadón que debe desarrollarse al tiempo con la reconstmcción del tejido social. 
En esta perspectiva, la paz resulta ser la constiucdón de un orclen social superior, condidón 
que en palabras de Estanislao Zuleta se mide por la calidad de los conflidos que alberga. Un 
orden sodal que supere los conflidos propios de esta dolorosa tiransición a una economía 
capitalista generadora de iniquidades y miserias; un orden sodal superíor que invite a 
participar del banquete de la cultura, el conodmiento y el bienestar sin exclusiones, un orden 
sodal superíor en el que la democracia tenga pueblo y no existan ciudadanos de tercera 
como los campesinos de nuestros días. - > 
. . . > . • ' • , • , 
Comprendida así, la paz es un proceso complejo con dimensiones múltíples, económicas, 
sodales y polítícas, con desafíos en muy diferentes plazos, con adores muy diversos de la 
esfera publica y privada, institudonales e individuales. Una gesta en la que se combinaran 
las negodadones entre adores políticos, los pados a pequeña escala, los grandes pados ,, 
constitucionales, pero también las grandes confrontadones por la justicia, la verdad y la 
democracia. .. ^ - *' 
> . • V - - . | ^ ; - ^ 
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Acaso, la obra de varias generaciones, cmzada por luchas y fracasos, adelantos y 
retrocesos, vidorias pardales y conquistas estratégicas. ^ 
Pero ante todo es un proceso de toda la sociedad. Es la sociedad en su conjunto la que debe 
deflnir la paz como un propósito colectivo, la que debe constmir la estrategia para alcanzaria, . 
estrategia que la sodedad det}e desarrollar por décadas en una brega sin descanso. 
Ojalá la sodedad colombiana sea bien exigente conoigo misma a la hora de deflnir la paz 
que se merece. Ojalá no nos conformemos con cualquier salida pragmática, por la que la 
paz no sea otra cosa que una mala tregua entiB dos guemas. 
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La idea de la paz como valor y como deber implica la idea de que constuir la paz es un 
deber antes que un derecho, por consiguiente todos estamos comprometidos con ese valor a 
pesar de todos los argumentos en favor de la guerra y del conflicto. 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ÓSCAR MEJÍA. 
' . . • • ' • " ' ' • ' • * " ' . — • • - , , -
Derecho, Conflicto y Democracia Vistos Desde la Teoría del Derecho. 
La Constitución de 1991 pretendió ampliar un contrato sodal que la Constitudón de 1886, y 
posteriormente el Frente Nacional, habían reduddo ostensiblemente. " -^  
La Constitución de 1991, y particulanmente su convocatoria, tienen como principal objetivo 
ampliar ese contrato social, lograr incorporar al apoyo de esta nomna fundamental, de esta 
regla de reconodmiento que pudiera cobijar a todos, el pado de interesados que le da su 
sustento sodal. ' .%• 
Pero eso no se logra, y no se logra prádicamente desde el comienzo de la Nueva Carta 
Política de 1991, desde el ida mismo en que los constituyentes fueron elegidos. Prímero por 
un muy estrecho apoyo eledoral; segundo, lo cual tiende a olvidarse, porque coincide con 
una embestida militar contira Casa Verde, que había sido el símbolo de las negodadones de 
paz durante los dos gobiemos anteríores, y tercero, que es muy importante, porque la misma 
Asamblea Constituyente impone un acuerdo mayoritarío que se cocina por fuera de la 
Asamblea, a las minorías, a los gmpos minorítaríos que tenían asiento en su seno. 
. * ' , • • " • ' 
Esto ya pone en cuestión la legitimidad de la Constitución de 1991, pese a que muchos de 
sus desarrollos la legitiman, particulanmente fíguras como la tutela. 
' • ' ' •• ^ ' " 
El texto constitucional va a quedar preso de dos tensiones; a), la participadón irrestrída de la 
soberanía popular, b). el acuerdo mayoritario que se impuso, orientado por el gobiemo de 
:••• ' .<. - • " • • • • ' . . . " 
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tumo, con un corte netamente neoliberal y que le coloca restricciones sustanciales a esa 
/ soberanía popular, a esa participación. 
. . . ' ' ..-•• -^  V . •* 
Eso hizo que el campo jurídico colombiano este desgarrado por dos concepdones de 
democracia: una democrada liberal representativa, en su versión participativa-restridiva, y 
una democrada directa, de corte comunitarísta, que es la que reclaman muchos de los 
adores del conflido, que es la que de hecho viven muchos de estos adores del conflido. 
En palabras de Herisert L. A. Hart, incluso de Kelsen, se encuentira en Colombia un conflicto^ 
de nonmas fundamentales de una fomna jurídica hegemónica, que trato de expresarse en l a ^ 
Constitución de 1991, con pre-formas jurídicas, según el concepto de Radbmch, que noO 
logran condiíarse. Colombia es un país polarízado entre concepdones de democracia, entre 
concepdones de derecho y además entre dominios territoríales, como los que ejercen varíos 
de los adores, que no logran un punto de concordancia. J. ^ 
2 co 
Este diagnostico se ve agravado en tres dimensiones: < *— 
.o 
1). La falta de representatividad del Congreso. Después de la Constitudón de 1991 el 
Congreso siguió siendo prádicamente lo mismo que había sido siempre, y no logro 
incorporar a nuevos adores sodales, todo lo contrarío, los exduyo. 
y ' ' 
2). La planeadón macroeconomica que quedo en manos de tecnócratas, sin posibilidad 
efectiva de participadón por parte de las comunidades, porque en el mismo texto 
constitucional quedo consignado que el Consejo Nacional de Planeadón solamente tiene un 
caráder consultivo, y dentio de el las comunidades solo tienen voz pero no voto, en otiras 
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palabras, procesos sobre los que la comunidad tendría que tener una injerencia direda no 
los posee. - «^  -" 
3). El papel del juez constitudonal, que debería estar llamado a condiiar entre la letra de la 
Constitución y las expresiones de la soberanía popular, desde la perspectiva de esta ultima 
mas que desde la perspectiva del mismo texto constitucional. 
Eso no logra hacerío el juez constitucional, predsamente porque su mismo procedimiento de 
dedsión no se lo permite, como quedo daro en la adaradón de voto del Magistrado Ciro 
Angarita cuando se promulgo el procedimiento de decisión de la Corte Constitucional. 
i i . i . _ . . . > 
Toda esta crisis de legitimidad de la Constitudón de 1991, se ve exacertjada por dos 
elementos adicionales: el primero es el proceso 8.000 que entiba a cuestionar el status 
legitimo del gobiemo mismo, y segundo por la introducción de un paradigma pre-hobbesiano 
de negodadón del conflido que plantea negodadones en medio de la guerra, lo cual es lo 
que ha exacertsado en los últimos años el proceso de guenra no dedarada que se vive en el 
país. 
Dos autores que pueden dar algunas luces en esta problemática son John Rawls, desde la 
teoría de la justida, y Jürguen Habenmas, desde la teoría del derecho. 
Rawls se da cuenta de un problema de la democracia liberal y que se esta viviendo en 
Colombia, el cual consistía en que las mayorías se imponían sobre las minorías, que las 
minorías no tenían posibilidad de participadón efectiva en los procesos institudonales. 
n 
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Trata de daríe a eso salida a través de un planteamiento general, que ha tenido muchas 
repercusiones en todos los niveles de la cienda jurídica y la dencia politica, que es el que 
desenrolla en su Teoría de la Justida. 
En la teoría de la justicia Rawls plantea la necesidad de rehacer el contrato sodal. Este tíene 
que ser rehecho para poder condiiar todas las perspedivas discrepantes de una sociedad, 
en la óptica de un consenso generalizado, en otras palabras, la única fomna en que una 
sodedad desganada puede condiíarse es a bavés de un consenso, de un proceso de 
consensualizadón que fije unos mínimos; no a través de una negodadón, no de un 
acuerdo, sino a tiravés de una democracia consensual. De alguna forma la idea regulativa 
que debe jalonar un proceso político, un proceso de conciliación, es esa, una democracia de 
consenso. Eso es un argumento de un desarrollo muy teóríco que Rawls plantea en la 
primera parte de su teoría de la justicia. 
• • • • • 
•' " ' -. ¿' \ • • , 
Pero Rawls saiae que no se esta en un país de ángeles, que no se vive en una sociedad de 
ángeles, y entonces en la segunda parte de su obra desarrolla tres prindpios básicos, 
fundamentales, positivos, jurídicos, que son los que tienen que orientar estos procesos a 
nivel constitucional o legislativo, y que son: » 
I. - ' ' • 
r'. 
• í . _••,,;, h" • _ ; • 
'* ' *", 
" 1-. El prindpio de igual participación. * - ' 
La sociedad requiere poder participar en igualdad de condidones, en todos los ámbitos que 
la afectan; no que deddan los tecnócratas, los ilustrados, sino que dedda la comunidad en 
conjundón con ellos pero en igualdad deliberativa, en igualdad argumentativa, vgr, en 
cuestiones de planeadón económica e incluso frente al juez constitijdonal. 
^ ,•••"••' "^.. ^ ^ - y ' 
.ta.-. -•••.•- - ' ' '. - i - i . , . ! • - • 
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V 
• . I . • " . . • • ^ • • 
2). Garantizar la objeción de concienda. .' '• , 
Los individuos, o los sujetos colectivos individuales, que se vean afectados por determinadas 
nnedidas pueden objetar de concienda, cosa que en el ordenamiento jurídico colombiano ha 
tenido dertos desanrollos positivos. 
• ±. . - • 
, r. 
3). Garantizar el status de la desotjedíencía dvil. > 
La única garantía para que esos sujetos coledivos no tengan que verse forzados a salirse 
del contigo sodal es garantizar el status de la desobediencia dvil; la desolsedienda civil es 
un instiumento que debe permitirie a la sociedad oponerse a las medidas extremas que 
pueda tener el Estado, a las medidas exb^emas que puedan asumir las mayorías dentro de 
un Pariamento. T 
Una figura que desenrolla Rawls es el equilibrio refiexivo, que es interesante estudiado 
porque es induso una figura mas radical que la de la desobedienda civil. 
. • » . 
Cuando un conti'ato constitudonal no logra ser consolidado, ello ya esta obligando a la 
necesidad de replanteado por completo. No hay fonna de que un país polarizado, en guerra, 
pueda seguir enartx)lando una nomna constitudonal como la única que puede imponerse 
sobretodos. 
. . . v - i 
• " - I -
' . . . , • • ? . '•'" 
Aquí viene un desanrollo muy interesante de Rawls que concreta todo lo anterior su 
planteamiento de que son necesaríos consensos constitudonales; no solamente son 
consensos en absti^do, de intelectuales, de los investigadores, sino los consesos que se 
tienen que orientar y concretar a través de consensos constitucionales, que son los únicos 
que pueden penmitir un consenso de consensos político, amplio, partidpativo. 
4 
- fV- • * .• ' ' • • - ' • " 
•- . ; , •• . . •• • ; .: >• 
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En 1992 Habemnas escribe un libro titulado Fadicidad y Validez, y da un giro hacía la teoría 
del derecho, da un giro hada el derecho, y dice algo fundamental: "En un mundo como ei 
nuestro, en un mundo desencantado, en un mundo en el cual ya no nos congregan y unifican 
ni los discursos morales, ni los discursos políticos, ni los meta-relatos de ninguna índole, lo 
único que nos puede unificar es el derecho". Pero el derecho entendido como la conciliadón 
entre lo que Habenmas llama el mundo de la vida, y los sistemas impersonales de una 
sodedad; el derecho atravesado por un nuevo paradigma, por un paradigma díscursivo-
delit>erativo, que le permita dar a los sujetos coledivos, marginados y periférícos, igualdad de 
oportunidades de partidpación frente al Estado. Así, Hat)ermas plantea una nueva metáfora, 
ya no se ti^ta de que la sodedad dte al Estado, se trata de que el poder comunicativo de la 
sodedad peneti'-e el Estado. 
i-
Estos dos ejes - Rawls y Habermas- con sus concepciones de un consenso constítucional, 
sus concepdones del derecho como algo que debe convocar la partidpación de toda la 
sodedad, sirven como ejemplo para colocar tres conclusiones parciales como tesis de 
discusión, a partir de la necesidad imperativa de que el pado de interesados sea ampliado. 
1). Una primera vía para ello es un Consenso Constitudonal, que en nuestiro medio puede 
explorarse a través de la convocatoria de una Asamblea Constitudonal o de un Referéndum; 
ambas posibilidades quedan abiertas, pero es el único medio que se tendría para 
efectivamente volver a invitar a esos sujetos periféricos, a esos sujetos coledivos en 
conflido. , 
2). La apertura de espacios legislativos para estos sujetos en conflido. Lo que sucedió con el 
M-19 fue muy sintomático; los gmpos periféricos no logran competir con las maquinarias, y 
. • 1 * . 
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hay que concebir espados legislativos de largo alcance que le penmitan dar representadón 
a estos gmpos durante un largo margen de tiempo. 
-• t . . , • . . : _ •. • 
. . . TI 
3). El juez constitijdonal, la Corte Constitucional, debe asumir un esquema deliberativo, se 
transforme a si misma discursivamente en su código de argumentadón, y comprenda que la 
legitimidad de una Constitución y su propia legitimidad como juez constitudonal depende no 
de que imponga decisiones, sino de que entre a debatírias con los sujetos colectivos que 
sean afectados. Que haya un momento denbo de la dedsión del juez constitudonal que no 
solamente convoque a los afectados a reuniones informales, sino que su propia decisión sea 
controvertida, conti'astada con los sujetos afectados. 
'J> . - r 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ERNESTO PINILLA. 
• ' ' . . - - ^ - . . - - * . - , . 
Interpretación del Conflicto Armado en Colombia desde la Teoría del Derecho. 
Pensemos con mucho detenimiento sobre un punto muy concreto; no se trata de plantear 
algo que conduzca a la verdad, ni de tener la pretensión de que se tiene la razón, sino que 
se debe resaltar la enorme importanda que un solo punto del derecho puede tener dentro del 
análisis general de un conflido. 
Se trataría de mirar cual es la fundón del derecho en un conflido como el que actualmente 
debe sufrir la sodedad colombiana. =^ • 
Hay una inquietud no elaborada plenamente que se puede elaborar, dinamizar y enriquecer 
~- - \ -' 
conjuntamente: 
. - , • " , • • « 
Pensemos por un momento en lo que signíflca el juego; el juego- ajedrez, damas chinas, 
fútbol, etc,- tiene una estmctura sumamente importante y muy relacionada con el lenguaje. 
Es posible que el juego fundamentalmente logre una gran comunicadón entre los adores del 
mismo, bajo la perspectiva de que ese juego para poder ser lo que es tíene unas reglas (las 
reglas de ese juego), que son muy diversas; piénsese por ejemplo en las reglas del ajedrez 
que por un fenómeno cultural muy apasionante no tíenen excepciones. Las reglas de las 
damas chinas o del billar tíenen una caraderístíca igualmente trascendental; no tíenen 
excepdones. ,. f 
> • * 
-i».' 
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El entusiasmo que produce el partido de fútijoi da para preguntarse porque tantas gentes, ' 
tan diversas, inmersas en su cotidianidad, pueden en un derto momento sentir desplazadas 
todas sus fuerzas anímicas en fundón de un partido. 
- .1 . . . , ' ' •" . ' T ' " ' ^ ; ' 
... '^  •"•'• t . , • ' • 
La idea centi^l es que allí confluyen unos fenómenos culturales trascendentales; hay unas 
reglas que por su misma naturaleza y la estmdura de su lenguaje deben ser necesaríamente 
respetadas. 
Quienes llegan a un juego, llegan inconsdentemente por una profunda huella geológica en et 
espíritu de una cultura, con la segurídad de que allí se van a desarrollar unas dertas reglas ' 
del juego. *. ' 
Es posible que ese juego tenga otra caraderística muy interesante para pensaría; un juego 
de biliar o de damas chinas no están persiguiendo la justicia, seguramente desde el punto de 
vista cultural lo que se pretende es la distracción, la cual esta en fundón de que hay unas 
reglas que rigen ese fenómeno para que quien este inmerso en el pueda distraerse. 
El derecho tiene un mensaje cultural; el de la seguridad de sus propias reglas íntemas. 
En el Malestar en la Cultura hay una referenda a rescatar con mucho interés; Fuere dice que 
uno de los momentos cumbres en la historia de la humanidad se da cuando después de toda 
una cultura de violenda, los adores y los gmpos logran ponerse de acuerdo, no tanto en el 
contenido de una nonma, como en que esa norma que se vaya a tener como parametro de 
comportamiento, va a ser cumplida por los diferentes gmpos sin excepdones, porque donde 
se haga una excepdón, esa excepción rompe la estmdura del lenguaje que permitiría 
cohesiones a los diferentes gmpos. 
. , t k 
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En el campo jurídico hay una idea mal elaborada: el concepto de la seguridad jurídica. 
Denti'o de esos niveles jurídicos que existen en nuestras sociedades, hay conceptos que 
pierden su fuerza inidal y pasan a significar algo no tan importante, relajándose su contenido 
y su mensaje. ^ , 
No se trata de ver el concepto de segurídad jurídica en el sentido superfidal de que los 
jueces tienen que fallar igual casos iguales, esa podría ser una manifestadón pero no es el 
punto centiral del fenómeno. ^ -
El punto central de la seguridad jurídica esta concentirado antes de la norma misma, 
independientemente del contenido de esta ultima, y esta indicando exactamente y de 
manera coinddenda, desde el punto de vista cultural, aquello que de dijo del juego: se llega 
a el bajo la expectativa de que hay unas reglas que amlx>s actores comprenden, aceptan, y 
solo en la medida en que esendalmente se cumplan, se logra ia finalidad de ese juego, 
cualquiera que sea. ^ 
Este concepto se puede relacionar con un pensamiento que lo expreso de manera mas 
predsa Emmanuel Kant al decir "hay que ser consecuentes consigo mismo". 
J ' . - i 
* . A* 
Kant le concede desde el punto de vista de la filosofía, una enorme trascendenda al mensaje 
eminentemente democrático, como una de las grandes caraderísticas del racionalismo, de 
que el hombre sea consecuente consigo mismo, independientemente del contenido de su 
pensamiento o de la validez del mismo. Tener un principio, o haber reflexionado sobre algo, 
pagando el predo hasta sus ultimas consecuendas. . ' •. 
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Eso signíflca que la persona brinda desde su óptica, equivocada o no, que no es del caso su 
contenido, una garantía en el lenguaje respedo de los otros. 
La idea fundamental es la siguiente: independientemente del contenido de la nonma, donde 
se pueda concebir, con una óptica de la antropología cultural, que la importancia de la norma 
es, mas que su contenido en cuanto al mensaje anterior a ella, que los adores están de 
acuerdo en guardar esa estmdura del lenguaje que permita una comunicadón y una 
seguridad en aquel juego que van a empezar 
En el conflido de la sodedad colombiana hay que tratar de caraderizar a sus grandes 
adores, para ver que tradición tienen, como han ido evoludonando en su cultura, frente a 
ese fenómeno inidal que requiere todo juego y toda estiudura para el entendimiento de una 
norma. -
. . " 1 * ' • • 
Dentino de esta artjítrariedad con que presento el planteamiento, tomo como punto tres 
adores fundamentales: 
1). Imaginar, cualquiera que sea el concepto que se tenga sobre el Estado colombiano en 
témninos históricos, aquello que se entienda por Estado, sin estrído rigor jurídico pero 
centi'ando la atendón en ese concepto de Estado. .. ^ 
Ese Estado hay que mirarío desde cierta perspectiva históríca para lograr caraderizario, 
porque nuest'a pretensión es eminentemente de carácter cultural. No el Estado adual o el 
anterior sino ese Estado que tíene una vida de dos siglos frente al fenómeno planteado 
como una esbuctura del lenguaje en ia norma. ..,;-, '- ' 
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Dicho estado ha sido legítimamente fuerte, o por el contrarío es un Estado profundamente 
débil, con una muy precaria legitimidad si se analiza en el decurso de dos siglos? Como ha 
logrado ese Estado identificarse con el proyedo constitijcional que lo justifica a el mismo? Ha 
sido constante? ha tenido claro un proyedo en los dos siglos, o por el contrario, en promedio 
cada doce años fonmula una nueva ConstitiJCión, y cada dos o tres legislatijras hace 
reformas a la misma? 
Si no tiene una consistenda en su proyedo, que se expresa en la Constitudón, tiene que 
haber fenómenos cutturates intemos interesantes porque no iogra consotidar históricamente 
unos principios, y unos ciertos proyedos; esa caraderística es muy importante para poder 
identificar a los actores y ver que perspectiva tienen, no simplemente de llegar a un acuerdo, 
sino de que culturalmente sea posible la eficada y la realización de ese acuerdo. 
k . 
'it . - . . . -
•*••- , _ - / ' , . J i ' " ' " . 
Esa multipliddad de Constitijdones que relación tíenen con el sistema legal mismo, con sus 
códigos? Ha habido una congmencia enti'e los principios constitucionales y los diferentes 
códigos, o por el contrario, podría haber una caraderización en cuanto que los sistemas 
constitucionales en un medio como el nuestro podrían imaginarse como sí fuesen líneas 
paralelas con el sistema legal? 
, . - 1 1 *' ' . ' ' • ' _ . 
Piénsese en la manera como se refomno el código civil después de que la Refonna 
Constitucional de 1936 marco un hito al dedr en su articulo 30 que "la propiedad es una 
fundón sodal". Si se mira, el código dvil paso sin romperse ni mancharse; ni los bienes, ni 
los contratos, y ante todo las sucesiones, no fueron tocadas siquiera tangendalmente por el 
prindpio redor de esa refonna constitucional. -
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Lo mismo puede dedrse del derecho a la vida, o del derecho al trabajo, para tratar de sacar 
dertos rasgos históricos generales, que permitan caraderizar a uno de los adores del 
conflido en reladón con el punto central del derecho. 
Si se recuentan los libros de Historia de Colombia, es posible no enconti^r un solo autor que 
pueda señalar en sus reflexiones históricas, que hay un solo periodo en la historia de los 
últimos dos siglos en Colombia, cuya identiflcación esencial haya sido el cumplimiento 
estrido del derecho. .,. r 
Serian interesante reflexionar sobre los textos existentes en literatura, para ver hasta donde 
cualquier personaje de una novela fue creado para que encamara lo que ha sido el derecho 
en el sentido de su cumplimiento en la sodedad colombiana. 
• • ' • ' •^  • I - ' " 
.• . , -. • . ' i .t--
Por templo el trato que le da Gabriel García Márquez al abogado, y a todo lo que tenga el 
sabor de la ley, cuando al dictar el testamento en Los Funerales de la Mama Grande dice 
con palabras muy significativas: "Hay les dejo la bandera, los partidos tradidonales, el primer 
alegato, la segunda instancia...". 
• . 
Piénsese que ha sido la histijria de la voluntad popular en Colombia, la división de poderes, 
cuantos años, en el siglo que esta terminando, se ha vivido de la excepción constitucional y 
se ha pasado al estado de sitio, reconociendo que no ha fundonado todo ese aparato 
constitucional. . 
Sintetícese esta idea para caraderizar a este primer ador frente al fenómeno del derecho. 
Que balance positivo, serio, honesto, con el animo de contiibuir a lo que ahora nos espera, 
puede hacer una nadón en donde sí se revisan sus últimos dos siglos y se quiere poner en 
í.. 
• • .^ y- ^ n 
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la balanza sus momentos de violencia y de derecho, cual de ellos tendría el mayor peso 
histórico en el decurso de lo que hoy somos nosotros mismos. 
2). El segundo ador frente al derecho, hay que mendonario como aquellos que han recurrido 
al campo de lo que, con referenda al prímero, se llamaría la subversión en sus diferentes 
manifestadones, bien sea la mas rigurosamente política, o la que se da como produdo de 
drcunstandas ocasionales en el campo de la delincuencia común. 
Aquí hay una caraderística muy interesante; son muy pocos los elementos de juicio que se 
tienen para fomnulario con el mas estrido rígor, pero que tradidón, denbo de sus propias 
reglas de juego, pueden tener los gmpos annados. 
Han logrado dentio de sus propios adores intemos, que gane piso cultural el mensaje de 
que esas nonmas que tíenen para su propia lucha, sean cumplidas? 
Cuántas ejecuciones en los últimos cincuenta años se han podido producir en el monte, 
como consecuencia de disidendas entre los diferentes gmpos annados, o de falta de 
consistencia en su comportamiento polítíco, y el pago que haya sido necesariamente la 
muerte por haber violado un derto código intemo? 
rs - ' -" ' • 
V • / • . • 
Seria interesante ver sí allí existe una cierta tradición sin que interese mucho el contenido de 
la nomna, ni si aquella es justa, tratando de relacionario directamente con el juego. 
^ > .. . ; ., • if • . , ;. ,-• 
- . . * • • • - J- I • ' • 
Piénsese si esos gmpos tienen alguna experiencia cultural en la reflexión, y en un derto tipo 
de radonalidad en hatjer pensado ei derecho en témninos de lo que se tíene de derta cultura 
; M ^ 
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jurídica, heredada en general del derecho ocddental cualquiera que sea, es dedr, si ese otro 
ador tiene alguna experiencia vivida, como gmpo subversivo, en hat>erse acercado al 
derecho del otio, o si cada uno ha tenido por separado sus nomnas propias para su propia 
vfvenda política. *. * . 
1. - •• -
- • • • ' - - ' ' ^ • , • ' . ' ' • . 
Sí no ha tenido un derto lenguaje de unidad, seguramente allí se tiene un problema cultural 
muy delicado para saber cual seria la radonalidad de la nonna que pemnita el acuerdo, y que 
permita la interiorizadón de la misma para brindar la oportunidad y la garantía de que puede 
ser cumplida. 
3). Como podríamos, no caraderízar, sino acercamos a un derto balance de lo que es el 
tercer ador en el conflido, imaginado como el conjunto de personas que no han recurrido a 
la violenda, que no están en una partidpadón política adiva que las identifique con ei 
Estado, y que simplemente como ciudadanos tienen conflidos y deben pensar en el 
derecho, mirando que experienda tiene esa sociedad respedo del derecho. 
• " " . - . - ' 
Se puede afirmar que la relación que existe entre esa sociedad y los otros dos adores, es 
una reladón de desconfianza porque no entienden cual es el lenguaje del derecho? 
r 
El Estado habrá tenido una consistencia en los principios constitudonales, que realmente se 
hayan encamado en la vida cotidiana de los dudadanos durante períodos de tiempo lo 
sufidentemente significativos, para que ellos hayan cambiado la actitud cultural de la 
persona frente al derecho? 
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VISION SCXJIOLGGICA DEL CONFLICTO. ¿r 
Perspectivas teórícas frente al conflicto en la sociedad. 
En derecho procesal se entiende conflido como oposídón de pretensiones entre dos 
adores; un ador A quiere una cosa que es incompatible con lo que quiere el ador B y eso 
genera un conflido. 
Esta aproximación al conflido indica que de enbada se están exduyendo los conflictos 
sodológicos pues se esta hablando de conflidos de interacción social, por lo tanto estamos 
hablando de conflido como una oposición de pretensiones y no de intereses. 
Es importante esta distinción porque no toda contiraposición de intereses genera 
obligatoríamente conflicto; a veces la diversidad de intereses por el contrarío estimula la 
cooperadón 
y no todo conflido tíene en su l^ ase una contraposidón de intereses, sino que puede hat}er 
una mala percepdón de los intereses por los adores pudiendo ello generar el conflicto. 
L... 
- Derecho y Conflido -
Predsada esta nodón puramente fomnal de conflido, esa visión fomnal sirve para mirar 
múltiples conflidos, ya que los adores pueden ser individuales, caso en el cual se habla de 
conflidos individuales, o múltiples (países, dases sociales, etc.). 
Como ha sido valorado el conflido por la teoría polítíca y por la teoría sodal? 
Frente al conflido hay cuatro visiones dominantes que tienen que ver con la manera como se 
ve el conflido en sodedad, si es intenso, sí existe mucho o poco, con la manera como se 
valora si el conflido es algo bueno o algo malo y con la manera como se piensa sí los 
conflidos son o no son superables. ; . 
Con estas tres variables sot>re el conflido se pueden encontrar cuatro grandes enfoques 
sodales y políticos en tomo al conflicto. 
De un lado se encuentra un enfoque muy ligado a las visiones fundonalistas, integracionístas 
o consensualistas de la sodedad, según la cual la sodedad seria en esencia armónica, lo 
cual no indica que esta visión parta de que las personas son buenas, porque tiene unos 
mecanismos de ajuste social que hacen que a pesar de la diversidad de intereses, del 
egoísmo de las personas, la sodedad sea una sociedad de cooperadón armónica; ejemplo 
de ello es la visión de la economía política clásica y neoclásica, que partiendo de la visión de 
un individuo radonal y egoísta, considera que los mecanismos de mercado convierten las 
oposídones de intereses en bienestar colectivo. 
En esta visión el conflido tiene dos caraderísticas; el conflido es tangendal y es una serie 
de ajustes, disfundones dirían otros, patologías, y por consiguiente debe ser controlado e 
induso reprímido, pero ello conduce a una visión armónica de lo sodal, muy próxima a las 
ideas lit}erales clásicas. 
- Derecho y Conflido -
Una segunda visión o enfoque del conflido muy ligada al pensamiento de autores clásicos 
como Hobbes, podría llamarse de un conflidivismo autorítario, es dedr, en estas visiones el 
conflido es central en la sodedad ya que esta vive en el conflido. 
Hobbes deda que en estado de naturaleza existe una guenra de todos contra todos, y por 
ello sostendrían estas visiones que la única salida del conflido es por medio de unas 
estiuduras de domínadón polítíca muy fuertes que controlen la violencia innata a la cual 
tienden las personas. 
Esta visión se caraderiza por pensar que hay mucho conflido en la sociedad, por valorar 
muy mal el conflido porque este es sinónimo de violenda y por pensar que el conflido es 
solo superable por vías autoritarias. 
Una tercera visión del conflido esta ligada a pensamientos como el marxista o el anarquista, 
y algunos la han llamado como una espede de conflidualismo utópico. 
Este tipo de visiones caraderizan el conflido como algo central en la vida en sodedad; "la 
historia de la humanidad - decía Marx en el Manifiesto- es la historia de la lucha de clases", 
es una visión conflidiva de la sodedad, se valora el conflido de derta fomna positiva en la 
medida que permite el cambio sodal, pero negativa en la medida que es sinónimo de 
alienadón sodal y se tiene una perspediva -por eso es una espede de conflidualismo 
utópico-, de que puede hatser una superadón casi definitiva de los confiidos. Por ej: en el 
pensamiento marxista los conflidos a pesar de su diversidad tienen como eje articulador el 
conflido de dases, el cual sí se logra superar, que es la pretensión marxista, se llegaría a 
una sodedad de annonia; por eso es una visión conflidualista pero utópica con una 
perspectiva de superación de los conflidos. 
Una ultima visión del conflido podría ser llamada Liberal-lnstítudonalista. 
- Derecho y Conflido -
En esta visión las formas como se piensa el conflido son diversas a las anteríores, se piensa 
el conflido como central en la vida sodal pero no tiene porque ser pensado como sinónimo 
de antagonismos irredudibles -por eso tiene algo de liberalismo-, y finalmente el confiido no 
es superable. 
t_a sociedad siempre mantendrá conflidos pero el conflicto no tiene porque ser 
obligatoríamente negativo, las contraposidones de pretensiones pueden en ocasiones 
permitir un enríquedmiento y no tienen porque ser solucionadas por la vía violenta. ^ 
•• • . " • ' » ' 
Estas visiones engloban las perspectivas dominantes de como se piensa en teoría política y 
sodal el tugar del conflicto en la sodedad, ' 
La mas enríquecedora para una visión democrática es la visión Lít)eral-lnstitucíonalista, 
porque frente a las visiones armonistas e integradonistas que niegan la centiralidad del 
conflido en la sociedad, son visiones que tienen ríesgos porque en no pocas ocasiones 
ignorar un conflido es pemnitir que en su desarrollo se agrave; el ejemplo del conflicto 
armado en Colombia tiene que ver con eso porque en sus orígenes esta muy ligado a 
problemas de estmdura agraria desigual, y precisamente la fomna como la sodedad 
colombiana ignoro el conflido agrario, tirato de dejario de lado, de ponerio en oti^ sitijación, 
fue lo que permitió posterionmente de fonma muy compleja el desenvolvimiento de la lucha 
armada. 
Ignorar el conflido es un emor pero también lo es pensar que el mismo, o los conflictos, en la 
sodedad son superables y que se puede llegar a una sociedad armónica. I_as pretensiones 
de lograr sodedades armónicas donde el conflido no exista son pretensiones equivocadas, y 
por eso en una perspectiva democrática hay que entender que; existen conflidos que 
merecen canales institudonales de regulación, conflidos que son malos inevitablemente. 
- Derecho y Conflido -
pero hay que tener una perspediva enriquecedora frente al conflido, es dedr, la idea de que 
el conflido puede ser regulable y no tiene que ser confundido con la violenda 
la guerra, y que no solo es regulable sino muchas veces enriquecedor 
SALIDAS AL CONFLICTO. 
• * ' , , 
Papel del derecho frente al conflicto en una sociedad democrática. 
1. ' . • 
Desde et punto de vista clásico tas vías de salida al conflido han sido dasificadas en vías 
que llama la teoría procesal de Auto-composición o Hetero-composidón de intereses, es 
dedr, el conflido es una oposídón de pretensiones entre dos partes, pudiendo ser que las 
partes lleguen a una soludón y resuelvan por si mismas el conflido, o se enfrenten 
violentamente; hay muchas vías entibe las partes para salir del conflido, alguna puede 
someterse o huir, puede haber negodadón, violenda, guenras; todas estas son vías que 
resuelven solo las partes, si se entiende que la guenra es una resolución de conflidos, lo cual 
es discutible. 
Las vías heterocompositivas se caraderizan porque las partes no resuelven directamente el 
conflido sino que lo someten a un tercero que toma la dedsión. 
El rol del derecho es de una vía hetero-compositiva de solución de conflidos y de litigios, es 
dedr, el derecho es dásicamente la flgura del juez; en la definidón del derecho es lo central, 
mas que la norma, cuando partes que tienen un conflido de pretensiones lo someten a la 
dedsión de un tercero. 
En esta caraderística de la definidón del derecho frente al conflido hay que evitar dos 
errores en el análisis de la reladón derecho-conflido: 
- Derecho y Conflido -
El prímer error es el llamado "imperialismo juridico", es dedr, que allí donde hay conflido 
det)e necesaríamente intervenir el derecho. Esta visión es equivocada por lo cual muchos 
sodólogos en vez de caraderizar la fundón del derecho frente al conflido como una fundón 
de resolución de conflidos, utilizan un lenguaje neutro y dicen "el derecho trata los 
conflidos". I_a distinción radica en que el derecho muchas veces lejos de solucionar un 
conflido lo agrava profundamente. 
No hay que caer en un imperíalismo jurídico consistente en que donde hay conflido se 
diseña una solución judicial y se cree soludonado el conflido. 
El segundo enror es el llamado "extíndonismo jurídico", es dedr, pensar que en algún 
momento la fomna jurídica o el derecho pueden desaparecer si et conflido es inevitable en la 
sodedad del^ erá haber siempre una instancia que monopolice el ejercicio de la violencia, que 
lo regule para evitar esa guerra de todos contra todos, y esa instanda es el derecho. 
Uno de los problemas centrales de una constmcdón democrática de la sociedad y del 
tratamiento del conflido en la misma, consiste en saber que tipo de conflidos deben 
tramitarse por ia vía jurídica, y en cuates otros la misma vía es equivocada; ello suena muy 
fádl a nivel teóríco, pero en cuanto se trata de problemas específicos y concretos se trata de 
un problema de discusión jurídica, política y filosófica muy complejo. 
EL PROBLEMA DEL CONFLICTO ARMADO. 
El rol del derecho frente al conflicto armado en Colombia. 
El papel del derecho frente al conflido anmado en Colombia es múltiple, tratar de pensar que 
solo ha jugado un papel es equivocado. 
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De un lado, el derecho ha sido frente a la guerra un instmmento al servido de la misma, 
como lo han sido la justida militar aplicada a civiles y las jurisdicdones de jueces sin rostro. 
También ha sido un instmmento de guerra por elementos de deslegitimadón simbólica que 
juega el derecho, aunque también ha sido un instmmento de control a la guerra a veces 
precarío e insuficiente como lo son las labores de la Procuraduría fíente a abusos de la 
fuerza publica y las investigaciones de los jueces frente al mismo tipo de abusos. 
Ha sido también un instiumento de reparadón de los daños provenientes de la guerra, lo 
cual se condensa en los fallos del Consejo de Estado condenando a la Nación colombiana a 
reparar daños ligados a abusos de la fuerza publica en la guerra. 
El derecho frente a la guenra también ha sido pensado como un instmmento de sustitución 
de la guenra, es dedr, se ha pensado que la guerra deríva de la ausencia de instancias 
jurídicas de resoludón de conflidos y que en la medida que se logren esas instancias se 
puede sustituir el det}ate anmado por un debate jurídico. 
Frente a la paz el derecho ha sido un instmmento pero a la vez un obstáculo: un instmmento 
firente a la paz negodada en el país, como lo han sido los diseños de amnistía y las políticas 
de reinserdón, y un instmmento que a veces obstaculiza porque judicializa en extremo el 
manejo político de las soludones negodadas del conflido annado en el país. 
Esa complejidad de reladones del derecho con la guenra lleva a una reflexión consistente en 
que frente al rol que puede jugar el derecho frente a la guerra en Colombia, habria que 
potendar esos roles de control de la guerra, de instmmento de reparadón, de mecanismo de 
sustitudón de la guerra, y habría que evitar que el derecho se convierta en un obstáculo a los 
procesos de negodadón. 
En este objetivo, el respeto a los derechos humanos por parte de las autorídades estatales 
juega un papel dedsivo y fundamental. 
- Derecho y Conflido -
El doctor Ciro Angaríta en sentenda C-587/1992, Corte Constitucional decía: "La base de ia 
legitimidad del poder del Estado, de lo polítíco, y del respeto y obediencia dudadana a los 
mandatos de las autorídades publicas la constituye el respeto, la garantía y la promodón de 
los derechos constitudonales fundamentales. Un Estado que vulnera los derechos 
constitudonales fundamentales es un Estado destegitimado que pierde su derecho a ejercer 
el poder". 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR VICENTE TORRIJOS. 
El conflido, no la violenda, es la esenda de la vida democrática, por lo cual se debe 
aprender a quererío, a manejarío, a tratario y a gestionario. 
Pretender suplantar el conflido mediante mecanismos jurídicos, educativos o sociológicos, 
para tratar de vivir en una amnonía celestial es algo no solo imposible sino pretensioso, es 
por ello que se debe, en democrada, amar al conflido, trabajarío y dígerírío. 
Por supuesto que ello cuesta mucho trabajo, pero supongamos que Itegannos a unos 
acuerdos de paz aquí o en el exteríor, en tomo al conflido amnado intemo, y que esos 
acuerdos se incorporan a nuestros textos jurídicos, que tal vez hagan parte de una nueva 
Constitudón. 
Podríannos decir por ello que \ramos a vivir en paz? 
Cual es la base social de esos acuerdos de papel? Cual es la base intestina de esos códigos 
nuevos? Cual es el trabajo comunitarío que pemnitirá establecer que se firmen aquellos 
acuerdos de esta u oti^ manera para poder aspirar a vivir en paz? 
Estos intertogantes quieren dedr que se necesita aprender la paz, porque de lo conti^río el 
idílico sueño de estar pensando que algún día llegaremos a los acuerdos que nos permitan 
vivir en paz, y que los textos permitirán regular las reladones, nos condudrá a fmstradones; 
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es por ello que se va a tener que trabajar con una figura que se denomine "entrenamiento 
para la paz". 
Hay ejerddos, pedagogías, metodologías, que no se han querido reconocer porque nos 
dejamos embeber por lo macro, porque CTeemos que tenemos una respuesta militar lo 
sufidentemente heroica para dar soluciones, o que tenemos una respuesta jurídica 
inteledual para dar soluciones. 
El pensamiento blando, frágil, diluido, que consiste en entrenarse para la paz no siempre 
merece una atendón prioritaria. i 
Dinámica de los conflictos. 
Al hablar de conflidos sodo-politicos, el conflido colombiano es un buen referente. Aquí lo 
vamos a encajar un poco pero no se va hablar de el propiamente, sino de unos marcos 
teóricos que nos ayuden a entender la dinámica o evoludón de todo conflicto. 
Marco resolutivo de los conflictos. 
Puede negodarse la paz? La salida final al conflido debe ser una salida negodada? 
Aquí hay un primer abordaje desde el punto de vista teórico; desde el punto de vista 
resolutivo es posible negodar? 
Desarrollo del conflicto. 
- Derecho y Conflido -
Es posible derrotar militanmente al adversario? 
Aquí se habla del desanrollo del conflido en términos de uso de la fuerza, quien cree que el 
conflido solo es una versión mejorada de la democrada de los griegos se equivoca, pues se 
habla de una convivenda democrática de came y hueso y por tanto la vida militar es tan 
importante como cualquier otra faceta de la vida. 
Hay un empate militar o hay un empate político en donde somos consdentes que ideológica 
y políticamente es imposible derrotar al adversario. 
• ' m 
Hay conflidos entrelazados, complejos, multidinámicos, como el colombiano, en donde se 
sabe que hay muchos adores al mismo tiempo y muchos fadores que conducen al 
desartotto armado. 
Es posible pensar que el adversarío estaría dispuesto a entregarse? 
lo que quiere es ser recompensado por el costo de la paz? 
lo que pretende es redefinir las reladones de poder? Es decir, una visión compleja de raíz de 
lo que son las relaciones sodales en un pais. 
Un punto de análisis es si ei adversarío estaría dispuesto a abandonar su proyedo político 
militar, porque es posible que se considere que determinado ador no es un delincuente 
polítíco y que otro sí lo sea, pero en el fondo lo que se reconoce es que todos estos son 
proyedos políticos militares. 
En este caso ese adversarío esta dispuesto a at>andonar el proyedo político militar que tiene 
en una derta cantidad de años, a cambio de una representadón política en el Paríamento? 
Basta con que se le ofrezcan algunas cumies o algunos paquetes de CTédito para que el 
adversarío se muesti'e compladente y entonces resuelva incorporarse a determinado 
sistema? 
Lo que hay que preguntarse entonces en este punto es a que esta dispuesto el adversarío. 
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La interíocución. 
Quien es el otro, cual identidad tíene, lo reconocemos o no? 
Esta es una dimensión psico-sodal del problema, es dedr, en la medida en que se 
reconozca el adversario se dota de came y hueso, se le pone rostro, mirada, para que sea 
una parte que piensa, vive y anhela. 
En este nivel de interíocudón hay que preguntarse quien es el interíocutor. Como se esta 
hablando de un conflido armado tíene que ser un interíocutor armado, un interíocutor con el 
cual, por su naturaleza, se pueda díatogar en tomo a un proceso de paz. 
El dialogo en el que se quiere entrar puede ser un dialogo sin condiciones? O no se puede 
concebir un dialogo que no este condidonado a una seríe de pautas? 
Se debe tener en cuenta que el adversarío ha hecho tantas aproximaciones a la vida sodal a 
través de sus amnas, que no puede dejar al garete sus e>qpectativas, y piensa en que debe 
imponer sus condidones. 
Evolución del conflicto. 
Se puede creer que el adversarío puede renundar a la lucha armada? Este interrogante es 
de capital importanda en el problema de entender como se va estudiando la evolución de un 
conflicto. 
Que tipo de incentivos políticos son necesaríos para que cese la lucha armada? Sí se le 
pregunta al adversario que es lo que quiere se debe tener en cuenta si le interesan o no los 
incentivos que se le ofrecen. 
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Si no le importan para nada los incentivos ello indica que para el no se trata de un juego de 
incentivos. 
Aquí lo que existe es un proceso de redeflnición del conflido, porque se esta asumiendo que 
hay una tiransidón, se ve que hay una evoludón tendiente a algo distinto a la situadón 
preexistente, y por lo tanto esa nueva identidad que se va constiuyendo tiene que tener un 
referente material. 
Cual es la concepdón que cada ador se ha hecho del horizonte final del conflido? 
Horizonte final es como un cuadro final y este es como la fotografía que se imagina tomar el 
día en que cualquiera de los adores piensa que esta viviendo en paz. 
Durante et conflicto se tiene daro que se tienen amnas, que se esta comt}atiendo, que se 
tienen enemigos, pero como todo esto corresponde a un esquema político, algún futijro se 
tiene que imaginar 
Hay que tener un horizonte fínal porque de lo contrarío para que la lucha annada; y si ello 
conduce finalmente a algo, si hay una lógica evolutiva, resolutiva, que permita hablar de la 
transfomnadón para llegar a un punto que es cualitativamente distinto al que dio orígen a 
todo el conflido. 
Ello ayuda a contrastar mucho el proyedo político militar con la realidad. 
La perspectiva del conflicto. 
Que tipo de fórmulas podrían ensayarse para crear un dima de paz? 
Algunas de esas fórmulas pueden ser el despeje de algunos territorios, el gobiemo conjunto 
en algunas zonas, la participadón económica en el manejo conjunto de empresas, el mando 
conjunto de las tropas, la partidpación en la creadón de los jueces de paz. 
La idea es que se ensayen fórmulas que desbloqueen la cuestión anmada. 
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Un final negodado es susceptible de inddir en el adual sistema jurídico? 
Aquí se trata de saber si es necesarío que para la solución del confiido se haya que 
embarcar en una nueva Asamblea Constituyente. 
Para poder hablar de la paz se debe saber si todo el proceso de negodadón debe 
desemtxxar necesariamente en que los acuerdos se incorporen al rigor jurídico, haciendo 
parte de una nueva estmctura constitudonal, es dedr, sí todo tendrá que desembocar en una 
Constituyente. j 
Este es ya un abordaje de tipo sodo-jurídico que nos obliga a pensar si la Constitución y el 
derecho en general tienen algo que ver con la resoludón del problema. 
I • ' • í • • • 
La transformación del conflicto. 
Como se manejarían las diferencias geocultij rales? 
Los críteríos fasdstas del totaliterismo tienen que ser escogidos critica y selectivamente, para 
analizar si el país es uno solo grande y libre o si son varias colombias, cada una de las 
cuales piensa distinto, tiene abordajes de la realidad distintos, con interpretadones de la 
realidad completamente diferentes. 
Algunos han llegado a dedr que si dertos territorios están en poder de la guenrilla, det>en 
tomárselos y administraríos. que si quieren ser República independiente que lo sean para ver 
que tan buenos son en el manejo político de una sodedad. 
A ese nivel de soberísia centralista se ha llegado en el país porque las regiones no importan, 
porque la visión de la Candelaría ha sido la dominante y han anulado la creatividad históríca 
que obliga a consultar las raíces aunque se sienta colombiano. 
No existe un estudio de la historía nadonal a partir de la región. Como entonces se va a 
manejar las diferendas geoculturales, las jurisdicciones especiales, un nuevo tipo de 
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admínistiración de justicia que respete la evolución histórica de lo que se puede considerar lo 
que es mi país, que puede ser diferente al de mi contraparte; así se tendría la capaddad de 
pensar en unas estmduras sodoculturales distintas que pueden ser entendidas. 
Existe conciencia prédica de que se requiere un marco de transfomnadón del conflido o no? 
Sí existe una condenda practica debe suponerse que ia visión es integral y no pardal, 
acerca del desenrollo del conflido. ' 
Una visión esta compuesta por 
Lo militar Pero lo militar se debe príorízar? O es mejor destacar las medidas judiciales y la 
aplicación de la ley? 
Porque aquí lo que se det>e hacer para garantizar la equidad es respetar la ley. 
Las medidas politico-sodales. Se priorizarían las medidas de corte político-social? 
Esas medidas serían entre otras las presiones sociales (manifestadones, discursos políticos 
e ideológicos, mediadón social, base social de paz). 
Se puede, no obstante, no indinarse por ninguna de esas medidas, si lo que se tiene es una 
visión integral del conflido y se cree que todas esas medidas pueden ser parte de una 
transformación positiva del conflido, que es como se entiende en el desarrollo teórico. 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JAIRO IVAN PEÑA A YAZO. 
El operador jurídico. 
Es aquel que utiliza el derecho "para". 
En principio una de las tantas definidones que se han intentado respedo del derecho es la 
relativa a el derecho como el "conjunto institudonal dirigido a la soludón antidpada de 
confiidos". 
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Esa definidón esta fuertemente vinculada a uno de los críteríos que ilumina el Estado Social 
de Derecho explícitamente contemplado en nuestro ordenamiento constitudonal. 
Este tipo de Estado en varíos sentidos ha de asumirse como capaz de ayudar a expresar 
conflidos y a interpretados, y este es un problema de orden juridico y una fuente de desafíos 
muy importantes en los momentos de producdón, de interpretadón y de aplicadón del 
derecho. .Í 
Se puede tener cualquier típo de ordenamiento jurídico pero siempre habrá un momento 
dave, que es el dedsional y que esta a cargo de los operadores jurídicos. <• 
El rol protagónico lo cumple el juez, y por juez det^ e entenderse el fundonarío judidal (el 
magistrado de trítxinal, el juez, el físcal), es dedr, aquel que va ha hacer algo con la norma. 
El operador jurídico también existe en lo que se conoce como el ámbito administrativo, en lo 
que tiene que ver con dedsiones administrativas, con la expedidón de resoludones, con ^ 
ados y operaciones administrativas, pero en ultimas las dedsiones respedo de la juridicidad ^ 
\ j 
<. 
de este tipo de aduadones siempre lian de estar en cabeza de operadores de tipo judidal. "^ 
Existe un giro de típo copemicano que se le viene imprimiendo al universo jurídico del país, 
muy a instandas del nuevo ordenamiento constitudonal. 
Durante mucho tiempo se estuvo imbuido y se fue formado en la idea de que el juez, el 
interprete, el decisor, esta constreñido a la literalidad absoluta de las normas positivas. Se 
fije amaestrado para ceñirse celosa y cuidadosamente a los textos jurídicos, a los textos 
nonmativos. 
No obstante, hoy día a escala nacional e internacional se ha venido ti^scendiendo y se ha 
llegado a plantear el derecho no solo esta restiingido al pequeño mundo del inciso, sino que 
va mucho mas allá de eso, que integra un conjunto de fuentes y que además ha de contar 
con lo que se denomina el bbque de constitudonalidad (la Constitución; los Tratados 
Intemadonales y un conjunto de pautas, de críteríos, de valores y de prindpios que hacen 
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parte del derecho, de la reflexión, y que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de 
plantearse dedsiones de típo judidal). 
Ese juez como interprete de esa literalidad normativa tiende cada vez mas a rebasar el 
esti^ echo marco de ese pseudo-rigor literalista, y se plantea la interpretación de las nomnas y 
de los hechos en un sentido mas amplio, se plantea entonces la temática concerniente a que 
los hechos tienen que ser objeto de comprensión e interpretación. 
De modo que no es tan sendllo como la idea de que existe un silogismo jurídico en donde 
hay una premisa mayor (la norma), una premisa menor (los hechos), que se subsume, y una 
condusión. 
•', ' r 
Esa premisa menor, esos hechos han de ser objeto de un ejerddo hermenéutico por parte 
de quien esta obligado a tomar la decisión. 
El mundo, las cosas, los estados de cosas, los hechos, siempre tienen que ser objeto de 
ejerddos de comprensión e interpretadón. 
El derecho, integrado por disposidones de tipo general, tiene que ser objeto de comprensión 
e interpretadón, y otro tanto ha de ocunir con los hechos. 
Es importante tener en cuenta que el Operador Jurídico cada vez mas viene siendo 
consdente de que no puede limitarse a ser interprete de hechos sin mas y de normas para 
adoptar dedsiones; cada vez mas el juez esta convocado a ser no solo interprete del 
derecho sino además interprete del conflido. 
Por supuesto ello no esta generalizado, y es por ende uno de los obstáculos a remover si se 
quieren crear condidones de posit>ilidad de paz en el pais. 
En este sentido se avanza, hay reflexiones, delDates, estudios sistemáticos en este sentido. 
En menos de un año la Universidad Nadonal a venido tralsajando con cerca de dos mii 
quinientos (2500)jueces en quince dudades, en donde temas de este tipo se ponen sobre el 
tapete, en donde hay autonreflexión de la actividad judicial. 
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Ser interprete del conflido supone que el agente judidal tiene que resolver no el prot}lema 
jurídico planteado en términos estiidamente nomnativos, sino el problema de la sodedad 
cuyo Estado dice ser representante de ella y que pone en manos del operador jurídico, y 
esto no es ni mas ni menos que un conflido. 
El problema para el operador jurídico cada vez mas tíene que ser el de asumir la 
conflidividad en un doble plano: coledivo e individual; coledivo o sodal e individual o 
' \ • 
subjetivo. . _ • 
Quien llega con sus problemas a un estrado judidal llega con una carga subjetiva, una carga 
emodonal, y ello tiene que ser tomado en consideración por el fundonarío que el Estado a 
puesto al frente para que atienda estos asuntos y, además tiene que dar cuenta de la 
proyección sodal que tienen los problemas que se le vienen planteando. 
Como ya se ha mendonado, daríe la espalda al conflido nos aleja de las condidones de 
posibilidad de paz en este país, y una buena parte de la agudizadón del conflido, de la 
militarízadón del mismo, tiene que ver con pradicas indeseables, perversas, de ahogamíento 
de esos conflidos, de represión de los conflidos, de supresión de las interacciones 
conflictivas, y al igual que lo sucedido con los vasos comunicantes, las presiones pueden 
surtir efedo en un sentido durante algún tiempo, pero van a tener que buscar salida las 
energías reprímidas por otaros cauces; en el caso colombiano la salida ha sido de tipo militar 
violento. 
En este orden de ideas se puede plantear respedo a la reladón derecho y conflido que la 
fonmadón jurídica, la fonmadón del abogado y del juez, tíene que plantearse también en la 
dimensión del conflido. Una dimensión analítica, dedsional, pero también, y de manera 
centiral y nudear, en la dimensión del conflido. ''^  
El derecho no solo regula reladones societarías, sino que fundamentalmente intenta 
antidparse planteando esquemas modelos de soludón de conflictos que se puedan 
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presentar, pero siempre tiene que haber conflidos, enfrentamientos, índuso las posturas 
mas radicalmente fundonalistas no pueden desconocer la aparíción de situaciones o 
posturas en conflido. 
Lo importante para el jurísta y el abogado, pero sobre todo para el que toma decisiones de 
tipo administrativo o jurísdíccional es ser consciente de que esta en presenda de un conflido, 
que tiene que dar cuenta de un conflido, que no se puede susti^er a ese conflido y no 
puede continuar con la salida fádl de "dura lex, cest lex", que no importa que se incurra en 
artDitraríedades, que se atrepelle, porque literalmente hay una norma que aparentemente lo 
dice y esa debe ser el fundamento de la dedsión. No, de lo que se trata es de asumir que 
existe, 
y que las dedsiones que se tomen tíenen unas consecuencias 
respedo de la conflidividad, de la conflidualidad. 
No siempre es posible trabajar en una perspectiva utilitarísta, midiendo las decisiones en 
fundón de las consecuendas que van a tener, pero lo que sí resulta fundamental es la 
condenda de esas consecuencias derívadas de las dedsiones, y esto hay que incorporarío 
en la formadón del jurísta y es lo que ha venido siendo objeto creciente de reflexión por parte 
de los fundonarios judiciales. 
Esto nos tíene que llevar entonces a cambiar nuestra postura frente al problema del conflicto, 
a caminar nuestra perspediva, a agendar perspedivas diferentes, a planteamos que pueden 
y deben indagarse vías distintas a la militarización de los conflidos, lo cual puede llevar a 
una de dos posturas cómodas; la fuerza siempre tíene que primar y no interesa tanto ei 
debate, porque la violencia física del mas fuerte es la que siempre tiene que imponerse. 
Vale la pena tener presente que nuestra tradidón es la que ha llevado a este tipo de 
radicalizadón demencial. 
1> 
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En la ConstitiJCión de 1886, que fije produdo de un proceso de guerra prolongada, llego a 
consagrarse en una norma, de una fomna muy expresiva del tono con el que se venían 
manejando las cosas, que decía casi textualmente: "En Colombia prohíbanse las juntas 
políticas populares de caráder permanente", hoy día ello nos parece absurdo, pero el criterio 
con ei que se vino manejando ei asunto durante los primeros noventa años de este siglo, 
continuo siendo el mismo: no a la expresión de conflidividades, neguemos siempre que 
estas existen, desconozcámoslas, escondámoslas; esto llevo entonces, por vías de bastante 
complejidad, a unas radicalizaciones que tenemos que tratar de empezar a superar 
Denbo del análisis de las consecuencias de lo que esta ocuniendo, vale la pena hacer un 
pequeño ejerdcio que ya muchos han intentado señalar, pero que es susceptible de 
cuantifícar, un análisis costo-t>enefido de la guerra. 
Los costos de la guerra son susceptibles de ser, induso, valorados en términos de puntos 
perceptuales del P.I.B. 
Cuanto vale cada muerto, cada vida segada, cuanto vale el decremento de la coniente de 
bienes y servidos que podría generarse en condidones diversas. 
De otra parte hay que tener presente, y en eso el derecho no puede hacerse a un lado, que 
frente a la militarizadón del conflido no puede salirse, o no puede llegarse, con salidas 
fádies de paz hipócrita, que desconozcan por su lado, la persistenda de los conflidos 
sodales, económicos, culturales, étnicos, que sirven de caldo de cultivo para esta 
radicalizadón y militarizacíón de los conflidos. 
Ha sido un acierto muy grande convocar en la Cátedra Manuel Andzar, a la comunidad 
académica a pensar en el problema de la guerra como algo de lo cual no podemos 
sustiraemos, a empezar a hablar y fundonar en ténminos de medicina de guerra, de 
economía de guenra, de ingeniería de guerra y de derecho de guerra. 
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En las ciudades donde se ha venido hadendo trabajo de formación con jueces hay una 
inquietajd generalizada, en donde los mismos jueces y los fiscales dicen que todo esto es 
muy interesante, que ei Estado de Derecho es apasionante, pero que eso solo fundona 
únicamente en quince o veinte Icilómetros a la redonda de la cabecera de distríto judidal, en 
la Sierra Nevada no fundona, ni en las montañas del Cauca, ni en el Caquetá, ni en el 
Choco, ni en todas las áreas mrales que rodean las ciudades principales. 
El Estado, la justida, el aparato jurisdiccional, esta presente en el casco urbano, afuera 
impera la ley del mas fuerte y para poder hacer algo hay que pediríe penmiso al señor feudal 
que maneja la comarca, al jefe guerríllero, al paramilitar o al comandante militar de tumo, si 
no se hace así, se esta condenando a muerte a todos los participantes en ese algo que se 
pretenda hacer; esa es la realidad que se esta viviendo, y hay que llamaría así y poneríe ese 
nombre ya que es una guerra generalizada. 
Quiero plantear el siguiente elemento de refiexión: Este derecho que estamos aprendiendo y 
desarrollando emerge en las condidones de un país en guenra, es un derecho que tíene que 
dar cuenta de ta guerra y daríe la cara a la misma. 
Las posibilidades son diversas, solo quiero señalar un ejempb por vía negativa: Podemos 
seguir asumiendo una actitud confonmista, pasiva, de evasión fiante a lo que nos esta 
cercando todos los días y nos va a pasar lo del poema de Berthol Brech; "Cuando nos toque 
a nosobos va a ser demasiado tarde". 
Y la otra opción, demendal, es ia que tenemos que estar permanentemente en disposidón 
de denundar 
Dos ilustres representantes de la guenra, uno de ellos Joseph Goebels, a quien le 
honrorízaban este tipo de debates y los perseguía, decía; "Cuando oigo la palabra cultura 
monto mi pistola", al militarísta este tipo de refle;dón no le interesa, le parece subversivo, 
desde el punto que se quiera mirar 
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El general franquista cuando estaba arrasando la República en la guenra de los 30s, decía: 
"Muera la inteligenda, viva la muerte". 
Frente a esto lo que se debe plantear es que nuestras acciones cotidianas deben ir dirígidas 
a la visión que todos y cada uno debemos formamos respedo a nuestro país en el futuro. 
Guerra total y exterminio de nosotros, de nuestros hijos, de la generadón futura, o 
condidones básicas de convivencia, de respeto por el otro, por la diferenda y, asundón de 
que siempre habrá confiido pero que no todo confiido es muerte, que siempre habrá 
necesidad de administrar el diferendo, el cual supone que la contraposidón pemnanece pero 
no necesaríamente supone extenmino o eliminadón de uno o ambos lados del conflicto. 
Administrar el diferendo es respetar que puede haber pluralidad de puntos de vista, de 
opiniones. 
Cada vez mas la denda nos plantea que la verdad es intrasistémica, es relativa al esquema 
teóríco que se maneje, no hay venJades absolutas en dendas físicas, naturales, fonmales, 
mucho nnerK)s puede haberías en ética o en política, y mucho menos se tiene por que 
aceptar que et precb del reconocimiento de mi posición por absoluta ha de ser ta vida del 
otro. ' . 
Si en las dencias mas duras casi que se proscríbe la verdad absoluta, que podremos dedr 
de las dendas sodales, de la étíca , de la política, del derecho. 
Será que vale la pena seguir matando por imponer nuestro punto de vista? 
Este es un tema, un intenrogante, un problema abierto, para todos nosotros y en particular 
para el derecho. 
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DERECHO Y CONFLICTO ARMADO. 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HUMBERTO VÉLEZ. 
Nodones como derecho y conflido armado apuntan a realidades, problemas y situadones 
sino radicalmente distintas, por lo menos bastante diferentes y distantes. 
El derecho y la sociedad colombiana en su historía y actualidad. 
Al enfrentamos al problema del conflido annado es importante preguntarse porque en esta 
sodedad se esta soportando un conflido casi centenarío, el porque este conflido no ha 
logrado encontirar fonmas de resolución. 
Esta reflexión no se puede absti^ aer del problema centiral que constituye el secreto mas 
intimo del conflido armado en Colombia, que es el problema del Estado, de la fomna de 
Estado. 
La gran conti^dicdón que anida en la base de las dinámicas del conflido armado es la gran 
contradicdón enti'e adores, la cual es una contradicción antagónica en tomo a la fomna de 
Estado que debería presidir nuestra organizadón sodal. 
Por mucho que se hayan transformado, desde el punto de vista históríco, los actores 
impficados en la confrontadón armada, sin embargo el referente central de esta problemática 
. ^ ^s 
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sigue siendo el problema de la fomna de Estado alrededor de la cual debería reorganizarse la 
sodedad colombiana. 
Consideraciones sobre el contexto teóríco y analítico para establecer nexos entre 
Derecho y Conflicto Armado. 
Esta correladón det}e hacerse a partir del problema de la crísis del Estado colombiano. 
En prímer lugar estamos en presencia de una crísis de legitimidad, de un Estado sodalmente 
ausente de la nadón. • 
En segundo lugar es una crísis de hegemonía, un Estado incapaz de marcaría a esta 
sodedad objetivos o metas de largo aliento. 
En tercer lugar, es una crísis de autorídad que es lo que nos introduce en el problema del 
derecho positivo colombiano. 
Este problema de la crísis de legitimidad se puede resumir en un simple planteamiento: 1^ 
crísis de autorídad del Estado colombiano no es mas que su incapacidad polítíca, moral y 
operatíva, para hacer vigente y aduante el derecho positivo. 
Es ahí donde reside el núcleo central de la crísis de autorídad por la que esta pasando este 
Estado. 
Una sociedad para poder fundonar tiene que tener algún contexto de normatividad y aquí en 
donde encontramos un prímer contraste: En esta sociedad se da la coexistencia de dos tipos 
de derecho; por una parte una normatividad legal, positiva, ofidos, ofidal, que es la que 
definiría el Estado de la Constitudón, pero que es una nonmatividad que tiene muy baja 
legitimidad en esta sodedad. 
Al lado de esta normatividad se ha venido configurando otro derecho, que también es ofidal, 
o por lo menos ofidoso porque es una normatividad que el Estado soporta, la acepta, y por 
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eso se puede caraderizar como una nonmatividad ofidosa, es una normatividad fáctica y al 
mismo tiempo, en contraste con el derecho positivo, es una nonnatividad legitima, por lo 
menos para determinadas capas de la población. 
Esta es la prímera gran contradicción que evidendamos en esta sociedad al tiatar de 
confrontar derecho y realidad sodal. 
No se trata, en esta coexistenda conb-astante, de la incapacidad del derecho para hacerse 
realidad, ni de que en esta sodedad se este configurando el llamado derecho altemativo o 
complementarío para otros, esto corresponde a otro típo de realidades como el grado de 
madurez democrática de dertas sodedades que en sus procesos de conformación van 
configurando sus propios mecanismos de autonegulación y por lo tanto se ponen en 
condidones de resolver por las vías extrajudiciales una buena parte de sus conflidos. 
Se trata es de la coexistencia de dos derechos. 
Ese OtiX) derecho en donde opera? 
Este derecho paralelo opera en una espede de vado, de at>ismo, de divordo, de distandas, 
de separadones, entre dos cosas. 
Primero, opera en las distandas existentes entire el derecho en ia Constitución y el Estado 
real, entendiendo por tal aquel Estado que adúa todos los días en la cotidianidad tomando 
determinadas decisiones que nos afedan en fonma directa e indireda, gústenos o no. 
En ese espado entre el Estado de la Constitudón y el Estado real comienza a operar este 
derecho paralelo. 
Sabemos por otia parte que en toda sodedad democrática la aspiradón es que el Estado 
real se acerque cada día mas al Estado de la Constitudón. 
Un segundo espado en el cual opera ese otro derecho es el que se encuentia marcado por 
la realidad de una sodedad en la cual el poder se encuentra altamente fragmentado en una 
.^BJ!. 
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constelación de intereses individuales, sedoriales, corporativos y estamentales, en cuyo 
contexto no operan los intereses nacionales. 
Ese divordo entre el Estado real y el Estado de la Constitución, y esas distancias entre 
dichos Estados y esa sociedad fragmentada en una consteladón de poderes, es lo que a 
detenninado que en esta sociedad se terminen imponiendo las concepdones y las pradicas 
patiimonialistes en tomo al Estado. , 
La concepdón y la pradica patiimonialiste del Estado es lo que cada uno de nosotros, de los 
gmpos, de los estamentos, de las corporaciones y de los sedores, hacemos cada día al 
considerar al Estado como si fuera parte constitutiva de nuestra propia riqueza, poder y 
prestigio. 
. • I-.. 
Estos tres planteamientos hechos hasta ahora se pueden resumir en tres tesis: 
1-. Lo que se encuentra en el trasfondo mas íntimo del conflido anmado ha sido el problema 
del Estado y, sobre todo, el problema del sentido social de este de cara a la sociedad, es por 
esto que el conflido armado ha sido y continúa siendo, no obstante los cambios históricos en 
sus adores, un conflido político y sodal. 
2-. Esta segunda tesis recoge lo ya señalado en la coexistenda de los dos tipos de derecho; 
una sodedad históricamente estmdurada en esa fonma solo ha logrado fundonar sobre la 
base de un pado transacdonal penmanentemente renovado entire los adores que mueven y 
controlan los hilos de esa constelación de poderes. 
Históricamente ese pado transacdonal solo ha logrado hacerse operativo mediante ese otiro 
derecho ofidal, legal (o por lo menos exti^legal), pero legitimo para determinadas franjas de 
la pobladón. 
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En todas las sociedades, y mas concretamente en la nuestra, hay una serie de problemas, 
fenómenos y procesos que no caen bajo la reglamentación del derecho positivo, y ni siquiera 
alcanzan a ser cobijados por la lógica de ese pado transacdonal. 
Uno de esos problemas es el conflido político armado, el cual ha sido un conflido que no ha 
sido regulado en Colombia por el derecho positivo, pero tampoco en esa dinámica en donde 
opera ese otiro derecho paralelo, en ese contexto de pados transaccíonales, 
ha operado el conflido en la lógica de dichos pados. ^ 
3-. Para el caso colombiano, el conflido armado ha evoludonado no solo por fuera de las 
reguladones del derecho positivo, sino sobre todo, por fuera de la lógica del pado 
transacdonal que ha movido las dinámicas sociopoliticas de esta sodedad. 
Ha sido así por tratarse de un conflido que por su propia naturaleza no ha sido ni es 
tiransable, pero que se ha movido en su ti^sfondo mas intimo (ha sido el antagonismo 
ideológico y polítíco), entre adores, sobre la forma del Estado y sobre el papel de este en la 
sodedad, es dedr, tenemos un primer planteamiento un poco radical, en el sentido que el 
derecho positivo en este país no ha tenido nada que ver con el conflido político armado, han 
sido realidades completamente distintas, y no solo eso, sino que el conflido politico armado 
en Colombia, ni siquiera ha tenido que ver con las lógicas tiansacdonales dentro de las 
cuales se ha nnovido y ha evoludonado esta sodedad. 
Cual es la etapa por la que esta pasando en la adualidad la confrontadón armada? 
El conflido político armado en Colombia se encuentira en una fonma que yo denomino como 
una sítojadón de "Empate Militar Negativo y Disfundonal" pero de largo plazo. 
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El termino empate no es mas que una metáfora que no nos puede penmitir pensar en ningún 
equilibrio, sino que mas bien remite a la realidad que desde los 70's nos dice que ni los 
militares han logrado someter a la guenrilla ni esta ha logrado vencer a las fuerzas anmadas. 
El termino negativo no tiene aquí ninguna connotadón valorativa ni moralista, sino que es 
utilizado en témninos de la sociología fundonalista, utilizando un tenmino de este enfoque 
teórico digamos que es disfundonal; y digo negativo porque es un conflido que esta 
afectando cualitativamente al conjunto de la sodedad colombiana, lo cual va mas allá de los 
análisis estadísticos que dicen que el conflido político no es tan signifícativo porque las 
muertes asodadas al mismo no son tan abundantes como las violendas derivadas de otit> 
típo de situadones; empero, las series estadísticas no nos pueden pemnitir oscurecer el 
impado cualitativo que ha tenido y sigue teniendo este conflido sobre el conjunto de la 
sociedad colombiana. ^ 
"I-Aun mas que en los inidos de los 80's, en la adualidad esta situación de empate militar esta O 
U 
pasando por una aguda crisis que se refleja empíricamente en muchos terrenos; En el ^ 
campo de la politica el conflido anmado esta tomando ingobernable este país tanto para ^ 
quienes quieren mantenerte como para quienes lo quieren transfonnar *^ 
Desde el punto de vista de la economía se ha tomado en un conflido altamente costoso, 
inflnandable. 
Desde el punto de vista de la psicología sodal el conflido armado, no obstante la mtinización 
del mismo, se esta convirtiendo en un conflido profundamente malsano para el país. 
Si se mira desde el punto de vista de los espacios de la cultura, se puede ver como el 
conflido cada día se evidenda mas como un conflido eminentemente perverso. 
En el ámbito internacional cada día es mas daro que se trata de un conflido obsoleto, de un 
conflido que se encuentia en contravía de las lógicas y las practicas, del nuevo 
ordenamiento territorial. 
^ . 
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Al dedr que solamente el conflido opera en el largo plazo, es porque solo así se puede 
evidendar el impado de este conflido sobre el conjunto de la sociedad colombiana, porque 
si se mira la evolución del conflido armado en Colombia desde una perspediva coyuntural, 
drcunstandal, la situadón se ve distinta. 
Lo que se observa es que los adores del conflido armado se han venido rotando en ia 
inidatíva militar, habiendo pasado también por coyunturas como en una espede de paro 
anmado implídto. . ' .\ • 
Si se mira desde la perspediva coyuntural se puede evidenciar como en las ultimas décadas 
las guerrillas se han venido reposicionando en las relaciones de poder y, dentio de la misma 
coyuntura se puede observar como ha inrumpido un nuevo ador en la confrontadón armada 
en Colombia. ' 
Ese ador son las autodefensas que cada vez están mas autonomizadas en lo político, en lo 
ideológico y aun en lo realizadonal de sus fuentes originarias, que son los sedores de las 
fuerzas annadas y aun de los paramilitares. 
Desde el punto de vista de largo plazo, esas situadones de coyuntijra no nos pueden llevar a 
plantear que la situadón de empate militar negativo se ha roto o esta en una situación de 
quiebra. 
Sí se mantienen detenminadas condiciones (vgr que las guemllas sigan consolidando sus 
paraestedos, si se sigue imponiendo como concesión predominante en la oríentedón del 
Estado et neoliberalismo estando aquel cada día mas alejado socialmente de la Nación, si no 
se da una fuerte presión intemacional), hay una serie de circunstandas que nos dirían que 
esa situadón de empate militar se puede prolongar por unas décadas mas. 
En esta situación de empate militar la pregunta entonces es cual es la situadón de las 
guenrillas en la adualidad. 
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Desde el punto de vista de la teoría de los conflidos, los analistas han señalado que de las 
dnco etapas en el desanrollo de un conflido, el conflido político annado se encontraría en la 
denominada etapa de evidenda. 
Esa etapa es aquella en que el conflido ya se ha desarrollado en un proceso mas o menos 
largo siendo períodizable, por lo tanto ya se han hecho esfuerzos fmstiados por resolver el 
conflido. 
Sin embargo se señala y se reitera que el conflido no ha madurado lo sufidente para pasar a 
la ultima etapa de resolución-transformadón. 
Mirado el conflicto desde la teoria militar maoísta (que distingue ti'es etapas en el desanrollo 
de la lucha militar guerra de posidones, defensiva estratégica y ofensiva estratégica), pero 
dichas separadones son mas analíticas que reales, siendo el mismo caso de la teoría de los 
conflidos), se puede dedr que el conflido annado en Colombia se encuentra en una 
segunda etapa caraderízada por la defensa estratégica de las conquistas políticas logradas 
en el plano militar 
Esas conquistas son esendalmente en el terreno del control tenitoríal a nivel bcal y regional, 
siendo por ahí por donde se ha movido la estiategia de las guerrillas en Colombia, las cuales 
en fonna pausada, organizada y planificada han venido ahondando ei divordo entine el poder 
centiral y los poderes locales, tratando de tener cada día una íncidenda mas marcada y 
significativa a nivel de los poderes locales y, sobre todo b^atando de configurar una 
institajdonalidad que ya constituye una realidad en numerosas regiones det país que son los 
denominados "para-estados". 
Por otra parte se trata de una guenrilla que tiene soportes sodales en el campo, sin entrar a 
distinguir la naturaleza de dichos soportes el hecho real es que las guenrillas en Colombia 
poseen importantes nichos de legitimidad sodal, sobre todo en el campo. 
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Un observador desprevenido al mirar los avances que en las coyunturas han venido teniendo 
las guerrillas en las relaciones de poder, al observar los soportes sociales que aquellas 
tienen en muchas regiones del país, podría plantear que las guerrillas en Colombia están 
accediendo a la tercera etapa de ofensiva estratégica. 
Si bien es cierto que las guerrillas han avanzado significativamente en los últimos años en 
las relaciones de poder, sin embargo los resultados de las elecdones del 28 de odubre de 
1997, nos revelaron una cuestión bien importante: que las guerrillas en Colombia no poseen 
todo el poder que dicen o se imaginan tener, pero que si poseen mas poder del que les 
atiibuye el Estado y la dase dirigente; por lo tanto no se puede afinmar, en ese contexto de 
no mptura de la situación de empate militar negativo de largo plazo, que tas guemllas en 
Colombia están accediendo a la tercera etapa de ofensiva estiratégica, en la cual las 
guenillas se tendrían que convertir en ejércitos regulares para poder hacer el asalto final al 
Estado por la vía de una confrontadón radical de las fuerzas anmadas. 
Hay una seríe de fadores que conspiran contra esa posibilidad: 
r . • 
Primero la irmpdón de los paramilitares, pero mas que tos paramilitares de las autodefensas, 
que tienen por objetivo militar los paraestados de las guenrillas. 
Segundo la existenda de culturas urísanas cada día mas sólidas, que tienen muy 
desvalorizado lo que es la insurgenda anmada en el país. 
Tercero las condiciones geopolíticas del país, por lo cual en Colombia es muy difídl un 
tríunfb militar de cobertura nacional. 
Cuarto, la ingente y enonme cantidad de recursos de que tendría que disponer la guenilla 
para poderse convertir en un ejerdto regular 
Por ultimo la fuerte presión internacional que se viene desatando sobre el país para que se 
inide el comienzo del final de la confrontadón anmada; si esta presión sigue aumentando. 
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sobre todo en cantidad, puede pasar por endma y tirascender un nivel bajo de deseo y de 
voluntad política de los adores adualmente confrontados. 
Entonces el proyedo militar de la guenilla adualmente en Colombia no tiene fubjro? 
Se tíenen varias alternativas de respuesta a ese interrogante una de las cuales ya fue 
señalada, y es que se prolongue por unas décadas mas la adual situadón de empate militar 
negativo. 
Hay dinámicas que presionan para poneríe fin a esa situadón, pero también hay fuerzas y 
drcunstandas que harían por lo menos posible en un momento dado, que se reprodujese 
por varías décadas mas esta situación. 
Una segunda salida podría ser que la guemlla se articulase a un movimiento político de 
cobertura nacional de oríentedón sodalísta, pero sí se examina con detenimiento el adual 
movimiento político de esta sodedad, por lo menos en el corto y mediano plazo no se 
evidenda la posibilidad de un movimiento de orientación socialista lo sufidentemente fuerte 
y vigoroso, que le pueda servir de base de articuladón a una guenrilla para poder salvar su 
proyedo militar 
En estas condidones a la guerrilla solamente le quedaría como posibilidad la negodadón del 
confiido político armado, es decir, que la guerrilla entre a negodar para poder afianzar en el 
campo de la política lo que ha conquistado en el campo militar 
Esbuduralmente imposibilitada para pasar a una fase de ofensiva estiatégica; con su 
institijdonalidad paraestatal amenazada por autodefensas cada vez mas autonomizadas de 
los militares en lo ideológico, lo político y lo organizativo; enormemente limitada para 
articularse en un movimiento político nadonal de orientación socialista y atravesadas por 
dinámicas objetivas que presionan a favor de la mptura del empate militar de largo plazo, a 
las guerrillas no parece quedaries otira altemativa que negodar, para afianzar en lo politico lo 
conquistado en el campo militar 
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Desde la óptica en que manejo el problema, no encuentix) ninguna posibilidad de vincular un 
papel mas o menos notable y significativo del derecho positivo colombiano, sino en el 
contexto de una posible negodadón. 
Sí subsiste la adual situadón de empate militar, es nada o muy poco lo que el derecho 
puede hacer a ese respedo, porque las dinámicas asociadas a esa situadón de empate 
militar se encuentran mas reguladas por el Estado real que por el Estado de la Constitución. 
Sí el desenlace de la confrontadón anmada es el de la salida militarista, en la que uno de bs 
adores del conflido armado tiene que quedar enterrado a den metros bajo tierra, tampoco 
es nada lo que a este respedo puede hacer el derecho positivo colombiano. ^ 
Todas estas condidones pueden seguir dándose, pero el planteamiento es el siguiente: en 
una situadón de crisis del empate militar negativo de largo plazo, si no maduran mas las 
condidones que viabilícen una negodación, lo que se estaría planteando como altemativa al 
conflido anmado es un desenlace por una vía militarísta, guerrerista. 
El único contexto en el que se podría señalar un papel al derecho positivo colombiano, es en 
la posibilidad de que se presente una negodadón del conflido, frente a lo cual habría dos 
tesis: 
1-. En el caso colombiano la negociadón se hace bajo un parámetro de redistribución del 
poder o simplemente no será negodadón. 
2-. Negociar bajo un parámetro de redistibudón del poder es algo muy difícil de realizar en 
Colombia, por lo cual habría que entender que esta redistibudón implicaría hacer participes 
del poder a los adores dominados o subordinados, y lo que revela la historia del poder en 
Colombia ha sido predsamente lo contrarío; 
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que el Estado y la dase dirigente de cara a los conflidos socio-políticos han tendido mas a 
reprimiríos y/o a tiranzarios, que a negodaríos bajo un esquema redistríbutivo del poder 
En una posible negodadón hay que distinguir fundamentalmente 
tres fases, pero articulando en un solo planteamiento final el papel que podría jugar el 
derecho positivo con cada una de ellas. 
Para el caso espedfico de la reladón entre derecho y confiido polítíco armado se debe partir 
de una hipótesis. ' 
l_a hipótesis es la siguiente; En Colombia, la violenda en el contexto de una negodadón 
puede CTear derecho, al fomnalizar situadones políticas estrídamente relacionadas con una 
posible negodación; pero a su vez el derecho puede constituir en este país una estrategia 
fundamental de prímer orden, para crear y forjar nuevas realidades y nuevas reladones 
sodales resultantes de una negodadón. 
Las tres etapas de una posible negociación. 
Se debe partir del conflido anmado en si mismo, de las dinámicas que lo mueven. Esta es 
una etapa en la que los adores del conflido se encuentran en un marco de reladones 
amigos-enemigos, en donde es muy poco lo que puede hacer el derecho. 
Para que los adores del conflido puedan entirar a negodar. tienen que comenzar a romper 
ese contexto de reladones en que se mueven amigos-enemigos. 
Ei desenlace que finalmente asuma el conflido sodo-político armado, no es inocente de cara 
al presente y futuro del derecho y de nuesti'o ordenamiento jurídico. Por el contrario, siempre 
se impondrá una clara conreladón entre la salida que asuma ia confix)ntadón armada y los 
contenidos del derecho, el tipo de reflexión que se imponga en su valoradón, a la luz de las 
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teorías sobre la justida y sobre su pertinencia frente a las realidades sodo-politicas y 
culturales de Colombia. 
El Estado también es derecho y cultura jurídica, y las sociedades dviles también lo son. 
La reproducdón por unas décadas mas de la situadón de empate militar negativo de largo 
plazo no haría otra cosa que prolongar, por igual numero de años, la adual agonía de un 
Estado inconduso, así como postilado, en la mas aguda crisis de autoridad, legitimidad y 
hegemonía. En estas condiciones, la juventijd estudiosa de las facultades de derecho, no 
haría otra cosa que presendar con pasividad la impotenda radical de un derecho inocuo, 
estéril e inofensivo, frente a las realidades sociales. Por el contrario, si el desenlace es el de 
la salida mílítarista-guerrerísta, la fomna Estado no podría ser otra que el de una dictadura 
orientada en su sentido sodal a la reproducdón del capitalismo salvaje. Seria ese el contexto 
languidecente y decadente en el que el derecho fundonaría como un simple dispositivo de 
opresión y legitimadón al servicio del militarísmo tiiunfante, ya sea el militarísmo de izquierda 
o de derecha. 
Soto una salida concertada democráticamente podría bríndaríe al derecho horízontes de 
futuro; solo sí la negodación logra reposidones en forma democrática a los aduales adores 
del conflido armado; solo si las sodedades dviles son capaces de imaginar y poner en 
acdón, una negodadón ligada a los esfuerzos coledivos de reconstmcción nadonal; y solo 
si se refunda un Estado por fin deddido a constiuir justicia social, solo en esas condidones 
histórícas, nuevas y esperanzadoras, el derecho positivo colombiano podrá reencontrar sus 
perdidos senderos. 
Y así será porque el Estado real comenzara a aproximarse con vigor al Estado Sodal de 
Derecho, y ponqué tanto el Estado de la Constitudón como el Estado real, podrán empezar a 
someter y disdplinar esa consteladón de micropoderes que en ia actualidad constituyen a la 
sodedad colombiana. 
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Solo así, podrán emerger en plenitud los valores nacionales que constituyen la única tierra 
fértil para un Estado Sodal de Derecho. 
En las anteríores condiciones, la mente siempre abierta de la juventud estijdíosa, podrá 
visualizar analíticamente, con objetividad, las salidas altemativas de la confrontadón anmada. 
Entonces, con condencia de que objetividad no es neutralidad, se pondrá en condidones de 
comprometerse en la lucha política inteledual, por bríndaríe al conflido socio político armado, 
la salida politica mas ríca para el presente y futuro del derecho. -
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR PEDRO VALENZUELA. 
El conflido annado en Colombia se debe centrar partiendo de tres premisas muy básicas y 
muy relevantes: 
1-. La realidad nos demuestra que la mayoría de los conflictos annados en el mundo, son 
=1 . •• • 
conflidos amnados intemos, no conflidos armados intemacionales, estos últimos fijeron ta 
norma quizás hasta la segunda guerra mundial. 
2-. Otra realidad empírica es que la mayoría de las vidimas de los conflidos armados 
intemos son dudadanos dviles, no combatientes. 
Si se examina la tendencia en términos de perdida de vidas humanas en tas guenras 
encuentra que en la prímera guerra mundial mas o menos el 18 o el 20% de las vidimas 
fueron dviles, y en la segunda guenra mundial con el avance tecnológico en términos de 
anmamento y con los bombanjeos sistemáticos de ciudades mas o menos el 50% de las 
víctimas fueron dviles y, que después de la segunda guenra en conexión con el hecho de 
que sean la mayoría de los conflidos anmados intemos, mas o menos el 80% de las víctimas 
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son no combatientes. Ello va a tener repercusiones para la resolución del conflido anmado 
en Colombia. 
3-. Los conflidos armados intemos son mucho mas difídles de resolver que los conflidos 
armados intemacionales. 
I_a evidenda empiríca nos demuestra que solamente alrededor de 1/3 de los conflidos 
annados intemos tenninan en un proceso de negodación, mientras que mas del 50% de los 
conflidos anmados intemacionales tenninan siendo negociados, es decir que 2A3 de los 
conflidos armados intemos terminan en la vidoria de un bando y en la derrota de otro. 
Los conflidos intemos son mas difíciles de negodar, entre otras cosas porque en un conflido 
intemacional tan pronto temnina la guenra se tiene la opción de romper relaciones con el país 
adversario, pero esta opdón no existe en los conflidos intemos porque se va a seguir 
compartiendo y conviviendo con los mismos adores con los que se estuvo antes en una 
confrontadón anmada. 
Por OtiX) lado, en los conflidos armados intemos se cuestionan estmduras económicas 
sodales y políticas, lo cual hace mucho mas difícil el proceso de resoludón. 
Cuando se cuestionan estmduras y otro bando pretende defender las mismas, hay como 
dos lógicas: una de ellas basada en la valoradón de la estabilidad y del status quo, y la otra, 
una ética basada en la vabradón del cambio de estiuduras. 
Movidos por esas lógicas y éticas en ocasiones demasiado militares, los conflidos adquieren 
una dinámica muy difídl de resolver e induso que permiten comportamientos en el desarrollo 
del conflicto que hacen muy difícil se resolución, nonmalmente la lógica de los bandos 
militares, sean de izquierda o derecha, tiende a enfatizar en el instmmento militar sobre 
cualquier otro instrumento de presión en el conflido amnado. 
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De todas fonnas hay nomnas que regulan el comportamiento de los adores en conflido; 
nomnas que tienen que ver con la regulación de los medios que se pueden utilizar, con los 
blancos u objetivos legítimos de guenra, con el tipo de anmamentos que se utilizan, con la 
fomna de utilizar esos anmamentos y los espados en que se van a utilizar 
En la medida que se logre que los adores del conflido amnado en Colombia respeten esas 
nonnas, el proceso de resoludón del conflido se \ra ha ver muy favorecido. 
Lo planteo de esta forma porque desde hace algunos años en Colombia se viene discutiendo 
con insistenda en la necesidad de que las partes adhieran al derecho intemadonal 
humanitario, que respeten la nonmatividad internacional al respedo, pero se ha hecho 
siempre desde una perspediva de respeto a la población dvil, de no atacar vidimas 
inocentes o dejar de lado a blancos que no están contemplados como legítimos en la 
nonmatividad. 
Quiero plantearío desde una perspediva diferente: creo que la adopdón de las normas del 
D.I.H., va a generar unas dinámicas de respeto entre los adversarios, y va a generar unos 
espados entre la pobladón dvil que \ran a fadlitar mucho el proceso de constmcdón de paz 
en el país. 
Cuando un conflido escala a los estadios a los que ha escalado el conflido colombiano, 
cuando se prolonga en la forma que se ha prolongado en Colombia y cuando un conflido se 
degrada en la fomna que el conflido colombiano se esta degradando, los procesos de 
resolución de conflidos, por mas voluntad que muchos colombianos tengamos hada la paz, 
son muy difídles de lograr. 
En la medida que el conflido continúe como esta, sin una reguladón en témninos de respeto 
a personas, a bienes y espados, se van produciendo unos procesos de desconfíanza entre 
los adores que van a impedir entrar a la mesa de negodadones en los témninos planteados 
por el dodor Humberto Vélez. 
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Esa desconfianza se ve reforzada porque cada vez que haya una acción y una reacción por 
parte de los adores annados, se van generando unas imágenes y unos temores que 
acompañan cualquier situación del confiido que van a dificultar el proceso de resoludón. 
Esas imágenes del enemigo planteadas por Humberto Vélez normalmente se captan en 
frases muy sencillas. La expresión narco-guerrilla, que utiliza el ejercito colombiano, 
daramente nos deja ver cual es su percepdón del adversario en ténminos de su capacidad, 
de la manera como adquiere recursos y de las perspectivas que pueda aportar en un 
proceso de paz. f^,-
En la medida que se respeten espados y personas, y se le pongan limites a los medios de 
desarrollar el conflido, se van CTeando posibilidades de despolarízación del conflido armado 
en Colombia. / 
Este proceso de despolarización se entiende en dos sentidos: 
a), por un lado, la posibilidad de que se reconozcan neutrales en el conflido, porque gran 
parte de los adores anmados en su lógica militar no reconoce neutrales en el conflido 
colombiano. 
Hablo de neutralidad en sentido sociológico y no jurídico, porque el debate en Colombia se 
centira en dedr que es imposible ser neutrales ante el conflido porque somos dudadanos 
colombianos y tenemos un compromiso con el Estado, no es en ténminos jurídicos en que se 
entiende la neutralidad sino en términos sociológicos, de si se apoyamos o no con nuestira 
conduda alguno de los bandos en conflido. 
En la medida que se respete a la población civil se reconocerá que sí puede haber neuti^les, 
que no necesariamente quien no este conmigo esta contra mi. 
b).Por otro lado, la posibilidad de permitir a los adores armados encontirar puntos de 
encuentix), penmitiríes apredar que no todo es desencuentro y que tienen puntos en común y 
de generar dinámicas en un proceso de resoludón. En la medida que se logren acuerdos 
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puntuales sobre la conducdón de la guerra, no solo se genera una confianza entre los 
adores en conflido, sino que se genera una confianza en los procesos pacíficos de 
resoludón de conflidos. Cuando se puede demostrar por lo menos que se han logrado 
acuerdos puntuales, se generan dinámicas positivas en el proceso de resoludón del 
conflido, de otra manera solo se mostraran fracasos. 
La misma dinámica militar y la degradación del conflido anmado en Colombia ha llevado a 
procesos de deshumanízadón del adversarío, es dedr, situaciones en las que se le quitan 
las caraderísticas de humanidad al adversario. En la medida que se este imbuido de una 
imagen no humana del adversario, en la medida que no se le reconoce en su alteridad y en 
toda su capaddad, se deshumaniza al adversario y por ende se entra en conductas que de 
otig manera no nos pemnitiríamos. 
Las nonnas del D.I.H. nos permitirían rehumanízar ai adversario, lo cual a su vez es 
reconocerío en su alterídad y reconocerie los intereses legítimos que puede estar planteando 
por métodos que quizás nosotros no consideremos legítimos, esa es la única posibilidad de 
sentarse a la mesa de negodación en la perspediva planteada por el dodor Hunnt)erto 
Vélez. 
l-a adherenda a los prindpios de esta rama del derecho (D.I.H.), tíene otras ventajas para el 
proceso de constmcción de paz en el país: 
Por un lado propida un clima que le permite a la sodedad civil trabajar por la paz. En la 
medida que se logre que esa normatividad internacional sea respetada en Colombia, se le 
abren espados a la sociedad dvil en donde puede empezar a constuir paz, y en la medida 
en que la sodedad dvil trabaje en la constiucdón de paz, por ejemplo en sus localidades, 
me parece que estamos generando comunidades mucho mas autónomas, en la medida en 
que las comunidades colombianas adquieran la capaddad de dirimir pacíflcamente sus 
conflidos, se te esta quitando piso a la violencia en Colombia, se le esta incluso quitando 
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algún grado de legitimidad a los adores que enban a dirimir esos conflidos a través de la 
violenda, ya que la violenda es tremendamente desempoderadora y quita mucha 
autonomía, por mas que los adores anmados redamen los intereses de dertas comunidades 
en la lucha armada. De esta manera se le abre a la sociedad dvil la posibilidad de jugar 
diferentes roles en el proceso de constmcdón de paz y en el de constmcdón de una 
negodadón entre los mismos adores annados. 
Por otiro lado, también fadlita la recondiíación. En Colombia nos hemos preocupado mucho 
por ver que es lo que se debe hacer antes, durante y después del proceso de negodación, 
cual va a ser por ejemplo la partidpadón de la sociedad dvil, de la comunidad intemadonal, 
en la mesa de negodadones. Nos hemos centrado demasiado en la fase de negociadones 
dejando de lado las complejidades y las dificultades de lo que significa lograr que los adores 
anmados se sienten a la mesa de negodadones. 
Lo que pasa después de la mesa de negodadones es un proceso de recondiíadón, que en 
la medida que el conflido armado se siga perpetuando y degradando va a ser imposible de 
lograr; se tendrán acuerdos pragmáticos pero no una sodedad recondiíada. 
Con frecuenda se dice que la recondiíación es un lugar de encuentro de por lo menos tres 
elementos; la justicia, el perdón y la verdad, pero lo que se encuenti'a como evidenda 
histórica en el encuentro de países que han atiravesado antes que nosotros la fase de 
negodadón, es que todo esto esta determinado por la conreladón de fuerzas de los adores 
en conflido, de manera que en algunos conte)(tos la verdad se limita solo a la confomnadón 
de comisiones de la vendad que se encargan de descubrir los hechos de la guerra y los 
culpables de esos hechos, pero eso esta detemnínado por correladones político-militares 
muy daras. En el proceso salvadoreño fue así, en el guatemalteco ya no se pemnitió que se 
identificaran quienes habían sido los culpables de la violación de derechos humanos, solo se 
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permitía que se identificaran que hechos violatorios de los derechos humanos habían 
ocurrido. 
Se encuentra entonces que se va dificultando el encuentro de la verdad, de la justida, 
porque esta ultima se ha limitado a compensadones a familiares de las víctimas de la guerra 
y a leyes de amnistía e indulto para quienes han cometido atrocidades durante la guerra. 
En la medida que el confiido siga como esta desarrollándose, el perdón va a ser muy difídl 
exigírselo a esta generadón de colombianos, y mas bien la recondiíadón por parte nuestra 
va a ser en ténminos pragmáticos. A la violenda hay que poneríe fin pero no vamos a ser una 
sodedad recondiíada, ese será el trabajo quizás de próximas generadones que no tengan 
i" - i 
1 
que vivir ei conte)(to que nos ha tocado vivir a nosotix}s. 
Desde el punto de vista humano como perdonar al militar que desapareció a un líder popular, 
al guerrillero que secuestro y asesino a un ganadero de cualquier parte del país. Esta es una 
de las grandes tragedias del país, que la guerrílla ha perdido el sentido político del secuestro, 
y lo ha convertido en una fomna de finandadón sin ningún impado político; es muy diferente 
secuestrar a Alvaro Gómez, aunque no lo justifico, porque desencadeno un proceso político, 
que secuestrar a cualquier persona con den reses y den hectáreas, lo cual no genera 
efedos políticos pero si genera reacciones que dificultan la recondiíación. 
Como hacer que los adores armados adhieran a las nonnas del D.I.H., y generar todas 
estas transformadones en el contexto del conflido que pemnitan su resoludón pacifica? 
Esto no se logra con admoniciones de corte moralista, o señalando el valor moral de respetar 
la vida de ciertos dudadanos, ello se va a lograr por consideradones estiidamente 
pragmáticas de costo-benefido. 
Sin duda la guerra en Colombia no esta llevando a ningún lado, a generado conquistas 
pardales, pero esta de hecho derrotando los príndpales propósitos políticos de amfc>os 
adores. 
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No es de recibo dedr que la guenra en Colombia se esta librando para defender la 
dennocrada conba la insurgenda, cuando se ve que en el proceso de defensa de la 
democracia colombiana se están socavando todas sus bases y se están violando todas las 
nonnas de la democrada. 
Se esta guiado en demasía, por parte de sedores estatales, en una lógica exdusivamente 
militar de derrotar a cualquier costo a la guerrílla colombiana supuestamente para proteger la 
democracia, cuando lo que se esta haciendo es destnjyéndola. ^ 
Tampoco es de redbo, después de 40 años de lucha armada, que la insurgenda colombiana 
pueda demostrar grandes avances en la democratización polítíca o social del país; mas bien 
la guenra esta incrementando los procesos, los niveles, de militarizadón del país y 
generando unas dinámicas bemendamente difíciles de resolver. 
La cuestión militar no es entonces el único aspedo a tener en cuenta para tratar de generar 
el contexto favorable a las negodadones. 
I-a cuestión del empate militar negativo es un concepto valido, pero no es ei único elemento 
que hay que tratar de tiransformar para convencer a los adores de que hay que a negodar 
No es necesario que la guerrilla se convierta en un ejercito regular para confrontar al Estado, 
ya que las e)(periendas históricas demuestran que las revoludones no las ganan los 
movimientos guerrilleros, por lo menos en Latinoaméríca, la Revoludón Cubana no fue el 
tríunfo de la guerrílla castiista, y la Revolución Nicaragüense no fue ei tiiunfo de los 
sandínistas. 
Las revoluciones en América l-atina han sido produdo de verdaderas insurrecdones 
populares masivas a nivel urí^ano. Y eso fue viable tanto en Cuba como en Nicaragua, por la 
capaddad de la insurgenda de hacer una conexión con diferentes estamentos de la 
sodedad cubana y nicaragüense. En Colombia la insurgenda esta lejos de lograr la 
constiucdón de un proyedo político integrador y movilizador de los colombianos, es dedr, 
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entre mas fuerte esta la guerrilla en el terreno militar, mas lejos esta de poder generar ese 
proceso insurreccional que es en definitiva el que logra que una revolución tiiunfe o fracase. 
Justamente porque para muchos sedores de la sodedad colombiana el proyedo guenillero 
aun se perdbe como demasiado radical y exduyente; sedores medios y sedores de la 
burguesía no simpatizan con ese proyedo. 
l-a cuestión militar no es entonces lo importante, la constitudón o no, desde el punto de vista 
guenillero, de un ejercito regular capaz de enfrentar a las fuerzas armadas. La presión para 
los movimientos guerrilleros vendrá de una desarticuladón con los movimientos populares 
porque no han logrado tampoco generaría; el debate en el CINEP se planteaba que parece — 
ser que la insurgenda va por un lado y los movimientos populares por otiro, y que nunca se O 
ha logrado hacer esa conexión que sería la que garantizaría el triunfo de la revoludón. Esta o 
< 
puede ser entonces una de las causas que obliguen a la guerrilla colombiana, por lo menos a , j 
OJ 
sus sedores mas lucidos políticamente, a dedr la guenra no nos esta condudendo a los 2 »— 
Q O 
propósitos políticos que nos hemos propuesto. ( j __ 
< - -
A nivel internacional hay tendencias importantes como la cuestión de los derechos humanos. ^ <* 
En Colombia hace algunos años los informes de las ONG's de derechos humanos, estaban ^ 
dedicados a acusar al Estado de la violadón de derechos humanos, y la guerrilla hábilmente 
00 
oí. 
LU 
2 : 
utilizaba esas condenas para parapetarse políticamente, lo cual es un instmmento de presión ^ 
que la insurgenda esta perdiendo pues cuando se leen los informes de ONG's tanto internas 
como extemas, se constata que también cada vez es mas grande ta secdón en donde se 
acusa a la insurgenda colombiana por lo menos sobre el abuso de los derechos humanos. 
El Estado colombiano tiene problemas en este sentido, porque ya no puede dedr que la 
violación de derechos humanos en el país es simplemente calumnias de la oposición, porque 
ya no hay un bloque comunista que supuestamente era el que descalificaba al 
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Estado ya que son hoy los países amigos de Colombia los que tienen condenado al Estado 
en todos los foros intemadonales sobre derechos humanos, siendo países que difídlmente 
se podrían calificar de izquierdistas como la Unión Europea y partículamnente Alemania que 
ha amenazado con sandones económicas en caso de que la sitijación sobre derechos 
humanos en el país no mejore; o son informes como los del Departamento de Estado en los 
Estados Unidos los que condenan al Estado colombiano, de manera que el Estado esta 
perdiendo un parapeto político cuando dice "calumnias del Comunismo Intemadonal". 
Oba tendenda muy importante, que hace unos años no se veía en el país, y que puede 
ayudar a transfonnar significativamente el conte>cto del conflido annado, es la presión de la 
sodedad dvil que por lo menos ya es capaz de lograr que diez millones de colombianos le 
digamos en las urnas no a la guenra, y es no a la guenra pero no a la guerrilla como lo quería 
plantear el ejercito colombiano, es no a la violencia mas no a los adores violentos, es decir, 
se está deslegitimando la violenda como método de soludón de conflidos y no 
necesariamente a los adores que han acudido a ella para lograr las transfomnadones 
sodales y políticas. Es aquí donde se debe concentrar la acción; deslegitimar la violencia, no 
a los adores violentos porque con ellos es que hay que negodar la paz en el país. 
Estoy de acuerdo con los planteamientos del dodor Humberto Vélez sobre el rol que el 
derecho positivo nadonal jugaría en desarrollar los acuerdos políticos y sodales a que se 
llegue en la mesa de negodación, pero me parece que hay un paso previo; que mientiras la 
guerra en Colombia continúe, por lo menos podemos acudir a otra rama del derecho que va 
a regular y transfonmar el contexto y muchas de las tendendas del conflicto annado que a su 
vez harán posible el proceso de pacificación en donde entiraría a jugar el rol el derecho 
positivo como fue planteado. 
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Facundo Cabral nos decía que "el rol del artista era la siembra pero no era la cosecha", y yo 
estoy convenddo que también el rol de esta generadón de colombianos es la siembra, y que 
quizás con un poco de suerte también logremos la cosecha. 
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR EDGAR AUGUSTO ARDILA AMA YA. 
En Ovejas (SuCTe), se han dado cuati'o procesos de paz, pero a pesar de ello la pobladón no 
siente que su situadón haya cambiado. 
Aquí surge la preocupadón integradora de otras dos preocupaciones, la cual consiste en 
preguntarse como se hace la paz? 
Dar una respuesta es bastante difídl sobre todo si se tiene en cuenta que a nivel 
intemacional la paz ha sido bastante difícil de conseguir 
En el Salvador se hizo un proceso de paz con la guenilla y terminado el proceso de 
negodadón vino un debate polítíco y unos cambios institudonales importantes, sin embargo, 
el Salvador hoy a multiplicado su numero de homiddios por año colocándose por endma de 
Colombia con el doble de homicidios al año. 
En la región del Urabá se han vivido dos procesos de paz y sin embargo hoy se tiene una 
zona de altísimos niveles de violenda. 
El papel que puede cumplir el derecho para lograr la paz tiene que ver con un problema muy 
importante cual es el de la resoludón de conflidos. 
- Derecho y Resoludón de Conflidos -
El derecho es en sí mismo una herramienta para la constiucdón de mecanismos reguladores 
que evitan, prevén o soludonan los conflidos en el caso de que se presenten. 
No obstante lo que se observa es que en nuestira realidad el derecho no esta cumpliendo 
ese papel. 
il 
La conflictividad y el sistema legal de resolución. 
En investigación redante de la Universidad de los Andes se mostró que cuando una persona 
es objeto de un delito de hurto, si ei delito recae sobre un bien que vale menos de dos 
millones de pesos, existe una posibilidad enti'e diez de que la persona denunde el hecho, y 
parece que lo hace mas por motivaciones e)ctemas al aparato de justicia que a un real 
interés de que este le resuelva el asunto. 
Esto tal vez explicaría en alguna medida un sentimiento de desamparo que tenemos los 
colombianos frente al aparato de justicia, el cual esta concebido para ayudamos a resolver 
conflidos pero también para contix)lar los fadores perturí^ adores de la convivenda. -
En Colombia estos dos propósitos se cumplen de manera muy remota, y se podría 
preguntar, es que el aparato judidal trabaja poco? 
Hace algunos años se sostenía que al aparato judidal colombiano le faltaba fortaleza técnica 
y recursos, para lo cual se incremento el presupuesto pero el resultado es que hoy el aparato 
judicial sigue represando conflidos. 
Hay cerca de cuatro millones y medio de procesos represados en los juzgados y fiscalías, lo 
cual significa que si en cada proceso hay dos personas se esta didendo que cerca de nueve 
millones de cobmbianos están sometidos a un conflicto judidal. 
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Esto tiene que ver con un problema adidonal consistente en que muchas veces el aparato 
jurísdíccional es utilizado con propósitos diferentes a la resoludón del conflido, es utilizado 
como un instmmento para que el conflido no se resuelva. 
Además tiene que ver con una preocupadón: que nuestro aparato jurisdiccional es ilegítimo 
no solo por el hecho de ser ínefidente sino también por el hecho de que para muchos 
colombianos el aparato jurisdiccional es un aparato cormpto. 
Aquí hay una doble connotadón sumamente negativa; 
La primera es que la justicia es mala, cuando debiera decirse que el valor de la justicia es 
algo positivo debiendo ser valorado de manera benéfica por parte de la comunidad. 
La segunda es que esa maldad de la justicia es para la gente pobre, pero podría decirse que 
el aparato de justicia no es que sea tampoco bueno para los mas pudientes, lo cual es 
perdbído por todos los sectores de la pobladón. 
l-a presenda de los adores anmados en varias zonas del país genera una serie de alianzas y 
adscripdones que ímpadan de alguna manera nuestira conflidividad, primero porque el 
conflido armado muchas veces armamentiza los conflidos. 
Lo ultimo significa que confiidos que en prindpio son sociales, comunitarios, se convierten 
por efedo de la intervención de los adores annados en parte del confiido armado. 
En 1986, en el Departamento del Huila, habiendo habido un proceso de división importante 
dentro de las organizadones campesinas, la presenda de los adores annados, en esa 
época el ELN por una parte y la Coordinadora Naaonal Guerrillera por la otra, hizo que muy 
rápidamente lo que era un conflido por la tierra se convirtiera en un conflido armado. 
Desde la teoría se pueden ver varios modelos de resoludón de conflidos. 
1-. Existen un conjunto de modelos que se definen por ta finalidad; 
- Derecho y Resoludón de Conflidos -
En primer lugar están los modelos autoritarios de administración de justicia, aplicados por el 
aparato jurisdiccional, es decir, se toman detemnínantes extemas para definir lo que hay que 
hacer, o de oba manera, lo que hace el juez, ia persona que admínisbra justida, es aplicar la 
ley, dedr a la gente como se resuelve el confiido, deddir con base en fadores extemos la 
soludón que se podría dar ' 
En segundo lugar se tiene el modelo constiudivo en donde la finalidad mas inmediata e 
importante es la reconstmcción de la reladón sodal, mejorar la convivenda; no se administra 
justida para aplicar la ley sino para que la gente pueda convivir. .• -
2-. Modelos en reladón con la metodología para la producdón de las decisiones. 
Aquí se tendría el modelo adjudicatarío que dice quien tiene el derecho; hay un tercero que 
dice quien tiene el derecho, la razón. 
Otro modelo es el concilíatorío que busca que las partes constmyan su dedsión. Aquí la 
centralidad no esta en el tercero sino en las partes y lo que hace el condiiador es ayudar a 
que los acuerdos se logren 
En relación con estos modelos habría que hacer dos advertencias: 
La primera es que son modelos. Nunca se encuentix un sistema que tenga exactamente uno 
de los modelos, sino que existen ciertas tendendas dentro de los sistemas hacia uno u otro 
modelo. 
La segunda es que un tipo de modelos no esta superpuesto a otro tipo, sino que mas bien se 
confonnan en una espede de matiiz, de tal manera que los modelos por la finalidad se 
pueden cmzar con los modelos por la metodología. 
Es posible que se tenga un sistema que posea los modelos condiiatorio y autoritario, que es 
lo que hace la conciliadón en derecho, que podría ser una fonma de modelo autoritario en 
tanto el criterio de ultima instancia que esta infonmando la decisión es de orden extemo. 
- Derecho y Resolución de Conflictos -
siendo un criterio nadonal de justicia; en tanto que se podría tener un sistema que tuviera los 
modelos condiiatorio y constmdivo, como bs mecanismos de condiiacíón en equidad y/o bs 
jueces de paz, que tienen principalmente como resultado un encuentix) entre una 
metodología de acuerdos y unos críteríos de equidad, es desde la realidad concreta que se 
constiuye con una perspectiva de reconstmir los lazos sociales y no solamente de aplicar el 
derecho; en el modelo de condiiadón en derecho tenmina aplicándose en algún momento un 
criterio nadonal de justida, lo que hace el condiiador en derecho es dedr hasta donde 
pueden llegar las partes con un criterio jurídico, en tanto que los conciliadores en equidad y 
los jueces de paz irían a una perspediva mucho mas constiuctiva. 
No se tirata de que haya modelos buenos y malos, lo importante es que en una sociedad se 
defina una estrategia que penmita identificar en que casos es mas conveniente el modelo 
condiíatorío, adjudicatorío, constiudivo y/o autoritario. 
Un sistema debería tener una combinación de todos esos modelos. 
En el caso colombiano se tiene un modelo dominante que fundona a ti'avés del aparato de 
administración de justicia. El problema que tiene dicho nuestro sistema es que se dirige a 
atender solo una de las dimensiones del conflido; cuando se tiene un conflido de caráder 
pecuniario, el problema no es el dinero sino otra cosa, es posible que el juez resuelva la 
dimensión jurídica del conflido pero la parte psicológica, la parte social, la que esta en el 
tirasfondo humano del conflido no la puede resolver Lo que ocurre con mayor frecuenda es 
que la acdón del aparato jurisdiccional se concenti'a en la resoludón de la controversia 
jurídica, entre otras cosas porque el sistema que tenemos aplica un modelo adjudicatorio en 
el que el criterio sobre el cual se trabaja es una abstracción, es decir, se tiene que tomar una 
realidad con muchas variables y se det)e redudr a un solo criterio de análisis que quepa 
dentix) del criterio de operadones que permiten las nonnas, ya que estas ultimas fundonan 
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solo con abstracciones, no pueden fundonar directamente sobre la realidad. Se tiene un 
pensamiento abstrado para la producción de dedsiones. 
Tenemos entonces un sistema que tiende a ser poco eficaz, porque las decisiones de los 
jueces muchas veces son ineficaces para resolver confiidos que son menos que la relación 
en la cual están insertos. Hay muchas personas que tienen un conflido que esta dado por la 
relación misma y, para estos casos el aparato judicial puede ser mas eficaz, pero cuando se 
ti^ta de conflidos en que intervienen oti'os fadores, en el que la relación es mucho mas 
amplia que el objeto de conflido, difícilmente el aparato jurisdiccional es efectivo, y realmente 
cuando las partes acuden a la autoridad jurísdícdonal, o en el caso de los temas de 
convivencia a la autoridad de policía, se encuentra con que esta le da una respuesta que no 
se acerca a las reales necesidades que tiene la gente. 
Ahora estamos en una nueva época en la que esta retrocediendo la arroganda del Estado 
como ador con posibilidades de resolver los conflidos. Durante mucho tiempo el Estado se 
anogo la facultad de resolver los conflidos y en ello radica parte de su poder, pero eso ha 
ido cambiando sustandalmente. 
Muchos de los conflidos que existen en la realidad no son susceptibles de ir al aparato 
judicial, pero los que pueden ir no lo hacen porque en muchos casos las personas dedden 
acudir a otros mecanismos para tratarios, como acudir ai comandante guenillero o al jefe 
paramilitar, o muchas veces se acude a mecanismos diredos de acdón violenta que ponen 
distanda frente a la posibilidad de constmir unos niveles de convivenda aceptables. 
Una expresión de esta afínmación esta en el hecho de que poco a poco el Estado se ha 
venido abriendo, especialmente con la Constitudón de 1991, a reconocer que existen otros 
ordenes de regulación, otiras formas de definir la manera como se vive en sodedad, que 
existen mecanismos diferentes, mecanismos comunitarios que no pasan por el aparato del 
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Estado para que las personas digan como es que manejan sus reglas de convivencia, para 
que cuando tengan un conflido digan como es que se entra a resolver 
Esta apertura a otros ordenes puede ser condensada en dos grandes campos: 
El primero se relaciona con las altemativas jurídicas nomnadas que aparecen en nuestro 
sistema como el artsitiraje y la conciliadón en derecho; se reconoce que puede haber oti'as 
fonnas de resolver los conflidos, con una perspectiva jurídica, por fuera del aparato judidal. 
Tal vez lo que es mas de fondo, lo que quizás podría tener unos niveles de impado mayores 
en la resoludón de nuestra conflidividad, estaría asociada con los mecanismos de justida 
comunitaria, los cuales son básicamente los que tienen que ver en el caso colombiano con la 
jurisdicdón indígena y los jueces de paz, que aun cuando no están reglamentados ello no 
indica que la gente no pueda atender su conflidividad. 
Hoy se tiene en Colombia un reto bastante grande, no se puede pretender que la 
constmcdón de la paz puede ponerse de espaldas ante la realidad de la conflidividad de la 
mayoría de la gente. Cuando en Colombia se habla de conflido generalmente se habla de 
conflido armado, lo cual es un error, ya que tenemos muchos conflidos muy bien manejados 
que nos ayudan a crecer, a fortalecer, pero también tenemos muchos conflidos muy mal 
manejados que conducen a que tengamos uno de los países mas violentos del mundo. 
Pensar en la constmcción de la paz implica, desde la perspediva de la resolución de los 
conflidos, generar una estirategia en la cual entren a jugar un papel mucho mas destacado 
los llamados mecanismos altemativos y los mecanismos de justicia comunitaria, para que 
dichos mecanismos se asocien, se combinen, se complementen con los mecanismos 
judiciales. Estos últimos deben tener una orientadón bastante diferente de la que tienen. 
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Se debiera dar mas importanda al numero de muertos en el país, para lo cual debe servir el 
aparato jurisdiccional, el cual debe concentrarse mas en la defensa del derecho a la vida que 
lo que lo esta haciendo. 
Desde el aparato jurisdiccional se le esta dando mucha mas importancia a la persecución de 
los delitos relacionados con el narcotráfico, pero no se atiende con la misma vehemenda los 
delitos que tienen que ver con el derecho a la vida. 
Se debe entonces pensar un sistema que combine los diferentes mecanismos, que posibilite 
que la administradón de justida se concentre en aquellos aspedos de la conflidividad que 
no tendrían la posibilidad de ser resueltos por otra vía. 
También en lo que tiene que ver con la administración de justicia se puede constuir una 
perspediva de sodedad civil para hacer la paz. 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JUAN CARLOS BARÓN. 
Mecanismos altemos de solución de conflictos y desjudicialización. 
El conflido es una realidad sodal inevitable, no resulta realista, ni conveniente, ni sano, 
pensar en una sodedad, en una comunidad, en una familia, en una relación interíndívidual, 
en la cual no se presenten conflidos. 
Si se acepta este punto de partida la pregunta subsiguiente será: Como debemos manejar el 
conflido? 
Cuales son las fonmas, los mecanismos, los caminos, los criterios, las metodologías, que en 
un conte)cto de sodedad en desarrollo que busca consolidarse con miras al futuro, nos han 
de permitir una soludón padfica y óptima de los distintos tipos de conflidos a ios cuales nos 
vemos at)ocados. 
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Ese universo de conflidos es bien amplio. 
El conflido annado no es ni mucho menos el único tipo de conflido, ya que el tiene un 
escenario mas o menos definido, unos adores identificados y unos mecanismos en curso 
para buscar una soludón. Pero al lado de ese conflido hay otros que de pronto están mas 
cercanos a la realidad de todos y cada uno de nosotix)s como ciudadanos y habitantes de 
este país, y que acaso no tienen el mismo nivel de atendón de los medios, del gobiemo, y 
por lo mismo no encuenban unos canales de tramite sufidentemente efectivos. 
Frente a la realidad conflidual cotidiana se puede dedr que el derecho y el sistema de 
justida, como instiumentos sociales para la pacífica resolución de confiidos están en una 
crisis profunda, grave, una crisis que es un fenómeno multicausal, es dedr, que no es fádl de 
explicar porque no se del^ e a una sola causa en particular, sino mas bien a un conjunto de 
causas de diversa naturaleza. Es una crisis que se ha venido gestando a lo largo de un 
proceso sostenido de deterioro del sistema judidal, que tiene por lo menos dos décadas de 
consolidación. 
Hay toda una historia, un trasegar un devenir que va dándose día con día, y que apunta a 
que ese sistema fonmal, ese sistema de derecho positivo, esas institudones CTeadas para 
ti^mitar los confiidos se van deteriorando, se erosionan. 
Al lado de esa erosión se va poniendo cada vez mas de presente la incapaddad del Estado 
para resolver bs problemas por si solo, es claro hoy por hoy que la respuesta a esta 
problemática no la tiene en su mano el Estado colombiano, a pesar de lo cual es necesarío 
reconocer que el Estado es un ador importante, pero que no puede solo y hay necesidad de 
involucrar a otros adores en el esfuerzo de superar el problema. 
Es una crísis que se ve enmarcada por el avance paulatino de formas no institucionales de 
soludón de conflidos, la guenilla es en muchas zonas del pais un fador de poder y 
autorídad mas importante y efectivo que el poder estatal. En aquellas zonas donde tienen su 
.*t 
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área de influenda los gmpos paramilitares hacen lo propio, siempre fundados, desde luego, 
en esquemas autoritarios respaldados con elementos de violenda organizada, pero que de 
una u otra forma llenan el vacío que el Estado y sus mecanismos formales han ido dejando 
con el tíempo en materia de soludón de conflidos. 
A otro nivel, la violenda intrafamíliar, la violencia intraorganizadonal y la violenda 
interpersonal, se han convertido en mecanismos cotidianos de justida por propia mano, 
acostumbrándose el país a administrar justicia por propia mano, porque al lado del deterioro 
del aparato jurisdiccional se ha ido gestando también una perdida credente de credibilidad y 
confianza, justificada en la ciudadanía, que tiene entre otras causas la falta de acceso a la 
justida, el ciudadano no encuentra respuesta, no encuentra canales, encuentra una 
parafemalia de leyes que no conoce, de mecanismos que no entiende y no fundonan, de 
fundonarios que no siempre tienen una verdadera vocadón de servido y que a veces 
resultan entrat)ando mas de lo que ayudan al usuario, y necesariamente todo ello conduce a 
que la gente no CTee en la justicia, en el derecho. 
En ese contexto estamos llegando a un escenario en el que los mecanismos de violenda, los 
mecanismos no institudonales compiten con el derecho por el favor de la comunidad como 
mecanismos de soludón de conflidos; cada vez mas la primacía del derecho se ve 
deteriorada, ya el derecho compite en un mercado, el mercado de la solución de los 
conflidos, de las necesidades del dudadano, de las organizadones, de las comunidades, y 
en ese contexto de competenda el reto, para quienes todavía pensamos que e)(iste un futuro 
institudonal y que con el concurso de todos los colombianos de bien es posible confonmarío 
y consolidarío para benefido de todos, consiste en hacer que el derecho sea mas efidente 
que la violencia a la hora de resolver los conflidos. 
La soludón del problema supone ia convergenda de esfuerzos de todos los afectados; el 
Estado, la sociedad dvil, las comunidades, la ciudadanía, los individuos, los mismos 
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movimientos anmados, tienen que entender que la única fonma de CTear paz y de consolidar 
futuro, es convergiendo en la búsqueda de consenso que hay que constiuir entre todos para 
superar tos problemas que actualmente nos agobian. 
Denti'o de todo este amplio conte)(to, se puede dedr que para el logro de este objetivo de 
superar la crisis del derecho y del sistema de justicia, hay que tiabajar en dos grandes 
frentes: 
fortalecer y ampliar bs mecanismos institudonales de soludón de contix)versias, hay que 
combatir de manera activa ta debilidad de las instituciones legítimamente (no será mas bien .^ 
CQ 
legalmente) establecidas, y rescatarías como mecanismos de solución padfica de los 5 q 
conflidos de tal manera que se cumplan los postulados de pronta y cumplida justicia, de 
acceso de la comunidad a la justida. uj 
Al lado del aparato judidal, que ha sido como el gran centio de atención de todos los 
análisis, diagnósticos, estrategias y medidas políticas de soludón de la crísis, surgen una 
seríe de mecanismos complementaríos de soludón de controversias, que aquí llamaremos 
de manera genérica "mecanismos altemativos de soludón de controversias". 
Bajo ese epígrafe se entienden comprendidos todos aquellos mecanismos institudonales, a 
través de los cuales los dudadanos pueden buscar soludón para sus conflidos con otros o 
con el Estado, sin necesidad de acudir a la dedsión de un juez. " 
El concepto se fundamenta entonces en la altematividad judicial, de tal manera que todos 
estos instmmentos tienen en común la drcunstancía de que no hay necesidad de acudir a la 
dedsión del juez estatal, al foro jurídico o formal, sino que se utilizaran otros mecanismos, 
otros críteríos y otras metodologías. 
Desde el punto de vista de su fundón los mecanismos altemativos de soludón de conflidos, 
buscan complementar la labor del Estado como administrador de justida, contiibuyendo a 
recuperar el sistema judidal, a descongestionarío, a tener una verdadera relevanda judidal. 
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El príndpio de relevanda judicial supone que no todos los conflidos deben llegar al 
conodmiento del juez, habrá que entrar a distinguir cuales sí y cuales no; también supone 
que solamente aquellos conflidos de verdadera trascendenda sodal deben ser conocidos 
por los jueces, los que no reúnan esa calidad deben ser tramitados en otras instancias no 
judidales. i. 
La tipología de los mecanismos altemativos de solución de conflidos nos habla de un 
conjunto de mecanismos que por vía de ejemplo algunos serían: 
1-. La negodación; es dedr, el proceso de fomnadón de consenso entre dos partes en 
conflido, que sin la intervención de terceros y a través de un proceso de dialogo llegan a 
encontrar sus propias soludones a su conflido, y les dan un ropaje jurídico para dotarías de 
eficada, de seguridad, etc. Es un mecanismo altemativo de solución de conbx)versias que en 
realidad es una pradica sociat. 
2-. La condiiadón y la mediación, en donde un tercero interviene asistiendo a las partes en la 
búsqueda de soludones, pero no para imponeríes la soludón, sino para ayudaríes a que en 
un esfuerzo conjunto la encuenti'en, también a partir de ejercicios de concertadón, de 
dialogo, en donde no se impone una solución aplicando una norma preexistente como lo 
haría un juez, sino que se constmye una solución para el problema espedfico de esas dos 
partes, dentro del marco de la legalidad. 
Tanto en la negodación como en la condiiadón hay un elemento cultural, consistente en que 
las partes rescatan para si el poder de resolver sobre sus problemas, en vez de entregarte 
esa dedsión a un tercero, como puede ser un juez, que no necesaríamente esta en 
capaddad de dar una mejor soludón cualitativa de la que esas mismas partes podrían darse 
a su propio problema. 
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3-. El arí^ itramento, en el cual un tercero (arísítro), resuelve el conflido con autorídad después 
del tramite de un procedimiento legalmente regulado. 
4-. Las formas comunitarías de solución de conflidos, dentro de las cuales se encuenti^n los 
jueces de paz. 
5-. Mecanismos no suficientemente conoddos de soludón de confiidos aplicados en 
comunidades mrales; la solución de conflidos en el contexto uríjano no es igual a la soludón 
de conflidos en el contesto mral, las comunidades mrales desarrollan fonnas pacifícas de 
soludón de conflidos que nosotros ignoramos, ni siquiera sabemos cuales son, mucho 
menos las comprendemos o somos capaces de entender su dimensión social en el contexto 
en el cual se aplican. 
6-. Los mecanismos de soludón de conflidos aplicados por las comunidades indígenas que 
responden a unos pati'ones culturales distintos, pero no por ello menos validos en un 
conte)cto de un Estado pluralista y multi-étinico, y flnalmente muchos otros mecanismos que 
resultaría largo enumerar aquí. 
El concepto de la desjudicialización consiste en que muchos de los temas que adualmente 
son conoddos por los jueces, se pueden ti^nsferír a otras autorídades no judidales, 
buscando mas agilidad, mas efidencia, mas espedalidad, mas calidad, en la forma como se 
soludonan los conflidos. 
Ejemplos de desjudídalizadón son la ti'ansferenda de asuntos judidales a las notarías 
(separadón de bienes, sucesiones, etc.); problemas que se presentan entre consumidores y 
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empresarios; el tenedor de una cuenta de ahonx)s que tiene un problema con su corporación 
de ahorro y vivienda lo puede resolver no ante un juez, sino ante una Superintendencia 
Bancaria, que seguramente esta en mejor capacidad de resolverío rápida y efectivamente, y 
con darídad de mente sobre cual es el fondo del problema que lo que lo haría un juez; 
problemas de seguros; problemas del mercado de valores; problemas de servidos públicos. 
Se pueden ir entonces redistribuyendo competencias de soludón de conflidos entre las 
distintas entidades estatales, buscando siempre mayor acceso a la justicia, agilidad y 
calidad. ,. 
Ei problema no es necesariamente crear cosas nuevas porque ya hay un arsenal que nos lo 
da la Constitudón de 1991, las leyes adualmente existentes (ley 23/91; deCTeto 2651/91; 
decreto 2279/89;), hay herramientas, pero lo que tal vez nos esta haciendo falta es 
fortalecerías, consolidarías y ampliarías. 
En ese propósito de fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflidos 
y de la desjudídalizadón es de gran importancia la educadón. 
A veces se piensa que el problema es de falta de nonnas, de recursos, pero en el caso 
colombiano todo parece apuntar a que no es ni lo uno ni lo otro, el otro problema no lo 
sufidentemente atacado es la educación. 
Con ello me refiero en prímer termino a que hay que reeducar a los fundonaríos públicos con 
responsabilidades en materia de justida, y a los abogados, porque unos y otros han sido 
formados con un criterio muy cerrado, muy estrecho, que los invita a identificar el concepto 
de justicia con el concepto de juez, el concepto de administración de justicia con el concepto 
de pleito, de proceso, y por lo tanto los condición ínteledualmente a que cuando el usuario 
acude a pedir justicia le recetan un proceso judidal, un pleito, porque es la herramienta que 
conocen, que dominan y que CTeen adecuada para responder a esa pregunta. Hay que 
armonizar ios marcos mentales de jueces y akx>gados con todo el nuevo arsenal, hay que 
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llevarios a entender que tanto se hace justicia cuando un juez pronuncia una sentenda, 
como cuando dos partes en equidad y con respeto ai marco legal negodan una soludón 
para el conflido, o cuando con la ayuda y contribución de un tercero conciliador encuentran 
una soludón de consenso para ese mismo conflido; constitucionalmente es daro que en 
ambos casos hay justida, pero hay que hacer que la gente lo entienda, se debe reeducar a 
la profesión legal ampliando el repertorio de herramientas, de habilidades y de criterios que 
le permitan al abogado y al juez convertirse en fadores de paz, en fadores de búsqueda de 
soludones de consenso para el conflido del dudadano, y no simplemente en operadores de 
unos procesos legales cuya inefícada pone de presente la historia colombiana. 
Al lado de ello hay que educar a los ciudadanos, l-a estratificación de la sodedad colombiana 
lleva a que quienes mas necesitan del servido de justicia sean quienes menos tienen acceso 
a ella, porciue los que están en los esti^tos altos conocen los mecanismos, acuden a sus 
abogados, tienen los medios para buscar la justida, pero de ahí para abajo la gente no 
necesariamente puede hacerio; por costos y en parte por desconodmiento. 
Rédente investigadón de la Corporadón Excelencia en la Justicia, en el Casanare, conduyo 
que en tres munidpíos de esa área la comunidad en general desconoce casi que por 
completo cuales son sus derechos desde el punto de vista legal, y por lo tanto desconoce 
también cuales son sus obligaciones. 
Con este tipo de ciudadano va a ser muy difídl consolidar caminos de paz por vías distintas 
al ejerddo de la fuerza, de la violenda. 
Hay que crear ciudadanos a lo largo y ancho del tenitorío con una mínima cultura jurídica 
que conozcan cuales son sus derechos y obligaciones, y que además desarrollen actitudes 
de soludón al confiido basadas en el respeto al otro, en la toleranda y en la obediencia de la 
ley, de tal manera que las personas entiendan que pueden utilizar todos esos mecanismos a 
su disposidón y en particular bs mecanismos altemativos de solución de confiidos, para 
i ' - ' • 
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encontrar por fin esa respuesta que hoy no tienen, y que ellos mismos son adores y 
protagonistas de la búsqueda de esa respuesta, no esperar que el Estado la ofrezca sino 
proadivamente empezar a intervenir en la constmcdón, de tal manera que todos esos 
confiidos entre vednos, al interíor de la familia, de la empresa, en la universidad, en el trafico 
callejero, comiencen a ser asumidos por los diredamente afectados, usando las 
herramientas que el sistema jurídico provee y que ya existen. 
Para lograr todo eso, se debe introdudr la temática en todos los niveles de la educadón; en 
la educadón prímaría esta ta mejor oportunidad para trabajar con esos niños que todavía no 
están totalmente sesgados por la cultijra de violenda vigente en Colombia, para que a partir 
de esa comunidad escolar se empiecen a constmir las semillas de una cultura de solución 
consensual del conflido. 
I-as universidades det>en establecer cátedras de solución de conflidos en todas las 
facultades, los químicos, tos técnicos, los biólogos, etc. defc>en ser hábiles para negociar y 
condiiar como dudadanos comprometidos con la búsqueda de la paz en su propio nivel. 
La sodedad dvil, las empresas deben introdudr cátedras de capadtación a sus empleados 
sobre fonmas de soludón de conflidos. 
Porque la educadón empresarial es solamente para aumentar la productividad? Porque no 
también para mejorar la calidad de vida habilitando a la gente para solucionar de mejor 
manera sus conflidos? 
l-a empresa privada puede ser un canal de capadtación importante de esa comunidad 
laboral. 
Todos los estamentos de la sodedad tienen que comprometerse con ese propósito de 
transformar la cultura de violenda en una cultura de dialogo, de civilización, de respeto, de 
toleranda, de obedienda a unos marcos mínimos de convivencia. 
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En los aduales momentos estamos enfrentados a una crisis del sistema judicial, del derecho, 
en donde este ultimo compite con la violenda por el favor de la dudadanía. 
Institijcionalmente contamos con tos mecanismos legales, con tas figuras y ios instmmentos 
que nos pemnitirían todavía rescatar al derecho como fador de solución de conflidos, pero 
esa solución supone el compromiso no solo del Estado sino de todos los involucrados, y 
particularmente un esfuerzo esti'atégico, sistemático, de largo plazo para promover una 
cultura de solucbn padfica de conflidos en Colombia. 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ÓSCAR DELGADO. 
La desactivación de la población colombiana y sus consecuencias. 
La interadividad de la esfera publica animada por el incesante conflido que dividió a las 
élites culturales y políticas, en tomo de las pretensiones fundadonales de una sociedad 
modema, un ideal aún ínalcanzado. 
El Frente Nacional signíflco la descomposición de institudones sodales anteríomnente 
vigentes y muy activas en el siglo XIX y primera mitad del XX, tales como la sociedad dvil 
que hoy no existe, la esfera publica que hoy no ejdste salvo lo que dice Habermas que no se 
pierde nunca en su totalidad, y las oposiciones políticas que es algo que también 
desaparedó pero que tuvimos, que fue muy vivo, muy real, que influyo en todo el proceso 
histórico. 
Las oposídones políticas no solamente se limitaban a la crítica de gobiemos, ya que tenían 
como referentes a las ideas y pradicas de los regímenes de Estado-Partido que se 
alternaron después de 1848 hasta 1953. El Estado que existió en ese periodo no fije como 
hoy un Estado consodativo de élites, un establedmiento, sino que fue un Estado de un 
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partido que ejercía una dominación absoluta sobre el otro partido o las otras posibilidades 
altemativas. 
Hessman señalaba recientemente que en la historia de occidente se habían presentado 
altemativamente épocas en que la gente dedicaba gran parte de su tiempo y esfuerzos a los 
asuntos públicos, como en la Greda antigua, en la Roma republicana, en el Renacimiento, 
en la Ilustración, sucedidas por otras épocas de repliegue a la vida privada como la edad 
media, y hasta derto punto como tendenda después del canto del dsne, de las 
movilizadones estudiantiles del 68 en Europa y los Estados Unidos. 
Inspirados en algunas teorías cidicas de la historía en Colombia conoceríamos tres grandes 
dclos de adívidad-pasividad sociales: 
1-. El de la vida privada, incluso monástica, durante los casi tres siglos de la dominación 
colonial. 
2-. El de la aludida intensa vida publica durante el subsiguiente siglo y medio desde la 
constmcción de la esfera publica aristocrática, iniciada a fines del siglo XVIII como resultado 
del lluminismo Hispánico bajo Caríos III, hasta su culminadón en la violenda de 1946-1953. 
3-. El retomo masivo a la vida prívada, al individualismo y a la vida domestica, en los últimos 
cuarenta años, esta vez no centrada tanto en la familia cuanto en el individuo utilitarísta que 
bansíta el escenarío del mercado. 
La domínadón colonial otorgo ciertos derechos a los subditos americanos pero no les abrió 
un espado público para ia discusión de las polítícas de la corona y de sus administradores 
coloniales. 
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Ese espado fue configurado por primera vez por las élites dentíficas y culturales que 
conocemos como precursoras de la Independenda por haber legitimado la movilización de 
los ejércitos emancipadores, y asimismo por sus sucesores, el debate inteledual y los 
conflidos violentos entre las identidades publicas del tradicionalismo y la modemidad. 
Ya en los últimos cuarenta año de historia sodal casi todo se privatiza, en términos de 
privatización de lo público mas no de la globalizadón o de la privatizadón de la economía y 
de las empresas publicas, empezando por el mundo de la vida. Se desvanece la pasión por 
los asuntos públicos, por las identidades estiuduradas en tomo de tas antagónicas 
concepdones del bien, canalizadas previamente a ti'avés de las lealtades partidarias. 
l-a concurrencia de una porción la gente a las urnas eledorales, periódicos rituales en los 
que solo por excepción se decide algo que posea sustantividad o siquiera algún sentido 
ti^ascendente. 
Se reduce a la participadón de alrededor de un terdo de la pobladón en edad de votar, y a 
solo entre 10 y 20% en las principales ciudades en elecciones para autoridades y 
corporaciones locales como promedios en el largo periodo considerado. 
Se desdiferendan los subsistemas económico, politico y jurídico, la privatizadón se e)ctíende 
a los poderes públicos (el patiimonialismo expresa la privatizadón del Estado), al gobiemo, a 
la administración publica, a los partidos y a la esfera publica que son objeto de apropiadón 
por parte del subsistema económico y la burocracia amoral. 
En la esfera publica los medios de comunicación se prívatízan, no en el sentido de la 
propiedad del medio pues esta ha sido prívada, sino que se prívatízan en cuanto que ya no 
representan el interés social, como cuando hicieron durante el pos-frente nadonal esa 
alianza que llevo a un silencio criminal de los medios de comunicación sobre toda la 
conupción que estaba ocurriendo en el Estado, y sobre todas las violadones de los derechos 
humanos. Se privatízo porque entro en una alianza neocorporativa con el subsistema 
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económico y con el establedmiento en el poder, dejando de incentivar la controversia sobre 
el interés sodal o publico ai estrechar la alianza neocorporativa entre empresaríado -
gobiemos consociativos y Estado bipartidista exduyente y de hecho pre-juridico. 
Así, desaparece la sodedad civil definida por los teóricos liberales como el conjunto de 
asodaciones voluntarias, independientes del Estado y ocasionalmente contestatarias a fin de 
cumplir su fundón de defensa del interés sodal, y en primer termino de los derechos dviles y 
políticos transformados luego en fundamentales. 
En et orden cultural los cambios de la época contemporánea son dramáticos, la 
despolitízacíón indudda produce el fin de las identidades partidarias y de los ideales por un 
orclen sodal fundamentado en la justicia y en otros bienes; la perdida de la ética religiosa no 
es compensada por la adopdón de una ética civil o laica, y la anemia generalizada, la 
perdida de sentido de las convendones morales, no solo disuelve los patrones sodales de 
comportamiento sino que genera indiferenda, ignorancia deliberada del delaer o 
desqbediend,a de la. nonmatividad jurídipa, conductas fadlitadas por la rampante impunidad, 
con lo que el deredio pierde su funaon de control social tanto en la dinnension sfímláólica 
como en la material. 
Sí la teoria del cambio cultural cidico entre el predominio de lo prívado y lo público fuese 
valido para Colombia, habría una razón científica para esperar una nueva época publificada 
en un futuro que por ahora no podemos avizorar, no solo por la no percepdón de indicadores 
de una tal tendenda en el proceso sodal sino también porque no tenemos un conodmiento 
adecuado de los fadores espontáneos e instiumentales índdentes en la terminadón y en la 
reconstmcdón de estas culturas epocales. 
El modelo de Merton sobre pautas de comportamiento sodal es de especial utilidad para el 
análisis de la cultura en una sodedad individualista y consensualísta como la 
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estadounidense, que solo en eso se parece a nuestira cultura, por lo cual dicho modelo no 
deja de ser adecuado en nuestro caso dada nuestra cultura de pasividad donde las acdones 
coledivas son escasas, de cortos alcances y sin consecuendas significativas para los 
cambios, por lo que resulta útil la investigadón basada en hipótesis mertonianas sobre los 
tipos de adaptadón sodal ante la disponibilidad de medios para la búsqueda de las metas 
culturalmente definidas. 
El modelo de Merton, un paradigma del estiudural fundonatismo, señala dnco patrones de 
comportamiento cultural: 
1),confonmidad; 2), innovación; 3), rítajalismo; 4), retirada o fatalismo; 5), rebelión. 
Pese a su pretensión universalista, los tipos de adaptadón mertonianos son concebidos en 
el marco de una sodedad sin grandes diferendas en la estratificadón sodal y donde el 
individualismo ha sido altamente valorado. 
En Colombia las diferendas en ingresos, calidad de vida y status son muy acentuadas por la 
brecha entre la mitad de la población relativamente prívílegiada, los estratos medios y la 
dase alta, y la oirá mitad conformada por la infradase. 
Las escasas o nulas posibilidades de movilidad sodal ascendente de este ultimo segmento 
de la pobladón, reenvían para su comprensión al modelo clásico de la sodedad estamental, 
vgr. de la colonia, del siglo XIX y los tres primeros decenios del adual, esquema que estuvo 
siendo superado por el proceso de incorporadón de pobres a los estratos inferiores e 
intermedios de la dase media. 
Con base en la descripción anterior atribuímos al neoestamento de los sedores intermedios 
la pauta de comportamiento adaptativa del conformismo y el ritualismo, y al neoestamento de 
la infiradase popular la pauta de la retirada o fatalismo. 
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Queda como una incógnita para ser investigada la de sí la automargínación de la vida publica 
de los subprivílegiados es una dedsión voluntaria o una herencia cultijral internalizada, o si 
bien por el contrario es un efedo de la concienda de impotenda, o un fatalismo, o una 
consecuenda del terror institudonal que fuerza a eludir el etiquetamiento estigmatizante de 
la desviadón social. 
No obstante, la sola identíficadón empírica de la virtual inexístenda de una extrema debilidad 
de lo público, del défidt cualitatívo de la acción sodal y la íntesubjetívidad, acompañados de 
una gran pasividad de la pobladón como aditud social prevaleciente, es de una importante 
utilidad analítica para esclarecer un sin numero de situaciones socio-políticas que no podrían 
ser razonablemente comprendidas si se ignoran la dimensión cultijral de la pasividad y el 
indeferentismo, las dimensiones instmmentales de la desadivación mediática de la esfera 
publica y la desadivadón orgánica de la sociedad dvil. 
Así es posible comprender de que manera un establedmiento de poder y de un Estado débil 
puede ejercer la domínadón social mas absoluta, sin correr riesgo alguno de su propia 
continuidad como efedo de una crítica estiudurada, o de reacdones coledivas que 
comporten movilizadones masivas propias de una sociedad dvil o de una lucha de dases. 
En el caso colombiano, uno de los varíos fadores negativos de la posibilidad de existencia 
fáctica del Estado de derecho, cual es el fámnaco antisubversivo del terror de Estado, de 
intensidad convenientemente dosificada, pero del que aun en una intensidad moderada 
resultan inocultables las graves violadones de los derechos humanos, fenómenos que 
producen la perdida de legitimidad sodal y política-institucional en un ordenamiento jurídico 
que no permite, o no viabiliza, el enjuiciamiento y la sanción de las altas autoridades, y en 
general del establedmiento, por sus acdones perversas encubiertas tras la razón de Estado 
con una irresponsabilidad patente, ya que al examinar la ley se constata que no se puede 
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llegar a unas áreas de la autoridad y del Estado por la vía de la justida y del derecho. Se 
tiene la impunidad asegurada, ya sea legal o fáctícamente. 
El que la población dvil, vgr, la infradase popular urbana, 
hubiera evitado el compromiso con la subversión es un problema serio, ya que indica que el 
brazo armado en Colombia no es la pobladón, hay unos guerrilleros pero la pobladón no 
esta en conflido, por lo menos a nivel urtaano, cualquiera que sea la explicadón. La 
infradase popular, en cuyo nombre la guerrilla manifiesta estar dando la batalla, ni siquiera 
hace manifestadones de apoyo. 
John Robert Sensur, en reciente ensayo sobre derecho de gentes, dasifica el sistema 
intemacional de Estados en tres típos de sodedades o regímenes; 
1-. Iras sociedades ordenadas liberales que se rígen por principios de justida que incorporan 
una lista amplia de derechos humanos respetados y promovidos. 
2-. Sodedades jerárquicas orcienadas, sí respetan sus derechos humanos básicos. 
3-. Sodedades no ordenadas, aquellas que violan sistemáticamente dichos derechos. 
En esta taxonomía simple Colombia es una sociedad jerárquica no ordenada, cuya 
jerarquización corresponde al establedmiento que asimismo se reproduce y se perpetua. 
Los dentistas sociales observan el fracaso de la constiucdón de la nación y del Estado, 
dudando sobre la convendón histórica del Estado-Nadón y, a su ves los teóricos del derecho 
consideran que el Estado de derecho es un enundado constitudonal inexistente como tal 
empíricamente. Esa nodón surgida de la filosofía polítíca germana ha sido analíticamente 
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